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EÚ“ ∫…∆ ¥…v……x… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ V……ƒS… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ∫……<®…x… EÚ®…“∂…x… ¶……Æi… +…™……,
 V…∫…E‰Ú ∫……i……Â ∫…n˘∫™… +∆O…‰V…√ l…‰ * ¶……Æi…“™… ±……‰EÚ®…i… E‰Ú |……™…: ∫…¶…“ ¥…M……Á x…‰
EÚ®…“∂…x… EÚ…  ¥…Æ…‰v…  EÚ™…… * EÚ®…“∂…x… V…ΩÙ…ƒ-V…ΩÙ…ƒ M…™…… =∫…EÚ… EÚ…±…‰ Z…∆b…Â +…ËÆ
ΩÙbi……±……Â ∫…‰ ∫¥……M…i… Ω÷Ù+… *20 ∫…x…¬ 1930-34 ®…Â  °ÚÆ ∫…‰ +…xn˘…‰±…x… Ω÷Ù+… *
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GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ n˘±…  •… ]Ù∂… ∫…k…… EÚ…  ¥…Æ…‰v… EÚÆ =∫…∫…‰ ]ÙCEÚÆ ±…‰ ÆΩ‰Ù l…‰ * <x…
+…∆n˘…‰±…x……Â +…ËÆ GÚ…∆ i… EÚ“ |…¥…ﬁ k…™……Â EÚ…‰ n˘§……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…÷v……Æ B¥…∆ n˘®…x… EÚ…
+…∏…™…  •… ]Ù∂… ∂……∫…x… x…‰  ±…™…… * +∆O…‰V…√…Â x…‰ +{…x…‰ <Æ…n˘…Â EÚ…‰ {…⁄Æ… EÚÆx…‰ E‰Ú
 ±…B  ΩÙxn⁄˘-®…÷ ∫±…®… |…V…… ®…Â v……Ã®…EÚ °⁄Ú]x…“ i… =i{…xx… EÚ“ * +∆O…‰V…√…Â EÚ“ "°⁄Ú]Ù
b…±……‰ - Æ…V™… EÚÆ…‰' EÚ“ x…“ i… x…‰ 1906 ®…Â ®…÷ ∫±…®… ±…“M… EÚ…‰ V…x®…  n˘™…… *
<∫…∫…‰ EÚ…ƒO…‰∫… ®…Â °⁄Ú]Ù {…b√i…“ M…™…“ * 1929 ®…Â +…v…“ Æ…i… EÚ…‰ Æ…¥…“ x…n˘“ E‰Ú
 EÚx……Æ‰ "{…⁄h…« ∫¥…Æ…V…' EÚ“ P……‰π…h…… EÚ“ M…<« *21  V…∫… ∫…®…™… ¶……Æi… ®…Â "'∫… ¥…x…™…
+¥…Y…… +…xn˘…‰±…x…"' S…±… ÆΩÙ… l……; ±…∆n˘x… ®…Â  •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ x…‰ M……‰±…®…‰V…√ ∫…®®…‰±…x…
EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… * 1935 E‰Ú BC]Ù u˘…Æ… ¥……<∫…Æ…™… x…‰ |……∆i…“™… ∂……∫…x… M…¥…x…«Æ…Â
E‰Ú ∫…÷{…÷n«˘ EÚÆ  n˘™…… * ∫…x…¬ 1936 ®…Â ∫¥……®…“ ∫…ΩÙV……x…∆n˘ EÚ“ +v™…I…i…… ®…Â  x…Ã®…i…
"+ J…±… ¶……Æi…“™…  EÚ∫……x…-∫…¶……' x…‰ " EÚ∫……x… + v…EÚ…Æ…Â EÚ… S……]«ÙÆ' §…x……EÚÆ
+{…x…‰ x…B EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ ∂…÷∞Ò+…i… EÚ“ *22  EÚ∫……x…-®…V…√n⁄˘Æ BEÚi…… EÚ…‰ E√Ú…™…®…
ÆJ…x…‰¥……±…‰ "®…<«- n˘¥…∫…' E‰Ú +…™……‰V…x… ®…Â ¶……Æi…“™…  EÚ∫……x……Â x…‰ ¶…“ V…®…EÚÆ  ΩÙ∫∫……
 ±…™…… *
|……xi…“™…  ¥…v……x… ®…∆b±……Â ∫…‰ ¶……Æi…“™… |… i… x… v…™……Â x…‰ x……J…÷∂… ΩÙ…‰EÚÆ +{…x……
i™……M…{…j… n‰˘  n˘™…… * 1939 ®…Â V…®…«x…“ E‰Ú  ¥…ØÒr˘, +∆O…‰V…√…Â x…‰, ¶……Æi…“™… x…‰i……+…‰∆
∫…‰  §…x…… {…⁄U‰Ù, +{…x…‰ ∫……l… ¶……Æi… EÚ…‰ ¶…“  u˘i…“™…  ¥…∂¥…™…÷r˘ ®…Â ∂…… ®…±… EÚÆ
 ±…™…… * EÚ…ƒO…‰∫… E‰Ú x…‰i……+…‰∆ E‰Ú i™……M…-{…j… n‰˘‰ ˘x…‰ ∫…‰ ®…÷ ∫±…®… ±…“M… x…‰ J…÷∂… ΩÙ…‰EÚÆ
®…÷ Ci…- n˘¥…∫… ®…x……™…… * "®…÷ ∫±…®… ±…“M…' EÚ…‰ +{…x…‰ V…x®…-EÚ…±… ∫…‰ ΩÙ“  •… ]Ù∂…
∫…ÆEÚ…Æ EÚ… {……‰π…h…  ®…±…i…… ÆΩÙ… * 1940 ®…Â ®…÷ ∫±…®… ±…“M… x…‰  u˘Æ…π]≈  ∫…r˘…∆i… E‰Ú
+…v……Æ {…Æ {…… EÚ∫i……x… EÚ“ ®……ƒM… EÚ“ *  ¥…∂¥…™…÷r˘ ®…Â E‰Ú¥…±… ∫……©……V™…¥……n˘“ i……E√Úi…∆‰
ΩÙ“ ∂…… ®…±… x…ΩÙ” l…“∆, §… ±EÚ ∫…®……V…¥……n˘“ ∫……‰ ¥…™…i… ∫…∆P… ¶…“ ∂…… ®…±… l…… * x…‰i……V…“
∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫… +{…x…“ "+…V…√…n˘ ÀΩÙn˘ °Ú…ËV…√' E‰Ú ∫……l… V……{……x… E‰Ú ∫……l… l…‰ * 15
°ÚÆ¥…Æ“ 1942 EÚ…‰ ±…M…¶…M… 85 ΩÙV……Æ  •… ]Ù∂… ∫…Ë x…EÚ…Â x…‰ V……{……x… E‰Ú +…M…‰ +…i®…
∫…®…{…«h… EÚÆ  n˘™…… * "+…V…√…n˘  ΩÙxn˘ °Ú…ËV…√' x…‰ 22  ∫…i…®§…Æ EÚ…‰ "∂…ΩÙ“n˘“- n˘¥…∫…'
®…x……™…… *  V…∫…®…Â ∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫… x…‰ "+…V……n˘  ΩÙxn˘ °Ú…ËV…√' E‰Ú  ∫…{…… ΩÙ™……Â ∫…‰
"i…÷®… ®…÷Z…‰ J…⁄x… n˘…‰ ®…È i…÷®ΩÂÙ +…V…√…n˘“ n⁄˘ƒM……' EÚ“ +{…x…“ < i…ΩÙ…∫… |… ∫…r˘ ®……ƒM…
EÚ“ * 8 +M…∫i…, 1842 ®…Â M……∆v…“V…“ x…‰ +∆O…‰V……Â EÚ…‰ "¶……Æi… UÙ…‰b√…‰' EÚ… |…∫i……¥…
§…®§…<« EÚ…ƒO…‰∫… + v…¥…‰∂…x… ®…Â ÆJ…… * M……∆v…“V…“ E‰Ú <∫… |…∫i……¥… ∫…‰ EÚ…ƒO…‰∫…
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EÚ…™…«EÚi……«+…‰∆ EÚ…‰  M…Æ}i……Æ  EÚ™…… M…™…… * x…‰i……+…‰∆ EÚ“  M…Æ}i……Æ“ E‰Ú  ¥…Æ…‰v… ®…Â
|…n˘∂…«x… Ω÷ÙB * |…n˘∂…«x……Â EÚ…‰ E÷ÚS…±…x…‰ M……‰ ±…™……ƒ S…±…“∆, +x…‰EÚ ∫l……x……Â {…Æ ¶…“b√ +…ËÆ
{…÷ ±…∫… E‰Ú §…“S… J…÷±…EÚÆ ±…b√…<« Ω÷Ù<« * 1942 E‰Ú <∫… +…xn˘…‰±…x… EÚ… |…¶……¥… {…⁄Æ‰
n‰˘∂… ®…Â Ω÷+… * <x… +…xn˘…‰±…x……Â ®…Â EÚ<« ±……‰M… ®……Æ‰ M…B, EÚ<« P……™…±… Ω÷ÙB *
""∫…ÆEÚ…Æ“ +…ƒEÚb√…‰∆ E‰Ú +x…÷∫……Æ <∫… +…xn˘…‰±…x… ®…Â 1028 ¥™… Ci…™……Â EÚ“ V……x…‰ M…<«
+…ËÆ 3200 P……™…±… Ω÷ÙB *''23 M…ËÆ ∫…ÆEÚ…Æ“ +…ƒEÚb√…‰∆ E‰Ú +x…÷∫……Æ <∫… +…xn˘…‰±…x…
®…Â ®…ﬁi…EÚ…Â ¥… P……™…±……Â EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ<« M…÷x…… V™……n˘… l…“ *
®…÷ ∫±…®… ±…“M… E‰Ú x…‰i……  V…xx…… x…‰ 1943 ®…‰∆ "n‰˘∂… EÚ…  ¥…¶……V…x… EÚÆ…‰
+…ËÆ S…±…‰ V……+…‰' EÚ… x……Æ… §…÷±…xn˘  EÚ™…… * 25 V…⁄x…, 1945 EÚ…‰ x…B ¥……™…∫…Æ…™…
±……‰b« §…Ë¥…±… x…‰ ¶……Æi… EÚ… Æ…V…x…“ i…EÚ M… i…Æ…‰v… n⁄˘Æ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B  ∂…®…±…… ®…‰∆
¶……Æi…“™… x…‰i……+…‰∆ EÚ… BEÚ ∫…®®…‰±…x… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… *  V…xx…… EÚ“ ΩÙ`Ùv…®…‘ E‰Ú
EÚ…Æh… ™…ΩÙ ∫…®®…‰±…x… ¶…“ +∫…°Ú±… ΩÙ…‰ M…™…… *24 ®…ΩÙÙÙ…™…÷r˘ ∫…®……{i… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ V…÷±……<«
1945 EÚ…‰ <∆M±…Ëhb ®…Â ®…V…n⁄˘Æ-n˘±… EÚ“ ∫…ÆEÚ…Æ ∫l…… {…i… Ω÷Ù<«,  V…∫…EÚ“ ¶……Æi…“™……Â
E‰Ú |… i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… l…“ * ®…V…n⁄˘Æ-n˘±… EÚ“ ∫…ΩÙ®… i… ∫…‰ ±……‰b« §…Ë¥…±… x…‰ S…÷x……¥… +…ËÆ
i…n÷˘{…Æ…∆i… ∫¥…i…∆j… ∫…∆ ¥…v……x…  x…®……«h… E‰Ú  ±…B ∫…∆ ¥…v……x…-∫…¶…… §…÷±……x…‰ EÚ“ P……‰π…h……
EÚ“ *  V…∫… i…ÆΩÙ +…V…√…n˘ ÀΩÙn˘ °Ú…ËV… x…‰ n‰˘∂… ®…Â +¶…⁄i…{…⁄¥…« V……M…ﬁ i… {…Ën˘… EÚ“ l…“;
=∫…“ i…ÆΩÙ 1944 ®…Â x……Ë∫…‰x……  ¥…p˘…‰ΩÙ x…‰ ¶…“ ∫…ÆEÚ…Æ EÚ“ +…ƒJ…‰∆ J……‰±… n˘“∆ * <∫…“
∫…®…™…  •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ u˘…Æ…, ¶……Æi…“™… ∫…®…∫™…… E‰Ú ∫…®……v……x… Ω‰Ùi…÷, ®…∆j…“®…∆b±… E‰Ú
i…“x… ∫…n˘∫™……Â E‰Ú BEÚ  ®…∂…x… EÚ…‰ ¶…‰V…x…‰ EÚ“ P……‰π…h…… EÚ“ M…<« * ¥……™…∫…Æ…™… ±……b«
§…Ë¥…±… u˘…Æ… x…‰ΩÙ∞ÒV…“ E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â ∫…¥…«n˘±…“™… +xi… Æ®… ∫…ÆEÚ…Æ EÚ… M…`Ùx…  EÚ™……
M…™…… * ®…÷ ∫±…®… ±…“M… x…‰ <∫… ∫……Æ“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú  ¥…∞Òr˘ {…… EÚ∫i……x… EÚ“ ®……ƒM… EÚ…‰
±…‰EÚÆ ""16 +M…∫i…, 1946 EÚ…‰ EÚ±…EÚk…… ®…Â ¥™……{…EÚ x…Æ ∫…∆ΩÙ…Æ |……Æ∆¶… EÚÆ
 n˘™…… *''25 ™…‰ ∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰ ¥… x…Æ∫…∆ΩÙ…Æ V…⁄x… 1947 i…EÚ S…±…i…‰ ÆΩ‰Ù * n‰˘∂… ®…Â
<x… ∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M……Â EÚ… M…ΩÙÆ… +∫…Æ Ω÷Ù+… * n‰˘∂… EÚ“ +xi… Æ®… ∫…ÆEÚ…Æ <∫… {…Æ
EÚ…§…⁄ {……x…‰ ®…Â +∫…°Ú±… ÆΩÙ“ +…ËÆ  ¥…¥…∂… ΩÙ…‰EÚÆ EÚ…ƒO…‰∫… x…‰ {…… EÚ∫i……x… E‰Ú |…∫i……¥…
EÚ…‰ +{…x…“ ∫…ΩÙ®… i… n‰˘ n˘“ * ""7¥…” V…⁄x…, 1947 EÚ…‰  •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ x…‰ ¶……Æi…-
{…… EÚ∫i……x…  ¥…¶……V…x… EÚ“  ¥… v…¥…i…¬ P……‰π…h…… EÚ“ *''26 15 +M…∫i… EÚ…‰ {…… EÚ∫i……x…
EÚ… ∫¥…i…∆j… Æ…π]≈ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â V…x®… Ω÷Ù+… *27 3 V…⁄x…, 1947 EÚ…‰ ¶……Æi…“™… ∫¥…i…∆j…i……
+ v… x…™…®… {……Ã±…™……®…Â]Ù ®…Â {…‰∂… Ω÷Ù+… V……‰ 15 +M…∫i…, 1947 EÚ…‰ {……∫… EÚÆ  n˘™……
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M…™…… * 15 +M…∫i…, 1947 EÚ…‰ EÚ…ƒO…‰∫… +…ËÆ ®…÷ ∫±…®… ±…“M… EÚ“ ∫…∆ ¥…v……x… ∫…¶……+…‰∆
E‰Ú ΩÙ…l… n‰˘∂… EÚ“ ∫…k…… ∫……È{…EÚÆ  •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ x…‰ ¶……Æi… EÚ…‰ ∫¥…i…∆j…i…… n˘“ *28
+…Ãl…EÚ {… Æ¥…‰∂… :
¶……Æi…-¶…⁄ ®… {…Æ V…§… n‰˘∂…“  Æ™……∫…i…∆‰ ∂……∫…x… S…±……i…“ l…“∆, i…§… ∫…‰ §……ΩÙÆ“
±…÷]‰ÙÆ…‰∆ x…‰ +…GÚ®…h… EÚÆ n‰˘∂… ®…Â ±…⁄]Ù S…±……x…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… l…… * ™…ΩÙ“ ±…÷]‰ÙÆ‰
V…§… n‰˘∂… EÚ“ §……M…b…‰Æ ΩÙ…l… ®…Â ±…‰EÚÆ ∂……∫…x… EÚÆx…‰ ±…M…‰ i…§… "∫……‰x…‰ EÚ“  S… b√™……'
E‰Ú x……®… ∫…‰ {…ΩÙS……x…‰ V……x…‰¥……±…‰ ¶……Æi… {…Æ +∆O…‰V…√…Â x…‰ +…EÚÆ ¶……Æi… ®…Â ¥™……{……Æ
EÚÆx…‰ Ω‰Ùi…÷ +{…x…‰ {…ËÆ V…®……™…‰ * "<«∫]Ù < hb™…… EÚ®{…x…“' x…‰ ¶……Æi… ®…Â ¥™……{……Æ E‰Ú
x……®… {…Æ +{…x…“ ∫…k…… EÚ… B‰∫…… S…GÚ S…±……™……  EÚ n‰˘∂… EÚ… ∂……∫…x… +{…x…‰ ΩÙ…l… ®…Â
±…‰  ±…™…… * n‰˘∂… ®…Â {…Ën˘… ΩÙ…‰x…‰¥……±…… ∫……Æ… EÚSS…… ®……±…  ¥…n‰˘∂… ¶…‰V…… V……x…‰ ±…M……;
 V…∫…‰ i…Ë™……Æ ®……±… ®…Â §…n˘±…EÚÆ ¶……Æi…“™… §……V…√…Æ…Â ®…Â §…‰S…EÚÆ n÷ΩÙÆ‰ ±……¶… ∫…‰ n‰˘∂…
EÚ…‰ J……‰J…±…… §…x……x…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… M…™…… * n‰˘∂…“ E÷Ú]Ù“Æ =t…‰M… EÚ…‰ {…∆M…÷ §…x……
 n˘™…… M…™…… * §…‰EÚ…Æ“ +…ËÆ ¶…÷J…®…Æ“ °⁄Ú±…x…‰-°Ú±…x…‰ E‰Ú  ±…B V…Ë∫…‰ ™…ΩÙ {…ΩÙ±…… S…Æh…
i…Ë™……Æ  EÚ™…… M…™…… * <∫… i…ÆΩÙ ¶……Æi… EÚ… v…x…  x…™… ®…i… ∞Ò{… ∫…‰  ¥…n‰˘∂… V……x…‰ ±…M……
+…ËÆ ¶……Æi… BEÚ  x…v…«x… n‰˘∂… ΩÙ…‰i…… M…™…… *
∏…“ ÆV…x…“ {……®…n˘k… x…‰  ±…J…… ΩËÙ -
""1814 ∫…‰ 1935 E‰Ú §…“S… ®…Â O…‰]Ù  •…]Ù‰Ùx… ∫…‰ ¶……Æi… ®…Â ¶…‰V…… V……x…‰¥……±……
EÚ{…b√… 10 ±……J… M…V…√ ∫…‰ §…f√EÚÆ 510 ±……J… M…V… ΩÙ…‰ M…™…… * n⁄˘∫…Æ“ +…‰Æ <∫…“
∫…®…™… E‰Ú §…“S… ®…Â ¶……Æi… ∫…‰ <∆M±…Èb ¶…‰V…… V……x…‰¥……±…… EÚ{…b√… 12.5 ±……J… ]÷ÙEÚb…Â
∫…‰ P…]ÙEÚÆ 3,00,000 ]÷ÙEÚb‰ ÆΩÙ M…™…… * 1844 i…EÚ ™…ΩÙ P…]ÙEÚÆ 63,000 ]÷ÙEÚb√‰
ΩÙ“ ÆΩÙ M…™…… *''29 ¶……Æi… ®…Â,  •… ]Ù∂… ∫……©……V™…¥……n˘ ∫…‰ +…Ãl…EÚ ∂……‰π…h… §…f√ M…™…… *
""=∫…E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â |… ∫…r˘ +∆O…‰V…√  ¥…u˘…x… ¥…E«Ú x…‰  •… ]Ù∂… ∫…∆∫…n˘ E‰Ú ∫……®…x…‰ ¶……Æi…
®…Â ΩÙ…‰ ÆΩÙ“ ±…⁄]Ù E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â §…i……™…… l…… *''30 <«∫]Ù < hb™…… E∆Ú{…x…“ u˘…Æ… EﬁÚ π…
EÚ“ +¥…Ω‰Ù±…x…… i…l…… ¶…⁄ ®…EÚÆ ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷Ù<« * +∆O…‰V…√…Â EÚ“ n˘®…x…-x…“ i… ®…Â V…√®…”n˘…Æ
¶…“ ∂…… ®…±… l…‰ *31 {… Æh……®…-∫¥…∞Ò{… n‰˘∂… EÚ… EﬁÚ π…=t…‰M… ®…ﬁi…|……™… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…… *
±…M……i……Æ ∂……‰π…h… x…‰  EÚ∫……x……Â EÚ“ ΩÙ…±…i… +i™…∆i… n˘™…x…“™… §…x…… n˘“ * b…Ï. +…Æ.∫…“.
®…V…⁄®…n˘…Æ x…‰  ±…J…… ΩËÙ : ""+∆O…‰V……Â u˘…Æ… ¶…⁄ ®…-EÚÆ ¥…∫…⁄±… EÚÆx…‰ EÚ“ V……‰ x…™…“
¥™…¥…∫l…… ∫l…… {…i… EÚ“ M…<« +…ËÆ =x…®…Â ¶…⁄ ®…-EÚÆ ¥…∫…⁄±… EÚÆx…‰ (=M……ΩÙx…‰) EÚ“ n˘Æ
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V……‰  x…v……« Æi… EÚ“ M…<«, ¥…ΩÙ <i…x…“ + v…EÚ >ƒÒS…“ l…“  EÚ =∫…∫…‰  EÚ∫……x… <i…x…‰
 x…v…«x… ΩÙ…‰ M…B  EÚ =x…E‰Ú {……∫… +{…x…‰ ¶……‰V…x… i…l…… EÚ{…b√‰ EÚ“ x™…⁄x…i…®…
+…¥…∂™…EÚi……+…‰∆ EÚ…‰ {…⁄Æ… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ v…x… x…ΩÙ” ÆΩÙ… *''32
¶……Æi…“™… ®…V…√n⁄Æ…Â EÚ“  ∫l… i… ¶…“  EÚ∫……x……Â ∫…‰ V™……n˘… +SUÙ“ x… l…“ *
=xΩÂÙ  x…®x…i…®… ¥…‰i…x…, J……x…… ¥… +…¥……∫… EÚ…  x…EﬁÚπ]Ùi…®… ∫¥…∞Ò{… =x…E‰Ú ∂……‰π…h… EÚ…
S…Æ®……‰iEÚπ…« l…… * ""1929 ®…Â ∫…ÆEÚ…Æ u˘…Æ… ®…V…√n⁄˘Æ…Â E‰Ú ∫…¥…ÊI…h… Ω‰Ùi…÷  x…™…÷Ci…
" ΩÙ]Ù±…‰ EÚ ®…∂…x…' EÚ“  Æ{……‰]«Ù ∫…‰ ™…ΩÙ i…l™… ∫{…π]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * x…B =t…‰M… v…∆v……Â EÚ…
+¶……¥… +…ËÆ {…÷Æ…x…“ n˘∫i…EÚ…Æ“ E‰Ú ΩÙi……‰i∫……ΩÙx… x…‰ i…®……®… ®…V…√n⁄˘Æ…Â EÚ…‰ ¥…Ë∫…‰ ¶…“ Æ…‰]Ù“
- Æ…‰V…√“ ∫…‰ ¥…∆ S…i… EÚÆ  n˘™…… l…… * <∫… |…EÚ…Æ  V…∫…‰ ¶……Æi… ®…Â +∆O…‰V…“ Æ…V… EÚΩÙi…‰
ΩËÙ =∫…EÚ“ ±…⁄]Ù +…ËÆ ÀΩÙ∫…… EÚ“ EÚ…‰<« ∫…“®…… x…ΩÙ” ΩËÙ *''33 +∆O…‰V…√…Â EÚ“ ∫¥…i…∆j…
¥™……{……Æ x…“ i… ∫…‰ ¶……Æi…“™… =t…‰M…-v…∆v……Â EÚ…‰ M…ΩÙÆ… +…P……i… {…Ω÷ÙƒS…… * {… Æh……®…
∫¥…∞Ò{… n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… M…Æ“§… +…ËÆ §…‰EÚ…Æ ΩÙ…‰i…“ M…<« *  ∂… I…i…-¥…M…« ®…Â +∫…∆i……‰π…
=i{…xx… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…… C™……Â EÚ {…f√‰- ±…J…‰ ±……‰M……Â EÚ…‰ ¶…“ §…‰EÚ…Æ“ E‰Ú  n˘x… n‰˘J…x…‰ {…b√‰ *
+x…‰EÚÚ  ¥…u˘…x……Â x…‰ =xx…“∫…¥…” ∂…i……§n˘“ E‰Ú ¶……Æi… EÚ“ +…Ãl…EÚ n˘∂…… EÚ… =±±…‰J…
 EÚ™…… ΩËÙ * <∫…  ∫l… i… {…Æ |…EÚ…∂… b…±…i…‰  ¥… ±…™…®… ΩÙh]ÙÆ x…‰  ±…J…… ΩËÙ, "" •… ]Ù∂…
∫……©……V™… ®…Â ÆË™…i… ΩÙ“ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ n˘™…x…“™… ΩËÙ C™……Â EÚ =∫…E‰Ú ®…… ±…EÚ ΩÙ“ =∫…E‰Ú
|… i… +x™……™…“ ΩËÙ *''34 +∆O…‰V…√…Â x…‰  ΩÙxn÷˘∫i……x… EÚ“ |…V…… EÚ…‰ ±…⁄]Ùx…‰ ®…Â EÚ…‰<« EÚ∫…Æ
x…ΩÙ” UÙ…‰b√… *  •… ]Ù∂… +…Ãl…EÚ x…“ i… E‰Ú EÚ…Æh… +∫…∆i……‰π… EÚ“ ¶……¥…x…… {…Ën˘… Ω÷Ù<« *
¶……Æi…“™……Â EÚ…‰  ¥…∂¥……∫… ΩÙ…‰ M…™……  EÚ =x…EÚ“  §…M…b√i…“ Ω÷Ù<« +…Ãl…EÚ ΩÙ…±…i… E‰Ú  ±…B
=k…Æn˘…™…“ +∆O…‰V…√ ΩË∆Ù, ¥…‰ =x…EÚ…‰ ±…⁄]ÙEÚÆ +{…x…… J…V…√…x…… ¶…Æ ÆΩ‰Ù ΩËÙ∆ *
+…Ãl…EÚ ∞Ò{… ∫…‰ v¥…∫i… ΩÙ…‰ V……x…‰ EÚ… n⁄˘∫…Æ… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« EÚ…Æh… n˘…‰ ®…ΩÙ…™…÷r˘
¶…“ ΩËÙ∆ * <x… ™…÷r˘…Â ¶……Æi…“™… +l…«-¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ {…⁄h…«i…: i…ΩÙ∫…-x…ΩÙ∫… EÚÆ  n˘™…… *
""|…l…®… ®…ΩÙ…™…÷r˘ ®…Â ¶……Æi… ∫…‰ 3,00,00,000 {……Èb  •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ x…‰  ±…B *
<∫…E‰Ú + i… ÆCi… ¶……Æi… x…‰ Æ‰bGÚ…Ï∫… EÚ…‰ n˘…x… i…l…… ™…÷r˘ E‰Ú  ±…B @Òh… +…ËÆ S…xn˘…Â
E‰Ú ∞Ò{… ®…Â 7,50,00,000 {……Èb  n˘B *''35 n˘…‰x……Â ®…ΩÙ…™…÷r˘…Â EÚ… ¥™…™… +xv……v…÷xv…
x……‰]Ù…Â EÚ“ UÙ{……<« ∫…‰ ¥…ΩÙx…  EÚ™…… M…™……;  V…∫…x…‰ n‰˘∂… E‰Ú +…Ãl…EÚ f…ƒS…‰ EÚ…‰
 x…S……‰b√EÚÆ J……‰J…±…… §…x……  n˘™…… *
 •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ x…‰ n‰˘∂… E‰Ú  EÚ∫……x…, ®…V…√n⁄˘Æ +…ËÆ +…®… |…V…… EÚ…‰  EÚ∫…“-
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x…- EÚ∫…“ §…ΩÙ…x…‰ ±…⁄]Ùx…‰ EÚ… EÚ…™…« V……Æ“ ÆJ…… * =x…EÚ“ E∆ÚM……±…“™…i… E‰Ú ∫…÷v……Æ Ω‰Ùi…÷
EÚ…‰<« +…Ãl…EÚ ∫…ΩÙ…S™… x…ΩÙ”  n˘™…… M…™…… * +i…: ¶……Æi…“™… |…V…… +∆O…‰V…√“ ∫…k…… ∫…‰
U÷Ù]ÙEÚ…Æ… {……x…‰ E‰Ú  ±…B ¥™……E÷Ú±… ΩÙ…‰ =`Ù“ +…ËÆ Æ…π]≈Ù“™… +…xn˘…‰±…x… ®…‰∆ =∫…x…‰ ∫… GÚ™…
¶……M… ±…‰x…… ∂…÷∞Ò EÚÆ  n˘™…… * 1920 E‰Ú §……n˘  EÚ∫……x…-∫…¶……+…‰∆, ®…V…√n⁄˘Æ ∫…∆M…`Ùx……Â
+…ËÆ ]≈‰Ùb ™…⁄ x…™…x……Â x…‰ + ∫i…i¥… ®…Â +…EÚÆ n‰˘∂… ®…Â +…xn˘…‰±…x…  EÚB * M…÷∞Ò®…÷J…
 x…ΩÙ…±… À∫…ΩÙ E‰Ú ∂…§n…‰∆ ®…Â, ""<∫… i…l™… EÚ…‰ +∫¥…“EﬁÚi… x…ΩÙ”  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……  EÚ
n˘‰∂… EÚ“  §…M…b√i…“ +…Ãl…EÚ n˘∂…… i…l…… ∫…ÆEÚ…Æ EÚ“ Æ…π]≈- ¥…Æ…‰v…“ +…Ãl…EÚ x…“ i… EÚ…
+∆O…‰V…√  ¥…Æ…‰v…“  ¥…S……Æ i…l…… Æ…π]≈Ù“™… ¶……¥…x…… EÚ…‰ V…M……x…‰ ®…Â EÚ…°√Ú“ ΩÙ…l… l…… *''36
v……Ã®…EÚ {… Æ¥…‰∂… :
19¥…” ∫…n˘“ ®…Â  •… ]Ù∂… ∫…k…… x…‰ ¶……Æi…“™… ∂……∫…x… EÚ…‰ +{…x…‰ ΩÙ…l… ±…‰EÚÆ
v……Ã®…EÚ {… Æ¥…i…«x… EÚ… ∏…“ M…h…‰∂…  EÚ™…… * M……‰Æ…Â x…‰ ¶……Æi… ®…Â <«∫……<« v…®…« E‰Ú |…S……Æ
E‰Ú  ±…B §……< §…±… EÚ… +x…÷¥……n˘ ™…ΩÙ…ƒ EÚ“ ¶……π…… ®…Â EÚÆ¥……™…… * ¶……Æi… EÚ“ M…√Æ“§…
+…ËÆ ±……S……Æ |…V…… EÚ…‰ n˘®…x… ¥… {…Ë∫……Â E‰Ú §…±…§…⁄i…‰ {…Æ v…®…«-{… Æ¥…i…«x… EÚÆ¥……x…… ∂…÷∞Ò
 EÚ™…… * +∆O…‰V…√…Â x…‰ +{…x…‰ <∫… EÚ…™…« EÚ…‰  ∫…r˘ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B " l…™……‰∫……‰°√Ú“EÚ±…
∫……‰∫……™…]Ù“' EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ * <∫… ∫…®…™… ¶……Æi…“™… |…V…… ®…Â EÚ<« E÷ÚÆ“ i…™……ƒ +…ËÆ
∞Ò f√™……ƒ  ¥…t®……x… l…”; V……‰ V…x…-®……x…∫… EÚ…‰ i……‰b√x…‰ ®…Â ∫… GÚ™… l…“∆, <x…®…Â ®…⁄Ãi…{…⁄V……
¥… V…… i…¶…‰n˘ |…®…÷J… ΩËÙ∆ *
+∆O…‰V…√“ ∫…… ΩÙi™… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ, ¶……Æi…“™… §…÷ r˘V…“¥…“ ±……‰M……Â x…‰ <x…
∞Ò f√™……Â ∫…‰ ¶……Æi…“™… ∫…®……V… EÚ…‰ §……ΩÙÆ  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú +l……ΩÙ |…™…ix…  EÚB * <∫…
x…¥…V……M…Æh… EÚ“ ∂…÷∞Ò+…i… §…∆M……±… E‰Ú Æ…V…… Æ…®…®……‰ΩÙx… Æ…™… x…‰ "•…¿ ∫…®……V…' EÚ“
∫l……{…x…… ∫…‰ EÚ“ * ™…ΩÙ ∫…∆∫l……x… {…⁄h…«i…: ¶……Æi…“™… v…®…« ¥… =∫…E‰Ú  ¥…∫i……Æ {…Æ
+…v…… Æi… l…… *  ΩÙxn⁄˘ v…®…« ®…Â BE‰Ú∂¥…Æ¥……n˘ +…ËÆ ∫……®…… V…EÚ I…‰j… ®…Â ∫j…“-∫…®®……x…
EÚ…‰ ®…ΩÙi¥…  n˘™…… V……x…… S…… ΩÙB; V…Ë∫…‰  ¥…S……Æ…‰∆ EÚ…‰ §…±…  n˘™…… M…™…… * Æ…V……
Æ…®…®……‰ΩÙx… Æ…™… x…‰ "∫…i…“|…l……' EÚ…‰, EÚ®{…x…“ ∫…ÆEÚ…Æ EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰,  x… π…r˘ P……‰ π…i…
EÚÆ¥……™…… * ∫……l… ΩÙ“, ®…⁄Ãi…-{…⁄V…… ¥… V…… i…-¥……n EÚ…  ¥…Æ…‰v… ¶…“ Ω÷Ù+…;  V…∫…‰ `Ù…E÷ÚÆ
n‰˘¥…‰xp˘x……l…, E‰Ú∂…¥…S…xp˘ ∫…‰x… V…Ë∫…‰ ®…ΩÙ…Æ l…™……Â x…‰ V…x……∆n˘…‰±…x… EÚ… ∞Ò{… n‰˘EÚÆ +…M…‰
§…f√…™…… *
 •… ]Ù∂… |…¶……¥… E‰Ú §…ΩÙ…¥… ®…Â V…§… ¶……Æi…“™… v…®…« bM…®…M…… ÆΩÙ… l…… i…§… =∫…‰
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`Ù…‰∫… +…v……Æ n‰˘x…‰ EÚ… EÚ…™…« ®…ΩÙ…Æ…π]≈ E‰Ú M……‰À¥…n˘ Æ…x……b‰ i…l…… M…÷V…Æ…i… E‰Ú n˘™……x…∆n˘
∫…Æ∫¥…i…“ x…‰  EÚ™…… * ∫¥……®…“ n˘™……x…∆n˘ ∫…Æ∫¥…i…“ x…‰ "+…™…«-∫…®……V…' EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆ
|……S…“x… ¥…Ë n˘EÚ v…®…« EÚ…‰ {…÷x…ÃV… ¥…i… EÚÆx…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… *
Æ…®…EﬁÚπh… {…Æ®…Ω∆Ù∫… x…‰ +{…x…‰ ∫¥……x…÷¶…⁄i… ∫…i™… E‰Ú +…v……Æ {…Æ ∫…¥…«-v…®…« EÚ…‰
∫…®……x… n˘V…√…«  n˘™…… +…ËÆ v……Ã®…EÚ ¶…‰n˘…Â EÚ…‰ n⁄˘Æ  EÚ™…… * =x…E‰Ú +v…⁄Æ‰ EÚ…™…« EÚ…‰
{…⁄Æ… EÚÆx…‰ EÚ…  V…√®®…… ∫¥……®…“  ¥…¥…‰EÚ…x…∆n˘ x…‰  ±…™…… *  V…xΩÙ…Âx…‰ ¥…‰n˘…xi… E‰Ú
+uË˘i…¥……n˘ E‰Ú +…v……Æ {…Æ - <«∂¥…Æ BEÚ ΩËÙ EÚ“ ¶……¥…x…… {…Æ §…±…  n˘™…… * ∫……l… ΩÙ“,
=xΩÙ…Âx…‰ ∫…®……V… ®…Â °ËÚ±…‰ +xv…- ¥…∂¥……∫…, ∞Ò f™……Â i…l…… U⁄Ù+…U⁄Ùi… EÚ“ EÚ]÷ +…±……‰S…x……
EÚÆ x…B ∫……®…… V…EÚ {… Æ¥…i…«x…  EÚB * BEÚ v……Ã®…EÚ ¥™… Ci… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ ¥…‰ ¶……Æi…
EÚ…‰ i…]Ù∫l… ∫…∆x™…… ∫…™……Â EÚ… n‰˘∂… x…ΩÙ” §…x……x…… S……ΩÙi…‰ l…‰ * ¥…‰ ¶……Æi…“™……Â ®…Â ±……‰Ω‰Ù
EÚ“ ®……∆∫…{…‰ ∂…™……ƒ +…ËÆ °Ú…Ë±……n˘ EÚ“ x…… b™……ƒ n‰˘J…x…… S……ΩÙi…‰ l…‰ *''37 ¶……Æi…“™…
v……Ã®…EÚ =il……x… ®…Â =xΩÂÙ + v…EÚ ØÒ S… l…“; V……‰ ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ  n˘™…‰ M…B =x…E‰Ú
¥…Ci…¥™……Â ®…Â ∫{…π]Ù ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * v……Ã®…EÚ GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ <∫… ™…÷M…-{…÷ØÒπ… EÚ…  ∂…EÚ…M……‰
 ¥…∂¥…-v…®…«-∫…®®…‰±…x… ®…Â  n˘™…‰ M…™…‰ ¶……π…h… EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆ +…V… ¶…“ |…i™…‰EÚ ¶……Æi…“™…
M……ËÆ¥… EÚ… +x…÷¶…¥… EÚÆi…… ΩËÙ *
19¥…” ∫…n˘“ ®…Â, v……Ã®…EÚ {… Æ¥…i…«x… EÚÆx…‰ ®…Â ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x… EÚ ¥…
Æ¥…“xp˘x……l… ]ËÙM……‰Æ EÚ… ¶…“ ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ "∂……∆ i…  x…E‰Úi…x…' ¥… " ¥…∂¥…¶……Æi…“' EÚ“
∫l……{…x…… EÚÆ ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â °ËÚ±…‰ v……Ã®…EÚ E÷Ú Æ¥……V……Â EÚ…‰ n⁄˘Æ EÚÆx…‰ EÚ…
®…ΩÙi¥…{…⁄h…« |…™……∫…  EÚ™…… *
®…ΩÙÃπ… +Æ ¥…xn˘ ¶…“ <∫…“ ∏…‰h…“ E‰Ú BEÚ +M…±…… S…Æh… ΩËÙ∆ *  V…xΩÙ…Âx…‰
¶……Æi…“™… |…V…… EÚ…‰, +{…x…‰ n˘…∂…« x…EÚ  ¥…S……Æ…‰∆ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ, x…<« Æ…ΩÙ {…Æ ±……x…‰
EÚ… |…∫…∆∂…x…“™… EÚ…™…«  EÚ™…… *
1920 E‰Ú +∆O…‰V…√…Â x…‰ ¶……Æi… EÚ… v……Ã®…EÚ  ¥…¶……V…x… EÚÆ +…ËÆ ¶……Æi… E‰Ú
 ¥… ¶…xx… ∫…®|…n˘…™……Â EÚ…‰ +…{…∫… ®…Â ±…b√…EÚÆ +{…x…‰ Æ…V…x…“ i…EÚ ∫¥……l…« EÚ…‰ {…⁄h…«
EÚÆx…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… * n‰˘∂… ®…Â S……Æ…Â +…ËÆ v…®…« E‰Ú x……®… {…Æ n∆˘M…‰ Ω÷ÙB * ""1922
®…Â Ω÷ÙB n∆˘M……Â ®…Â EÚ<« ±……‰M……Â EÚ“ V……x…‰ M…<« * +…ËÆ v…®…« E‰Ú x……®… {…Æ ¶……Æi… EÚ…
 ¥…¶……V…x…  ΩÙxn⁄˘-®…÷ ∫±…®… v…®…« E‰Ú ∞Ò{… ®…Â Ω÷Ù+… *''38 ∫…“J… ∫…®|…n˘…™… ®…Â ¶…“ v…®…«
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E‰Ú x……®… {…Æ n∆˘M…‰ Ω÷ÙB *  V…∫…‰ +∆O…‰V……Â x…‰ ΩÙ“ ∂…÷∞Ò  EÚ™…… * ¶……Æi… EÚ… V…§… v……Ã®…EÚ
 ¥…J…∆bx… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… l……; =∫… ¥…C√i… ®…ΩÙ…i®…… M……ƒv…“ x…‰ ¶…M…¥…n¬˘ M…“i…… E‰Ú +…v……Æ {…Æ
∫…i™…, +ÀΩÙ∫…… EÚ…‰ ®…ΩÙi¥…  n˘™…… * =xΩÙ…Âx…‰ ®…x…÷π™…-v…®…« EÚ…‰ ®…ΩÙi¥…  n˘™…… * ±……‰M……Â
EÚ“ {…“b√… EÚ…‰ n⁄˘Æ EÚÆx…… ΩÙ“ ∫…SS…… v…®…« ΩËÙ; ™…ΩÙ =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…‰ EÚ…™……Á ∫…‰  ∫…r˘
 EÚ™…… * ¥…‰ ®……x…i…‰ l…‰  EÚ "¥…Ëπh…¥… V…x… i……‰ i…‰x…‰ EÚ ΩÙB V…‰ {…“Æ {…Æ…<« V……x…‰' v…®…«
EÚ…‰ =xΩÙ…Âx…‰ ®…ΩÙi¥…  n˘™…… * ∫…i™… ¥… +ÀΩÙ∫…… E‰Ú EÚ… ®…ΩÙÙÙk¥… |… i…{…… n˘i… EÚÆ =xΩÙ…Âx…‰
¶……Æi…“™… ∫…®……V… +…ËÆ  ¥…∂¥… EÚ…‰ x…<«  n˘∂…… n˘“ *
19¥…” ∂…i…“ E‰Ú <xΩÙ” Æ…V…x…“ i…EÚ, +…Ãl…EÚ ¥… v……Ã®…EÚ {… Æ¥…‰∂… ∫…‰ |…¶…… ¥…i…
ΩÙ…‰EÚÆ ∫¥…i…∆j… ¶……Æi… EÚ…  S…j… §…x…… ΩËÙ;  V…∫…®…Â EÚΩÙ” ¶…“ EÚ…‰<« n˘…M… ΩË i……‰ =∫…‰
±…M……x…‰ ®…Â, {…Æi…∆j… ¶……Æi… EÚ“ ={…Æ…‰Ci…  ∫l… i… EÚΩÙ”-x…-EÚΩÙ”  V…√®®…‰n˘…Æ ΩËÙ *
b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú EÚ…¥™… ±…‰J…x… EÚ… |……Æ∆¶… 1941 ∫…‰ Ω÷Ù+… *
=xΩÙ…Âx…‰ ¶……Æi… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i……-{…⁄¥…« B¥…∆ ∫¥……i…∆j™……‰k…Æ Æ…V…x…“ i… EÚ… +x…÷¶…¥…  EÚ™…… ΩËÙ *
Æ…V…x…“ i… ∫…‰ ¥…‰ +{…x…‰ EÚ…‰ x…ΩÙ” §…S…… {……™…‰ * =x…EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â Æ…V…x…“ i…EÚ
=l…±…-{…÷l…±… E‰Ú  S…j… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…‰ ΩËÙ∆ *
∫…x…¬ 1940 ®…Â ®…ΩÙ…i®…… M……ƒv…“ x…‰ ∫…“ ®…i… ¥™… Ci…M…i… ∫…i™……O…ΩÙ +…Æ∆¶…
 EÚ™…… * ™…ΩÙ +…xn˘…‰±…x… §…b√… +∫…ÆEÚ…ÆEÚ Ω÷Ù+… *  •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ x…‰ <∫…
+…xn˘…‰±…x… EÚ…‰ n˘§……x…‰ E‰Ú  ±…B EÚÆ“§… ""25000''39 ¥™… Ci…™……Â EÚ…‰ V…‰±… ¶…‰V…
 n˘™…… * ™…ΩÙ ™…÷M… ¶……Æi…“™… ∫¥……v…“x…i…… ∫…∆O……®… EÚ… +∆ i…®… S…Æh… +…ËÆ ∫¥…i…∆j…i……-
|…… {i… EÚ… =π……EÚ…±… l…“ * "¶……Æi… UÙ…‰b…‰'40 +…xn˘…‰±…x… EÚ… |…J…Æ i……{…, {…⁄Æ‰
¶……Æi…“™… ={…®…ΩÙ…u˘“{… EÚ…‰ =O… §…x…… ÆΩÙ… l…… * ™…ΩÙ {… Æ¥…‰∂… V…x…-®……x…∫… EÚ…‰
+…Æ{……Æ EÚ“ ±…b√…<« E‰Ú  ±…B |…‰ Æi… EÚÆ ÆΩÙ… l…… * ™…ΩÙ EÚ…±… ∫…∆P…π…« EÚ…  x…h……«™…EÚ
S…Æh… l…… i……‰ n⁄˘∫…Æ“ +…‰Æ +x…‰EÚ M……∆v…“¥……n˘“ ®…⁄±™……Â E‰Ú ø…∫… EÚ… ∫……I…“ ¶…“ l…… *
 ΩÙxn⁄˘-®…÷ ∫±…®… BEÚi…… +…ËÆ ß……i…ﬁ¶……¥…, +ÀΩÙ∫……, ∫……‰ΩÙ…n«˘ +… n˘ ®……x…¥…“™… ®…⁄±™…
Æ…V…x…“ i…EÚ ∫¥……l……Á E‰Ú ∫…®…I… v…Æ…∂……™…“ ΩÙ…‰x…‰ ±…M…‰ l…‰ * ""®……‰. +±…“  V…xx…… x…‰
1940 ®…Â ®…÷ ∫±…®… ±…“M… E‰Ú ±……ΩÙ…ËÆ + v…¥…‰∂…x… ®…Â EÚΩÙ…  EÚ  ΩÙxn⁄˘ v…®…« +…ËÆ
<∫±……®… ∂…… §n˘EÚ +l…« ®…Â v…®…« x…ΩÙ” ΩËÙ∆ |…i™…÷i… n˘…‰ ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…∫l……Bƒ ΩË∆Ù *  ΩÙxn⁄˘
+…ËÆ ®…÷∫…±…®……x… EÚ¶…“ ∫…∆™…÷Ci… Æ…π]≈ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â x…ΩÙ” ÆΩÙ ∫…EÚi…‰ *''41
Æ…V…x…“ i… E‰Ú =l…±…{…÷l…±… ¥……±…‰ <∫… ®……ΩÙ…Ë±… ®…Â E‰Ú¥…±… M……∆v…“V…“ ΩÙ“ l…‰ V……‰
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∫…ΩÙ“  x…h…«™… ±…‰ ∫…EÚi…‰ l…‰ * M……∆v…“V…“ x…‰ 8 +M…∫i…, 1942 EÚ…‰ §…®§…<« ®…Â EÚ…ƒO…‰∫…
®…ΩÙ…∫… ®… i… EÚ“ §…Ë`ÙEÚ ®…Â "¶……Æi… UÙ…‰b…‰' |…∫i……¥… {…‰∂… EÚÆi…‰ ∫…®…™… EÚΩÙ… l……  EÚ
=x…EÚ… +§… ¶…“ +ÀΩÙ∫…… ®…Â nﬁ˘f√  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ +…ËÆ ¥…ΩÙ ¥…ΩÙ“ M……∆v…“ ΩËÙ∆ V……‰ 1920
®…Â l…‰ *42 M……∆v…“V…“ EÚ“ ™…ΩÙ +ÀΩÙ∫…… EÚ“ i……EÚi… EÚ ¥… b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“
EÚ ¥…i…… ®…Â +¥…i… Æi… ΩËÙ * ™…l…… :
""∂… Ci… ±……‰ΩÙ E‰Ú ∫…®……x… ±…‰
|…ΩÙ…Æ ∫…ΩÙ ∫…E‰ÚM…… V……‰
V…“ ∫…E‰ÚM…… ¥…ΩÙ !
∫…®……V… ¥…ΩÙ -
BEÚi…… EÚ“ †…ﬁ∆J…±…… ®…Â §…r˘,
∫x…‰ΩÙ-{™……Æ-¶……¥… ∫…‰ ΩÙÆ…-¶…Æ…
±…b ∫…E‰ÚM…… +…ƒ v…™……Â ∫…‰ V…⁄Z… !''43
¶……Æi…“™… ∫¥……v…“x…i…… ∫…∆O……®… ®…Â +…V…√…n˘  ΩÙxn˘ °Ú…ËV… EÚ… GÚ…∆ i…EÚ…Æ“
∫…ΩÙ™……‰M… ÆΩÙ… * ΩÙ…ƒ±…… EÚ ∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫… E‰Ú  ¥…S……Æ M……∆v…“V…“ EÚ“  ¥…S……Æv……Æ… ∫…‰
x…ΩÙ”  ®…±…i…‰ l…‰ * n‰˘∂… ®…Â GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ ®……ΩÙ…Ë±… §…x……x…‰ ®…Â ∫…÷¶……∫…S…∆p˘ §……‰∫… EÚ…
+…º¥……x… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…«  ∫…r˘ Ω÷Ù+… * <∫…“∫…‰ |…‰Æh…… {……EÚÆ 1944 ®…Â §…®§…<« ®…Â
x……Ë∫…‰x……  ¥…p˘…‰ΩÙ Ω÷Ù+… * x……Ë∫…‰x…… E‰Ú  ¥…p˘…‰ΩÙ x…‰ ¶…“ ∫…ÆEÚ…Æ E‰Ú ΩÙ…l… {……ƒ¥… °÷Ú±……
 n˘™…‰ *44 <∫…  ¥…p˘…‰ΩÙ EÚ…‰ EÚ ¥… x…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i…… ®…Â ¥……h…“ n˘“ ΩËÙ :
""x……Ë∫…Ë x…EÚ S…±…‰  ®…±…EÚÆ V…ΩÙ…V……Â EÚ…‰ =b√…x…‰ EÚ…‰,
¶…“π…h… M……‰ ±…™……ƒ §…Æ∫…“ M…÷±……®…“ EÚ…‰  ®…]Ù…x…‰ EÚ…‰ *
x   x  x x x x x
™…ΩÙ ∫……©……V™…¥……n˘“ M…f√  ¥…EÚ±… ΩÙ…‰ §……ËJ…±……™…… l……,
 V…∫…x…‰ ∂… Ci… EÚ… EÚh…-EÚh… E÷ÚS…±…x…‰ ®…Â ±…M……™…… l…… *''45
EÚ ¥… x…‰ BEÚ +…‰Æ ¶……Æi…“™… x……Ë-∫…‰x…… E‰Ú  ¥…p˘…‰ΩÙ EÚ“ ™…∂…M……l…… M……™…“ ΩËÙ;
¥…ΩÙ” =∫…‰ |…‰ Æi… EÚÆx…‰¥……±…“ "+…V…√…n˘  ΩÙxn˘ °Ú…ËV…' EÚ…‰ ¶…“ ¥…ΩÙ ¶…⁄±…… x…ΩÙ” ΩËÙ * "V…™…
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 ΩÙxn˘' EÚ ¥…i…… ®…Â EÚ ¥… "+…V…√…n˘  ΩÙxn˘ °Ú…ËV…' E‰Ú ∫…Ë x…EÚ…Â EÚ“ ™…∂…M……l…… M……i…… ΩËÙ *
EÚ ¥… V…Ë∫…‰ ∫¥…™…∆ =∫… °Ú…ËV…√ EÚ… BEÚ  ∫…{……ΩÙ“ |…i…“i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ M……i…… ΩËÙ :
"" ΩÙxn˘ °Ú…ËV…√ EÚ… ∫¥…i…∆j… ¥…“Æ
 M… Æ, ∫…®…÷p˘ ¥…x…  ¥…∂……±… S…“Æ,
®…ﬁi™…÷-u˘…Æ-∫……  ®…±…… ∫…®…“Æ,
+…°Úi…Â EÚ `Ùx…, S…Æh… ØÒE‰Ú x…
{…∆l… {…Æ ∫…n˘… §…f√‰ |…¥…“h… !''46
(V…™…  ΩÙxn˘ !)
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ +{…x…‰ EÚ ¥… EÚ…‰ {…⁄h…«i…: ∫¥……i…∆j™… ∫…‰x……x…“ §…x……
 n˘™…… ΩËÙ * M……∆v…“V…“ E‰Ú n‰˘∂…-¥™……{…“ +…xn˘…‰±…x… x…‰ =xΩÂÙ +i™… v…EÚ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… *
"V…±……‰-V…±……‰' EÚ ¥…i…… ®…‰∆ ¥…ΩÙ ™…ΩÙ“ §……i… EÚΩÙi…… ΩËÙ * ™…l…… :
∫…∆P…π……Á EÚ“ V¥……±…… ®…Â V…±……‰-V…±……‰ !
§… ±…n˘…x…-i™……M…®…™… V…“¥…x… ΩÙ…‰,
EÚ…Æ…M…ﬁΩÙ EÚ“ ∂……∆ i…-∫…n˘x… ΩÙ…‰,
EÚ ¥… EÚ…‰ n‰˘∂… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú  ±…B ™… n˘ V…‰±… V……x…… {…b‰√ i……‰ ¥…ΩÙ =∫…‰
∂……∆ i…-∫…n˘x… EÚ… BΩÙ∫……∫… |…n˘…x… EÚÆx…‰ ¥……±…… ΩÙ…‰M…… * ±…b√i…‰ ±…b√i…‰ ™… n˘ ®…ﬁi™…÷ ¶…“
+…™…‰ i……‰ =∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆx…‰ EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… ¥…ΩÙ "V…±……‰-V…±……‰' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â
EÚÆi…… ΩËÙ *
¶……Æi…“™… ∫…®……V… x…‰  •… ]Ù∂… ∂……∫…x… E‰Ú +i™……S……Æ §…Ω÷i… ∫…ΩÙx…  EÚ™…‰ * +§…
∫¥…i…∆j…i…… ΩÙ“ BEÚ®……j…  ¥…EÚ±{… ΩËÙ; ™…ΩÙ §……i… EÚ ¥… n‰∂˘… E‰Ú x…¥…™…÷¥…EÚ…Â ∫…‰ EÚΩÙi…… ΩËÙ * ™…l…… -
V……M……‰, Ω‰Ù V…“¥…x… V……M……‰ !
E⁄Ú±… §…f√‰ ΩË∆Ù x… n˘™……Â E‰Ú,
∫……‰™…‰ V……M…‰ ∫… n˘™……Â E‰Ú
x   x   x   x
§…∆n˘“ ™…÷M…-™……Ë¥…x… V……M……‰ !
V……M……‰, Ω‰Ù V…“¥…x… V……M……‰ !47
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M……∆v…“V…“ E‰Ú "¶……Æi… UÙ…‰b…‰' +…xn˘…‰±…x… EÚ…‰ n˘§……x…‰ E‰Ú  ±…B  •… ]Ù∂…
∫…ÆEÚ…Æ x…‰ ""1942 EÚ…‰ M……∆v…“V…“ i…l…… EÚ…ƒO…‰∫… EÚ…™…«∫… ®… i… E‰Ú +x™… ∫…n˘∫™…
 M…Æ}√i……Æ EÚÆ  ±…B M…B * x…‰i……+…‰∆ EÚ“ +…EÚ ∫®…EÚ  M…Æ}√i……Æ“ ∫…‰ V…x…i…… ¶…b√EÚ
=`Ù“ +…ËÆ ∫……Æ‰ n‰˘∂… ®…Â +…xn˘…‰±…x… +…Æ∆¶… ΩÙ…‰ M…™…… * EÚ<« ∫l……x……Â {…Æ +…∆n˘˘˘…‰±…x…
+ÀΩÙ∫…EÚ x… ÆΩÙ ∫…EÚ… * ™…ΩÙ +§… i…EÚ n‰˘∂… EÚ… ∫…§…∫…‰ §…b√… +…∆n˘…‰±…x… l…… *''48
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â <∫… +…xn˘…‰±…x… EÚ… v…÷ƒ+… n‰˘J…x…‰  ®…±…i……
ΩËÙ * "§… ±…{…∆l…“' EÚ… EÚ ¥… M……i…… ΩËÙ -
""ΩÙ®… EÚ§… {…l… ®…Â ØÒEÚi…‰ ΩËÙ ?
{… Æh……®……Â EÚ“ {…Æ¥……ΩÙ x…, ΩÙ®… i……‰ EÚ®……Á ®…Â i…i{…Æ
{…±…-{…±… EÚ… ={…™……‰M… ™…ΩÙ…ƒ, J……‰x…‰ {……™…‰ EÚ§… +¥…∫…Æ ?''49
M……∆v…“V…“ x…‰ 1930 ®…Â n˘…∆b“™……j…… E‰Ú ∫…®…™… EÚΩÙ… l……  EÚ "EÚ…Ë+…‰∆ +…ËÆ
E÷Úk……Â EÚ“ i…ÆΩÙ ®…Æ V……>ƒÒM…… {…Æ ∫¥…Æ…V™… |…… {i…  §…x…… <∫… +…∏…®… ®…Â ¥……{…∫… x…ΩÙ”
+…>∆ÒM…… *' EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ "§… ±…{…∆l…“' ®…Â ¥…ΩÙ“ |… i…Y…… V…Ë∫…‰ n˘…‰ΩÙÙÙÆ…i…‰ ΩËÙ∆ *
™…l…… :
""V…∆V…√“Æ…Â EÚ…‰ i……‰b√‰  §…x… ΩÙ®… S…Ëx… i… x…EÚ x…… ±…ÂM…‰ -
 x…V… =q‰˘∂™……Â E‰Ú  ΩÙi… V…“¥…x… ®…Â ∫…§… ∫…ΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ∆ !
ΩÙ®… EÚ§… {…∆l… ®…Â ∞ÒEÚi…‰ ΩËÙ∆ ?''50
M……∆v…“V…“ x…‰ ∫…i™… ¥… +ÀΩÙ∫…… ∫…‰ n‰˘∂… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… {……x…‰ EÚ“ Æ…ΩÙ
+{…x……™…“ l…“ * <∫… Æ…ΩÙ {…Æ +M…Æ V…“i…  ®…±…‰ i……‰ ΩÙ“ ∫…SS…“ ∫¥…i…∆j…i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ“
§……i… EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ "+¶…™…' EÚ ¥…i…… ®…Â EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ * ™…l…… :
Ω⁄Ùƒ x…™…‰ ™…÷M… EÚ… ®…x…÷V… ®…È, §…r˘ ΩÙ…‰ {……™…… x… V…“¥…x…,
®……M…« ®…Â ØÒEÚx…… EÚΩÙ…ƒ V…§… {…… ÆΩÙ… ™…÷M… EÚ…  x…®…∆j…h…
™… n˘ §…n˘±… {……™…… V…√®……x……, ΩËÙ i…¶…“ ∫……l…«EÚ V…¥……x…“ !
EÚ ¥… ®…Ω‰xp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ 1942 ∫…‰ ¶…bE‰Ú ∫¥……v…“x…i……-∫…∆O……®… EÚ…‰ +{…x…‰
EÚ…¥™… ®…Â  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
¶……Æi… ®…Â +∆O…‰V…√“ ∫…k…… EÚ…‰ V…§… +{…x…… + ∫i…i¥… J…√i…Æ‰ ®…Â ±…M…… i…§…
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=∫…x…‰ "°⁄Ú]Ù b…±……‰ +…ËÆ Æ…V… EÚÆ…‰' EÚ“ x…“ i… +{…x……<« * {… Æh……®…-∫¥…∞Ò{… ¶……Æi…
EÚ“ BEÚi…… EÚ…‰ =xΩÙ…Âx…‰ n˘…‰ v……Ã®…EÚ n˘±……Â ®…‰∆  ¥…¶…… V…i… EÚÆ  n˘™…… * {… Æh……®… ™…ΩÙ
Ω÷Ù+…  EÚ ®…÷ ∫±…®… Æ…π]≈ EÚ“ ®……ƒM… §…±…¥…i…“ ΩÙ…‰i…“ M…™…“ * ™…ΩÙ“ §……i… EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘
¶…]Ùx……M…Æ x…‰ " ¥…EÚ±… ΩËÙ n‰˘∂…' ®…Â EÚ“ ΩËÙ * ™…l……
""{…b√“ EÚ]÷Ù °⁄Ú]Ù +…{…∫… ®…Â, x…ΩÙ” ΩËÙ ®…‰±… ÀEÚ S…i… ¶…“,
 x…Æ∆i…Æ §…f√ ÆΩ‰Ù x…¥… n˘±…,  ¥…¶……V…x… ΩËÙ x…¥…“x… +¶…“ *''
 •… ]Ù∂… ∫…k…… EÚ… +®……x…¥…“™… ∞Ò{… §…∆M……±… ®…Â V…§… +EÚ…±… {…b√… i…§…
 n˘J……™…“  n˘™…… ΩËÙ * <∫… +EÚ…±… ®…Â ±……‰M… n˘…x…‰-n˘…x…‰ E‰Ú  ±…B i…Æ∫… M…™…‰ l…‰ *
±…‰ EÚx… +∆O…‰V… +{…x…“  i…V……‰ Æ™……ƒ ¶…Æx…‰ ®…‰∆ ±…M…‰ ÆΩ‰Ù * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ <∫…
P…]Ùx…… EÚ…‰ E÷ÚUÙ <∫… i…ÆΩÙ  S… j…i… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ :
EÚ…Ëx… n‰˘J…‰ ? EÚ…Ëx… Æ…‰™…‰ ? ∫…b√ ÆΩ‰Ù ®……x…¥… P…Æ…Â ®…Â !
§…∆M… ¶…⁄ {…Æ ΩÙ…‰ ÆΩÙ… GÚxn˘x…-®…Æh… ¥™……E÷Ú±… ∫¥…Æ…Â ®…Â !
™…ΩÙ nﬁ˘∂™… B‰∫…… l……  EÚ  ¥…∂¥… E‰Ú ΩÙÆ ¥™… Ci… EÚ…‰ <x… ±……‰M……Â E‰Ú |… i…
∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… ΩÙ…‰ V……x…… ∫¥……¶…… ¥…EÚ l…… * {…Æ,  •… ]Ù∂…-∫…k…… +|…¶…… ¥…i… ÆΩÙ“ * ™…l…… :
""EÚΩÙ ÆΩÙ… V…M… +…V… ∫……Æ… x™……™… C™……, +x™……™… ΩËÙ
+…V… EÚ… ∂……∫…x… EÚΩÙ…ƒ +∫…ΩÙ…™… ΩËÙ,  x…ØÒ{……™… ΩËÙ ?''
(§…∆M……±… EÚ… +EÚ…±…)
+…V… +∆ i…®… nﬁ˘∂™… n‰˘J……‰ x……]¬Ù™…-P…Æ §…∆M……±… ®…Â +…
+…V… v…b√EÚx…, +…V… E∆Ú{…x… ΩÙ…‰ §…÷¶…÷ I…i… E‰Ú ∫¥…Æ…‰‰‰ ∆ ®…Â !
b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú ∫…… ΩÙi™…-∫…ﬁV…x… EÚ… |……Æ∆¶… ∫¥……i…∆j™…{…⁄¥…« ∫…‰ Ω÷Ù+…;
V……‰ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú §……n˘ ∫…‰ +ti…x… M… i…∂…“±… ΩËÙ *
""15 +M…∫i…, 1947 ¶……Æi…“™… < i…ΩÙÙÙ…∫… ®…‰∆ ΩÙ“ x…ΩÙÙÙ”,  ¥…∂¥…-< i…ΩÙÙÙ…∫… EÚ…
BEÚ ®…Ωk¥…{…⁄h…«  n˘x… ΩËÙ * <∫…  n˘x…, EÚÆ“§… 200 ∫……±……Â EÚ“ +∆O…‰V……Â EÚ“ +v…“x…i……
∫…‰ ¶……Æi… ∫¥…i…∆j… Ω÷Ù+… +…ËÆ =∫…‰ +{…x…‰ ΩÙ…l……Â +{…x…“  x…™… i… §…x……x…‰-∫…ƒ¥……Æx…‰ EÚ…
∫…÷+¥…∫…Æ  ®…±…… * ¶……Æi… EÚ“ ™…ΩÙ +…V…√…n˘“ +{…x…‰ +…{… ®…Â  x…Æ…±…“ l…“ * n‰˘∂… x…‰
M……∆v…“V…“ E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…‰∆ +ÀΩÙ∫……i®…EÚ Æ“ i… ∫…‰ ∫…i™……O…ΩÙ u˘…Æ… ∫¥…i…∆j…i…… |……{i… EÚ“
22
l…“ * ∫…∆∫……Æ E‰Ú < i…ΩÙ…∫… ®…Â  ¥…Æ…‰v…“ ∫…‰ ±…b√x…‰ EÚ… ™…ΩÙ +x……‰J…… +∫j… l…… *
< i…ΩÙ…∫… EÚ… ∫…§…∫…‰ i……E√Úi…¥…Æ ∫……©……V™… Ωƒ∫…i…‰-Ωƒ∫…i…‰  ¥…n˘… ±…‰ M…™…… *''51
¶……Æi… ®…Â ∫…∆ ¥…v……x…-∫…¶…… EÚ“ §…Ë`ÙEÚ 14 +M…∫i… EÚ…‰ +…v…“ Æ…i… EÚ…‰ Ω÷Ù<« *
Æ…i… E‰Ú §……ÆΩÙ §…V…i…‰ ΩÙ“, {…xp˘ΩÙ +M…∫i… EÚ…‰, V…¥……ΩÙÆ ±……±… x…‰ΩÙ∞Ò x…‰, ∫…∆ ¥…v……x…-
∫…¶…… EÚ…‰ ∫…∆§……‰ v…i… EÚÆi…‰ EÚΩÙ… - ""+…v…“ Æ…i… EÚ“ <∫… P…b√“ ®…Â V…§… n÷˘ x…™…… ∫……‰
ÆΩÙ“ ΩËÙ ¶……Æi… V……M…EÚÆ V…“¥…x… +…ËÆ ∫¥…i…∆j…i…… |……{i… EÚÆ ÆΩÙ… ΩËÙ * BEÚ I…h… B‰∫……
+…i…… ΩËÙ V…§… ΩÙ®… {…÷Æ…x…‰ ™…÷M… ∫…‰ x…™…‰ ™…÷M… ®…Â E√Ún˘®… ÆJ…i…‰ ΩËÙ∆, V…§… BEÚ ™…÷M…
J…√i®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ V…§… BEÚ Æ…π]≈ EÚ“ +Æ∫…‰ ∫…‰ n˘§…“ +…i®…… §……‰±… =`Ùi…“ ΩË *
™…ΩÙ §…Ω÷Ùi… ΩÙ“ +SUÙ“ §……i… ΩËÙ  EÚ <∫… {… ¥…j… I…h… ®…Â ΩÙ®… ¶……Æi… +…ËÆ =∫…EÚ“
V…x…i…… EÚ“ ∫…‰¥…… +…ËÆ =∫…∫…‰ ¶…“ §…f√EÚÆ ΩÙ®… ®……x…¥…i…… EÚ“ ∫…‰¥…… EÚÆx…‰ EÚ“ ∫……ËM…∆v…
±…‰i…‰ ΩË∆Ù *''
¶……Æi… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… ∫…‰ J…÷∂… ±……‰M……Â EÚ“ ®…÷∫E÷ÚÆ…ΩÙ]Ù + v…EÚ ∫…®…™… i…EÚ x…
ÆΩÙ {……™…“ * +…V…√…n˘“ E‰Ú ∫……l… ΩÙ“, §…ƒ]Ù¥……Æ‰ E‰Ú  ¥…v……x… x…‰ ¥™……{…EÚ x…Æ-∫…∆ΩÙ…Æ,
®……x…¥…i…… {…Æ §…±……iEÚ…Æ EÚ“  ∫l… i…™……ƒ {…Ën˘˘˘… EÚÆ n˘“∆ * ∫……®|…n˘˘˘… ™…EÚ n∆˘M…‰ ¶…b√EÚ
=`‰Ù * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i…… "∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰' ®…Â =∫…“ EÚ…
 S…j… +∆ EÚi…  EÚ™…… ΩËÙ * ™…l…… :
""x…M…Æ-x…M…Æ ¥… M……ƒ¥…-M……ƒ¥… ®…Â, n˘ΩÙEÚ ÆΩÙ“ ™…ΩÙ +…M… ΩËÙ,
bM…Æ-bM…Æ ¥… {……ƒ¥…-{……ƒ¥… {…Æ ¶…¶…EÚ ÆΩÙ“ ™…ΩÙ +…M… ΩËÙ ?''52
¶……Æi…-{……EÚ  ¥…¶……V…x… +∆O…‰V……Â EÚ“ E÷Ú ]Ù±…i…… EÚ… {… Æh……®… l…… * EÚ]¬Ù]ÙÆ-
{…∆ l…™……Â x…‰ ®…V…√ΩÙ§… +…ËÆ J…÷n˘… E‰Ú x……®… {…Æ n‰˘∂… EÚ… §…ƒ]Ù¥……Æ… EÚÆ¥……™…… *
""i…÷®ΩÂÙ E√Ú∫…®… ΩËÙ S……ƒn˘ EÚ“, i…÷®ΩÂÙ E√Ú∫…®… ΩËÙ {……EÚi…®… E÷ÚÆ…x… EÚ“,
i…÷®ΩÂÙ E√Ú∫…®… V…√®…“x… EÚ“ i…÷®ΩÂÙ E√Ú∫…®… ΩËÙ +…∫…®……x… EÚ“ *''
x   x   x   x   x   x   x   x   x
""®…n˘n˘ EÚÆ…‰  x…Æ“ΩÙ EÚ“, =`Ù…‰ x…, C™……Â EÚ EÚ§…«±…… E‰Ú ¥…“Æ ΩÙ…‰,
+Æ§… ®…ΩÙ…x… n‰˘∂… E‰Ú §…ΩÙ…n÷˘Æ…‰ ! =`Ù…‰ EÚ“ i…÷®… +®…“Æ ΩÙ…‰ !''
(∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰)
∫¥……i…∆j™… ∫…‰x…… x…™……Â x…‰ ™…ΩÙ J¥……§… n‰˘J…… l……  EÚ +∆O…‰V…√ ¶……Æi… UÙ…‰b√EÚÆ
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S…±…‰ V……BM…Â i…§… +{…x…… n‰˘∂… +…ËÆ +{…x…… Æ…V… ΩÙ…‰M…… * ®…M…Æ =x…EÚ… ™…ΩÙ ∫¥…{x…
 ®…^“Ù ®…Â  ®…±… M…™…… *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ "+…V……n˘ ®…∫i…EÚ EÚ…‰ =`Ù… ±…‰i……' EÚ ¥…i…… ®…Â
¶……Æi…-{……EÚ §…ƒ]Ù¥……Æ‰ EÚ…  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ :
""C™…… {…i…… l…… n‰˘∂… EÚ… ™…ΩÙ ¶……M™… +…BM…… *
n⁄˘Æ ΩÙ…‰ +∆O…‰V…√ §…Ë`Ù… ®…÷∫E÷ÚÆ…BM…… !
EÚ…]Ù b…±…‰∆M…‰ M…±…‰ ±…b√ +…V… +…{…∫… ®…Â
ÀΩÙn˘ EÚ“ +…Ë±……n˘ EÚ…‰ ™…ΩÙ ∞Ò{… ¶……BM…… *''53
¶……Æi…-{……EÚ §…ƒ]Ù¥……Æ‰ E‰Ú ∫……l… 30 V…x…¥…Æ“, 1948 EÚ…‰ ®…ΩÙ…i®…… M……∆v…“ EÚ“
ΩÙi™…… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â n‰˘∂… EÚ…‰ +…V…√…n˘“ EÚ“ ∫…§…∫…‰ §…b√“ E√Ú“®…i… S…÷EÚ…x…“ {…b√“ *
®…ΩÙ…i®…… M……∆v…“ E‰Ú  x…v…x… {…Æ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ =x…EÚ…‰ ∏…r˘… ∫…÷®…x… S…f√…i…‰
Ω÷ÙB  ±…J…… ΩËÙ :
""|……S…“ E‰Ú =M…‰ i…÷®… ∫…⁄™…«
∫…ΩÙ∫…… §…÷Z… M…™…‰ !
{…Æ, i…÷®ΩÙ…Æ“ °ËÚ±…i…“ ΩÙ“ V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ V™……‰ i… !''54
∫¥…i…∆j… ¶……Æi… x…‰ 26 V…x…¥…Æ“, 1950 EÚ…‰‰‰ ∫…®{…⁄h…« ∫…k…… ∫…®{…xx…
±……‰EÚi…∆j……i®…EÚ M…h…Æ…V™… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â n‰˘∂… EÚ… ∫…∆ ¥…v……x… ±……M…⁄  EÚ™…… * +…V…√…n˘
¶……Æi… EÚ“ Æ…V…x…“ i…EÚ ∫…®…∫™…… l…“ "n‰˘∂…“ Æ…V™……‰∆' E‰Ú BEÚ“EÚÆh… EÚ“ * "n‰˘∂…“
Æ…V™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… 562 l…“ *'55 ™…‰ Æ…V™… ∫……Æ‰ n‰˘∂… ®…Â °ËÚ±…‰ Ω÷ÙB l…‰ * n‰˘∂…“
 Æ™……∫…i……Â E‰Ú BEÚ“EÚÆh… E‰Ú ∫…¥……±… EÚ…‰ ∏…“ ¥…±±…¶…¶……<« {…]‰Ù±… x…‰ n‰˘∂…“ Æ…V™……Â EÚ…‰
E÷ÚUÙ  ¥…∂…‰π…… v…EÚ…Æ  n˘B V……x…‰ EÚ“ ∂…i…« ®……x…EÚÆ ΩÙ±…  EÚ™…… *
b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ "n‰˘∂…“ ÆV…¥……b√‰' EÚ ¥…i…… ®…Â Æ…V……+…‰∆ E‰Ú E÷Ú∂……∫…x…
+…ËÆ +∆O…‰V…√…Â E‰Ú |… i… =x…EÚ“ n˘…∫…i…… EÚ…  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ * ™…l…… :
""|… i…M……®…“ V…x…i…… E‰Ú n÷˘∂®…x…
V……‰ V…x…-§…±… E‰Ú ∫…n˘…  ¥…Æ…‰v…“,
 V…x…x…‰ V…x…i…… E‰Ú ∂…¥… {…Æ S…f√
 EÚ™…… +¶…“ i…EÚ S……Ë{…]Ù ∂……∫…x… !''
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n‰˘∂…“  Æ™……∫…i……Â ®…Â V…®…”n˘…Æ…‰∆ +…ËÆ +∆O…‰V…√…‰∆ x…‰  ®…±…EÚÆ ¶……Æi… EÚ“ |…V……
EÚ…‰ ±…⁄]Ù…Ù ΩËÙ * Æ…V…… +…ËÆ x…¥……§… ®……j… ∫…÷Æ…-∫…÷xn˘Æ“ ®…Â ®…∫i… l…‰ * +∆O…‰V…√…‰∆ x…‰
∫…ΩÙV… ΩÙ“ <x…  Æ™……∫…i……‰∆ EÚ…‰ =x…∫…‰ ΩÙ l…™……  ±…™…… * EÚ ¥… =∫…“ {…Æ +{…x…“ ¥™…l……
EÚ…‰ ¥……h…“ |…n˘…x… EÚÆi…… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
""V…x… P……‰Æ ={…‰I……, ±…M……  n˘™……
™…ΩÙ…ƒ V…®…”n˘…Æ…Â EÚ… V…®…P…]Ù
+∆O…‰V…√…Â EÚ…‰ ∂…“∂… Z…÷EÚ…™……
+…Ë' ¶……Æi… EÚ… +{…®……x…  EÚ™…… *''
∫¥…i…∆j… ¶……Æi… x…‰ n‰˘∂…“  Æ™……∫…i……Â EÚ…‰ "¶……Æi… ∫…∆P…' ®…Â  ®…±……™…… * 1971 E‰Ú
®…v™……¥… v… S…÷x……¥……Â E‰Ú §……n˘ <x…  Æ™……∫…i……Â E‰Ú ∫……Æ‰ + v…EÚ…Æ ∫…®……{i… EÚÆ  n˘™…‰ M…™…‰ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ E‰Ú¥…±… Æ…V…x…“ i… EÚ…  S…j…h… ΩÙ“ x…ΩÙ”; Æ…V…x…“ i…
E‰Ú ∫…i™… x…π`Ù ∫¥…∞Ò{… EÚ… ¶…“  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ * ¥…‰  EÚ∫…“ Æ…V…x…“ i…EÚ n˘±… ∫…‰
V…÷b√‰ x…ΩÙ” * +…®… V…x…i…… EÚ… Æ…V…x…“ i… ®…Â V……‰ n˘J…√±… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ¥…Ω“Ù =x…E‰Ú V…“¥…x…
®…Â ÆΩÙ…Ù * ¥…‰ Æ…V……x…“ i…EÚ E÷ÚS…GÚ…Â EÚ…‰ n⁄˘Æ ÆΩ‰Ù V…§… ∫¥…Æ…V™…  ®…±…… i……‰ =∫…EÚ…
+∫…Æ =x… {…Æ ¶…“ Ω÷Ù+… * "V……M…Æh…' EÚ… EÚ ¥… ∫¥…i…∆j…i…… EÚ“ J…÷ ∂…™……ƒ §……ƒ]Ùi……
Ω÷Ù+… M……i…… ΩËÙ :
"" ®…]Ù S…÷EÚ“ ΩËÙ Æ…i… EÚ…±…“,
UÙ… ÆΩÙ“ ΩËÙ +…V… ±……±…“,
ΩÙ…‰ ÆΩÙ… EÚ±…Æ¥… ®…x……‰ΩÙÆ
V……M…Æh…-§…‰±…… ™…ΩÙ“ ΩËÙ, |……h… x…‰ {…ΩS……x… ±…“ ΩËÙ !''56
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ“ EÚ ¥…i…… E‰Ú ¶……¥… +…‰f√‰ Ω÷ÙB x…ΩÙ” ΩË∆, =x…®…Â ¶……‰M…‰ Ω÷ÙB
∫…i™… EÚ…  S…j…h… ΩËÙ * V…ΩÙ…ƒ ¶…“ EÚ ¥… EÚ“ ¶……¥…x…… EÚ…‰ `‰Ù∫… {…Ω÷ÙƒS…“ ΩËÙ; ¥…ΩÙ…ƒ =x…EÚ…
∫¥…Æ  ¥…p˘…‰ΩÙ“ ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ ¥…‰ ∫…®…O… ®……x…¥… ∫…®……V… E‰Ú |… i… x… v… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
{…‰∂… +…B ΩËÙ∆ *  ¥…p˘…‰ΩÙ EÚ… ∫¥…Æ +…∆i… ÆEÚ |…‰Æh…… EÚ… {… Æh……®… ΩËÙ * {… Æ¥…i…«x… EÚ“
+…EÚ…∆I…… Y……x……i®…EÚ ∫i…Æ {…Æ  ¥…S……Æ…Â EÚ…‰ ®…⁄i…« B¥…∆ `Ù…‰∫… +…EÚ…Æ n‰˘i…“ ΩËÙ *
Æ…π]≈Ù“™…i…… EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â n‰˘∂…-|…‰®… EÚ“ ¶……¥…x…… ∫…¥……« v…EÚ ∫…§…±… ΩËÙ *
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®…Ω‰Ùxp˘ V…“ Æ…π]≈¶……¥…x…… E‰Ú EÚ ¥… Ω∆ËÙ * =x…EÚ“ EÚ…¥™…-+x…÷¶…⁄ i… ®…Â i…iEÚ…±…“x… V…“¥…x…
+…ËÆ S…‰i…x…… ∫… xx… ΩÙi… ΩËÙ * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∫¥……i…∆j™……‰k…Æ
Æ…V…x…“ i…EÚ ¥……i……¥…Æh… |… i… §… ®§…i… ΩËÙ *
V…¥……ΩÙÆ±……±… x…‰ΩÙ∞Ò +…V……n˘ ¶……Æi… E‰Ú |…l…®… |…v……x…®…∆j…“ Ω÷ÙB * =xΩÙ…‰∆x…‰
n‰˘∂… ¥… ®……x…¥…i…… EÚ“ ∫…‰¥…… EÚ… ∫¥…{x… ∫…ƒV……‰™…… l…… * n‰˘∂… EÚ“  ∫l… i… ®…Â ∫…÷v……Æ,
x…¥…- x…®……«h… +…ËÆ ¥™……{…EÚ ∫…®…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B 1951 ®…Â {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…‰∆ EÚ…
|……Æ∆¶…  EÚ™…… * 1951 ∫…‰ +…V… i…EÚ 10 {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……Bƒ {…⁄Æ“ ΩÙ…‰ S…÷EÚ“ ΩËÙ∆ *
¥…i…«®……x… ®…Â E‰Úxp˘ ®…Â EÚ…ƒO…‰∫… EÚ“  ®…±…“ V…÷±…“ ∫…ÆEÚ…Æ ΩËÙ * {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…‰∆ x…‰
™…l……∫…∆¶…¥… +{…x…… +∫…Æ  n˘J……™…… *  EÚxi…÷ n‰˘∂… ®…Â +…V… ¶…“ Æ…V…x…“ i…EÚ,
+…Ãl…EÚ, ∫……®…… V…EÚ ß…π]Ù…S……Æ {…x…{… ÆΩ‰Ù ΩË∆Ù * Æ…V…x…“ i… ®…Â ∫…¥……« v…EÚ ß…π]Ù…S……Æ
¥™……{i… ΩËÙ * Æ…V…x…“ i…EÚ ¥™… Ci… +{…x…… S… Æj… J……‰ S…÷EÚ… ΩËÙ * ¶……Æi… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i……
EÚ…‰ 60 ∫……±… {…⁄Æ‰ ΩÙ…‰ S…÷E‰Ú ΩËÙ∆ ±…‰ EÚx… ∫¥…i…∆j…i…… EÚ… ±……¶… ®……j…  M…x…‰-S…÷x…‰
{…⁄ƒV…“{… i…™……Â +…ËÆ Æ…V…x…“ i…Y……‰∆ EÚ…‰ ΩÙ“  ®…±…… ΩËÙ * +…®… +…n˘®…“ +{…x…‰ EÚ…‰ ∫¥…i…∆j…
x…ΩÙ” ∫…®…Z…i…… *
∫¥…i…∆j…i……  ®…±…i…‰ ΩÙ“ ¶……Æi… E‰Ú  ¥…ØÒr˘  ¥…n‰˘∂…“ ∫……©……V™…¥……n˘ E‰Ú E÷ÚS…GÚ
M… i…®……x… ΩÙ…‰ M…™…‰ l…‰ * ∫……©……V™…¥……n˘“ Æ…π]≈…∆‰ x…‰ ¶……Æi… EÚ…‰ {…Æ‰∂……x… EÚÆx…‰
{…… EÚ∫i……x… EÚ…‰ x…¥…“x…i…®… +∫j…-∂…∫j…  n˘™…‰ +…ËÆ "∫…“]Ù…‰' +…ËÆ "x……]Ù…‰' V…Ë∫…‰ ∫…Ë x…EÚ
M…÷]Ù…Â ®…Â =∫…‰ ∂…… ®…±…  EÚ™…… * ¶……Æi… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… §…x……B ÆJ…x…‰ E‰Ú  ±…B,
|…v……x…®…∆j…“ V…¥……ΩÙÆ±……±… x…‰ΩÙ∞Ò x…‰ +∆i…Æ…π]≈Ù“™… I…‰j… ®…Â ¶……Æi… EÚ“  ¥…n‰˘∂…x…“ i…
{…∆S…∂…“±… E‰Ú +…v……Æ {…Æ  x…v……« Æi… EÚ“ * +xi…Æ…π]≈Ù“™… I…‰j… ®…Â ∂……∆ i… +…ËÆ ¶……<«S……Æ‰
EÚ…‰ ®…ΩÙi¥…  n˘™…… M…™…… * ®…M…Æ, ¶……Æi… E‰Ú <∫…“ ¶……<«S……Æ‰ EÚ“ ¶……¥…x…… EÚ…‰ " ΩÙxn˘“-
S…“x…“ ¶……<«-¶……<«' EÚΩÙx…‰ ¥……±…‰ S…“x… x…‰ 1962 ®…Â ¶……Æ“ Z…EÚ]Ù…  n˘™…… * S…“x… E‰Ú
ΩÙ®…±…‰ E‰Ú §……n˘, BEÚ +…ËÆ +…GÚ®…h… Ω÷Ù+… V……‰ 1965 ®…Â {…… EÚ∫i……x… x…‰  EÚ™…… *
<∫… ™…÷r˘ E‰Ú n˘…ËÆ…x… i……∂…E∆Ún˘ ∫…®…Z……Ëi…… Ω÷Ù+… V……‰ EÚ…‰<« ΩÙ±… x…ΩÙ”  x…EÚ…±… {……™…… *
i…iEÚ…±…“x… |…v……x…®…∆j…“ ±……±…§…ΩÙ…n÷˘Æ ∂……∫j…“ EÚ… ∫…∆n‰˘ΩÙ…i®…EÚ +¥…∫l…… ®…Â  x…v…x…
Ω÷Ù+…,  V…∫…∫…‰ ¶……Æi… EÚ…‰ ®……x… ∫…EÚ +…ËÆ ¶……¥……i®…EÚ S……‰]Ù ±…M…“ * <∫… |…EÚ…Æ
¶……Æi…“™… ∫…∆P… Æ…V…x…“ i… EÚ… S…÷x……Ë i…™……Â EÚ… ∫……®…x…… EÚÆi…… ÆΩÙ… * Æ…π]≈ E‰Ú
 ¥…¶……V…x… +…ËÆ =∫…∫…‰ =i{…xx… +¥™…¥…∫l…… x…‰ n‰˘∂… E‰Ú |…i™…‰EÚ {…ΩÙ±…⁄ {…Æ EÚÆ…Æ… P……i…
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 EÚ™…… * ∫……l… ΩÙ“ S…“x… ¥… {…… EÚ∫i……x… E‰Ú ™…÷r˘…‰∆ x…‰ ¶…“ n‰˘∂… EÚ…‰ M…∆¶…“Æ S…÷x……Ëi…“
n˘“ * ¶……Æi… EÚ… Æ…V…x…“ i…EÚ ¥… ∫……®…… V…EÚ ¥……i……¥…Æh… =n¬˘¥…‰ ±…i… ΩÙ…‰i…… ÆΩÙ… *
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ∫¥…i…∆j… ¶……Æi… EÚ“ <x…  ∫l… i…™……Â EÚ… +x…÷¶…¥… EÚÆE‰Ú §…f√i…‰
ÆΩ‰Ù ΩË∆Ù * +…®… V…x…i…… EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… EÚ…‰ ¶…“ =xΩÙ…Âx…‰ V……x…… ¥… +x…÷¶…¥…  EÚ™…… ΩËÙ *
∫¥…i…∆j… ¶……Æi… EÚ“ Æ…V…x…“ i…EÚ ∫…°Ú±…i…… EÚ… |…®…÷J… EÚ…Æh… l…… x…‰ΩÙ∞Ò EÚ…
∫…®……V…¥……n˘ * ±…‰ EÚx… V…§… {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…‰∆ ∫…‰ n‰˘∂… EÚ… ¥……∆ UÙi…  ¥…EÚ…∫… x…ΩÙ”
Ω÷Ù+… i……‰ EÚ…ƒO…‰∫… E‰Ú |… i… +…®… V…x…i…… ®…Â +∫…∆i……‰π… §…f√i…… M…™…… *
¥…™…∫EÚ ®…i…… v…EÚ…Æ E‰Ú +…v……Æ {…Æ n‰˘∂… ®…Â GÚ®…∂…: 1952, 1957,
1962, 1967, 1970 ®…Â +…®… S…÷x……¥… Ω÷ÙB V……‰ {…⁄h…«i…: ±……‰EÚi…∆j……i®…EÚ Æ“ i… ∫…‰
∫…®{…xx… Ω÷ÙB * i…i…¬{…∂S……i…¬ ΩÙ…‰‰ ‰x…‰¥……±…‰ S…÷x……¥… M…∆n˘“ Æ…V…x…“ i… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ÆΩ‰Ù * ™…‰
S…÷x……¥… ¥……‰]Ù…Â EÚ“ Æ…V…x…“ i… {…Æ +…v…… Æi… ÆΩ‰Ù, V……‰ v…x…, §…±…, v…®…«, V…… i…, ∫…k……
¥… ∂…Æ…§… ∫…‰  x…™…∆ j…i… l…‰ * <x… ΩÙ…±……i……Â x…‰ ±……‰EÚi…∆j… EÚ“ x…”¥… EÚ…‰  ΩÙ±……EÚÆ ÆJ…
 n˘™…… * ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú {…∂S……i…¬ GÚ®…∂…: V…¥……ΩÙÆ±……±… x…‰ΩÙ∞Ò, ±……±… §…ΩÙ…n÷˘Æ ∂……∫j…“,
∏…“®…i…“ < xn˘Æ… M……ƒv…“, ®……‰Æ…ÆV…“ n‰˘∫……<«, S……Ëv…Æ“ S…Æh… À∫…ΩÙ |…v……x…®…∆j…“ §…x…‰ *
∏…“®…i…“ < xn˘Æ…M……∆v…“ 14 V…x…¥…Æ“ 1980 EÚ…‰ {…÷x…:|…v……x…®…∆j…“ §…x…“∆ +…ËÆ 31
+C]⁄Ù§…Æ, 1984 i…EÚ +{…x…‰ {…n˘ {…Æ ÆΩÙ“∆ * 31 +C]⁄Ù§…Æ, 1984 EÚ…‰ =x…E‰Ú
 x…¥……∫… ∫l……x… {…Æ =x…E‰Ú +∆M…ÆI…EÚ…Â x…‰ ΩÙ“ M……‰±…“ ®……ÆEÚÆ =x…EÚ“ ΩÙi™…… EÚÆ n˘“ *57
∏…“®…i…“ < xn˘Æ… M……∆v…“ E‰Ú ®…ﬁi™…÷ E‰Ú {…∂S……i…¬ =x…E‰Ú {…÷j… Æ…V…“¥… M……∆v…“ |…v……x…®…∆j…“
{…n˘ {…Æ +…∫…“x… Ω÷ÙB, V……‰ 1989 i…EÚ |…v……x…®…∆j…“ §…x…‰ ÆΩ‰Ù *
Æ…V…x…“ i… ®…Â ß…π]Ù…S……Æ EÚ… ®…÷q˘… =UÙ…±…EÚÆ, Æ…V…“¥… M……∆v…“ E‰Ú  ¥…i… ®…∆j…“
 ¥…∂¥…x……l… |…i……{…À∫…ΩÙ x…‰ ∫……®™…¥…… n˘™……Â i…l…… ¶……Æi…“™… V…x…i…… {……]Ù‘ EÚ“ §……ΩÙÆ“
∫…ΩÙ…™…i…… ∫…‰ "V…x…i…… n˘±…' EÚ“ ∫…ÆEÚ…Æ §…x……<«; V……‰ E‰Ú¥…±… 11 ®……ΩÙ S…±…“ * 10
x…¥…®§…Æ, 1990 ∫…‰ 21 V…⁄x… 1990 i…EÚ EÚ…ƒO…‰∫… E‰Ú §……ΩÙÆ“ n˘±… E‰Ú ∫…ΩÙ™……‰M… ∫…‰
S…xp˘∂…‰J…Æ x…‰ V…x…i……-n˘±… E‰Ú BEÚ  ¥…¶…… V…i… M…÷]Ù E‰Ú ∫……l… ∫…ÆEÚ…Æ S…±……<« * V…⁄x…
1990 ®…Â n˘∫…¥…” ±……‰EÚ∫…¶…… E‰Ú  x…¥……«S…x… Ω÷ÙB,  V…x…®…Â EÚ…ƒO…‰∫… ∫…§…∫…‰ §…b√‰
Æ…V…x…“ i…EÚ n˘±… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â =¶…Æ“ * {…“.¥…“. x…ÆÀ∫…ΩÙÆ…¥… E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â EÚ…ƒO…‰∫… EÚ“
∫…ÆEÚ…Æ §…x…“; V……‰ 1996 i…EÚ EÚ…®… EÚÆi…“ ÆΩÙ“ * +|…Ë±…, 1996 EÚ…‰ +|…Ë±…, ®…<«
®…Â M™……ÆΩ¥…” ±……‰EÚ∫…¶…… E‰Ú  x…¥……«S…x……Â ®…Â  EÚ∫…“ BEÚ EÚ…‰ {…⁄h…« §…Ω÷Ù®…i… x…ΩÙ”  ®…±…… *
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<x…  x…¥……«S…x……Â ®…Â ¶……Æi…“™… V…x…i…… {……]Ù‘ ∫…§…∫…‰ §…b√‰ Æ…V…x…“ i…EÚ n˘±… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
∫……®…x…‰ +…™…“ *
16 ®…<« EÚ…‰ ¶……Æi…“™… V…x…i…… {……]Ù‘ E‰Ú x…‰i…… +]Ù±…  §…ΩÙ…Æ“ §……V…{…‰™…“
¶……Æi… E‰Ú |…v……x…®…∆j…“ §…x…‰ * §……V…{…‰™…“ x…‰ ¶……V…{…… ∫…ÆEÚ…Æ EÚ… M…`Ùx… +¥…∂™…  EÚ™……
{…Æ ¥…ΩÙ ±……‰EÚ∫…¶…… ®…Â  ¥…∂¥……∫…®…i… x… {…… ∫…EÚ“ * EÚ…ƒO…‰∫… x…‰ ¶…“ ∫…ÆEÚ…Æ §…x……x…‰ ∫…‰
<xEÚ…Æ EÚÆ  n˘™…… * °Ú±…i…: 13 n˘±……Â E‰Ú ∫…∆™…÷Ci… B‰V…hb… ¥……±…“ ∫…ÆEÚ…Æ §…x…“ *
EÚ…ƒO…‰∫… x…‰ §……ΩÙÆ ∫…‰ ∫…®…l…«x… n‰˘x…‰ EÚ… ¥……n˘…  EÚ™…… * |…v……x…®…∆j…“ E‰Ú {…n˘ {…Æ
EÚh……«]ÙEÚ E‰Ú ®…÷J™…®…∆j…“ BS….b“. nË˘¥…‰M……Ëb√… +…™…‰;  V…xΩÙ…Âx…‰ 1 V…⁄x…, 1996 EÚ…‰
|…v……x…®…∆j…“ EÚ… {…n˘ O…ΩÙh…  EÚ™…… * ®……S…« 1997 EÚ…‰ EÚ…ƒO…‰∫… x…‰ nË˘¥…‰M……Ëb√… ∫…ÆEÚ…Æ
∫…‰ +{…x…… +{…x…… ∫…®…l…«x… ¥……{…∫… ±…‰  ±…™…… * 1997 EÚ…‰ ∏…“ <xp˘E÷Ú®……Æ M…÷V…Æ…±…
∫…∆™…÷Ci… ®……‰S…Ê E‰Ú x…‰i…… §…x…‰ * EÚ…ƒO…‰∫… E‰Ú ∫…®…l…«x… ∫…‰ =xΩÙ…Âx…‰ 13 n˘±……Â EÚ“  ®…±…“
V…÷±…“ ∫…ÆEÚ…Æ §…x……<« * i…i{…∂S……i…¬ +]Ù±…  §…ΩÙ…Æ“ §……V…{…‰™…“ ¶……V…{…… E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â
{…÷x…: |…v……x…®…∆j…“ §…x…‰ *  V…xΩÙ…Âx…‰  ®…±…“ V…÷±…“ ∫…ÆEÚ…Æ EÚ“ ÆS…x…… EÚ“ * ¥…i…«®……x… ®…Â
EÚ…ƒO…‰∫… E‰Ú x…‰i…ﬁi¥… ®…Â |…v……x…®…∆j…“ ∏…“ ®…x…®……‰ΩÙx… À∫…ΩÙ |…v……x…®…∆j…“ {…n˘ {…Æ ¶……Æi… EÚ…
∂……∫…x… S…±…… ÆΩ‰Ù Ω∆ËÙ * Æ…π]≈{… i… {…n˘ {…Æ ¶……Æi… EÚ“ |…l…®… ®… ΩÙ±…… Æ…π]≈{… i…
∏…“|… i…¶…… {…… ]Ù±… x…‰ EÚ…™…«¶……Æ ∫…ƒ¶……±…… ΩËÙ *
¥…i…«®……x… Æ…V…x…“ i… ®……j… v…®…«, V…… i…, ®…x…“ {……¥…Æ ¥… ®…∫…±∫… {……¥…Æ E‰Ú
+…v……Æ {…Æ S…±… ÆΩÙ“ ΩËÙ * n‰˘∂… E‰Ú ∫……®…x…‰ +…V… ¶…“ EÚ<« Æ…V…x…“ i…EÚ ®……®…±…‰ B‰∫…‰
ΩËÙ∆  V…x…EÚ… EÚ…‰<« ΩÙ±… x…ΩÙ” ΩÙ…‰ {…… ÆΩÙ… ΩËÙ *  V…x…®…Â |…®…÷J… ∫…®…∫™…… Æ…®…-V…x®…¶…⁄ ®…
EÚ“ ΩËÙ V……‰  ΩÙxn÷˘i¥… ∫…‰ V…÷b√“ ΩËÙ * §……§…Æ“ v¥…∆∫… {…Æ v…®…« E‰Ú x……®… {…Æ n∆˘M…‰∆ Ω÷ÙB *
∫……©……V™…¥……n˘“ i……EÚi…∆‰ +…V… ¶…“ V…®®…⁄-EÚ∂®…“Æ EÚ“ §…°Ú‘±…“ S…^Ù…x……Â EÚ…‰ ±…Ω⁄Ù ∫…‰ ÆƒM…
ÆΩÙ“ ΩËÙ∆ * "∫…®…Z……Ëi…… BC∫…|…‰∫…' Æ…V…x…“ i…EÚ ∫…®…∫™…… EÚ… ∫…§…∫…‰ §…b√… |…∂x…- S…Ω¬Ùx…
ΩËÙ *  °ÚÆ ¶…“ Æ…V…x…“ i…EÚ M…÷ØÒ +{…x…‰ x…“V…“ ∫¥……l…«- ∫… r˘ E‰Ú  ±…B n‰˘∂… EÚ“
∫…®……V…¥……n˘“ ¶……¥…x…… EÚ“ §… ±… S…f√…i…‰ ÆΩÙ‰ ΩÈÙ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â <∫…“ Æ…V…x…“ i… E‰Ú ß…π]Ù ∞Ò{… EÚ…
 S…j…h…  ®…±…i…… ΩËÙ *
+…V…√…n˘“ E‰Ú 60 ∫……±… {…⁄Æ‰ ΩÙ…‰x…‰ EÚ…‰ ΩËÙ;  °ÚÆ ¶…“ n‰˘∂… EÚ“ V…x…i……
Æ…V…x…“ i…Y……Â E‰Ú ΩÙ…l……Â ±…⁄]Ù EÚ…  ∂…EÚ…Æ §…x…i ÆΩ“ ΩËÙ * n‰˘∂… E‰Ú ÆI…EÚ +…V… ¶…I…EÚ
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§…x…EÚÆ ®……x…¥…i…… EÚ…‰ EÚ±…∆ EÚi… EÚÆ ÆΩ‰Ù ΩË∆Ù * Æ…V…x…“ i…EÚ ∫¥……l…« EÚ…‰ {…⁄Æ… EÚÆx…‰ n‰˘∂…
E‰Ú ∫…∆ ¥…v……x… ®…Â EÚ<« §……Æ EÚ…]Ù-UÙ…ƒ]Ù EÚ“ V…… S…÷EÚ“ ΩËÙ * ""∫…∆ ¥…v……x… §…x…‰ n‰˘Æ x…
Ω÷Ù<« l…“  EÚ Æ…V…x…“ i…EÚ S…⁄ΩÙ…Â x…‰ =∫…‰ E÷Úi…Æx…… ∂…÷∞Ò EÚÆ  n˘™…… * ∫…Æn˘…Æ {…]‰Ù±…
+…ËÆ V…¥……ΩÙÆ±……±… x…‰ΩÙ∞Ò E‰Ú ∫…®…™… ®…Â ΩÙ“ ¶…“i…Æ ΩÙ“ ¶…“i…Æ π…b¬™…∆j… S…±… {…b√‰ l…‰
+…ËÆ n‰˘∂… E‰Ú Æ…V…x…“ i…EÚ |……∫……n˘ ®…Â n˘Æ…Æ‰ {…b√x…‰ ±…M…“ l…“∆ *''57
n‰˘∂… ®…Â ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú {…∂S……i…¬ Æ…V…x…“ i…EÚ ∫i…Æ {…Æ  ¥…∂…n˘ =l…±…-{…÷l…±…
ΩÙ…‰i…“ ÆΩÙ“ +…ËÆ +…®… +…n˘®…“ <∫…∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰i…… ÆΩÙ… * ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú {…∂S……i…¬
Æ…V…x…“ i… E‰Ú °Ú±…EÚ {…Æ V…x…i……∆ j…EÚ x…”¥… ÆJ…“ M…<« l…“,  V…∫…®…Â |…¶…÷i……-∫…®{…xx…,
v…®…«- x…Æ{…‰I…, ∂……‰π…h…®…÷Ci…, EÚ±™……h…EÚ…Æ“ ∂……∫…x… EÚ“ EÚ±{…x…… EÚ“ M…<« l…“ *58
∫…∆ ¥…v……x… ®…Â, ®……Ë ±…EÚ + v…EÚ…Æ n‰˘∂… EÚ“ ∫…®…∫i… V…x…i…… EÚ…‰ n‰˘i…‰ Ω÷ÙB {……Æ∫{… ÆEÚ
∫……ËΩÙ…n«˘ ™…÷Ci… |…M… i…∂…“±… Æ…π]≈ E‰Ú ∫¥…{x… ∫…ƒV……‰™…‰ M…B l…‰, ±…‰ EÚx… ™…ΩÙ v……Æh……
+∫…°Ú±… ÆΩÙ“ * +…V… Æ…π]≈ ±……±…°Ú“i……∂……ΩÙ“,  ΩÙ]Ù±…Æ∂……ΩÙ“ +…ËÆ ∫…i……∂……ΩÙ“ EÚ“
 M…Æ}i… ®…Â ΩËÙ * <x… 60 ∫……±……Â ®…Â n‰˘∂… EÚ… Æ…V…x…“ i…EÚ ¥……i……¥…Æh… §…n˘±…i…… ÆΩÙ…
ΩËÙ, ±…‰ EÚx… ∫…®…∫i… ∫…k…… v…{… i…™……Â EÚ“ ®…x……‰¥…ﬁ k… ¥…ΩÙ“ P……‰Æ ∫¥……l…‘ ÆΩÙ“ ΩËÙ *
∫…®…EÚ…±…“x… ∫…®…™… ®…Â Æ…V…x…“ i… ΩÙ“ ∫…§… ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ“ V…b√ ΩËÙ; i…§… BEÚ
∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ ™…… EÚ ¥… <∫… ∫…®…∫™…… E‰Ú P…‰Æ‰ ∫…‰ EËÚ∫…‰ §…S… ∫…EÚi…… ΩËÙ * ""™…ΩÙ ∫…S… ΩËÙ
 EÚ ∫…®…EÚ…±…“x… Æ…V…x…“ i… ∫…‰ ∫……I……iEÚ…Æ EÚÆx…… EÚ ¥… EÚ… BEÚ +…¥…∂™…EÚ +∆M… §…x…
V……i…… ΩËÙ, C™……Â EÚ Æ…V…x…“ i…EÚ {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ… |…i™…I… +l…¥…… |…UÙxx… |…¶……¥… +…®…
+…n˘®…“ E‰Ú V…“¥…x… ®…Â + x…¥……™…« ∞Ò{… ∫…‰ {…b√i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ Æ…V…x…“ i…EÚ M… i… ¥… v…™……Â
EÚ…‰ +…i®…∫……i…¬ EÚÆi…… Ω÷Ù+… =xΩÂÙ +{…x…… "EÚl™…' §…x……i…… ΩËÙ * ™…t {… ™…ΩÙ EÚ®…«
∫…“v…‰-∫…“v…‰ Æ…V…x…Ë i…EÚ GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ M… i… ¥… v…™……Â ®…Â ∫… GÚ™… ¶……M… ±…‰x…‰ ∫…‰ ¶…“ EÚ `Ùx…
ΩËÙ *''59 ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ  EÚ∫…“ Æ…V…x…“ i…EÚ n˘±… ∫…‰ V…÷b√EÚÆ Æ…V…x…“ i…EÚ ∫…i™… =V……M…Æ
x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…… * Æ…V…x…“ i… EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚi…… ¥…ΩÙ =∫…∫…‰ n⁄˘Æ ÆΩÙEÚÆ ΩÙ“ ∫……®…x…‰
±…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *
Æ…V…x…“ i… +…ËÆ ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â |… ∫…r˘ ∫…®……±……‰S…EÚ +∂……‰EÚ
¥……V…{…‰™…“ V…“ EÚ… ®…i… ΩËÙ - ""+M…Æ EÚ ¥… x…‰ +{…x…‰ EÚ…‰  ¥…S……Æ…Â ∫…‰, J…√…∫…EÚÆ
Æ…V…x…“ i…EÚ  ¥…S……Æ…Â ∫…‰, V……‰ +…V… EÚ“ n÷˘ x…™…… ®…Â <i…x…‰ |…¶……¥…∂……±…“ ΩËÙ∆, +{…x…‰ EÚ…‰
EÚ…]Ù  ±…™…… ΩËÙ ™…… +±…M… ÆJ…… ΩËÙ i……‰  °ÚÆ x…™…‰ EÚ ¥… EÚ… ™…ΩÙ n˘…¥……  EÚ ¥…ΩÙ
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∫…®…EÚ…±…“x… ∫…SS……<« EÚ… ∫……I……iEÚ…Æ EÚÆx…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆ ÆΩÙ… ΩËÙ ¥™…l…« ΩÙ…‰
V……BM…… * Æ…V…x…“ i… EÚ…‰ n˘Æ EÚx……Æ ÆJ…EÚÆ ∫…®…EÚ…±…“x… ∫…SS……<« EÚ… EÚ…‰<«
∫……I……iEÚ…Æ ∫……l…«EÚ +…ËÆ |……∫…∆ M…EÚ x…ΩÙ” ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… *''60
b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ ∫¥…i…∆j…i……{…⁄¥…« ¥… ∫¥……i…∆j™……‰k…Æ Æ…V…x…“ i… EÚ…
+x…÷¶…¥…  EÚ™…… ΩËÙ +…ËÆ +{…x…“ EÚ ¥…i…… ®…Â ∞Ò f√¥……n˘“ Æ…V…x…“ i… E‰Ú §…n˘±……¥… E‰Ú
 ±…B +…º¥……x…  EÚ™…… ΩËÙ * ¥…‰ Æ…V…x…“ i…EÚ {… Æ¥…i…«x… u˘…Æ… x…¥…™…÷M… EÚ…  x…®……«h…
EÚÆx…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ∆ * ™…l…… :
""®…È x…¥…™…÷M… EÚ… +O…n⁄˘i… Ω⁄Ùƒ, x…™…“ ¥™…¥…∫l…… EÚ…  x…®……«i……,
®…È x…¥…V…“¥…x… EÚ… M……™…EÚ Ω⁄Ùƒ, ∫……v…EÚ + ¶…x…¥… |……h…n˘ ∫¥…Æ EÚ… *''61
x   x   x   x   x   x   x   x
""®…È  ¥…p˘…‰ΩÙ“ EÚ ¥…, ®…È x…¥…™…÷M… EÚ…‰  x…Ã®…i… EÚÆx…‰ ¥……±…… Ω⁄Ùƒ *''62
b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ ∫¥……v…“x…i…… ∫…∆O……®… EÚ“ Æ…V…x…“ i… EÚ…‰ ¶…“ EÚ ¥…i……
®…Â  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
∫…x…¬ 1942 ®…Â M……∆v…“V…“ E‰Ú +…Ω¬Ù¥……x… {…Æ V…§… V…x……∆n˘…‰±…x… Ω÷Ù+… i…§…
 •… ]Ù∂… ∫…k…… EÚ…‰ +{…x…‰ + ∫i…i¥… EÚ… J…i…Æ… ®…Ω∫…⁄∫… Ω÷Ù+… *
M……∆v…“V…“ E‰Ú ∫¥…i…∆j…i……-+…xn˘…‰±…x… ∫…‰ +∆O…‰V… ¶……Æi… EÚ…‰ "∫¥…Æ…V™…' n‰˘x…‰ E‰Ú
 ±…B i…Ë™……Æ ΩÙ…‰ M…B l…‰ * EÚ ¥… "i……Æ…‰ E‰Ú M…“i…' EÚ“ "®…‰P…EÚ…±… ®…Â' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i……
®…Â EÚΩÙi…… ΩËÙ
""V…§… §…Æ∫…i…‰ ®…‰P… EÚ…±…‰,
+…‰Æ +…‰±…‰ x……∂…¥……±…‰
¶…Æ M…B ±…P…÷-M…ΩÙx… x……±…‰,
 ¥…∂¥… EÚ… +xi…Æ n˘ΩÙ±…i……
®…÷Ci… ΩÙ…‰x…‰ EÚ…‰ ®…S…±…i……
∂…“i… ®…Â, {…Æ, ®……Ëx… M…±…i…… *''63
™…÷M…-EÚ ¥… x…‰ ™…÷M… v…®…« EÚ“ {…÷EÚ…Æ ∫…÷x…“ ΩËÙ, <∫… ±…B V…“h…« {…÷Æ…i…x… V…b√
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§…∆v…x……Â EÚ…‰ ∫…®……{i… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B =∫…x…‰  ¥…∂¥… E‰Ú =∫… {……Æ EÚ“ +x…÷¶…⁄ i…™……Â +…ËÆ
EÚ ±{…i… ∫…∆∫……Æ EÚ…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i…… ∫…‰ n⁄˘Æ ÆJ…… ΩËÙ -
""i……‰b√ §…∆v…x…, +…V… V…M… EÚ…‰
®…÷ Ci… E‰Ú {…l… {…Æ S…±…… n⁄˘ƒ,
ΩÙÆ ∫…b√‰,  ¥…∂¥……∫…  ®…l™……,
J……‰n˘EÚÆ V…b√ ∫…‰ §…ΩÙ… n⁄˘ƒ,
ΩËÙ ™…ΩÙ“ EÚi…«¥™… ®…‰Æ…,
<∫… ±…B ΩÙ“ ®…÷Ci…-¥……h…“ *''
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â V……M…Æh… E‰Ú ∫¥…Æ  ®…±…i…‰ ΩËÙ∆ V……‰
=x…EÚ“ ∫¥…i…∆j… ¥…ﬁ i… E‰Ú {… ÆS……™…EÚ ΩËÙ∆ :
§…∆n˘“ ™…÷M…-™……Ë¥…x… V……M……‰ !
V……M……‰, Ω‰Ù V…“¥…x… V……M……‰ !
EÚ ¥… EÚ“ V……M…ﬁ i… ΩÙÆ |…EÚ…Æ E‰Ú ∂……‰π…h… E‰Ú  ¥…ØÒr˘ ΩËÙ * ¥…ΩÙ "§… ±…{…∆l…“'
EÚ ¥…i…… ®…Â EÚΩÙi…… ΩË∆ :Ù
+…V…√…n˘“ +…xn˘…‰±…x… ®…Â  ∫…Æ n‰˘x…‰¥……±…‰ ∫…Ë x…EÚ
+i™……S……Æ…Â ∫…‰ bÆEÚÆ, EÚ§… n÷˘§…«±… §…x… Z…÷EÚi…‰ ΩÈÙ ?
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú EÚ…¥™……Â ®…Â ™…÷M…-v…®…« EÚ… {…I… |…§…±… ΩËÙ * ¥……∫i… ¥…EÚi……
EÚ…‰ ∫……®…x…‰ ÆJ…EÚÆ =xΩÙ…Âx…‰ EÚ…¥™…-ÆS…x…… EÚ“ ΩËÙ * =x…EÚ… ™…ΩÙ ∫…i™… +x…÷¶…⁄i…
¥……∫i… ¥…EÚi…… ΩËÙ * =x…E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… ¶……¥… EÚ…±{… x…EÚ x… ΩÙ…‰EÚÆ ¥……∫i… ¥…EÚ ΩËÙ * ¥…‰
EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ :
""Z…⁄`Ù,  ®…l™……-EÚ±{…x……+…‰∆ EÚ… x…ΩÙ” ΩËÙ +§…  `ÙEÚ…x……
 ®…]Ù S…÷EÚ“ ΩÈÙ {…⁄h…« V…b√ ∫…‰, +§… x… =x…EÚ… ΩËÙ §…ΩÙ…x……
 ]ÙEÚ ∫…EÚ“ §……i…Â +Æ‰ C™…… J……‰J…±…“ V……‰ ∫…§… i…Æ°√Ú ∫…‰
+…V… EÚh…-EÚh… fΩÙ S…÷EÚ… ΩËÙ, EÚ…Ëx… V……‰ =x…EÚ…‰ =`Ù…i…… ?
 ¥…∂¥… E‰Ú =∫… {……Æ EÚ“, EÚ ¥… EÚ…Ëx… ΩËÙ V……‰ +…V… M……i…… ?''64
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Æ…V…x…“ i… E‰Ú I…‰j… ®…Â EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ M……∆v…“V…“ ∫…‰ {…™……«{i… |…¶…… ¥…i…
ΩË∆Ù * Æ…π]≈Ù“™… ¶……¥…x…… +…ËÆ M……∆v…“V…“ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â ¥…‰ EÚΩÙi…‰ ΩË∆Ù, ""Æ…π]≈Ù“™… {…Æ∆{…Æ… EÚ…‰
+{…x……EÚÆ EÚ ¥…i…… E‰Ú u˘…Æ… ®…È Æ…π]≈ =n¬˘§……‰v…x… E‰Ú EÚ…™…« EÚ“ +…‰Æ =x®…÷J… Ω÷Ù+… *
M……∆v…“V…“ Æ…π]≈Ù“™…-+…xn˘…‰±…x……Â EÚ… x…‰i…ﬁi¥… EÚÆ ÆΩ‰Ù l…‰, Bi…n˘I… ®…È =x…∫…‰ |…¶…… ¥…i… l……
+…ËÆ +…V… ¶…“ =x…EÚ“ x…Ë i…EÚi…… EÚ… E√Ú…™…±… Ω⁄Ùƒ * {…Æ, Æ…V…x…“ i…  ¥…π…™…EÚ ®…‰Æ…
Y……x… E÷ÚUÙ x… l…… * Æ…V…x…“ i… ∫…‰ ®…‰Æ… ¶……¥……i®…EÚ ∫…∆§…∆v… ΩÙ“ EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *
Æ…V…x…“ i… V…§… ∫……v……Æh… V…x…i…… E‰Ú V…“¥…x… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆi…“ ΩËÙ i…§… =∫…∫…‰
 ¥…±…M… ¶…“ x…ΩÙ” ÆΩÙ… V…… ∫…EÚi……, +i…: Æ…V…x…“ i…EÚ S…‰i…x…… ∫…‰ ®…È +{…x…‰ EÚ…‰ x…
§…S…… ∫…EÚ… *''65 +i…: ™…ΩÙ EÚΩÙx…… +x…÷ S…i… x… ΩÙ…‰M……  EÚ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“
Æ…V…x…“ i…EÚ S…‰i…x…… ∫¥…i…: |…‰ Æi… ΩËÙ *
1942 E‰Ú ∫¥……v…“x…i…… ∫…∆O……®… ®…Â EÚ ¥… +…®… V…x…i…… E‰Ú ∫……l… +∆O…‰V…√…Â EÚ“
E÷Ú ]Ù±… Æ…V…x…“ i… E‰Ú  ¥…x……∂… E‰Ú  ±…B E⁄Ún˘ {…b√… ΩËÙ * "+ ¶…™……x…' EÚ…¥™…-∫…∆O…ΩÙ
EÚ ¥… EÚ“ <∫…“ GÚ…∆ i…-{…l… EÚ“ ™……j…… EÚ… {…ΩÙ±…… S…Æh… ΩËÙ * EÚ ¥… GÚ…∆ i… EÚ“
®…∂……±… ΩÙ…l… ®…Â  ±…B M……i…… ΩËÙ :
""x…¥…“x… V™……‰ i… EÚ“ ®…∂……±…
+…V… i……‰ M…±…“-M…±…“ ®…Â V…±… ÆΩÙ“ *''66
 •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ E‰Ú ∫……©……V™…¥……n˘ EÚ… +∫i… ∫…®…“{… n‰˘J… EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
"" ®…±… ÆΩÙ“ ΩËÙ ΩÙ…Æ ! ®…x…÷V… EÚ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ C™……,
∫…¶™…i……  ¥…∫i……Æ C™……, ∫¥……l…« EÚ“ n÷˘¶……«¥…x…… ∫…‰  ®…]Ù ÆΩÙ… ∫…∆∫……Æ !
 ®…±… ÆΩÙ“ ΩËÙ ΩÙ…Æ !''67
M……∆v…“V…“ x…‰ V…§… "¶……Æi… UÙ…‰b…‰' +…xn˘…‰±…x… ∂…÷∞Ò  EÚ™……, =∫… ¥…Ci… |…i™…‰EÚ
¶……Æi…¥……∫…“ <∫… +…xn˘…‰±…x… ®…Â ∫…ΩÙ™……‰M…“ §…x…… - ∫… GÚ™… +l…¥…… ¥…ËS…… ÆEÚ ∫i…Æ
{…Æ * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ¶…“ <∫…“ GÚ…∆ i…{…l… {…Æ S…±…i…‰ Ω÷B M……i…‰ ΩËÙ∆ :
""GÚ…∆ i…{…l… {…Æ §…f√ ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ p˘…‰ΩÙ EÚ“ V¥……±…… V…M……x…‰ *
+…V… V…“¥…x… E‰Ú ∫…¶…“ ®…È i……‰b√ n⁄˘ƒM…… ±……ËΩÙ-§…∆v…x… *''
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ M……∆v…“V…“ E‰Ú ¥™… Ci…i¥… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ
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M……∆v…“V…“ {…Æ E÷Ú±… {……ƒS… EÚ ¥…i……Bƒ  ±…J…“ ΩËÙ∆ * ∫…i™…, +ÀΩÙ∫…… +…ËÆ Æ…π]≈ ΩÙi… E‰Ú
¶……¥… EÚ ¥… EÚ…‰ U⁄Ùi…‰ ΩËÙ∆; V……‰ <x… EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â n‰˘J…x…‰  ®…±…i…‰ Ω∆Ë *
Æ…π]≈Ù“™… ¶……¥…x…… ∫…‰ V……M…ﬁ i… +…x…‰ {…Æ Æ…V…x…“ i…EÚ ∂……‰π…h…J……‰Æ…‰∆ EÚ… EÚ ¥…
x……∂… EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ
"EÚ]÷Ù {…∂…÷§…±… EÚ… ΩÙ…‰ x……∂…' - Æ…V…x…“ i… E‰Ú M…∆n‰˘ ®……ΩÙ…Ë±… ∫…‰ ±…b√i…‰ EÚ ¥…
EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ - ""n˘…x…¥…i…… ∫…‰ V…⁄Z… ÆΩ‰Ù V…x…-V…x…, n÷˘J… E‰Ú §……n˘±… ®……‰b√ ÆΩ‰Ù *''
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ Æ…V…x…“ i…EÚ ∂……‰π…h…J……‰Æ…Â ∫…‰  J…xx… ΩË∆ *Ù ¥…‰ =xΩÂÙ
∫…®……V… EÚ… n÷˘∂®…x… §…i……i…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ :
""n÷˘∂®…x… {…Æ, +…V…  ¥…{…I…“ {…Æ,
V…x…-p˘…‰ΩÙ“ {…Æ + ¶…™……x… EÚÆ…‰, + ¶…™……x… EÚÆ…‰ !''
EÚ ¥… E‰Ú æn˘™… ®…Â n‰˘∂… |…‰®… ΩËÙ * n‰˘∂… EÚ…‰ +∆v…EÚ…Æ EÚ“ M…i…« ®…Â v…E‰Ú±…x…‰
¥……±…“ n‰˘∂…“  Æ™……∫…i……Â ∫…‰ ¥…‰ J…°√Ú… ΩËÙ * ¥…‰ +{…x…… +…GÚ…‰∂… ¥™…Ci… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰
ΩËÙ∆ :
""™…‰  ΩÙV…b√‰ EÚ…™…Æ ±…b√ x… ∫…E‰Ú ! V…§… +∆O…‰V…“ Æ…V…-§…x…… l……
®…÷]¬Ù`Ù“-¶…Æ "M……‰Æ‰' §…f√i…‰ l…‰, ™…‰ E÷ÚUÙ EÚÆ x… ∫…E‰Ú,  ∫…°«Ú Z…÷E‰Ú !''
(n‰˘∂…“ ÆV…¥……b√‰)
EÚ ¥… x…‰ V…ΩÙ…ƒ {…⁄¥…«¥…i…‘ Æ…V…x…“ i… EÚ… ™…l……l…«  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ; ¥…ΩÙ”
+…v…÷ x…EÚ Æ…V…x…“ i… E‰Ú J……‰J…±…‰ ∫¥…∞Ò{… EÚ… ¶…“  S…j…h… EÚÆx…‰ ∫…‰ ¥…ΩÙ S…⁄EÚ… x…ΩÙ”
ΩËÙ * "§…n˘±… ÆΩÙ“' EÚ ¥…i…… ®…Â ¥…‰ ¥™…∆M™… E‰Ú ±…ΩÙV…√‰ ®…Â +…v…÷ x…EÚ ™…÷M… EÚ… BEÚ  S…j…
 n˘J……i…‰ ΩËÙ∆ :
""§…n˘±… ÆΩÙ“ ΩËÙ +…V… ΩÙ®……Æ“
{…ΩÙ±…“ x…E√Ú±…“ i…∫…¥…“Æ''
(J……+…‰ ¶…⁄J……‰ ! ΩÙ±…¥…… {…⁄Æ“ +…ËÆ M…Æ®… ®…“`Ù“ J…“Æ !)
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ {… Æ¥…i…«x… E‰Ú EÚ ¥… ΩË∆Ù * ¥…‰ x…¥…™…÷M… E‰Ú  x…®……«h… EÚ“
§……i… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ * x…¥…-™…÷M… E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B {…÷Æ…x…“ ∞Ò f√ EÚ…‰ i……‰b√x…… ΩÙ…‰M…… *
<∫…“ ±…B ¥…‰Ù EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ -
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"∫… n˘™……Â E‰Ú §…∆v…x…  ®…]Ù…i…‰ S…±……‰ i…÷®…,
i…®… E‰Ú ™…‰ {…Æn‰˘ ΩÙ]Ù…i…‰ S…±……‰ i…÷®…,
+¥…ØÒr˘ Æ…ΩÙ…Â E‰Ú {…il…Æ ∫…¶…“ ™…‰
 x…Z…«Æ ∫…nﬁ˘∂… ∫…§… =b√…i…‰ S…±……‰ i…÷®… !'
<∫… i…ÆΩÙ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ V…“ x…‰ ∫…®…EÚ…±…“x… Æ…V…x…“ i… EÚ… ™…l……l…«
 S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ; V……‰ ¥……∫i… ¥…EÚ ¥… ∫…i™… ∫…‰ {… Æ{…⁄h…« ΩËÙ *
"+ ¶…™……x…' ®…Â Æ…π]≈Ù“™… S…‰i…x…… B¥…∆  ¥…∂¥…-®……x…¥… E‰Ú ∂…÷¶… ¶… ¥…π™… EÚ…
∫…∂…Ci… ∫¥…Æ M…⁄ƒV…i…… ΩËÙ -
""+v…“Æ j…∫i…  ¥…∂¥… EÚ…‰ =§……Æx…‰
+ß……∆i… M…⁄ƒV…i…… +®……‰P… ∫¥…Æ
∫…Æ…‰π… =`Ù ÆΩÙ… ΩËÙ  §…®§…-∫……
®…x…÷π™… EÚ… ∫…∂…Ci… ∫¥…Æ *''
+…Ãl…EÚ {… Æ¥…‰∂… :
b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ∫¥…i…∆j…i……-{…⁄¥…« ¥… ∫¥……i…∆j™……‰k…Æ n˘…‰ ™…÷M… E‰Ú EÚ ¥… ΩËÙ∆ *
=xΩÙ…Âx…‰ n˘…‰x……Â ™…÷M… EÚ“ {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ… +x…÷¶…¥…  EÚ™…… ΩË * =x…E‰Ú ∫…®…™… E‰Ú
+…Ãl…EÚ {… Æ¥…‰∂… EÚ“ V……x…EÚ…Æ“ <∫… |…EÚ…Æ ΩËÙ * {…ΩÙ±…‰ BEÚ x…V…√Æ ∫¥……i…∆j™…i…-{…⁄¥…«
E‰Ú +…Ãl…EÚ {… Æ¥…‰∂… {…Æ "" •… ]Ù∂… ∂……∫…x… x…‰ ¶……Æi…“™… +l…«-¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ x…π]Ù EÚÆ
 n˘™…… l…… *''68 BEÚ ∫…®…™… ®…Â "∫……‰x…‰ EÚ“  S… b√™……' E‰Ú x……®… ∫…‰  V…∫…EÚ“ {…ΩÙS……x…
ΩÙ…‰i…“ l…“ ¥…ΩÙ n‰˘∂… V…V…«Æ ΩÙ…‰ M…™…… * f‰Æ…∆‰ +…Ãl…EÚ ∫…®…∫™……Bƒ  ¥…Æ…∫…i… ®…Â  ®…±…“∆ *69
∫…§…∫…‰ + v…EÚ +∆O…‰V…√…Â x…‰ ¶……Æi… EÚ… ∂……‰π…h…  EÚ™…… * n˘…‰  ¥…∂¥…™…÷r˘ E‰Ú EÚ…Æh…
¶……Æi… EÚ…‰ EÚ<« M…÷x…… x…÷E√Ú∫……x… ¶…÷M…i…x…… {…b√… * +∆O…‰V……Â x…‰ V……i…‰-V……i…‰ ¶……Æi… EÚ…‰
n˘…‰ ¶……M……Â ®…Â  ¥…¶…… V…i… EÚÆ  n˘™…… * ""¶……Æi… EÚ…‰ +…Ãl…EÚ ∫…®…ﬁ r˘ n‰˘x…‰¥……±…… ¶……M…
{…… EÚ∫i……x… ®…Â S…±…… M…™…… *''70 +x™…l…… ¶…“, ¶……Æi… ∫…ÆEÚ…Æ EÚ…‰ {…… EÚ∫i……x…
∫…ÆEÚ…Æ EÚ…‰ +…Ãl…EÚ ∫…ΩÙ™……‰M… +±…M… ∫…‰ n‰˘x…… {…b√… *  V…∫…∫…‰ ¶……Æi… EÚ…‰ +…Ãl…EÚ
Z…]ÙEÚ… ±…M…… *
¶……Æi… E‰Ú +…Ãl…EÚ {… Æ¥…‰∂… ®…Â =i……Æ S…f√…¥… ΩÙ…‰i…‰ ÆΩ‰Ù ΩË∆Ù * ∫¥…i…∆j…i……-|…… {i…
34
∫…‰ EÚ…°√Ú“ ¥…π…« {…⁄¥…« ¶……Æi…“™… Æ…π]≈Ù“™… EÚ…ƒO…‰∫… x…‰ 1938 ®…Â Æ…π]≈Ù“™… ™……‰V…x…… +…™……‰M…
EÚ“  x…™…÷ Ci… EÚ“ *  V…∫…E‰Ú +v™…I… {…∆. V…¥……ΩÙÆ±……±… x…‰ΩÙ∞Ò x…‰ =x… ∫……®……x™…  x…™…®……Â
EÚ…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……, V……‰ +∆O…‰V…√…Â E‰Ú ¶……Æi… UÙ…‰bx…‰ E‰Ú §……n˘, ΩÙ®……Æ“ ¶…⁄ ®…-x…“ i… EÚ…
®……M…«n˘∂…«x… EÚÆÂM…‰ * =x…EÚ… ¥…Ci…¥™… <∫… |…EÚ…Æ ΩËÙ :
""EﬁÚ π…, ¶…⁄ ®…, J……x…, J…n˘…x…, x… n˘™……ƒ +…ËÆ ¥…x… Æ…π]≈Ù“™… ∫…∆{… i… E‰Ú ∞Ò{…
ΩËÙ∆,  V…x…EÚ… ∫¥…… ®…i¥… ∫……®…⁄ ΩÙEÚ ∞Ò{… ∫…‰ ¶……Æi…“™… V…x…i…… E‰Ú ΩÙ…l……Â ®…Â ΩÙ“ ÆΩ‰ÙM…… *
∫…ΩÙEÚ…Æ“  x…™…®…, ∫……®…⁄ ΩÙEÚ +…ËÆ ∫…ÆEÚ…Æ“ °Ú…®……Á E‰Ú  ¥…EÚ…∫… u˘…Æ… ¶…⁄ ®… EÚ…‰ x……®…
®…Â ±……x…‰ E‰Ú  ±…B |…™……‰M…  EÚ™…‰ V……BM…‰ *  °ÚÆ ¶…“, ™…ΩÙ |…∫i……¥… x…ΩÙ”  EÚ™…… M…™……
 EÚ UÙ…‰]Ù“ V……‰i……Â ®…Â  EÚ∫……x… u˘…Æ… J…‰i…“ EÚ…‰ ∫…®……{i… EÚÆ  n˘™…… V……B *  EÚ∫…“ x…
 EÚ∫…“ |…EÚ…Æ ∫…‰ ∫……®…⁄ ΩÙEÚ J…‰i…“ ∂…÷∞Ò EÚÆ…x…“ ΩÙ“ l…“ * ±…‰ EÚx… ∫…∆GÚ…∆ i… EÚ…±… E‰Ú
∫…®……{i… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ i……±±…÷E‰Ún˘…Æ, V…®…”n˘…Æ +… n˘ V…Ë∫…‰  §…S……Ë ±…™……Â EÚ…‰ ®……x™…i……
x…ΩÙ” n‰˘x…“ l…“ * <x… ¥…M……Á E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…‰ V……‰ + v…EÚ…Æ +…ËÆ  J…i……§…  n˘™…‰ M…™…‰ l…‰
=xΩÂÙ =k…Æ…‰k…Æ J…Æ“n˘x…… S…… ΩÙB * Æ…V™… ∫…ÆEÚ…Æ…Â EÚ…‰ J…‰i…“ ™……‰M™… §…∆V…Æ ¶…⁄ ®… ®…Â
∫……®…⁄ ΩÙEÚ J…‰i…“ ∂…“Q… ΩÙ“ |……Æ∆¶… EÚÆ…x…“ l…“ * ∫…ΩÙEÚ…Æ“ J…‰i…“ ¥™… Ci…™……Â +l…¥……
∫…∆™…÷Ci… ∫¥…… ®…i¥… E‰Ú ∫……l… ∫… ®®… ±…i… EÚ“ V……x…“ l…“ *  ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ EÚ“ J…‰i…“
E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ f“±… ¶…“ n‰˘x…“ l…“, i…… EÚ + v…EÚ +x…÷¶…¥… E‰Ú ∫……l… E÷ÚUÙ  ¥…∂…‰π…
|…EÚ…Æ EÚ“ J…‰i…“ EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… V……™…‰ V……‰ +x™… |…EÚ…Æ ∫…‰ +{…‰I……EﬁÚi… + v…EÚ
|……‰i∫……ΩÙx… {…… ∫…E‰Ú *''71 <∫… ¥…Ci…¥™… EÚ… ∫……Æ <i…x…… ®……j… ΩËÙ  EÚ +∆O…‰V……Â x…‰
¶……Æi… E‰Ú E÷Ú]Ù“Æ-=t…‰M… x…π]Ù EÚÆ  n˘™…‰ l…‰ *72  •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ E‰Ú +…Ãl…EÚ ∂……‰π…h…
E‰Ú °Ú±…∫¥…∞Ò{… ¶……Æi… E‰Ú ±……‰M……Â EÚ“ M…Æ“§…“ §…fi…“ M…<« * ¶……Æi… EÚ…‰ +x…‰EÚ +EÚ…±……Â
EÚ… ∫……®…x…… EÚÆx…… {…b√…;  V…x…®…Â ±……J……‰∆-EÚÆ…‰b…‰∆ ±……‰M……Â EÚ“ V……x…‰ M…<«∆ * =xx…“∫…¥…”
∫…n˘“ E‰Ú =k…Æ…v…« ®…Â ¶……Æi… ®…Â 24 +EÚ…±… {…b√‰;  V…x…®…Â |……™…: 3 EÚÆ…‰b√ ±……‰M……Â EÚ“
®…ﬁi™…÷ Ω÷Ù<« *
∫¥…i…∆j… ¶……Æi… EÚ“ +…Ãl…EÚ  ∫l… i… + v…EÚi…Æ ={…Æ…‰Ci… {… Æ ∫l… i…™……Â ∫…‰
|…¶…… ¥…i… ΩËÙ * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ +EÚ…±… E‰Ú +¶……¥…O…∫i…  n˘x……Â EÚ… ∫……®…x……
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¥……i……¥…Æh… {…Æ®{…Æ…M…i… ∫…∆∫EÚ…Æ…Â ∫…‰ ™…÷Ci… ÆΩÙi…… * + xi…®… ∫…®…™… i…EÚ ¥…ΩÙ +{…x…‰
<x…  ¥…∂¥……∫……Â {…Æ + bM… ÆΩÙ“ * =x…EÚ…  x…v…x… ±…M…¶…M… 77 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ®…Â 13
V…÷±……<«, 1977 EÚ…‰ =VV…Ëx… ®…Â Ω÷Ù+… *
 {…i…… +…™…«∫…®……V…“ l…‰ * +…™…«-∫…®……V… E‰Ú ∫… GÚ™… EÚ…™…«EÚi……« l…‰ * =x…®…Â
v……Ã®…EÚ ∫… ΩÙπh…÷i…… +…ËÆ +…Ën˘…™…« ¶…Æ{…⁄Æ l…… * +SU‰Ù  J…±……b√“ l…‰ *  ¥…∂…‰π…∞Ò{… ∫…‰
§……Ï±…“§……Ï±… E‰Ú * {… Æ¥……Æ EÚ“ +…Ãl…EÚ n˘∂…… +SUÙ“ x… ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ =xΩÂÙ EÚ®… =©… ®…Â
x……ËEÚÆ“ EÚÆx…“ {…b√“ * +∆O…‰V…√“ ¥… =n⁄«˘ {…Æ =x…EÚ… +SUÙ… + v…EÚ…Æ l…… *
¥…‰ < i…ΩÙ…∫…  ¥…π…™… ®…‰∆ B®….B. (+…M…Æ…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…) l…‰ * |…l…®…
 x…™…÷ Ci… x…“®…S… ∂…ΩÙÆ ®…Â Ω÷<« * ®……v™… ®…EÚ  ¥…t…±…™……Â E‰Ú |……v……x……v™……{…EÚ ÆΩ‰Ù,
∂……∫…EÚ“™… <h]ÙÆ®…“ bB]Ù EÚ…Ï±…‰V…, ®…xn˘∫……ËÆ ®…Â < i…ΩÙ…∫… E‰Ú ¥™……J™……i…… ÆΩ‰Ù, =VV…Ëx…
®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ  ∂…I……- x…Æ“I…EÚ ÆΩ‰Ù +…ËÆ +xi… ®…Â  u˘i…“™… ∏…‰h…“ E‰Ú ΩÙ…<∫E⁄Ú±… (®…÷Æ…Æ,
M¥…… ±…™…Æ) E‰Ú |…v……x……v™……{…EÚ {…n˘ ∫…‰ UÙ{{…x… ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ®…Â ∫…‰¥……- x…¥…ﬁ k… Ω÷<« *
¥…‰ +{…x…‰  ∫…r˘…∆i……Â E‰Ú §…b√‰ {…CE‰Ú l…‰ * <∫… EÚ…Æh… =xΩÂÙ EÚ<« §……Æ EÚb√‰ ∫…∆P…π…« EÚÆx…‰
{…b√‰ * ∫…∆P…π…« ®…Â ¥…‰  ¥…V…™…“ Ω÷ÙB * ∫…‰¥……- x…¥…ﬁ i… E‰Ú §……n˘ ¶…“  ∂…I…… EÚ…™……Á ∫…‰ V…÷b√‰
ÆΩ‰Ù * i…iEÚ…±…“x…  ∂…I…… ∫…∆S……±…EÚ |… ∫…r˘  ∂…I……-∂……∫j…“ ∏…“ ¶…ËÆ¥…x……l… Z…… +…ËÆ {…∆.
∏…“x……Æ…™…h… S…i…÷¥…Ên˘“ ∫…‰ =x…E‰Ú §…b√‰ P… x…π`Ù +…ËÆ ∫…®®……x… {…⁄h…« ∫…∆§…∆v… ÆΩ‰Ù * {…∆.
∏…“x……Æ…™…h… S…i…÷¥…Ên˘“  ΩÙxn˘“ E‰Ú |… ∫…r˘ ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ l…‰ +i…: =x…E‰Ú EÚ ¥… {…÷j…
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ…‰ ¶…“ =x…EÚ… +…∂…“¥……«n˘ +…ËÆ ∫x…‰ΩÙ  ®…±…… * ∏…“
ÆP…÷x…xn˘x…±……±…V…“ EÚ…  x…v…x… EÚ…‰Æ…‰x…Æ“ l……‰®•……‰ ∫…∫… ∫…‰ 17 V…÷±……<« 1959 EÚ…‰
±…M…¶…M… =x…∫…`Ù ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ®…Â M¥…… ±…™…Æ ®…Â Ω÷Ù+… *
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""EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ…‰ +{…x…“ ¥…∆∂……¥…±…“ EÚ… Y……x… +i™…±{… ΩËÙ * <∫…
 n˘∂…… ®…Â =x…EÚ“ ØÒ S… EÚ¶…“ x…ΩÙ” ÆΩÙ“ * n˘…n˘“-§……§…… i…EÚ EÚ…‰ =xΩÙ…Âx…‰ x…ΩÙ” n‰˘J…… *
x…x…∫……Æ {…I… E‰Ú ®……j… x……x…… E‰Ú ∫…®{…E«Ú ®…‰∆ +…™…‰ * Z……ƒ∫…“ ®…Â §…S…{…x… ®…Â x……x……V…“
x…‰ =xΩÂÙ =n⁄«˘  ∫…J……<« l…“ * i…§… ¥…‰ §…÷∞Ò« EÚ“ EÚ±…®… +…ËÆ EÚ…±…“ Æ…‰∂…x……<« ∫…‰ §…Ω÷Ùi…
+SUÙ“ i…Ji…“  ±…J…i…‰ l…‰ *''3 §…S…{…x… §…b√“ §…‰ °ÚGÚ“ +…ËÆ +…V…√…n˘“ ∫…‰ §…“i…… *
{…f√x…‰- ±…J…x…‰ ®…Â ∞Ò S… EÚ®… ÆΩÙ“ *
|……Æ∆ ¶…EÚ  ∂…I…… :
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ |……Æ∆ ¶…EÚ  ∂…I…… P…Æ {…Æ ΩÙ“ Ω÷Ù<« *  {…i……∏…“ V…§…
|…v……x……v™……{…EÚ §…x…EÚÆ ®……v™… ®…EÚ  ¥…t…±…™…, ∫…§…±…M…f√√ (®…÷ÆËx……) {…Ω÷ÙƒS…‰ i…§… ¥…‰ ¥…ΩÙ…ƒ
|…l…®… §……Æ ∫……i…¥…“ EÚI…… ®…Â ¶…i…‘ Ω÷ÙB * ¥…ΩÙ” |……l… ®…EÚ  S… EÚi∫…… (∫…Â]Ù V……Ïx…
B®§…÷±…‰x∫…, B∫……‰ ∫…B∂…x…) EÚ“ {…Æ“I…… =k…“h…« EÚ“ * M¥…… ±…™…Æ  Æ™……∫…i… EÚ“ x……ËEÚÆ“
®…Â,  {…i…… V…ΩÙ…ƒ-V…ΩÙ…ƒ ∫l……x……xi… Æi… ΩÙ…‰EÚÆ M…B ¥…ΩÙ…ƒ {…⁄Æ‰ {… Æ¥……Æ EÚ…‰ V……x…… {…b√… *
"®…÷Æ…Æ  ¥…t…±…™…' ∫…‰ +…`Ù¥…” EÚI…… =k…“h…« EÚ“ * {…Æ“I……-E‰Úxp˘ "M……‰ÆJ…“  ¥…t…±…™…';
±…∂EÚÆ l…… * ∫…x…¬ 1941 ®…Â ΩÙ…<«∫E⁄Ú±… ®…÷Æ…Æ ∫…‰ ®…Ë ]≈EÚ EÚ“ {…Æ“I…… =k…“h…« EÚ“ *
+∆EÚ M… h…i… ®…Â §…‰ΩÙn˘ EÚ®…V…√…‰Æ l…‰ * Æ‰J……-M… h…i… +…ËÆ §…“V…-M… h…i… E‰Ú §…±… {…Æ
M… h…i…  ¥…π…™… ®…Â =k…“h…« ΩÙ…‰ ∫…E‰Ú *  S…j…EÚ±…… +…ËÆ < i…ΩÙ…∫… ®…Â  ¥…∂…‰π… ∞Ò S… l…“ *
=x…  n˘x……Â  {…i…… UÙ…j……¥……∫… E‰Ú +v…“I…EÚ l…‰ +…ËÆ  ¥…v……±…™…-{… Æ∫…Æ ®…Â ΩÙ“ ÆΩÙi…‰ l…‰ *
<∫… ∫…®…™…  u˘i…“™…  ¥…∂¥…™…÷r˘ S…±… ÆΩÙ… l…… * nË˘ x…EÚ ∫…®……S……Æ-{…j……Â EÚ…‰ n‰˘J…x…‰-
{…f√x…‰ ∫…‰ n‰˘∂…- ¥…n‰˘∂… EÚ“ M… i… ¥… v…™……Â ®…Â ∞Ò S… =i{…xx… Ω÷Ù<« * Æ…π]≈Ù“™… ∫¥……v…“x…i……
∫…∆O……®… E‰Ú +…xn˘…‰±…x……Â +…ËÆ Æ…π]≈Ù“™… x…‰i……+…‰∆ i…l……  ΩÙ]Ù±…Æ-®…÷∫……‰ ±…x…“-S…ÃS…±…-
∫i…… ±…x… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â V……x…… * ∫……©……V™…¥……n˘, x……V…“¥……n˘, |…V……i…∆j… +…ËÆ ∫……®™…¥……n˘ ∫…‰
{… ÆS…™… Ω÷Ù+… * ™…ΩÙ EÚ…±… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú §……Ë r˘EÚ V……M…Æh… EÚ… EÚ…±… ΩËÙ *
UÙ…j……¥……∫… E‰Ú |…§…÷r˘ UÙ…j……Â E‰Ú ¶…“ ∫…®{…E«Ú ®…Â +…B,  V…x…®…Â EÚ ¥… ∫¥…. ∏…“ ÆP…÷x……l…
À∫…ΩÙ S……ËΩÙ…x… E‰Ú ∫…∆∫…M…« EÚ“ ∫®…ﬁ i…™……ƒ ∫…V…“¥… ΩÈÙ * 1941 ®…Â <∆]ÙÆ®…“ bB]Ù EÚI…… E‰Ú
|…l…®… ¥…π…« ®…Â  ¥…C]Ù…‰ Æ™…… EÚ…Ï±…‰V… M¥…… ±…™…Æ ®…Â |…¥…‰∂… * +∆O…‰V…√“- ΩÙxn˘“ E‰Ú
+ i… ÆCi… +x™…  ¥…π…™… +l…«∂……∫j… +…ËÆ ¶…⁄M……‰±… l…‰ *  {…i……V…“ EÚ… ∫l……x……xi…Æh…
ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ <∆]ÙÆ®…“ bB]Ù EÚ…  u˘i…“™… ¥…π…« "®……v…¥… ®…ΩÙ… ¥…v……±…™…' =VV…Ëx… ∫…‰ 1943 ®…Â
=k…“h…«  EÚ™…… * |… ∫…r˘ ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ ∏…“ x…Æ‰∂… ®…Ω‰Ùi…… ™…ΩÙ…ƒ =x…E‰Ú ∫…ΩÙ{……`Ù“ ÆΩ‰Ù *
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<∫… n˘…ËÆ…x… ®…÷Æ…ÆÙ ®…Â +{…x…‰ §…b√‰ S……S……V…“ E‰Ú {……∫… ÆΩ‰Ù * <xΩÙ”  n˘x……Â EÚ<«
±…§v…|… i…π` ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ…‰∆ ∫…‰ {…Æ“S…™… Ω÷Ù+…  V…x…®…Â ∏…“ ΩÙ Æ x…¥……∫…  u˘¥…‰n˘“ +…ËÆ ∏…“
V…M…xx……l… |…∫……n˘  ®… ±…xn˘ |…®…÷J… l…‰ * ∏…“ ΩÙ ÆΩÙÆ  x…¥……∫…  u˘¥…‰n˘“ EÚ“ |…‰Æh…… ∫…‰
<∫…“ ∫…j… "=k…®……' E‰Ú |…l…®… J…∆b EÚ“ {…Æ“I…… =k…“h…« EÚ“ * EÚ ¥… ∏…“ ®…Ω‰Ùp˘
¶…]Ùx……M…Æ V…“ EÚ…‰ b…Ï.  ∂…¥…®…∆M…±…À∫…ΩÙ "∫…÷®…x…' ∫…‰ {…f√x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ  ¥…C]Ù…‰ Æ™……
EÚ…Ï±…‰V… ®…Â |……{i… Ω÷Ù+… *
+…Ãl…EÚ  ∫l… i… :
EÚ ¥… ∏…“ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ P…Æ EÚ“ +…Ãl…EÚ  ∫l… i… +SUÙ“ x…ΩÙ” l…“ *
+i…: ¥…ΩÙ +…M…‰ x…ΩÙ” {…f√ {……™…‰, §…“.B. {…Æ“I…… =k…“h…« EÚÆx…‰ E‰Ú {…∂S……i…¬ V…÷±……<«
1945 ®…Â "®……Ïb±… ΩÙ…<«∫E⁄Ú±…' =VV…Ëx… ®…Â ¶…⁄M……‰±… E‰Ú +v™……{…EÚ EÚ“ x……ËEÚÆ“ ∫¥…“EÚ…Æ
EÚ“ * <∫…E‰Ú {…⁄¥…« <∫…“ ∫E⁄Ú±… ®…Â  ΩÙxn˘“ E‰Ú |… ∫…r˘ EÚ ¥… ∏…“ M…V……x…x… ®……v…¥…
®…÷ Ci…§……‰v… x…‰ ¶…“ +v™……{…x… EÚ…™…«  EÚ™…… l…… * ™…ΩÙ” ∏…“ M…V……x…x… ®……v…¥…
®…÷ Ci…§……‰v… E‰Ú +x…÷V… ™…∂…∫¥…“ ®…Æ…`Ù“-EÚ ¥… ∏…“ ∂…ÆSS…∆p˘ ®…÷ Ci…§……‰v… ∫…‰ ®…Ω‰Ùxp˘
¶…]Ùx……M…Æ EÚ… P… x…π`Ù {… ÆS…™… Ω÷Ù+… * ∫…x…¬ 1950 ®…Â "]Ù“S…∫…« ]≈‰ÙÀx…M… EÚ…Ï±…‰V…,
n‰˘¥……∫…' ∫…‰ B±….]Ù“. EÚ…  b{±……‰®……  EÚ™…… * +…S……™…« ΩÙV…√…Æ“ |…∫……n˘  u˘¥…‰n˘“ =x…
 n˘x……Â "∂……∆ i… x…E‰Úi…x…' ®…Â l…‰ * b…Ï.  ∂…¥…®…∆M…±…À∫…ΩÙ "∫…÷®…x…' E‰Ú  ±…J…x…‰ {…Æ +…S……™…«
ΩÙV…√…Æ“ |…∫……n˘  u˘¥…‰n˘“ x…‰ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ V…“ EÚ…‰ ∂……‰v… EÚÆx…‰ Ω‰Ùi…÷ "∂……∆ i… x…E‰Úi…x…'
§…÷±……™……,  EÚxi…÷ P…Æ EÚ“ +…Ãl…EÚ  ∫l… i… ∂……‰S…x…“™… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… ¥…‰ ΩÙ…<«∫E⁄Ú±…
EÚ“ +{…x…“ ∫…ÆEÚ…Æ“ {…CEÚ“ x……ËEÚÆ“ UÙ…‰b√EÚÆ ∂……‰v…-EÚ…™…« EÚÆx…‰ "∂……∆ i… x…E‰Úi…x…' x…ΩÙ”
V…… ∫…E‰Ú * +…M…‰ S…±…EÚÆ +v™……{…x…-EÚ…™…« EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ∫…x…¬ 1957 ®…Â b…Ï.  ¥…x…™…
®……‰ΩÙx… ∂…®……« E‰Ú  x…nÊ˘∂…x… ®…Â "x……M…{…÷Æ  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…' ∫…‰ "|…‰®…S…xn˘ E‰Ú ={…x™……∫…'
x……®…EÚ  ¥…π…™… {…Æ {…“BS….b“. EÚ“ ={…… v… |……{i… EÚ“ *4
 ¥…¥…… ΩÙi… V…“¥…x… :
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…ÆV…“ EÚ…  ¥…¥……ΩÙ 12 ®…<«, 1952 EÚ…‰ ∫¥…. ∏…“ ¥…∫…xi…Æ…™…
¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ ∫…÷{…÷j…“ EÚ®…±…‰∂…E÷Ú®……Æ“ ∫…‰ ®…÷Æ…Æ (M¥…… ±…™…Æ) ®…Â Ω÷Ù+… * ∏…“®…i…“
EÚ®…±…‰∂…E÷Ú®……Æ“ (EÚ ¥… u˘…Æ… |…n˘k… x……®… "∫…÷v……Æ…x…“') x…‰ ∫…x…¬ 1950 ®…Â {…∆V……§…
 ¥…∂¥… ¥…t…±…™… EÚ“ ¶…⁄π…h… {…Æ“I…… =k…“h…« EÚ“ i…l……  ¥…¥……ΩÙ E‰Ú {…∂S……i…¬ 1954 ®…Â
®…Ë ]≈EÚ {…Æ“I…… * EÚ ¥… ∏…“ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú i…“x… {…÷j… ΩËÙ∆;  V…x…®…Â V…™…‰π`Ù {…÷j…
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∏…“ +V…™…E÷Ú®……Æ b…ÏC]ÙÆ ΩËÙ∆, n⁄˘∫…Æ‰ {…÷j… +…±……‰EÚE÷Ú®……Æ §…ÈEÚ ®…Â •……∆S… ®…Ëx…‰V…Æ ΩËÙ
i…l…… i…“∫…Æ‰ {…÷j… E÷Ú®……Æ +… n˘i™…  ¥…GÚ®… ™…∂…∫¥…“ M……™…EÚ (∫…÷M…®…-∫…∆M…“i…) ΩËÙ∆ *
EÚ…™…«I…‰j… :
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…ÆV…“ x…‰ "®……Ïb±… ΩÙ…<«∫E⁄Ú±…, =VV…Ëx…' ®…Â (1945-46) ®……j…
BEÚ ∫…j… ∫…Ã¥…∫… EÚ“ * 1946 ∫…‰ ¥…‰ ∂……∫…EÚ“™… ∫…‰¥…… ®…‰∆ +…™…‰ +…ËÆ "®…ΩÙ…Æ…V…¥……b√…
ΩÙ…<«∫E⁄Ú±…, =VV…Ëx…' ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ +v™……{…EÚ E‰Ú {…n˘ {…Æ {…n˘∫l… Ω÷ÙB * 1950 ®…Â
"+…x…xn˘ <x]ÙÆ®…“ bB]Ù EÚ…Ï±…‰V…', v……Æ ®…Â  ΩÙxn˘“ E‰Ú ¥™……J™……i…… §…x…‰ * <∫… ∫…®…™…
i…EÚ ¥…‰  ΩÙxn˘“ E‰Ú |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â EÚ“ |…l…®… {…∆ Ci… ®…Â ∫l……x… {…… S…÷E‰Ú l…‰ +…ËÆ
 ΩÙxn˘“ EÚ“ ±…§v…|… i…π`Ù ∫…¶…“ {… j…EÚ…+…‰∆ ®…Â |…®…÷J…i…… ∫…‰ UÙ{…i…‰ l…‰ * 1955 ®…Â
"®……v…¥… ®…ΩÙ… ¥…t…±…™…, =VV…Ëx…' ®…Â |……v™……{…EÚ §…x…‰ * 1957 ®…Â {…n˘…‰xx…i… ΩÙ…‰EÚÆ
∫…ΩÙ…™…EÚ |……‰°‰√Ú∫…Æ * 1969 ®…Â "∂……∫…EÚ“™… ®…ΩÙ… ¥…v……±…™…, ®…∆n˘˘∫……ËÆ' ®…Â ∫x……i…EÚ…‰k…Æ
|……‰°‰√Ú∫…Æ §…x…‰ * 1978 ®…Â "EÚ®…±……Æ…V…… EÚx™…… ®…ΩÙ… ¥…v……±…™…, M¥…… ±…™…Æ' +… M…™…‰
+…ËÆ ™…ΩÙ” ∫…‰ 30 V…⁄x…, 1984 EÚ…‰ ∫…‰¥……- x…¥…ﬁk… Ω÷ÙB *
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ |…®…÷J… ∞Ò{… ∫…‰ EÚ ¥… ΩÈÙ - ÀEÚi…÷ |……‰°‰Ú∫…Æ {…n˘ {…Æ EÚ…™…«Æi…
ÆΩÙx…‰ E‰Ú °Ú±…∫¥…∞Ò{… ∂……‰v… EÚ“  n˘∂…… ®…Â ¶…“ =x…EÚ“ E÷ÚUÙ ={…±… §v…™……ƒ ΩË∆Ù * |…‰®…S…xn˘
E‰Ú +…Ë{…x™…… ∫…EÚ nﬁ˘ π]ÙEÚ…‰h… {…Æ =x…EÚ… ∫¥…™…∆ EÚ… ∂……‰v…-EÚ…™…« ®……Ë ±…EÚ ¥…  ¥… ∂…π]Ù
ΩËÙ * =x…E‰Ú  x…nÊ˘∂…x… ®…Â ∫……‰±…ΩÙ ∂……‰v……Ãl…™……Â x…‰ {…“BS….b“. EÚ“ ={…… v… |……{i… EÚ“ ΩËÙ *
™…t {… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ §……ÆΩÙ ¥…π…« EÚ“ =©… ®…Â ΩÙ“ EÚ ¥…i…… EÚÆx…‰ ±…M…‰ l…‰,
 EÚxi…÷ ¥…ΩÙ =x…E‰Ú EÚ ¥… EÚ… §……±…-|…™……∫… l…… * EÚ ¥… EÚ…‰ EÚ ¥…i…… E‰Ú |… i… ∞Ò S…,
|…EﬁÚ i… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ Ω÷Ù<« * |…EﬁÚ i… =x…EÚ“ EÚ ¥…i…… EÚ“ |…‰Æh…… EÚ… +…v……Æ §…x…“ *
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ…¥™…-™……j…… ∫¥……v…“x…i……-{…⁄¥…« ¶……Æi… ∫…‰ ∂…÷∞Ò ΩÙ…‰EÚÆ
"x…™…“ EÚ ¥…i……' +…ËÆ "∫…®…EÚ…±…“x… EÚ ¥…i……' E‰Ú ¥™……{…EÚ {… Ænﬁ˘∂™… EÚ…‰ ∫…®…‰]‰ Ω÷B
S…±…i…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ EÚ…±…-J…∆b +x…‰EÚ  ¥… ¶…xx…i……+…‰∆ +…ËÆ  ¥… ¥…v…i……+…‰∆ ∫…‰ ¶…Æ… Ω÷Ù+…
ΩËÙ *  ¥…M…i… {…S……∫…-∫……`Ù ¥…π……Ê ®…Â ¶……Æi… +…ËÆ ∫…®{…⁄h…«  ¥…∂¥… ®…Â GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ {… Æ¥…i…«x…
Ω÷ÙB ΩÈÙ * §…“∫…¥…” ∂…i……§n˘“ ={…±… §v…™……Â +…ËÆ ΩÙ±…S…±……Â ∫…‰ ¶…Æ“ ∂…i……§n˘“ ÆΩÙ“ ΩËÙ *
¶……Æi… ®…Â ¶…“ +x…‰EÚ…x…‰EÚ {… Æ¥…i…«x… Ω÷ÙB ΩÈÙ * <x…EÚ… < i…ΩÙ…∫… Æ…‰S…EÚ +…ËÆ  n˘±…S…∫{…
ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ ®…Â §…Ω÷Ùi…EÚ®… B‰∫…‰ EÚ ¥… ΩËÙ,  V…x…EÚ“ EﬁÚ i…™……Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫¥……v…“x…i……-
{…⁄¥…« +…ËÆ §……n˘ E‰Ú Æ…V…x…“ i…EÚ i…l…… ∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ {… Ænﬁ˘∂™… EÚ… V……™…V…√…  ±…™…… V……
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∫…EÚi…… ΩËÙ * §…‰∂…EÚ, ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ BEÚ B‰∫…‰ EÚ ¥… ΩËÙ  V…x…EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â ∫…®…™…
+…ËÆ < i…ΩÙ…∫… EÚ“ v…b√EÚx……Â EÚ…‰ ∫…÷x…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *''5
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú EÚ…¥™… EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… {…Æ |…EÚ…∂… b…±…i…‰ Ω÷ÙB b…Ï.
Æ…®… ¥…±……∫… ∂…®……« EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ -
""EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ ∫…Æ±… ∫…“v…“ <«®……x…n˘…Æ“ +…ËÆ ∫…SS……<« {……`ÙEÚ
EÚ…‰ §…Æ§…∫… +{…x…“ i…Æ°Ú J…”S… ±…‰i…“ ΩËÙ * |…™……‰M… E‰Ú  ±…™…‰ |…™……‰M… x… EÚÆE‰Ú, +{…x…‰
EÚ…‰ v……‰J…… x… n‰˘EÚÆ +…ËÆ ∫…∆∫……Æ ∫…‰ =n˘…∫…“x… ΩÙ…‰EÚÆ ∫…∆∫……Æ EÚ…‰ `ÙM…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂…
x… EÚÆE‰Ú <∫… EÚ ¥… x…‰ +{…x…“ ∫…®…⁄S…“ {…“f√“ EÚ…‰ ±…±…EÚ…Æ… ΩËÙ  EÚ V…x…i…… E‰Ú ∫……l…
J…b√‰ ΩÙ…‰EÚÆ x…™…“ ÀV…n˘M…“ E‰Ú  ±…B +{…x…“ +…¥……V…√ §…÷±…∆n˘ EÚÆ‰ *
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â i…∞Òh… +…ËÆ =i∫……ΩÙ“ ™…÷¥…EÚ…Â EÚ…
+…∂……¥……n˘ ΩËÙ, =∫…®…Â x……ËV…¥……x……Â EÚ… +∫…∆®…V…∫… +…ËÆ {… Æ ∫l… i…™……Â ∫…‰ E÷ÚS…±…‰ Ω÷ÙB
æn˘™… EÚ… +¥…∫……n˘ ¶…“ ΩËÙ * <∫… ±…B EÚ ¥…i……+…‰∆ EÚ“ ∫…SS……<« <i…x…“ +…EÚπ…«EÚ ΩËÙ *
™…ΩÙ EÚ ¥… BEÚ ∫…®…⁄S…“ {…“f√“ EÚ… |… i… x… v… ΩËÙ, V……‰ §……v……+…‰∆ +…ËÆ  ¥…{… k…™……Â ∫…‰
±…b√EÚÆ ¶… ¥…π™… EÚ“ +…‰Æ V……x…‰¥……±…‰ Æ…V…®……M…« EÚ…  x…®……«h… EÚÆ ÆΩÙ… ΩËÙ *
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ∫……®… ™…EÚi…… ®…Â b÷§…“ Ω÷Ù<« ΩËÙ * ¥…‰ BEÚ B‰∫…“
V……M…∞ÒEÚ ∫…æn˘™…i…… EÚ… {… ÆS…™… n‰˘i…‰ ΩËÙ V……‰ + ∂…¥… +…ËÆ +∫…÷xn˘Æ E‰Ú n˘∂…«x… ∫…‰
 ∫…ΩÙÆ =`Ùi…“ ΩËÙ i……‰ V…“¥…x… EÚ“ x…™…“ EÚ…‰{…±…Â °⁄Ú]Ùi…‰ n‰˘J…EÚÆ =±±…… ∫…i… ¶…“ ΩÙ…‰
=`Ùi…“ ΩËÙ *''6
""EÚ ¥… E‰Ú {……∫… +{…x…‰ ¶……¥……Â E‰Ú  ±…B ∂…§n˘ ΩËÙ, U∆Ùn˘ ΩËÙ, +±…∆EÚ…Æ ΩÈÙ *
=x…E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“  n˘∂…… ™…l……l…« V…“¥…x… EÚ…  S…i…‰Æ… §…x…x…‰ EÚ“ +…‰Æ ΩËÙ *
∫……®|…n˘… ™…EÚ u‰˘π…, ∂……∫…EÚ-¥…M…« E‰Ú n˘®…x…, V…x…i…… E‰Ú ∂……‰EÚ +…ËÆ I……‰¶… E‰Ú §…“S…
∫…÷x… {…b√x…‰¥……±…“ EÚ ¥… EÚ“ <∫… ¥……h…“ EÚ… ∫¥……M…i…''7
V……‰  M…Æi…“ n˘“¥……Æ…Â {…Æ x…⁄i…x… V…M… EÚ… ∫…ﬁV…x… EÚÆ‰
¥…ΩÙ V…x…¥……h…“ ΩËÙ !
¥…ΩÙ ™…÷M…¥……h…“ ΩËÙ !
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EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ ∫…®……V… +…ËÆ Æ…π]≈ EÚ…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… ®…Â
|…®…÷J…i…… ∫…‰  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
®…Ω‰xp˘ ¶…]Ùx……M…Æ |…M… i…¥……n˘ E‰Ú  u˘i…“™… =il……x… E‰Ú E‰Úxp˘“™… EÚ ¥… ®……x…‰
V……i…‰ ΩË∆Ù * ∫…x…¬ 1947 <«. ®…Â {…ΩÙ±…“§……Æ "Ω∆Ù∫…' ®…Â ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i……
|…EÚ… ∂…i… Ω÷Ù<« l…“ *
EÚ ¥… ∏…“ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ +{…x…“ EÚ ¥…i…… ±…‰J…x… E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆
- ""+…V… EÚ“ EÚ ¥…i…… "|…M… i…' +…ËÆ "|…™……‰M…' E‰Ú nﬁ˘ π]ÙEÚ…‰h… ∫…‰ n‰˘J…“ V……i…“ ΩËÙ *
®…È |…™……‰M… EÚÆi…… Ω⁄Ùƒ, ±…‰ EÚx… |…™……‰M… ∫…‰ ®…‰Æ… + ¶…|……™… |…™……‰M…¥…… n˘™……Â ∫…‰  ¶…xx… ΩËÙ,
V……‰ |…™……‰M… E‰Ú S…®…iEÚ… ÆEÚ |…n˘∂…«x……Â ∫…‰ ∫…… ΩÙi™… EÚ“ V…x…¥……n˘“  ¥…S……Æv……Æ… EÚ…‰ n˘§……
ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * |…™……‰M……Â EÚ… ∫……®…… V…EÚ ∫…∆§…∆v… ΩÙ…‰x…… + x…¥……™…« ΩËÙ * |…M… i…∂…“±… nﬁ˘ π]ÙEÚ…‰h…
∫…‰ V…x…-V…“¥…x… E‰Ú ¶……¥……Â EÚ“ + ¶…¥™… Ci… ™… n˘ x……x…… ∞Ò{……Â ®…Â EÚ“ V……i…“ ΩËÙ i……‰
™…ΩÙ BEÚ ∫¥…∫l… +…ËÆ V…“¥…x…n˘…™…“ {…Æ®{…Æ… EÚΩÙ“ V……BM…“ * ®…È ™…ΩÙ n‰˘J… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ  EÚ
 ΩÙxn˘“ E‰Ú +x…‰EÚ |…M… i…∂…“±…-V…x…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â ®…Â +…V… ¥…ΩÙ i…‰V…“ x…ΩÙ” ÆΩÙ“ V……‰
{…ΩÙ±…‰ l…“ * =x…®…Â ∫…‰ §…Ω÷Ùi… ∫…‰ |…™……‰M…-∂…Ë±…“ E‰Ú ¶…ƒ¥…Æ ®…Â °Úƒ∫…EÚÆ V…x…¥……n˘“
{…Æ®{…Æ…+…‰∆ ∫…‰ n⁄˘Æ ΩÙ…‰i…‰ V…… ÆΩÙ‰ ΩÈÙ * =x…EÚ“ EÚ ¥…i……Bƒ n÷˘∞ÒΩÙ, EÚ±……ΩÙ“x… +…ËÆ
+|…¶……¥…∂……±…“ ΩÙ…‰i…“ V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ * ®…È V…ΩÙ…ƒ EÚ ¥…i…… ®…Â x…™…‰-x…™…‰ |…™……‰M……Â EÚ…
∫…®…l…«EÚ Ω⁄Ùƒ, ¥…ΩÙ…ƒ n⁄˘∫…Æ“ +…‰Æ =∫…E‰Ú  ¥…S……Æ-{…I… ®…Â |…M… i…∂…“±…-n˘∂…«x… EÚ“ UÙ…™……
¶…“ n‰˘J…x…… S……ΩÙi…… Ω⁄Ùƒ - i…¶…“ EÚ ¥…i…… Æ…π]≈Ù“™… i…l…… ∫……®…… V…EÚ S…‰i…x…… n‰˘ ∫…E‰ÚM…“,
B‰∫…… ®…‰Æ…  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ * +x™…l…… ¥…ΩÙ l……‰b√‰ ∫…‰ ¥™… Ci…™……Â EÚ“ S…“V…√ §…x…EÚÆ ÆΩÙ
V……BM…“ +…ËÆ ª…π]Ù… ™…÷M…v…®…«  x…¶……x…‰ ®…Â +∫…°Ú±… ÆΩ‰ÙM…… *''8
EÚ ¥… ∏…“ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ +x…‰EÚ =k…Æn˘…™…“ EÚ…™……Á EÚ… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ
∫…®{……n˘x…  EÚ™…… * ¥…‰ "n˘‰˘¥…“ + ΩÙ±™……§……<«' (<xn˘…ËÆ), " ¥…GÚ®…' (=VV…Ëx…) +…ËÆ
"V…“¥……V…“' (M¥…… ±…™…Æ)  ¥…∂¥… ¥…v……±…™……Â EÚ“ ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ∫… ®… i…™……Â {…Æ ÆΩ‰ * ∫…∆I…‰{…
®…Â =x…E‰Ú EÚ…™……Á B¥…∆ ={…±… §v…™……Â EÚ“ i…… ±…EÚ… |…∫i…÷i… ΩËÙ :
1. ∫…… ΩÙ i™…EÚ ∫…∆∫l……+…‰∆ E‰Ú {…n˘… v…EÚ…Æ“
- |… i…¶……  x…E‰Úi…x…, n‰˘¥……∫… (∫… S…¥…)
- ™…÷¥…EÚ ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ ∫…∆P…, v……Æ (+v™…I…)
-  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… {… Æπ…n˘, =VV…Ëx… (∫… S…¥…)
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- +…xi…Æ-¶……Æi…“, =VV…Ëx… (∫… S…¥…)
- ®……x…∫… S…i…÷∂∂…i…“ ∫…®……Æ…‰ΩÙ  V…√±…… ∫… ®… i…, ®…∆n˘∫……ËÆ (={……v™…I…)
- ∫…⁄Æ-{…∆S…∂…i…“ ∫…®……Æ…‰ΩÙ  V…√±……-∫… ®… i…, ®…∆n˘˘˘∫……ËÆ (+v™…I…)
- ®…ΩÙÃπ… +Æ ¥…xn˘ ∂…i……§n˘“ ∫…®……Æ…‰ΩÙ ∫… ®… i…, ®…∆n˘∫……ËÆ (∫…n˘∫™…)
- |…§…÷r˘ ¶……Æi…“, M¥…… ±…™…Æ (+v™…I…)
- ®…v™…|…n‰˘∂…  ΩÙxn˘“ O…xl… +EÚ…n˘®…“, ¶……‰{……±…
  (∫…n˘∫™… : " ΩÙxn˘“  ¥…π…™… ∫…±……ΩÙEÚ…Æ ∫… ®… i…' -
  1981 ∫…‰ 1983)
2. ∫…∆™……‰V…EÚ :
™…÷¥……-±…‰J…EÚ- ∂… ¥…Æ - 1980 (®…v™…|…n‰˘∂… ∫…… ΩÙi™… {… Æπ…n˘, ¶……‰{……±… B¥…∆
V…“¥……V…“  ¥…∂¥… ¥…v……±…™…, M¥…… ±…™…Æ E‰Ú ∫…∆™…÷Ci… i…i¥……¥…v……x… ®…Â +…™……‰ V…i…) *
3. +…EÚ…∂…¥……h…“ :
∫…n˘∫l… - b≈…®…… +…Ïb“∂…x… EÚ®…‰]Ù“, E‰Úxp˘ <∆n˘…ËÆ (1960) +x…÷§… xv…i… EÚ ¥…
1954 ∫…‰ ∫…÷M…®… ∫…∆M…“i…, +…EÚ…∂…¥……h…“ E‰Ú +x…‰EÚ E‰Úxp˘…Â ∫…‰  ¥… ¶…xx…
EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ… ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ |…∫……Æh… *
4.  x…h……«™…EÚ ({…÷Æ∫EÚ…Æ ™……‰V…x……Bƒ) :
(1)  §…ΩÙ…Æ Æ…π]≈¶……π…… {… Æπ…n˘, {…]Ùx…… - 1981, 83
(2) =k…Æ |…n‰˘∂…  ΩÙxn˘“ ∫…∆∫l……x…, ±…J…x…>Ò - 1983
5. +x…÷¥……n˘-EÚ…™…« :
®…Æ…`Ù“ EÚ ¥…i……+…‰∆ EÚ…  ΩÙxn˘“ ®…Â *
(+…EÚ…∂…¥……h…“ E‰Úxp˘ - <xn˘…ËÆ ∫…‰ " n˘±… EÚ“ §……‰±…“ BEÚ' x……®…EÚ
EÚ…™…«GÚ®……xi…M…«i… |…∫…… Æi… (1966)
6. |… i…¶……M…“ :
±…‰ x…x… ∂…i……§n˘“ {… Æ∫…∆¥……n˘ (∫…… ΩÙi™… +EÚ…n˘®…“, x…<«  n˘±±…“ u˘…Æ… <xn˘…ËÆ
®…Â +…™……‰ V…i…) *
7. |…EÚ… ∂…i… ®……Ë ±…EÚ EﬁÚ i…™……ƒ : EÚ…¥™…
(1) i……Æ…Â E‰Ú M…“i… 1949
(2) ]⁄Ù]Ùi…“ †…ﬁ∆J…±……Bƒ 1949
(3) §…n˘±…i…… ™…÷M… 1953
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(4) + ¶…™……x… 1954
(5) +xi…Æ…±… 1954
(6)  ¥…ΩÙ…x… 1956
(7) x…<« S…‰i…x…… 1956
(8) ®…v…÷ Æ®…… 1959
(9)  V…V…“ ¥…π…… 1962
(10) ∫…xi…Æh… 1963
(11) ∫…∆¥…i…« 1972
(12) ∫…∆EÚ±{… 1977
(13) V…⁄Z…i…‰ Ω÷ÙB 1984
(14) V…“x…‰ E‰Ú  ±…B 1990
(15) +…ΩÙi… ™…÷M… 1997
(16) +x…÷¶…⁄i… I…h… 2001
(17) ®…ﬁi™…÷-§……‰v… : V…“¥…x…-§……‰v… (2001)
(18) Æ…M…-∫…∆¥…‰n˘x… 2005
∂……‰v…-+…±……‰S…x…… :
(19) ∫…®…∫™……®…⁄±…EÚ ={…x™……∫…EÚ…Æ |…‰®…S…xn˘ (∂……‰v…|…§…∆v…) 1957
(20) +…v…÷ x…EÚ ∫…… ΩÙi™… +…ËÆ EÚ±…… 1956
(21)  ¥…V…™…-{…¥…« : BEÚ +v™…™…x… 1957
(22)  n˘¥™…… :  ¥…S……Æ +…ËÆ EÚ±…… 1956
(23) x……]ÙEÚEÚ…Æ ΩÙ ÆEﬁÚπh… "|…‰®…“' +…ËÆ "∫…∆¥…i…-|…¥…i…«x…' 1961
(24) "{…÷h™…-{…¥…«' +…±……‰EÚÚÚ 1962
Æ‰J…… S…j… / ±…P…÷EÚl…… :
(25) ±…b√J…b√…i…‰ EÚn˘®… 1952
(26)  ¥…EﬁÚ i…™……ƒ 1958
(27)  ¥…EﬁÚi… Æ‰J……Bƒ : v…÷ƒv…±…‰  S…j…, ∫…∆™…÷Ci…, 1966
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BEÚ…∆EÚ“ / °√Ú“S…Æ :
(28) +V…‰™…-+…±……‰EÚ 1962
§……±… /  EÚ∂……‰Æ ∫…… ΩÙi™… :
(29) ΩÙƒ∫…-ΩÙƒ∫… M……x…‰ M……Bƒ ΩÙ®… ! 1957
(30) §…SS……Â E‰Ú ∞Ò{…EÚ 1958
(31) n‰˘∂…-n‰˘∂… EÚ“ EÚΩÙ…x…“ 1967
(32) V…™…-™……j…… 1971
(33) n˘…n˘“ EÚ“ EÚΩÙ… x…™……ƒ 1974
8.  ¥… ∂…π]Ù EÚ…¥™… ∫…∆EÚ±…x… - S…™… x…EÚ… 1966
- EÚ ¥… ∏…“ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ - ∫…∆¥…i…¬ 2027  ¥….
- §…⁄ƒn˘ x…‰ΩÙ EÚ“, n˘“{… æn˘ EÚ… (BEÚ-∫……Ë M…‰™… M…“i…) 1967
- ΩÙÆ ∫…÷§…ΩÙ ∫…÷ΩÙ…x…“ ΩÙ…‰ 1984
9. ∫…ΩÙ-±…‰J…x… -  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰∂… (¶……M… BEÚ)
∫…∆. b…Ï. v…“Æ‰xp˘ ¥…®……« +… n˘ *
10. O…xl……¥…±…“-™……‰V…x……xi…M…«i… - ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i……Bƒ
|…EÚ…∂…x… (ÆS…x……¥…±…“ ¶……M…-1) 1981
11. ∫…®{……n˘x…-+x…÷¶…¥…
- "∫…xv™……' (®…… ∫…EÚ) 1948 =VV…Ëx…
- "|… i…EÚ±{……' (j…Ë®…… ∫…EÚ) 1959 =VV…Ëx…
- "i…÷±…∫…“-∫®…… ÆEÚ…' (®……x…∫… S…i…÷∂∂…i…“ ∫… ®… i…, ®…∆n˘∫……ËÆ)
- "∫…∆¥……n˘˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘' (+…±…‰J… * ™…÷¥…… ±…‰J…EÚ  ∂… ¥…Æ, M¥…… ±…™…Æ) 1980
- "V…x…Æ±… +…Ï°Ú V…“¥……V…“  ¥…∂¥… ¥…v……±…™…' (®……x… ¥… EÚ) 1981-83
- b…Ï. Bx…. S…xp˘∂…‰J…Æx… x……™…Æ + ¶…x…xn˘x…-O…xl…
 (∫…®…EÚ…±…“x… ¶……Æi…“™… x……]ÙEÚ) -  j…¥…‰xp˘®…¬-E‰ÚÆ±…, 1983-84 *
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12. ∫…®®……x… B¥…∆ {…÷Æ∫EÚ…Æ :
(1) EÚ±……-{… Æπ…n˘, ®…v™…¶……Æi… ∫…ÆEÚ…Æ ∫…‰ "±…b√J…b√…i…‰ EÚn˘®…' (Æ‰J…… S…j…-
±…P…÷EÚl…… ∫…∆O…ΩÙ) {…Æ {…÷Æ∫EÚ…Æ, 1952
(2) ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… ∫…… ΩÙi™… {… Æπ…n˘, ¶……‰{……±… ∫…‰ "∫…®…∫™……®…⁄±…EÚ
={…x™……∫…EÚ…Æ |…‰®…S…xn˘' (∂……‰v…-|…§…∆v…) {…Æ {…÷Æ∫EÚ…Æ B¥…∆ +v™…I… b…Ï.
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"∫… n˘™……Â §……n˘ V…M…… ΩËÙ ®……x…¥…
+ v…EÚ…Æ…Â EÚ“ +…¥……V…√ ±…M…“'
∫…∆{…⁄h…« EÚ ¥…i…… V…x…-V……M…Æh… ∫…‰ ={…V…“ GÚ…∆ i… +…ËÆ =∫…∫…‰ |……{i… x…<« +…∂……
+…ËÆ x…™…‰ =i∫……ΩÙ ∫…‰ ¶…Æ“ ΩËÙ *
"∫¥……i…∆j™… Z…∆Z……¥……i…' ®…Â EÚ ¥… EÚ… Æ…π]≈¥……n˘“ ∫¥…Æ M…⁄∆V…i…… Ω÷Ù+… ∫…÷x……<«
n‰˘i…… ΩËÙ * "v¥…∫i… EÚÆ…‰' ®…Â EÚ ¥… x…¥… x…®……«h… E‰Ú  ±…B +…ΩÙ¬Ù¥……x… EÚÆi…… ΩË * {…÷Æ…x…“
∫…¶…“ {…Æ®{…Æ…+…‰∆ EÚ…‰ i……‰b√EÚÆ x…¥…™…÷M… EÚ…  x…®……«h… EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *
" x…∂…… EÚ… ™…÷M…', "Æ…i… EÚ… +…±…®…', "V…“¥…x… n˘“{…', "|…±…™…', " V…xn˘M…“
EÚ“ ∂……®…' +… n˘ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â {…Æi…∆j… V…“¥…x… +…ËÆ =∫…∫…‰ =i{…xx… V…“¥…x… E‰Ú n÷˘:J…-
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n˘n«˘ EÚ… EÚ ¥… x…‰  x…∞Ò{…h…  EÚ™…… ΩËÙ; i…l…… <x…E‰Ú  ¥…Æ…‰v… EÚ… ∫¥…Æ - "∫…∆O……®…',
"®…÷ Ci… EÚ“ {…÷EÚ…Æ', "f±…i…… ®…ΩÙ±…', "<∆EÚ±……§…', " V…xn˘M…“', "V¥……Æ ¶…Æ +…™……',
"®…÷Z…‰ ΩËÙ ™……n˘', "M……bi…… Ω÷Ù+…', "v…v…EÚi…“ +…M…', "Z…∆Z…… ®…Â n˘“{…' V…Ë∫…“ ÆS…x……+…‰∆
®…Â §…÷±…∆n˘  EÚ™…… ΩËÙ * "" ¥…∂¥… V…x…-®…i… ®…Â ∂…… ®…±…  ¥…p˘…‰ΩÙ ∫¥…n‰˘∂… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… ∫…‰
±…‰EÚÆ  ¥…∂¥…¥™……{…“ ∫……©……V™…¥……n˘“ i…l…… °Ú… ∫…V®√…-|…∫…⁄i… ∂……‰π…h… +…ËÆ +x……S……Æ ∫…‰
 ¥…∂¥…-V…x…-®…÷ Ci… EÚ…‰ +{…x…… ∫…∂…Ci… ∫…®…l…«x… n‰˘i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ ∫…®…l…«x… ∫…∆P…π…« EÚ“
∫……Z…‰n˘…Æ“ {…Æ +…v…… Æi… ΩËÙ *''16 "ΩÙ…‰±…“ V…±……n˘…‰' ∫…∆P…π…« EÚ“ ÀS…M……Æ“ EÚ…‰ |…EÚ]Ù
EÚÆi…“ ΩËÙ *
"®…‰Æ‰  ΩÙxn EÚ“ ∫…xi……x…', " {…UÙb‰ Ω÷ÙB Æ…π]≈ ∫…‰', "=n¬˘§……‰v…x…', "x…<«
n÷˘ x…™……' +… n˘ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â EÚ ¥… ∫…®{…⁄h…« ®……x…¥… ∫…®…÷n˘…™… EÚ…‰ BEÚ ΩÙ…‰x…‰ EÚ…
+…Ω¬Ù¥……x… EÚÆi…… ΩËÙ * V…ΩÙ…ƒ EÚΩÙ” ¶…“ ∂……‰π…h… i…l…… M…÷±……®…“ ΩËÙ ¥…ΩÙ…ƒ EÚ ¥… +{…x……
Z…∆Z……¥……i…“ +…¥……V…√ {…Ω÷ÙƒS……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *  V…∫…∫…‰ ™…÷M…-{… Æ¥…i…«x… EÚ“  n˘∂…… ®…Â
V…x…-M…h… + ¥…Æi… |…¥……ΩÙ ∫…‰ +…M…‰ +…™…‰ * <∫…“  n˘∂…… ®…Â EÚ ¥… EÚ“ "§…n˘±……‰' +…ËÆ
"{……π……h…-=Æ' ÆS…x……Bƒ ΩË∆Ù; V……‰ {… Æ¥…i…«x… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… EÚÆi…“ ΩËÙ∆ * §…fi…… Ω÷Ù+… V…x…
+…xn˘…‰±…x… x…¥…™…÷M…  x…®……«h… EÚ… {…ΩÙ±…… EÚn˘®… ΩËÙ - ™…ΩÙ  ¥…∂¥……∫… EÚ ¥… <x…
ÆS…x……+…‰∆ ®…Â |…EÚ]Ù EÚÆi…… ΩËÙ * EÚ ¥… EÚ“ "{…ΩÙ±…“ §……Æ', "V……M…Æh…', "™…÷M…- ¥…ΩÙM…',
"V…x…-Æ¥…', "{… Æ¥…i…«x…' i…l…… "V…x…-∫…®…÷xn˘Æ' B‰∫…“ ΩÙ“  ¥…∂¥……∫… ∫…‰ +…‰i…|……‰i…
EÚ ¥…i……Bƒ ΩËÙ∆ * "< i…ΩÙ…∫…' ÆS…x…… ®…Â EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ
"|… i… S…Æh… {…Æ §…x…… ÆΩÙ… ΩËÙ
 x…i™… x…¥… < i…ΩÙ…∫…'
<∫…®…Â EÚ ¥… EÚ… ∫¥…Æ +…∂¥……∫…x… ∫…‰ +…‰i…|……‰i… ΩËÙ * "+V…‰™…' ®…Â EÚ ¥… EÚ…
 ¥…V…™…- ¥…∂¥……∫… =∫…EÚ“ ∫…∆P…π…« S…‰i…x…… EÚ…‰ x…™…… §…±… |…n˘…x… EÚÆi…… ΩËÙ *
<∫… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â E÷Ú±… 60 EÚ ¥…i……Bƒ ΩË∆Ù * EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â GÚ… xi…EÚ…Æ“ ∫¥…Æ +…ËÆ
™…÷M…-{… Æ¥…i…«x… EÚ“ ¶……¥…x……  x… ΩÙi… ΩËÙ * "]⁄Ù]Ùi…“ †…ﬁ∆J…±……Bƒ' ®…Â ¥…∫i…÷i…: UÙ…™……¥……n˘“
EÚ…¥™… v……Æh……+…‰∆ E‰Ú  ¥…∞Òr˘, x…¥…“x… ∫…®……V…¥……n˘“ ™…÷M…S…‰i…x…… x…‰ +…EÚ…Æ O…ΩÙh…  EÚ™……
ΩËÙ * ∏…“ ®…÷ Ci…§……‰v… x…‰ <∫… x…¥…“x…i…… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ <∫…‰ "i……Æ ∫…{i…EÚ' EÚ“ {…Æ®{…Æ…
∫…‰ V……‰b√… ΩËÙ +…ËÆ "¥…∫i…÷¥……n˘“ ®…x……‰¥…ËY…… x…EÚ EÚ…¥™…' EÚΩÙ… ΩËÙ *''17
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3. §…n˘±…i…… ™…÷M… :
EÚ ¥… EÚ… ™…ΩÙ i…“∫…Æ… EÚ…¥™…-∫…∆O…ΩÙ ΩË;Ù  V…∫…EÚ… |…EÚ…∂…x… 1953 ®…Â
Ω÷Ù+… * 1943 ∫…‰ 1952 i…EÚ EÚ“ 43 EÚ ¥…i……Bƒ <∫…®…Â ∫…∆EÚ ±…i… ΩË∆Ù * EÚ…¥™…
∫¥…∞Ò{… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ n‰˘J…‰ i……‰ <∫… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â E÷ÚUÙ ÆS…x……Bƒ M…“ i…-∂…Ë±…“ ®…Â i…l…… E÷ÚUÙ
®…÷Ci… UÙxn˘ ®…Â ΩË∆Ù * ∫…∆O…ΩÙ EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â i…iEÚ…±…“x… ™…÷M… EÚ… ∫…xn˘¶…«  ®…±…i……
ΩËÙ * ™…÷r˘, ∂……∆ i…, +EÚ…±…, x……Ë∫…‰x……- ¥…p˘…‰ΩÙÙÙ, ∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰, n˘ ±…i……Â EÚ“ n÷˘n«˘∂……,
{…⁄ƒV…“{… i…™……Â EÚ“ ∂……‰π…h…-¥…ﬁ k…, ∫¥…i…∆j…i……-∫…∆O……®… +… n˘ i…®……®… P…]Ùx……+…‰∆ EÚ…‰ EÚ ¥… x…‰
J…÷±…EÚÆ ¥……h…“ |…n˘…x… EÚ“ ΩËÙ * "§…n˘±…i…… ™…÷M…' ∂…“π…«EÚ <xΩÙ” P…]Ùx……+…‰∆ ∫…‰ ∫……l…«EÚ
ΩËÙ * EÚ ¥… x…‰ ™…÷M…-{… Æ¥…i…«x… EÚ“  n˘∂…… ®…Â +{…x…‰ GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ E√Ún˘®… +…M…‰ §…f√…B
ΩË∆ * ®…÷Ci…-UÙxn˘…Â ®…Â  ¥…π…™……x…÷∞Ò{… +…‰V… ΩËÙ * ∫…ΩÙV… ±…™……i®…EÚi…… EÚ ¥…i…… EÚ… |…®…÷J…
i…i¥… ΩËÙ;  V…∫…‰ EÚ ¥… x…‰ E√Ú…™…®… ÆJ…x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ * ÆS…x……Bƒ {……`ÙEÚ“™…
+…EÚπ…«h… ™…÷Ci… ΩËÙ * EÚ ¥… E‰Ú |…M… i…∂…“±… æn˘™… x…‰  V…x… +x…÷¶…⁄ i…™……Â EÚ…‰ S……ΩÙ… ΩËÙ
=xΩÙ” +x…÷¶…⁄ i…™……Â EÚ…  x…∞Ò{…h… EÚÆx…‰ EÚ… ∫……l…«EÚ |…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ *
∫…∆O…ΩÙ EÚ“ {…ΩÙ±…“ ÆS…x…… " M…Æ x…ΩÙ” ∫…EÚi…“' ®…Â EÚ ¥… x…‰ ∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« EÚ“
{…⁄ƒV…“¥……n˘˘˘“ i…l…… ∫……©……V™…¥……n˘“ ∫…∆∫EﬁÚ i… E‰Ú  ¥…∞Òr˘ BEÚV…÷]Ùi…… E‰Ú |… i… |…M……f√
+…∫l…… EÚ… x……Æ… ±…M……™…… ΩËÙ * " ®…]Ù…i…‰ S…±……‰' ®…Â EÚ ¥… V…x…-+…xn˘…‰±…x… E‰Ú  ±…B
BEÚV…÷]Ù ΩÙ…‰x…‰ EÚ“ |…‰Æh…… n‰˘i…… ΩËÙ +…ËÆ =xΩÂÙ i…®……®…  ¥…∫…∆M… i…™……Â +…ËÆ ∂……‰π…h…
π…b¬™…∆j……Â E‰Ú  ¥…x……∂… E‰Ú  ±…B M… i…∂…“±… EÚÆ n‰˘x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * 1947 E‰Ú +…∫…{……∫…
 ¥…∂¥… E‰Ú  ¥… ¶…xx… {…Æi…∆j… n‰˘∂……Â ®…Â V…x……∆n˘…‰±…x… Ω÷ÙB * =x… +…xn˘…‰±…x……‰∆ ∫…‰ |…¶…… ¥…i…
ÆS…x…… "E÷Ú§……« x…™……ƒ' ΩËÙ * ""¥…ΩÙ =x… i…®……®… V…x…-GÚ… xi…™……Â, +…xn˘…‰±…x……Â +…ËÆ =x…E‰Ú
{… Æh……®…-∫¥…∞Ò{… x…¥…-∫¥…i…∆j… Ω÷ÙB ±…P…÷-Æ…π]≈Ù…Â E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ™…÷M… EÚ“ ®…ΩÙ…x… ={…±… §v…™……Â
EÚ…‰ ∫……©……V™…¥……n˘ E‰Ú ∫…®{…⁄h…« +xi… EÚ“ {…⁄¥…«-∫…⁄S…x…… ®……x…i…… ΩËÙ +…ËÆ ∂……‰ π…i……Â EÚ“
∂… Ci… EÚ“ +V…‰™…i…… EÚ… |…®……h… ¶…“ *''18 "i…⁄°Ú…x…' EÚ ¥…i…… <∫…“ §……i… EÚ…‰ +…M…‰
§…f√…i…“ ΩËÙ * "∫…¥…«x……∂…' i…l…… "®…‰Æ‰ n‰˘∂… ®…Â' ÆS…x……Bƒ n‰˘∂… ®…Â ¥™……{i… n˘… Æp˘™… i…l……
∂……‰ π…i… V…“¥…x… EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ * " ¥…EÚ±… ΩËÙ n‰˘∂…' EÚ ¥…i…… ®…Â n‰˘∂… EÚ“ {…Æ…v…“x…i……,
§…]Ù¥……Æ‰ B¥…∆ ∫…®……V…  ¥…O…ΩÙ ∫…‰ Ω÷Ù<«  ¥…π…®…i…… EÚ… ¥…h…«x…  EÚ™…… M…™…… ΩË * <∫…“ ∫¥…Æ
®…Â "+°Ú∫……‰∫…' EÚ ¥…i…… EÚ“ ¶……¥…¶…⁄ ®… EÚ…  x…®……«h… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
"§…n˘±…i…… ™…÷M…' EÚ“ + v…EÚ…∆∂… ÆS…x……Bƒ  ¥…¶……V…x… +…ËÆ i…VV…x™…
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∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M……Â ∫…‰ V…÷b√“ Ω÷Ù<« ΩË∆Ù * <x… ÆS…x……+…‰∆ ®…Â, V…x…-V…“¥…x… ®…Â +…™…‰
{… Æ¥…i…«x…,  ¥…¶……V…x… ∫…‰ Ω÷Ù<« ±…⁄]Ù, ÀΩÙ∫…… i…l…… +i™……S……Æ E‰Ú i……∆b¥… EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ
V……‰ "∫……®|…n˘… ™…EÚ  ¥…π…', "∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰' i…l…… "+…V…√…n˘ ®…∫i…EÚ EÚ…‰ =`Ù…
±…‰i……' ÆS…x……+…‰∆ ®…Â  ®…±…i…… ΩËÙ * {…Æi…∆j…i…… ∫…‰ ®……x…¥…-®…x……‰§…±… V…Ë∫…‰ I…“h… ΩÙ…‰ M…™……
ΩËÙ - B‰∫…‰ ®…Â EÚ ¥… +{…x…‰ n‰˘∂…¥…… ∫…™……Â EÚ…‰ BEÚV…÷]Ù ΩÙ…‰EÚÆ n‰˘∂… E‰Ú x…¥…- x…®……«h… EÚ“
|…‰Æh…… n‰˘i…… ΩËÙ * "ΩÙ®… BEÚ ΩËÙ', "BEÚi……', " ΩÙxn⁄˘-®…÷∫…±…®……x…', "∫…∆™…÷Ci… §…x……‰',
" ¥…¥…∂…i…… ®…Â' +… n˘ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â EÚ ¥… EÚ… ™…ΩÙ |…‰Æh……n˘…™…“ ∫¥…Æ §…÷±…∆n˘ Ω÷+… ΩËÙ *
"n˘ ®…i… x……Æ“' ®…Â ∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M……Â ®…Â x……Æ“ {…Æ Ω÷ÙB +i™……S……Æ E‰Ú |… i…
 v…CEÚ…Æ +…ËÆ =∫…E‰Ú |… i… M…ΩÙÆ“ ∫…∆¥…‰n˘x…… |…EÚ]Ù EÚ“ M…™…“ ΩËÙ i……‰ "x…<« x……Æ“' ÆS…x……
®…Â x…™…‰ ™…÷M… EÚ“  ∂…I…… ∫…∆{…xx…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…‰Æ +O…∫…Æ {…÷ØÒπ… E‰Ú |… i… §…n˘±…i…“
v……Æh…… +…ËÆ n˘…∫…i…… ∫…‰ ®…÷ Ci… EÚ… ∫¥…Æ ®…÷J… Æi… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
 ¥…π…™… ¥…Ë ¥…v™… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ "§…n˘±…i…… ™…÷M…' =iEﬁÚπ]Ù ∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ * "" V…∫…
EÚ…±… J…∆b ®…Â ™…ΩÙ ∫…∆O…ΩÙ |…EÚ… ∂…i… Ω÷Ù+… ¥…ΩÙ n‰˘∂…¥™……{…“ Æ…V…x…“ i…EÚ =l…±…-{…÷l…±…
E‰Ú n˘…ËÆ ∫…‰ M…÷V…√Æi…… Ω÷Ù+… EÚ…±…-J…∆b l…… * ™…÷M…-V…“¥…“ EÚ ¥… E‰Ú  ±…B i…iEÚ…±…“x…
 ∫l… i…™……Â ∫…‰ i…]Ù∫l… ÆΩÙEÚÆ E÷ÚUÙ  ±…J…x…… ∫…∆¶…¥… ¶…“ x…ΩÙ” l…… * EÚ ¥… ®…Ω‰xp˘ EÚ“
EÚ…¥™…-nﬁ˘ π]Ù ΩÙ®… ™…÷M…“x… ∫…∆n˘¶……Á ∫…‰ {…⁄Æ“ i…ÆΩÙ V…÷b√“ Ω÷Ù<« {……i…‰ ΩËÙ∆ *''19
∫…∆O…ΩÙ EÚ“ ∂…‰π… ÆS…x……+…‰∆ ®…Â "™…÷r˘I…‰j… {…Æ', " ¥…Æ…‰v…“ ∂… Ci…™……ƒ', "+®…x…
EÚ“ Æ…‰∂…x…“' i…l…… "V…∆M…§……V…' ÆS…x……Bƒ n˘…‰ ®…ΩÙ…™…÷r˘…Â ∫…‰ Ω÷ÙB ¥…Ë ∑…EÚ øÙ…∫… EÚ…
{… ÆS…™… n‰˘i…“ ΩËÙ∆ * " ∫l… i…™……ƒ +…ËÆ u˘xu˘' ÆS…x…… ®…Â ¶…“ EÚ ¥… x…‰ ∫…∆P…π…«-S…‰i…… EÚ…
{… ÆS…™…  n˘™…… ΩËÙ * "§…n˘±… ÆΩÙ“ ΩËÙ', "ÆI……' i…l…… "v…Æi…“ EÚ“ {…÷EÚ…Æ' EÚ ¥… EÚ“
¥™…∆M™… ÆS…x……Bƒ ΩËÙ * <∫…®…Â i…iEÚ…±…“x… ∫…®……V… E‰Ú J……‰J…±…‰{…x… EÚ…  S…j…h…  EÚ™……
M…™…… ΩËÙ *
"§…n˘±…i…… ™…÷M…', "x…™…… |…EÚ…∂…', "®…÷∫EÚ…x… E‰Ú Æ∆M…' ÆS…x……+…‰∆ ®…Â ™…÷M…-
{… Æ¥…i…«x… EÚ“ ∫…÷J…n˘ +x…÷¶…⁄ i…™……‰∆ EÚ…  S…j…h… ΩËÙ * " V…xn˘M…“ EËÚ∫…‰ §…n˘±…i…“ ΩËÙ'
EÚ ¥…i…… ®…Â EÚ ¥… x…‰ +¶……¥……Â ∫…‰ O…∫i… ¥… §……v……+…‰∆ ¶…Æ‰ V…“¥…x… ®…Â ¶…“ =iEﬁÚπ]Ù
V…“¥…x… EÚ“ +…∂……¶…Æ“ <SUÙ… EÚ…  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ * ¥…∫i…÷i…: <∫… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â ™…÷M… EÚ“
§…÷±…∆n˘ +…¥……V…√, +{…x…‰ ∫…®…™… EÚ“ M…ΩÙÆ“ {…EÚb√√, ¥™……{…EÚ ®……x…¥…“™… ∫…∆¥…‰n˘x…… +…ËÆ
=iEÚ]Ù ∫…∆P…π…«-S…‰i…x…… EÚ… ®……Ã®…EÚ  x…∞Ò{…h… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
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4. + ¶…™……x… :
+ ¶…™……x… EÚ ¥… EÚ… S…i…÷l…« EÚ…¥™…-∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ * <∫… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â 1944 ∫…‰
1949 i…EÚ EÚ“ E÷Ú±… ∫…Èi…“∫… ÆS…x……Bƒ ∫…∆EÚ ±…i… ΩËÙ∆,  V…x…®…Â  ¥… ¥…v…  ¥…π…™……‰∆ i…l……
+x…÷¶…⁄ i…™……Â EÚ…‰ EÚ ¥… x…‰ ®…⁄Ãi…®…∆i…  EÚ™…… ΩË * <x…  ¥…π…™……Â ®…Â ®…÷J™…i…: ¥…Ëπ…®™…,
∫…∆P…π…«, ¥…‰n˘x……, GÚ…∆ i…, x…¥……‰x®…‰π…, i…l…… {… Æ¥…i…«x… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… ∫…®…… ¥…π]Ù ΩËÙ *
|…∫i…÷i… ∫…∆O…ΩÙ E‰Ú EÚ±……{…I… {…Æ nﬁ˘ π]Ù{……i… EÚÆÂ i……‰ ¶……π……,  ∂…±{… i…l…… + ¶…¥™… Ci…
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 EÚ™…‰ ΩÈÙ, ""™…t {… ™…ΩÙ ¥…Ë™… Ci…EÚ |…h…™… E‰Ú M…“i… ΩÈÙ, ±…‰ EÚx… <∫… ±…B +∫……®…… V…EÚ
ΩÈÙ - B‰∫…… x…ΩÙ” EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… * C™…… §…∫…∆i… E‰Ú ®……n˘EÚ ∫…÷Æ ¶…i… ¥……i……¥…Æh… ®…Â
|…i™…‰EÚ O…∆ l…-Æ ΩÙi… ®……x…∫… ®…Â  x…®x……∆ EÚi… ¶……¥…-i…Æ∆M…‰ x…ΩÙ” ±…ΩÙÆ… =`Ùi…“ ΩÙ…‰M…“ ?
""+∆M…-+∆M… ®…Â =®…∆M… +…V… i……‰  {…™……,
§…∫…∆i… +… M…™…… !
 J…±… M…™…… +x…‰EÚ °⁄Ú±… {……i… ∫…‰ S…®…x…,
Z…⁄®…-Z…⁄®… ®……Ëx… M…“i… M…… ÆΩÙ… M…M…x…,
™…ΩÙ ±…V…… ÆΩÙ“ =π……  EÚ {…¥…« ΩËÙ  ®…±…x…,
+… M…™…… ∫…®…™… §…ΩÙ…Æ EÚ…,  ¥…ΩÙ…Æ EÚ…,
x…™……, x…™……, x…™…… *''32
 x…πEÚπ…«i…: EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ  EÚ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â +x…÷¶…⁄ i…
EÚ“ i…“µ…i…… +…ËÆ + ¶…¥™… Ci… EÚ“ @ÒV…÷i…… EÚ… +x……‰J…… ∫…∆M…®… ΩËÙ * ∏…“ ¥…“Æ‰xp˘
E÷Ú®……Æ V…Ëx… E‰Ú∂…§n˘…Â ®…Â EÚΩ‰Ù i……‰ "®…v…÷ Æ®……' ®…Â V…“¥…x… EÚ“ ±……±…∫…… +…ËÆ +i…ﬁ {i…
<i…x…“ i…“µ… ΩËÙ  EÚ =∫…E‰Ú ∫…∆∫{…∂…« ∫…‰ ""®…x… EÚ… ®……Ë∫…®… §…n˘±… V……i…… ΩËÙ *''33
9.  V…V…“ ¥…π…… :
" V…V…“ ¥…π……'34 EÚ… |…EÚ…∂…x… ∫…x…¬ 1962 ®…Â Ω÷Ù+… * ™…ΩÙ EÚ ¥… EÚ… x…¥…®…¬
EÚ…¥™…∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ * <∫…®…Â ∫…x…¬ 1948 ∫…‰ ∫…x…¬ 1955 i…EÚ EÚ“ E÷Ú±… 56 ÆS…x……Bƒ
∫…∆EÚ ±…i… ΩËÙ∆ * ™…ΩÙ x…‰ΩÙ∞Ò ™…÷M… EÚ“ =±±…‰J…x…“™… EÚ…¥™…-EﬁÚ i… ΩËÙ * + v…EÚ…∆∂… ÆS…x……Bƒ
∫……®…… V…EÚ v…Æ…i…±… ∫…‰ V…÷b√“ Ω÷Ù<« V…x…-S…‰i…x…… +…ËÆ ∫…∆P…π…«-EÚ…®…x…… ∫…‰ +…‰i…-|……‰i… ΩÈÙ *
EÚ ¥… E‰Ú  {…i……∏…“ E‰Ú  x…v…x… {…Æ  ±… J…i… "{…⁄V™…  {…i……V…“ EÚ“ {……¥…x… ∫®…ﬁ i… ®…Â' (17
V…÷±……<«, 1959) ∂…“π…«EÚ ∫…‰ ∂……‰EÚ{…ÆEÚ EÚ ¥…i…… ∫…®…{…«h…-∫¥…∞Ò{… ΩËÙ *  V…∫… EÚ ¥…i…… E‰Ú
+…v……Æ {…Æ EﬁÚ i… EÚ… x……®…EÚÆh… Ω÷Ù+… ΩËÙ - " V…V…“ ¥…π……' ¥…ΩÙ ∫…∆O…ΩÙ EÚ“ + xi…®…
ÆS…x…… ΩËÙ * <∫… EﬁÚ i… ®…Â ¥……®…  ¥…S……Æv……Æ… §…b√“ ∫{…π]Ùi…… E‰Ú ∫……l… ®…÷J… Æi… Ω÷Ù<« ΩËÙ;
<∫… ±…B <∫… ∫…∆O…ΩÙ EÚ…‰ |…M… i…¥……n˘“ EÚ…¥™…-v……Æ… E‰Ú |… i… x… v… ∫…∆O…ΩÙ…Â ®…Â {… ÆM… h…i…
 EÚ™…… V……i…… ΩËÙ * ±…‰ EÚx… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ +{…x…… ∫…ﬁV…x… EÚ…™…« +…xi… ÆEÚ |…‰Æh……
∫…‰ ΩÙ“  EÚ™…… ΩËÙ * ¥…∫i…÷i…: ®……x…¥…i……¥……n˘ ΩÙ“ =x…E‰Ú EÚ…¥™… ®…⁄±……v……Æ ΩËÙ *
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®…x…÷π™… ±……J……Â +…{…n˘…+…‰∆ ∫…‰ M…÷V…Æi…… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ =∫…EÚ“  V…V…“ ¥…π……
®…Æi…“ x…ΩÙ”, ]⁄Ù]ÙÙÙi…“ x…ΩÙ” * ∫…∆P…π……Á +…ËÆ +…{…n˘…+…‰∆ ∫…‰ ¥…ΩÙ ∂… Ci… {……i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ“
" V…V…“ ¥…π……' EÚ… ®…⁄±… ∫¥…Æ ΩËÙ *
 x…πEÚπ…«i…: " V…V…“ ¥…π……' ®…Â  ¥…π…™…, ∂…Ë±…“,  ∂…±{… ®…Â x…¥…“x…i…… E‰Ú ∫……l…
EÚ ¥… EÚ“ v……Æh……+…‰∆, ®……x™…i……+…‰∆, ∫l……{…x……+…‰∆ +…ËÆ  ¥…∂¥……∫……Â EÚ“ EÚ…¥™……i®…EÚ
+ ¶…¥™… Ci… EÚ… +x……‰J…… ∫…∆M…®… ΩËÙ *  V…∫…®…Â  ¥…S……Æ-¶…⁄ ®… +…ËÆ ¶……¥…¶…⁄ ®… EÚ…
¥…Ë ∂¥…EÚ °Ú±…EÚ nﬁ˘ π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
10. ∫…∆i…Æh… :
b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… ™…ΩÙ n˘∂…®…¬ EÚ…¥™… ∫…∆EÚ±…x… ΩËÙ * "∫…∆i…Æh…'35 ®…Â
E÷Ú±… +∫∫…“ ÆS…x……Bƒ ∫…∆M…ﬁΩÙ“i… ΩÈÙ * <∫… ∫…∆O…ΩÙ EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â EÚ ¥… x…‰ V…“¥…x…
EÚ‰  ¥… ¥…v… {…I……Â +…ËÆ ¶……¥…-i…Æ∆M……Â EÚ…‰ =V……M…Æ EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ *
"∫…∆i…Æh…' ®…Â ∫…x…¬ 1956 ∫…‰ ±…‰EÚÆ 1963 i…EÚ EÚ“ EÚ ¥…i……Bƒ ∫…∆M…ﬁΩÙ“i… ΩËÙ∆ * ¶……π……,
 ∂…±{… +…ËÆ + ¶…¥™… Ci… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ <∫…EÚ“ + v…EÚ…∆∂… ÆS…x……Bƒ |……Ëf√i¥…-{…⁄h…« ΩËÙ∆ *
∫…… ΩÙi™…‰ i…ΩÙ…∫…EÚ…Æ b…Ï. M…h…{… i…S…xp˘ M…÷{i… x…‰ "∫…i…Æ∆h…' EÚ“ ∫…®…“I…… ®…Â
+{…x…‰  ¥…S……Æ ¥™…Ci… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ±…J…… ΩËÙ  EÚ - ""®…Ω‰Ùxp˘V…“ x…‰ <∫… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â x…
E‰Ú¥…±… ∫…SS…“ EÚ ¥…i……Bƒ |…∫i…÷i… EÚ“ ΩÈÙ, + {…i…÷ =xΩÙ…Âx…‰ BEÚ EÚ ¥…i…… ("®…SUÙÆ…Â EÚ…
∫…∆M…“i…') ®…Â EﬁÚ j…®… EÚ…¥™…-ÆS… ™…i……+…‰∆ EÚ“ ¶…“ J…§…Æ ±…“ ΩËÙ * <∫… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â
+ v…EÚ…∆∂… M…“i… +…ËÆ EÚ ¥…i……Bƒ {……`ÙEÚ…Â EÚ…‰ ∫¥…∫l…  ¥…S……Æ, x…<« |…‰Æh…… B¥…∆ ®…v…÷Æ
+x…÷¶…⁄ i… |…n˘…x… EÚÆx…‰ EÚ“ I…®…i…… ∫…‰ ™…÷Ci… ΩËÙ∆ *''36
"∫…∆i…Æh…' EÚ… BEÚ ∫¥…Æ V…x…¥……n˘“ ¶…“ ΩËÙ;  V…∫…®…Â {…“ b√i… ®……x…¥…i…… E‰Ú
|… i… +{……Æ ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ∆ *
11. ∫…∆¥…i…« :
"∫…∆¥…i…«'37 EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… M™……ÆΩÙ¥……ƒ EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ V……‰
"∫…∆i…Æh…' E‰Ú |…EÚ…∂…x… E‰Ú ±…®§…‰ +xi…Æ…±… E‰Ú §……n˘ 1972 |…EÚ… ∂…i… Ω÷Ù+… *
"∫…∆¥…i…«' ®…Â E÷Ú±… {…S……∫… EÚ ¥…i……Bƒ ∫…∆M…ﬁΩ“Ùi… ΩÈÙ * <x… EÚ ¥…i……+…‰∆ EÚ… ÆS…x……-EÚ…±…
∫…x…¬ 1962 ∫…‰ ∫…x…¬ 1966 ΩËÙ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú EÚ…¥™…-±…‰J…x… ®…Â `ÙΩÙÆ…¥… x…ΩÙ” +…™……, ¶…±…‰ ΩÙ“
102
<v…Æ =x…E‰Ú ±…‰J…x… EÚ“ M… i… v…“®…“ ÆΩÙ“ * "∫…∆¥…i…«' EÚ… ÆS…x……-EÚ…±… ¶……Æi…“™… V…x…-
V…“¥…x… E‰Ú ®……‰ΩÙ-¶…∆M… EÚ… EÚ…±… ΩËÙ * i…iEÚ…±…“x… ™…÷M…“x… {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ“ UÙ…{…
"∫…∆¥…i…«' EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ®……x…¥…“™… +…∫l……
E‰Ú |…M… i…∂…“±… M……™…EÚ ΩË∆ * BEÚ ∫…ΩÙV… ™…÷M…¥……S…EÚ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ¥…‰ EÚ ¥…i……Bƒ  ±…J…i…‰
M…B ΩÈÙ * =xΩÂÙ +…®… +…n˘®…“ i…EÚ {…Ω÷ÙƒS…x…‰ E‰Ú  ±…B  EÚ∫…“ ¥……n˘ ™……  EÚ∫…“  ¥…∂…‰π…
∂…Ë±…“ EÚ“ +{…‰I…… x…ΩÙ” Ω÷Ù<« ΩËÙ * "" "∫…∆¥…i…«' EÚ“ EÚ ¥…i……Bƒ {…l… E‰Ú ®……‰b√ ∫…‰ |……Æ∆¶…
EÚ“ +…ËÆ "x…¥……‰x®…‰π…' {…Æ ∫…®……{…x…  EÚ™……; C™……Â EÚ ¥…‰ ±…M……i……Æ ™…÷M… +…ËÆ V…“¥…x… EÚ…‰
+x……S……Æ-+i™……S……Æ ∂……‰π…h…-®…÷Ci… §…x……x…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ *  V…∫…®…Â ®……x…¥…i…… ∫…÷Æ I…i… +…ËÆ
|…M… i…∂…“±… ÆΩ‰Ù * ∫……`Ù…‰k…Æ ¶……Æi…“™… {… Æ¥…‰∂… ®…Â ®…⁄±™…-ß…∆∂… EÚ“  ¥…π…®…  ∫l… i…™……Â ®…Â
¶…“ EÚ ¥… x…‰ +…∫l…… EÚ… n˘…®…x… x…ΩÙ” UÙ…‰b√… ΩËÙ * ΩÙÆ‰EÚ {…“b√… E‰Ú §……n˘ x…¥…- x…®……«h…
EÚ… ∫…∆n‰˘∂… +…ËÆ ¶…“ |…J…Æ ΩÙ…‰i…… M…™…… ΩËÙ *''38
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ®……x…i…‰ ΩË∆Ù - ""EÚ ¥… ∫…®……V… EÚ… BEÚ =k…Æn˘…™…“
|……h…“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ®……x…¥…i…… EÚ“ V…™…-™……j…… ®…Â =∫…EÚ… ¶…“ ™……‰M…n˘…x… EÚ…‰<« EÚ®…
®…ΩÙi¥…{…⁄h…« x…ΩÙ” ΩËÙ *'' <∫…“ ®……x™…i…… EÚ…‰ ∫……EÚ…Æ EÚÆx…‰ E‰Ú GÚ®… ®…‰∆ "∫…∆¥…i…«' EÚ“
EÚ ¥…i……Bƒ ={… ∫l…i… ΩËÙ * x…¥…“x… Æ…ΩÙ…Â EÚ… ∫…∆v……x…, ∏…®… ®…Â - EÚ®…« ®…Â +…∫l……,
∫…∆P…π…«∂…“±…i……, x…™…‰ V…“¥…x…-®…⁄±™…, ¶…™… ¥…ΩÙ“x… ±……‰EÚ¥……n˘, ∫…ΩÙV…  ∂…±{… <x…
EÚ ¥…i……+…‰∆ EÚ“ {…ΩÙS……x… ΩËÙ * ¥…‰ {…⁄Æ‰  ¥…∂¥…-®……x…¥… EÚ…‰ ∫…∆§……‰ v…i… ΩËÙ∆ +…ËÆ ¥…M…«¥……n˘“
∫…ÆΩÙn˘…Â EÚ… + i…GÚ®…h… EÚÆi…“ ΩË∆Ù *
12. ∫…∆EÚ±{… :
"∫…∆EÚ±{…'39 E÷Ú±… {…Ëi…“∫… ÆS…x……+…‰∆ EÚ… ∫…∆EÚ±…x… ΩËÙ * <∫…EÚ… |…EÚ…∂…x… 1977
®…Â Ω÷Ù+… * "∫…∆EÚ±{…' ®…Â ∫…x…¬ 1967 ∫…‰ ∫…x…¬ 1971 E‰Ú ®…v™… EÚ“ ÆS…x……Bƒ ∫…∆M…ﬁΩÙ“i… ΩËÙ∆ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… ÆS…x…… v…®…« =xΩÂÙ  EÚ∫…“ "¥……n˘' ®…Â §…ƒv…EÚÆ ÆS…x…… EÚÆx…‰ EÚ…‰
§…… v…i… x…ΩÙ” EÚÆi…… * "∫…∆EÚ±{…' EÚ“ EÚ ¥…i……  ¥… ¥…v…-∞Ò{…… ΩËÙ∆ * V…“¥…x… EÚ“ ∫…®…O…i……
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú EÚ…¥™…-EÚi…ﬁi¥… ®…Â |…®…÷J…i…… ∫…‰ ®…÷J… Æi… Ω÷Ù<« ΩËÙ * BEÚ ™…÷M…S…‰i……
∫…®……V…¥……n˘“  ¥…S……Æv……Æ… E‰Ú EÚ ¥… EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â  V…x… ∫…∆n˘¶……Á EÚ“ §……i… ΩÙ…‰x…“ S…… ΩÙB
¥…ΩÙ "∫…∆EÚ±{…' EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â ={… ∫l…i… ΩËÙ * ™…÷M… EÚ“ +…∂……-+…EÚ…∆I……+…‰∆, V…x…-S…‰i…x……
E‰Ú §…Ω÷Ù-+…™……®……‰∆, ±…I™……Â +…ËÆ ∫…∆EÚ±{…x……Â EÚ…‰ ®…÷J…Æ EÚÆi…“ ™…‰ ÆS…x……Bƒ n˘“P…« V…“¥…x… EÚ“
v…… ÆEÚ… ΩÙ…‰∆M…“ - ™…ΩÙ ∫…ΩÙV… ΩÙ“ EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *
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 x…πEÚπ…«i…: "∫…∆EÚ±{…' EÚ“ EÚ ¥…i……Bƒ V…“¥…x…-v…®…‘ ΩÈÙ * =x…®…Â M… i… +…ËÆ ¥…‰M…
ΩËÙ * ¶……¥……Â +…ËÆ  ¥…S……Æ…Â EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ ¥…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩËÙ∆ *
13. V…⁄Z…i…‰ Ω÷ÙB :
"V…⁄Z…i…‰ Ω÷ÙB'40 EÚ ¥… EÚ… i…‰ÆΩÙ¥……ƒ EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ;  V…∫…EÚ… |…EÚ…∂…x… ∫…x…¬
1984 ®…Â Ω÷Ù+… * <∫…®…Â E÷Ú±… {…Èi…… ±…∫… EÚ ¥…i……Bƒ ∫…∆M…ﬁΩÙ“i… ΩË;Ù  V…x…EÚ… ÆS…x……
EÚ…±… ∫…x…¬ 1972 ∫…‰ ∫…x…¬ 1976 ΩËÙ * <x… EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â  ¥…π…™…-¥…Ë ¥…v™… n˘‰J…x…‰
EÚ…‰  ®…±…i…… ΩËÙ * ™…‰  ¥…π…™… ÀV…n˘M…“ E‰Ú ™…l……l…«, |…‰®…-¶……¥…x……, Æ…π]≈-S…‰i…x……,
®……x…¥…“™…-∫…∆¥…‰n˘x……, ∏…®… i…l…… ∏… ®…EÚ-®… ΩÙ®…… i…l……  ¥…∂¥…-§……‰v… +… n˘ EÚ“
¶……¥…¶…⁄ ®…™……‰‰ ‰ ∆ ∫…‰ V…÷b√‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ *
∫…∆EÚ±…x… EÚ“ {…ΩÙ±…“ EÚ ¥…i…… "EÚ∂…-®…-EÚ∂…' ®…Â ∫…∆P…π…«Æi… ®…x…÷π™… EÚ…
∫…∆P…π…«-∫……Ëxn˘™…« |… i… §… ®§…i… ΩËÙ * E÷ÚUÙ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â V…“¥…x… E‰Ú +ƒv…‰Æ‰  x…Æ…∂… {…I…
EÚ“ ¶…“ + ¶…¥™… Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ; V……‰ ∫…®…EÚ…±…“x… EÚ ¥…i…… EÚ… |…®…÷J… |… i…{……t ΩËÙ *
®…x…÷π™… EÚ“ |…EﬁÚ i… ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ ∫…nË˘¥… x… |…∫…xx… ÆΩÙi…… ΩËÙ +…ËÆ x… ΩÙ“
 x…Æ…∂… * ®…Ω‰Ùxp˘V…“ EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â ¶…“ EÚΩÙ“∆ ∫……Ëxn˘™…« EÚ… =±±……∫… +…ËÆ +…∫l……
EÚ“ V™……‰ i… ΩËÙ, i……‰ EÚΩÙ” ΩÙi……∂…… +…ËÆ +x……∫l…… EÚ… v…÷ƒv…±……{…x… ΩËÙ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ V…§… EÚ…¥™…-ÆS…x…… EÚ… +…Æ∆¶…  EÚ™……; i…§… ¥…ΩÙ
∫…®…™…  ΩÙxn˘“ EÚ ¥…i…… ®…‰∆ i…§… |…M… i…¥……n˘ EÚ… l…… * "|…M… i…' ™…÷M… EÚ“ ®……ƒM… l…“ *
<∫… ¶……¥…x…… ∫…‰ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ¶…“ |…¶…… ¥…i… ΩËÙ∆ * ∫…®…EÚ…±…“x… EÚ ¥…i…… ®…‰∆
™…ΩÙ |…M… i…¥……n˘ V…x…¥……n˘ E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩËÙ * ®…Ω‰Ùxp˘V…“, "V…⁄Z…i…‰ Ω÷ÙB' EÚ“
+x…‰EÚÚÚ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â <∫… +…xn˘…‰±…x… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ±…M…i…‰ ΩËÙ∆ * =x…®…Â  ¥…V…™… EÚ…
 ¥…∂¥……∫… ΩËÙ, {…Æ…V…™… EÚ“  x…Æ…∂…… x…ΩÙ” * EÚ ¥… ™…ΩÙ…ƒ ∫…¥…«ΩÙ…Æ…-¥…M…« E‰Ú ∫……l… V…Ë∫…‰
E√Ún˘®…-∫…‰-E√Ún˘®…  ®…±……EÚÆ S…±…i…… n˘“J…i…… ΩËÙ * +i™……S……Æ ∫…‰ ±…b√x…‰ EÚ“ ®…÷p˘… =∫…®…Â
nﬁ˘π]Ù¥™… ΩËÙ *
∫…∆EÚ±…x… EÚ“ +∆ i…®… ÆS…x…… "∫…∆v……x…' ΩËÙ * <∫…®…Â EÚ ¥… "V…±…i…“ ÀV…√n˘M…“ ∫…‰
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®…ΩÙi¥… ∫…‰ {… Æ S…i… +¥…∂™… ÆΩÙi…… ΩËÙ * ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ…Â x…‰ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú ∫l…… ™…i¥… EÚ…‰
=∫…®…Â ∫… xx… ¥…π]Ù ®…⁄±… |…¥…ﬁ i…™……Â {…Æ  x…¶…«Æ ®……x…… ΩËÙ * <∫…  ¥…π…™… ®…Â ={…x™……∫…
∫…©……]Ù |…‰®…S…∆n˘  ±…J…i…‰ ΩË∆Ù - ""¥…ΩÙ“ ∫…… ΩÙi™…  S…Æ…™…÷ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ V……‰ ®…x…÷π™… EÚ“
®……Ë ±…EÚ |…¥…ﬁ k…™……Â {…Æ +¥…±…∆ §…i… ΩÙ…‰ * <«π™……« +…ËÆ |…‰®…, GÚ…‰v… +…ËÆ ±……‰¶…, ¶… Ci…
+…ËÆ  ¥…Æ…M…, n÷˘:J… +…ËÆ ±…VV……, ∫…¶…“ ΩÙ®……Æ“ ®……Ë ±…EÚ |…¥…ﬁ i…™……ƒ ΩË∆Ù * <xΩÙ” EÚ“
UÙ]Ù…  n˘J……x…… ∫…… ΩÙi™… EÚ… {…Æ®… =q‰˘∂™… ΩËÙ +…ËÆ  §…x…… =q‰˘∂™… E‰Ú EÚ…‰<« ÆS…x…… ΩÙ…‰
ΩÙ“ x…ΩÙ” ∫…EÚi…“ *''2
®…⁄±… |…¥…ﬁ k…™……Â E‰Ú ®…ΩÙi¥… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æi…‰ Ω÷ÙB ®…x……‰¥…ËY…… x…EÚ ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ
<±……S…∆p˘ V……‰∂…“ x…‰  ±…J…… ΩËÙ - ""+xi…®…«x… E‰Ú +i…±… ®…Â n˘§…“ {…b√“ ™…‰ |…¥…ﬁ i…™……ƒ
¥…Ë™… Ci…EÚ +…ËÆ °Ú±…∫¥…∞Ò{… ∫……®…⁄ ΩÙEÚ ®……x…¥… E‰Ú +…S…Æh……Â i…l…… {…… Æ¥…… ÆEÚ +…ËÆ
∫……®…… V…EÚ ∫…∆M…`Ùx……Â EÚ…‰  EÚ∫… ΩÙn˘ i…EÚ ™…÷M……Â ∫…‰ {… ÆS…… ±…i… EÚÆi…“ +…™…“ ΩËÙ∆ +…ËÆ
+…V… ¶…“ EÚÆ ÆΩÙ“ ΩË∆Ù <∫…EÚ… ™… n˘ J……i…… i…Ë™……Æ  EÚ™…… V……™…‰ i……‰, +…∂S…™…« ∫…‰
∫i…§v… ÆΩÙ V……x…… {…b‰M…… *''3
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∫{…π]Ù ΩËÙ  EÚ ®…⁄±… |…¥…ﬁ k… |……h…“ EÚ“ ¥…ΩÙ ®……x… ∫…EÚ +l…¥…… ∂……Æ“ ÆEÚ
|…EﬁÚ i… ΩËÙ V……‰  EÚ∫…“  ¥… ∂…π]Ù {… Æ ∫l… i… ®…Â =∫…‰  EÚ∫…“  ¥… ∂…π]Ù |…EÚ…Æ E‰Ú +…S…Æh…
EÚ“ |…‰Æh…… n‰˘i…“ ΩËÙ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ ¥…i…… EÚ… ∫…∆§…∆v… V…“¥…x… ∫…‰ V……‰b√i…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆
""EÚ ¥…i…… EÚ… V…“¥…x… ∫…‰ +]⁄Ù]Ù ∫…∆§…∆v… ΩËÙ * V…Ë∫…… V…“¥…x… ΩÙ®… V…“i…‰ ΩËÙ =∫…EÚ“
+ ¶…¥™… Ci… EÚ…¥™… ®…Â ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *''4 ÆS…x…… |… GÚ™…… EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘
¶…]Ùx……M…Æ V…“¥…x… EÚ…‰ ¥…ËY…… x…EÚ nﬁ˘ π]ÙEÚ…‰h… ∫…‰ n‰˘J…x…‰ {…Æ +{…x…‰  ¥…S……Æ |…∫i…÷i…
EÚÆi…‰ Ω÷B EÚΩÙi…‰ ΩË∆Ù - ""ÆS…x……EÚ…Æ EÚ… ¥™… Ci…i¥… =∫…EÚ“ EﬁÚ i… ®…Â + x…¥……™…« ∞Ò{… ∫…‰
|… i… §… ®§…i… ÆΩÙi…… ΩËÙ - ÆS…x…… S……Ω‰Ù ¥…Ë™… Ci…EÚ ΩÙ…‰, S……ΩÙÙ‰Ù ∫…®… π]ÙM…i…, S……Ω‰Ù
∫…®…∫……®… ™…EÚ ΩÙ…‰ S……Ω‰Ù ∂……∂¥…i… * +…{…§…“i…“ ΩÙ“ x…ΩÙ”, V…M…§…“i…“ ¶…“ ª…π]Ù… E‰Ú
¥™… Ci…i¥… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ + ¶…¥™…Ci… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *''5
""EÚ ¥…i…… +…i®…-|…EÚ…∂…x… EÚ… ®……v™…®… ¶…“ ΩËÙ * +…i®… |…EÚ…∂…x… E‰Ú  ±…B
¥™… Ci…-∫¥……i…∆j™… + x…¥……™…« ∂…i…« ΩËÙ * ¥™… Ci… E‰Ú V…“¥…x… EÚ… ™… n˘ BEÚ ∫……®…… V…EÚ
{…I… ΩËÙ i……‰ n⁄˘∫…Æ… =∫…EÚ… +{…x……  x…V…“ * +…V… ΩÙ®…  V…∫… {… Æ¥…‰∂… ®…Â V…“ ÆΩ‰Ù ΩËÙ∆,
=∫…x…‰ ®……x…¥…-¥™… Ci…i¥… E‰Ú ={…™…÷«Ci… {…I……Â EÚ…‰ {…™……«{i…  x…™…∆ j…i… EÚÆ ÆJ…… ΩË *
 x…Æxi…Æ ∫…∆P…π…« E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ +x…‰EÚ  ¥…°Ú±…i……+…‰∆ EÚ… +x…÷¶…¥… ΩÙ®…Â |……™…: ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
 ¥…°Ú±…i……Bƒ ®……x…¥…-®…x… {…Æ +{…x…… |…¶……¥… +∆ EÚi… EÚÆi…“ ΩÙ“ ΩË∆Ù * +i…: =x…EÚ“
+ ¶…¥™… Ci… EÚ…¥™… ®…Â ∫¥……¶…… ¥…EÚ ΩËÙ * ¥™… Ci…M…i… ∫i…Æ {…Æ ¶…“ ∫…∆§…∆v……Â EÚ…
+x…÷E⁄Ú±… +l…¥…… |… i…E⁄Ú±… ∫¥…∞Ò{… nﬁ˘π]Ù¥™… ΩËÙ * V…“¥…x… ®…Â l…EÚ…x…, >Ò§…, {…Æ…V…™…,
|…¥…∆S…x…… +… n˘ EÚ“ +x…÷¶…⁄ i… ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ |…i™…‰EÚ EÚ…‰ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * {… Æh……®…-
∫¥…∞Ò{… <x… ∫…§…EÚ… +x……™……∫… |…EÚ…∂…x… EÚ ¥…i…… ®…Â ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ, ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * §…∫…,
n‰˘J…x…… ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ EÚ ¥…-®…x… EÚ… S…‰i…x… {…I… +∫…°Ú±…i……+…‰∆ +…ËÆ  x…Æ…∂……+…‰∆ E‰Ú
∫…®®…÷J… ΩÙi…|…¶… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ +l…¥…… ¶……¥…“ ∫…∆P…π…« ®…Â +…i®…- ¥…∂¥……∫… |…EÚ]Ù EÚÆ
∫…÷∆n˘Æ ¶… ¥…π™… EÚ“ EÚ±{…x…… EÚÆi…… ΩËÙ *''6
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ∫…∆¥…‰n˘x…… E‰Ú EÚ ¥… ΩË∆Ù * ¥™… Ci… V…“¥…x… ∫…∆¥…‰n˘x…… ∫…‰
∫…÷J… ¥… n÷˘J… EÚ“ +x…÷¶…⁄ i… EÚÆi…… ΩËÙ * V…§… ∫…∆¥…‰n˘x…… ®…ﬁi…|……™…: ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ i……‰
¥™… Ci… ®…Â ®……x…¥…i…… x…ΩÙ” ÆΩÙi…“, ¥…Ω {……π……h…-∫…… ΩÙ…‰‰ ‰ V……i…… ΩËÙ * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ B‰∫…‰
∫…∆¥…‰n˘x…ΩÙ“x… ±……‰M……Â E‰Ú V…“¥…x… EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ |…∂x… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ :
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C™…… ™…ΩÙ“ ΩËÙ ®…x…÷V…-V…“¥…x… ?
®…x… n÷˘J…“ ΩËÙ <∫… ±…B i…÷®…
®……Ëx…-∫¥…Æ ®…Â Æ…‰ ÆΩ‰Ù ΩÙ…‰,
ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù §…‰S…Ëx… <i…x…‰
+…∂… ∫……Æ“ J……‰ ÆΩ‰Ù ΩÙ…‰,
{…Æ, EÚ¶…“  ®…±…i…… ∫…Æ∫… ∫…÷J…,
ΩÙƒ∫…  ±…™…… EÚÆi…‰ =∫…“ I…h… !
C™…… ™…ΩÙ“ ΩËÙ ®…x…÷V… V…“¥…x… ?
|…EﬁÚ i… EÚ…  x…™…®… ΩËÙ V……‰ V…x®… v……Æh… EÚÆi…… ΩËÙ =∫…EÚ“ ®…ﬁi™…÷  x… ∂S…i…
ΩËÙ * EÚ ¥… x…‰ <∫… §……i… EÚ…‰ "V™……‰ i… E÷Ú∫…÷®…' EÚ ¥…i…… ®…Â "{…i…Z…Æ' E‰Ú  x…™…®… ∫…‰
∫{…π]Ù EÚ“ ΩËÙ * ™…l…… :
n‰˘ΩÙ  V…∫…EÚ“ §……n˘ {…i…Z…Æ E‰Ú
x…¥…±… ®…v…÷®……∫… E‰Ú, x…¥…±… EÚ…Â{…±……Â-∫…“
∂…÷r˘, =VV¥…±…, Æ∫…®…™…“,
EÚ…‰®…±… ®…v…÷Æi…®… *
®…ﬁi™…÷ E‰Ú +…i…‰ ΩÙ“ ΩÙÆ ¥™… Ci… EÚ…‰ =∫…E‰Ú +v…“x… ΩÙ…‰x…… {…b√i…… ΩËÙ * EËÚ∫……
¶…“ ∂… Ci…-∫…∆{…xx… ¥™… Ci… C™……Â x… ΩÙ…‰ ®…ﬁi™…÷ E‰Ú +…M…‰ =∫…EÚ“ BEÚ ¶…“ x…ΩÙ”
S…±…i…“ * ™…l…… :
""+… EÚ¶…“ V……i…… |…¶…∆V…x…
§…‰±… E‰Ú E÷ÚUÙ °⁄Ú±…
™…… ±…P…÷ {……ƒJ…÷b“ ∫…⁄J…“
M…ƒ¥……EÚÆ V™……‰ i…, V…“¥…x… ∂… Ci… ∫……Æ“,
®……Ëx… Z…Æ V……i…“∆ M…M…x… ∫…‰ !
™…… EÚ¶…“
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V…x… ∫¥…M…« E‰Ú +…,
+S…«x…… EÚ…‰,
i……‰b√ ±…‰ V……i…‰ E÷Ú∫…÷®…
<∫… §…‰±… ∫…‰,
V……‰  ¥…∂¥…-¶…Æ ®…Â UÙ… ÆΩÙ“ ΩËÙ
x……®… i……Æ…Â EÚ“ ±…b√“ §…x… !''7
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ x…™…‰ +∆E÷ÚÆ…Â EÚ“ +n˘®™… ∂… Ci… E‰Ú ∫…Æ…ΩÙEÚ ΩËÙ +…ËÆ =x…E‰Ú
 ±…B Æ…∫i…… UÙ…‰b√EÚÆ S…±…x…‰ EÚ… +…O…ΩÙ EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ :
+∆E÷ÚÆ…Â EÚ“ Æ…ΩÙ ∫…‰ ΩÙ]ÙEÚÆ S…±……‰ !
+∆E÷ÚÆ…Â EÚ“ §……ƒΩÙ ∫…‰ ΩÙ]ÙEÚÆ S…±……‰ !
+∆E÷ÚÆ…Â EÚ…‰ °ËÚ±…x…‰ n˘…‰
v…⁄{… ®…Â
 ¥…∫i…ﬁi… J…÷±…‰ +…EÚ…∂… ®…Â *8
V…“¥…x… E‰Ú |… i… +…∫… Ci… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ =∫…‰ <SUÙ…+…‰∆ EÚ“ +…{…⁄Ãi…
 ¥…I…÷§v… EÚÆi…“ ΩËÙ * ¥……i……¥…Æh… EÚ“  ¥…π…®…i…… =∫…‰ E÷ÚUÙ  ¥…¥…∂…- ∂… l…±… ¶…“ EÚÆ
n‰˘i…“ ΩËÙ * V…“¥…x… E‰Ú  §…J…Æ…¥…, =∫…EÚ“ +¥™…¥…∫l…… +…ËÆ  ¥…†…ﬁ∆J…±…i…… EÚ… ΩÙ“ x…ΩÙ”,
=∫…EÚ“ M…∆n˘M…“ +…ËÆ  EÚS… {…S……ΩÙ]Ù EÚ… ¶…“ +ΩÙ∫……∫… =∫…‰ ΩËÙ;  EÚxi…÷ V…“x…‰ EÚ“
+n˘®™… <SUÙ… <i…x…“ §…±…¥…i…“ ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ <∫… ∫…§…E‰Ú {……Æ ∫…‰ ∂… Ci… O…ΩÙh… EÚÆi……
ÆΩÙi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ V…“¥…x… EÚ“  ¥…b®§…x…… ∫…‰ {… Æ S…i… ΩÙ…‰EÚÆ ¶…“ ¥…‰n˘x……- ¥…M… ±…i… ΩÙ…‰x…‰
+…ËÆ Æ…‰x…‰-v……‰x…‰ E‰Ú {…I… ®…Â x…ΩÙ” ΩËÙ; §… ±EÚ S……ΩÙi…… ΩËÙ :
""æn˘™… ®…Â n˘n«˘ ΩËÙ
i……‰
®…÷∫E÷ÚÆ…+…‰
=Æ ®…Â ¥…‰n˘x…… ΩËÙ
i……‰ ∫…ΩÙV… E÷ÚUÙ <∫… i…ÆΩÙ M……+…‰
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 EÚ +x…÷®… i… i…EÚ x… ΩÙ…‰ =∫…EÚ“
 EÚ∫…“ EÚ…‰,
 ∫…Ci… ®…v…÷V…… E∆Ú`Ù ∫…‰
=±±……∫… M……+…‰ !
{…“i… {…i…Z…Æ EÚ“
i… x…EÚ J…b√J…b√…ΩÙ]Ù ΩÙ…‰ x…ΩÙ”
®…v…÷®……∫… M……+…‰ !
+…ËÆ "+x…÷§……‰v…' ®…Â EÚΩÙi…… ΩËÙ :
{…“Æ ΩÙ“ n‰˘M…“ i…÷®ΩÙ…Æ… ∫……l…,
l……®… ±……‰ <∫…EÚ…
EÚØÒh…- x… v…-Æ‰J…-+∆ EÚi… ΩÙ…l…,
 ΩÙ®… ∂…“i… {™……Æ… ΩÙ…l… !
Æ‰ ™…ΩÙ“ n‰˘M…… i…÷®ΩÙ…Æ… ∫……l…
¥…Æ ±……‰ !''9
b…Ï. +…x…xn |…EÚ…∂… n˘“ I…i… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â ""®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ +…i®…-
E‰Ú xp˘i… EÚ ¥… x…ΩÙ” ΩËÙ∆ * V…“¥…x… ∫…∆P…π…« ∫…‰ {…±……™…x… +…ËÆ +i…“i… ®…Â Æ®…h… =x…EÚ“
EÚ ¥…i…… EÚ…  ¥…π…™… x…ΩÙ” ΩËÙ * ∫……Ëxn˘˘˘™…«, |…‰®… +…ËÆ ÆΩÙ∫™… ∫…‰ =xΩÂÙ M…÷Æ‰V…√ x…ΩÙ” ΩËÙ, {…Æ
®……x…¥…-∫…∆n˘¶…« +…ËÆ ®……x…¥…“™…i…… EÚ“ {… Æ v… EÚ…‰ ±……ƒP…EÚÆ  EÚ∫…“ n˘…∂…« x…EÚ +l…¥……
+…v™…… i®…EÚ I…‰j… ®…Â ¥…‰ {…n˘…{…«h… x…ΩÙ” EÚÆi…‰ *''˘10
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â BEÚ B‰∫…… V…“¥…x…-§……‰v… ΩÙ“ =xΩÂÙ
V…“¥…x… +…ËÆ ∫…®……V… E‰Ú |… i…  x…Æxi…Æ +…EÚÃπ…i… EÚÆi…… ÆΩÙi…… ΩËÙ * =x…EÚ“ EÚ ¥…i……
+…∫…®……x… ∫…‰ ]Ù{…EÚ“ Ω÷Ù<« ™……  EÚ∫…“ x…I…j… ±……‰EÚ EÚ“ EÚ…±{… x…EÚ n÷˘ x…™…… EÚ“ ∫…ËÆ
x…ΩÙ” EÚÆ…i…“Ù, ¥…ΩÙ i……‰ <x∫……x…, <x∫……x…“ ÀV…n˘M…“ +…ËÆ =∫…EÚ“  °√Úi…Æi… ∫…‰ ∫……I……iEÚ…Æ
EÚÆ…i…“ Ω÷Ù<« ΩÙ®…Â ΩÙ®……Æ“ {…ΩÙS……x… EÚÆ…i…“ ΩËÙ * ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ {…“ b√i… +…ËÆ
|…i…… b√i… ¥™… Ci… EÚ…‰ +{…x…… ∫x…‰ΩÙ®…™… ={…ΩÙ…Æ n‰˘i…‰ Ω÷ÙB ™…ΩÙ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆  EÚ V…“¥…x… ΩËÙ
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i……‰ ∫…{…x…‰ ¶…“ ΩÙ…ÂM…‰, C™……Â EÚ ∫…{…x……Â EÚ…‰ ∫…ƒV……‰™…‰  §…x…… V…“¥…x… EÚΩÙ…ƒ +…ËÆ EËÚ∫…‰ S…±…
{……™…‰M…… ? ∫…{…x…‰ ΩÙ“ i……‰ ®…x…÷π™… EÚ…‰ ®…x…÷π™… §…x……™…‰ ÆJ…i…‰ ΩÈÙ +…ËÆ ¥…ΩÙ =xΩÙ” EÚ…‰
∫…ƒV……‰EÚÆ ΩÙ“ i……‰ +…M…‰ EÚn˘®… §…f√…i…… ΩËÙ :
∫…{…x…‰ n‰˘J…x……, ®……x……‰ -
V…“¥…x… EÚ“  x…∂……x…“ ΩËÙ
™…®… EÚ“ {…Æ…V…™… EÚ“ EÚΩÙ…x…“ ΩËÙ !
x x x x
∫¥…{x…n˘∂…‘ ∂…§n˘
{… Æ¶……π…… ®…x…÷V… EÚ“ !11
EÚΩÙx…‰ EÚ… i……i{…™…« ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ∫¥… {x…±… n÷˘ x…™…… E‰Ú x…ΩÙ”,
§… ±EÚ ∫¥…{x……Â E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰ V…“¥…x… EÚ…‰ M… i…∂…“±… §…x……™…‰ ÆJ…x…‰ EÚ“ ¶……¥…x…… ∫…‰ ¶…Æ‰
Ω÷ÙB V…“¥…∆i… EÚ ¥… ΩËÙ *
ΩÙÆ ¥™… Ci… E‰Ú V…“¥…x… ®…Â ∫…÷J…-n÷˘J… +…i…‰ ÆΩÙi…‰ ΩË∆Ù  V…x…∫…‰ ¥™… Ci… §…x…i……
ΩËÙ,  §…J…Æi…… ΩËÙ * V…“¥…x… ¥™……{…“  ¥…∫…∆M… i…™……Â,  ¥…π…®…i……+…‰∆ +…ËÆ  ¥…¶…“ π…EÚ…+…‰∆ ∫…‰
EÚ ¥… EÚ… ®…x… ¶…“ +…ΩÙi… Ω÷Ù+… ΩËÙ * =xΩÂÙ ±…M…… ΩËÙ  EÚ V…“¥…x… E‰Ú  §…J…Æ‰ {…k…‰
®…÷ÆZ…… M…™…‰ ΩËÙ∆, °⁄Ú±…  §…J…ÆEÚÆ v…Æi…“ EÚ“ Æ‰i… ®…Â  ®…±… M…™…‰ ΩËÙ∆ +…ËÆ  EÚi…x…“ ΩÙ“
v…⁄±…-¶…Æ“ +…ƒ v…™……ƒ BEÚ ∫……l… EÚ ¥… EÚ“ +…ƒJ……Â ®…Â ¶…Æ M…™…“ ΩÈÙ, {…Æ <x… ∫…§…
 ∫l… i…™……Â E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ +…ΩÙi… S…‰i…x…… ∫…‰, EÚ ¥… EÚ… ®…x… x… i……‰ l…EÚ… ΩËÙ, x… ΩÙ…Æ…
ΩËÙ +…ËÆ x… E÷∆Ú `Ùi… ΩÙ…‰EÚÆ S…÷{…E‰Ú ∫…‰ BEÚ…xi… ®…Â S…±…… M…™…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ∫…∆P…π…« E‰Ú
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®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… EÚ ¥… ÀV…√n˘M…“ E‰Ú ΩÙÆ §…“ΩÙb√ Æ…∫i…‰ ∫…‰ M…÷V…√Æ… ΩËÙ,  EÚxi…÷
x… ¥…ΩÙ l…EÚ… ΩËÙ x… ΩÙ…Æ… ΩËÙ * |…i™…‰EÚ I…h… ∫…∆P…π…«Æi… ÆΩÙ… ΩËÙ * ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ :
"" EÚi…x…… §…“ΩÙb√ n÷˘M…«®… Æ‰ {…l…,
=±…Z…-=±…Z… V……i…… V…“¥…x…-Æl…,
{…Æ, Æ…‰EÚ x…ΩÙ” ∫…EÚi…“ ®…‰Æ“ M… i… EÚ…‰ EÚ…‰<« ¶…“ ±……S……Æ“ !''34
EÚ ¥… ®…Â ±…I™…-|…… {i… E‰Ú  ±…B ∫…∆P…π…« +…ËÆ {… Æ∏…®… EÚ“ +…‰Æ ∫…∆E‰Úi… EÚÆi…… *
∫…∆P…π…« +…ËÆ {… Æ∏…®… ∫…‰ =∫…x…‰ |…i™…‰EÚ ®…÷∫…“§…i… ∫…‰ ±……‰ΩÙ…  ±…™…… ΩËÙ * <∫… +…∂…… ∫…‰
 EÚ ¶… ¥…π™… ∫…÷J…®…™… Ω…‰ * ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ :
"∫x…‰ΩÙ-∫…÷v……-V…±… §…Æ∫…… n⁄˘ƒM……, ]⁄Ù]Ù“-°⁄Ú]Ù“ n˘“¥……Æ…Â ®…Â !
V…x…-=Æ ®…Â p˘…‰ΩÙ =`Ù… n⁄∆˘M……,
™……Ë¥…x… EÚ… i…‰V… V…M…… n⁄∆˘M……,
=xx… i… EÚ“ Æ…ΩÙ §…i…… n⁄∆˘M……,
®…⁄EÚ +¶……¥……Â E‰Ú V…“¥…x… ®…Â, P……‰Æ  x…Æ…∂…… ®…Â, ΩÙ…Æ…Â ®…Â !'35
4.2 +…∂……¥……n˘ :
UÙ…™……¥……n˘“ ™…÷M… E‰Ú EÚ ¥… ¶…“ ∫…… ΩÙi™… EÚ“ ∫……®…… V…EÚ ¶…⁄ ®…EÚ… E‰Ú |… i…
∫…V…M… l…‰ * "∞Ò{……¶…' E‰Ú ∫…∆{……n˘EÚ“™… ®…Â EÚ ¥… ∫…÷ ®…j……x…∆n˘x… {…∆i… x…‰  ±…J…… l…… -
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""<∫… ™…÷M… ®…Â V…“¥…x… EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚi…… x…‰ V…Ë∫…… =O… +…EÚ…Æ v……Æh… EÚÆ  ±…™…… ΩËÙ,
=∫…∫…‰ |……S…“x…  ¥…∂¥……∫……Â ®…Â |… i… π`Ùi… ΩÙ®……Æ‰ ¶……¥… +…ËÆ EÚ±{…x…… E‰Ú ®…⁄±…  ΩÙ±… M…™…‰
ΩËÙ∆ * +i…B¥… <∫… ™…÷M… EÚ“ EÚ ¥…i…… ∫¥…{x……Â ®…Â x…ΩÙ” {…±… ∫…EÚi…“ *..... =∫…EÚ“ V…b√…‰∆
EÚ…‰ +{…x…“ {……‰π…h…-∫……®…O…“ O…ΩÙh… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B EÚ`Ù…‰Æ v…Æi…“ EÚ… +…∏…™… ±…‰x……
{…b√ ÆΩÙ… ΩËÙ * ΩÙ®……Æ… =q‰˘∂™… <∫… <®……Æi… ®…Â S…⁄ x…™…… ±…M……x…‰ EÚ… EÚn˘… {… x…ΩÙ” ΩËÙ,
 V…∫…EÚ…  EÚ  M…Æx…… +¥…∂™…®¶……¥…“ ΩËÙ * ΩÙ®… S……ΩÙi…‰ ΩË∆Ù =∫… x…¥…“x… E‰Ú  x…®……«h… ®…Â
∫…ΩÙ…™…EÚ ΩÙ…‰x……  V…∫…EÚ… |……n÷˘¶……«¥… ΩÙ…‰ S…÷EÚ… ΩËÙ *''36
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ∫…V…M… ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ ΩËÙ∆ * =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i……
EÚ…‰ "x……Æ…' ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ §…S……™…… ΩËÙ * +i…“i…, ¥…i…«®……x… +…ËÆ ¶… ¥…π™… i…“x……Â {…Æ =x…EÚ“
∫…®……x… nﬁ˘ π]Ù ÆΩÙ“ ΩËÙ * ""+E‰Ú±…‰ ®…Ω‰Ùxp˘V…“ x…‰ EÚ ¥…i…… E‰Ú I…‰j… ®…Â  V…i…x…‰ i…ÆΩÙ E‰Ú
|…™……‰M…  EÚ™…‰ ΩËÙ∆, ¥…ΩÙ  ¥… ¥…v…i…… i…l……EÚ l…i… |…™……‰M…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â ®…Â ¶…“ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰
x…ΩÙ”  ®…±…i…“ *''37
""®…Ω‰Ùxp˘V…“ EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ EÚ… v…x……i®…EÚ {…I… ΩËÙ -  ¥…S……Æ…Â,  ¥…∂¥……∫……Â
EÚ“  x…¶…‘EÚi…… * ∂…÷∞Ò ∫…‰ ΩÙ“ ¥…‰ +{…x…‰ ±…‰J…x… ®…Â  ¥…p˘…‰ΩÙ“, GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ *
EÚ ¥… EÚ…  ¥…p˘…‰ΩÙ +…‰f√… Ω÷Ù+… ™…… +…Æ…‰ {…i… x…ΩÙ” ΩËÙ * ®…Ω‰Ùxp˘V…“ EÚ…‰ UÙ±…-UÙn¬˘®… ®…Â
V…Æ… ¶…“  ¥…∂¥……∫… x…ΩÙ” ΩËÙ *''38  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ i……‰ {… Æ∏…®… +…ËÆ ∫…∆P…π…« ®…Â *
¶……Æi…“™… ∫¥……v…“x…i…… ∫…∆O……®… ∫…‰ V…÷b√EÚÆ EÚ ¥… {…Æ∆{…Æ… EÚ…‰ i……‰b√x…‰ EÚ…
+…O…ΩÙ EÚÆi…… +…ËÆ +…∂……- ¥…∂¥……∫… ∫…‰ +…M…‰ §…f√i…… Ω÷Ù+… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
S…±… ÆΩÙ… ΩËÙ ¥…‰M… ∫…‰ ∫¥……i…∆j™…-Z…∆Z……¥……i… !
+…V… V…x…-V…x… EÚ“ {…÷EÚ…ÆÂ, + Mx… EÚ“ §…Æ∫……i… !
+…V… V…x…-V…x… EÚ“ n˘ΩÙ…b‰√∆, ®…ﬁi™…÷ EÚ… +…P……i… !
n˘…∫…i…… EÚ“ †…ﬁ∆J…±……Bƒ i……‰b√ n‰˘M…Â +…V…,
P……‰Æ |… i…u˘xu˘“ ΩÙ¥……Bƒ ®……‰b√ n‰˘M…Â +…V…,
 x…V…  x…Æ…∂……, °⁄Ú]Ù, V…b√i…… UÙ…‰b√ n‰˘M…‰ +…V… !
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… EÚ ¥… n÷˘J… ®…Â ΩÙ“ ∫…÷J… EÚ… ®……M…« f⁄ƒfi…… ΩËÙ *
=il……x…-{…i…x… ∫…‰ ΩÙ“ ¥™… Ci… EÚ… V…“¥…x… ®…v…÷Æ §…x…i…… ΩËÙ * EÚ ¥… EÚ… EÚl…x… ΩËÙ :
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""=il……x…-{…i…x… +…Ë +∏…÷-ΩÙ…∫…
∫…‰  ®…±… §…x…i…… V…“¥…x… ∫…÷J…EÚÆ *''39
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ®…Â  x…Æ…∂…… B¥…∆ ΩÙi……∂…… {…Æ…V…™… EÚ… ΩÙ“
n⁄˘∫…Æ… x……®… ΩËÙ * ¥…‰ |…™…ix… u˘…Æ… +x…÷E⁄Ú±… °Ú±…-|…… {i… E‰Ú  ∫…r˘…∆i… ®…Â  ¥…∂¥……∫… EÚÆi…‰
ΩËÙ∆ +…ËÆ ®……x…i…‰ ΩË∆Ù  EÚ ™… n˘ ΩÙ®…  x…π`Ù…{…⁄¥…«EÚ EÚ®…«-∫……v…x…… ®…‰∆ ±…M…‰ ÆΩ‰Ù, i……‰  x…Æ…∂……
+…ËÆ ΩÙi……∂…… ΩÙ®……Æ“ S……ËJ…]Ù {…Æ +…x…‰ EÚ… ∫……ΩÙ∫… x…ΩÙ” EÚÆ‰M…“ * ™…l…… :
V…“¥…x… EÚ“ ΩÙÆ ∫…÷§…ΩÙ ∫…÷ΩÙ…x…“ ΩÙ…‰ !
¶…Æ ±……‰ ΩÙ…∫… §…ΩÙ…Æ…Â EÚ…
x… n˘™……Â °⁄Ú±… EÚUÙ…Æ…Â EÚ…
°⁄Ú±……Â M…V…Æ…Â ΩÙ…Æ…Â EÚ…
EÚx…-EÚx… EÚ“ ΩÙπ……«xi… EÚΩÙ…x…“ ΩÙ…‰ !
∂…“i…±… x…‰ΩÙ  x…M……ΩÙ…Â ∫…‰
{™……Æ ¶…Æ‰ M…±…§……ΩÙ…Â ∫…‰
±…ΩÙEÚ“-±…ΩÙEÚ“ ®…v…÷Æ V…¥……x…“ ΩÙ…‰ !
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ∫…∆P…π…« +…ËÆ +…∫l…… E‰Ú EÚ ¥… ΩËÙ *  ¥…π…®…i……+…‰∆ ∫…‰
±…b√x…‰ EÚ… ∫……ΩÙ∫… EÚ ¥… ®…Â ¶…Æ… {…b√… ΩËÙ * =x…®…Â <i…x…… +…i®… ¥…∂¥……∫… ΩËÙ  EÚ ¥…‰
 ¥…π…®…i……+…‰∆ ∫…‰ "+|…¶…… ¥…i…' ÆΩÙEÚÆ ∫…i…‰V… EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ Ω∆Ë :
 ¥…π…V… ΩÙÆ p˘¥™…
ΩÙƒ∫…EÚÆ
∂…‰π… V…“¥…x…-Ω‰Ùi…÷
+{…x…‰-+…{… {…“ ±…ÂM…‰ !
®…i… EÚÆ…‰  S…xi……
 x…¥……∫…“  ¥…π…- x…±…™… EÚ… ®…È,
®…ΩÙ… ∂…¥… i…“l…« Ω⁄Ùƒ
+{…x…‰ ∫…®…™… EÚ… ®…È !
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™…ΩÙ §…Ω÷Ùi… ∫…÷J…n˘ ΩËÙ  EÚ ¥…‰ <∫… =i∫……ΩÙ +…ËÆ >ÒV……« EÚ…‰ +…V… i…EÚ ∫…Ω‰ÙV…‰
Ω÷ÙB ΩË∆ *Ù {… Æ¥…i…«x… EÚ“ ∫……v…  ±…B, ¥…‰ §…b√‰ +Æ®……x… E‰Ú ∫……l… +¥…Æ…‰v……Â {…Æ P…x…
S……‰]Ù EÚÆi…‰ ΩËÙ∆, C™……Â EÚ =xΩÂÙ x…¥…-V…“¥…x… +…ËÆ x…¥…™…÷M… EÚ“ +¥…i……Æh…… ®…Â  ¥…∂¥……∫…
ΩËÙ :
®…÷ Ci… ®…∂……±…‰ l……®…‰
V…x…-V…x… M…÷V…√ÆÂM…‰
EÚ…‰x…‰-EÚ…‰x…‰ ®…Â
+{…x…… V…“¥…x…-v…x… J……‰V…ÂM…‰ !
x…¥…™…÷M… EÚ… i…⁄™…« §…V…‰M……,
|……S…“ ®…Â ∫…⁄™…« =M…‰M…… !40
¥™… Ci…M…i… {…“b√…+…‰∆-¥™…l……+…‰∆ EÚ“ +…ƒS… ®…Â V…±…x…‰-i…{…x…‰ E‰Ú §……n˘ EÚ ¥… <∫…
 x…πEÚπ…« {…Æ {…Ω÷ÙƒS…… ΩËÙ  EÚ ∫…®… π]Ù ®…Â +{…x…“ ¥™… π]Ù EÚ…‰  i…Æ…‰ ΩÙi…  EÚB  §…x……
®…÷ Ci… ∫…∆¶…¥… x…ΩÙ” * <∫…“ ±…B ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ :
®…È +…>ƒÒM……
 °ÚÆ +…>ƒÒM……,
 x…V… EÚ…‰  ¥…∫…ÃV…i… EÚÆ
∫……®…⁄ ΩÙEÚ S…‰i…x…… EÚ… +∆M… §…x…
+xi… ΩÙ“x… ¶…“b√ ®…Â  ®…±… V……>ƒÒM…… *41
EÚ ¥… ∫¥…™…∆ ®…Â +…B +xi…§……‰v… ∫…‰ ΩËÙÆ…x… ΩËÙ * ¥…ΩÙ V……x…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ :
EÚ…Ëx…-∫…… V™……‰ i…i… ∫…§…‰Æ…,
+…V… +…∂…… EÚ“ ±…EÚ“ÆÂ
®…x…-{…]Ù±… {…Æ EÚÆ ÆΩÙ… +∆ EÚi… ?42
=∫…E‰Ú + bM… +…i®…- ¥…∂¥……∫… +…ËÆ + ®…]Ù +…∂……¥……n˘ EÚ…‰ =E‰ÚÆi…“ ΩÈÙ ™…‰
{…∆ Ci…™……ƒ :
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®…÷Z…EÚ…‰  ®…±…“ EÚ§… ΩÙ…Æ ΩËÙ !43
C™……Â EÚ =∫…EÚ… :
|…M… i… ΩÙ“ v™…‰™… V…“¥…x… EÚ…, §…x…… ∫…∆§…±… !44
=∫…‰
 ¥…∂¥……∫… ΩËÙ
BEÚ  n˘x… EÚ…±…“ P…]Ù…+…‰∆ ∫…‰  P…Æ… +…EÚ…∂…
J…÷±…EÚÆ ΩÙ“ ÆΩ‰ÙM…… !45
EÚ ¥… EÚ“ ™…ΩÙ +n˘®™… +…∫l…… V……‰ n÷˘M…«®…  ¥…V…x……Â ®…Â ®……Ëi… ∫…‰ V…⁄Z…i…‰ Ω÷ÙB
x…<« Æ…ΩÙ §…x……x…‰ EÚ… n˘…¥…… EÚÆ ÆΩÙ“ ΩËÙ, +{…x…… |……h…-+…∫…¥… V…÷]Ù…i…“ ΩËÙ * V…x…-
∂… Ci… E‰Ú |… i… ¥…ΩÙ +…∂¥…∫i… :
®…÷Z…‰ ¶…Æ…‰∫…… ΩËÙ -
®…‰Æ‰ ∫……l…“ +…EÚÆ
EÚ…Æ… E‰Ú i……±…‰ i……‰b√‰∆M…‰
V…x…-p˘…‰ΩÙ“ ∫…k…… EÚ…
>ƒÒS…… M…¥…‘±…… ®…∫i…EÚ °Ú…‰b√‰∆M…‰ !
<x∫……x… x…ΩÙ”  °ÚÆ E÷ÚS…±…… V……BM……
<x∫……x… x…ΩÙ”  °ÚÆ
<SUÙ…+…‰∆ EÚ… J…‰±… §…x……™…… V……BM…… !46
™…ΩÙ ¶…“  EÚ :
ΩÙƒ∫…⁄M…… ¥… V…“ ¥…i… ÆΩ⁄ÙƒM……
∫…°Ú±…i……  §…x……,
 x…J…Æi…… ®…x…÷V… EÚ… x… V…“¥…x…
 ¥…°Ú±…i……  §…x…… !47
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=∫…EÚ… ∫……ΩÙÙÙ∫…, +…i®…§…±… +…ËÆ  ¥…∂¥……∫… ∫…®…∫i… V…M…i… EÚ…‰ V…b√i…… E‰Ú {…Æ‰
EÚÆi…… Ω÷Ù+… x…¥…V…“¥…x… +…ËÆ +…∂……¥……n˘ EÚ“ Æ∫…v……Æ ®…Â x…ΩÙ±……i…… ÆΩÙ… ΩËÙ :
∫…®…‰]Ù…‰ ®…x…÷V… |……h…-∫……ΩÙ∫… +®…Æ,
+x…±… ®…Â i…{……‰ V……‰ ±…M…… ΩËÙ |…J…Æ
V…¥……x…“ §…b√“ V……™…M…“ ™……‰∆  x…J…Æ
∫…÷x……EÚÆ ∫…§…±… ∫¥…Æ V…M…i… EÚ…‰ V…M……i…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ !48
{…“b√… ®…Â ¥™… Ci… V……O…i… ÆΩÙi…… ΩËÙ * {…“b√… ∫…‰ ΩÙi…i…‰V… E‰Ú  ¥…ØÒr˘ EÚ ¥… EÚ…
™…ΩÙ ∫¥…Æ  ¥…ØÒr˘ {… Æ ∫l… i…™……Â ®…Â ¶…“ b]‰Ù ÆΩÙx…‰ EÚ… V…§…Æn˘∫i… ∫…∆§…±… §…x… V……i…… ΩËÙ :
{…“Æ ΩÙ“ n‰˘M…“ i…÷®ΩÙ…Æ… ∫……l…
l……®… ±……‰ <∫…EÚ…
EÚØÒh…- x… v…-Æ‰J…-+∆ EÚi… ΩÙ…l…,
 ΩÙ®…-∂…“i… {™……Æ… ΩÙ…l… !49
V……‰ V…“¥…x… EÚ“ i…ﬁπh…… EÚ…‰ Æ…‰x…‰ E‰Ú §…V……™… M…… ∫…EÚi…… ΩËÙ, M…ΩÙx… +…∂…… E‰Ú
∫……l… V…“¥…x…-™……{…x… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙ; =∫…EÚ“  V…V…“ ¥…π…… EÚ…‰ EÚ…Ëx… §…… v…i… EÚÆ
∫…EÚi…… ΩËÙ ! EÚ ¥… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…… ΩËÙ :
V…“¥…x… ®…Â
{…Æ… V…i… Ω⁄Ùƒ
ΩÙi……∂… x…ΩÙ” !50
C™……Â EÚ ¥…ΩÙ V……x…i…… ΩËÙ :
V…“¥…x… |……{i… V……‰ -
+SUÙ…
§…÷Æ…
+ ¥…Æ…®… V…“x…‰ E‰Ú  ±…B !51
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|…i™…‰EÚ I…h… EÚ ¥… x…™…“ +…∂…… E‰Ú ∫……l… E√Ún˘®… ÆJ…i…… ΩËÙ * ∂……™…n,˘ =∫…x…‰
"®……x…∫…' E‰Ú EÚ ¥… i…÷±…∫…“ EÚ…‰ +{…x…… +…n˘˘∂…« ®……x…… ΩËÙ * i…÷±…∫…“ E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â EÚΩ‰Ù∆
i……‰
"®…x… E‰Ú V…“i…‰ V…“i…, ®…x… E‰Ú ΩÙ…Æ‰ ΩÙ…Æ !'
EÚ ¥… <∫…“  S…xi…x… EÚ…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… ®…Â ∫¥…Æ n‰˘i…… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
+…∂…… ®…Â P……‰Æ  x…Æ…∂…… EÚ…‰ +…V…
§…n˘±…x…… ∫…“J… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ *
EÚ ¥… EÚ… ™…ΩÙ  ¥…∂¥……∫… nﬁ˘f√ ∫…‰ nﬁ˘f√i…Æ ΩÙ…‰i…… V…… ÆΩÙ… ΩËÙ  EÚ :
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<]Ù±…“, £Ú…∆∫…, ∞Ò∫… +…ËÆ  °ÚÆ ∫¥…n‰˘∂… ®…Â V…x…-+…xn˘…‰±…x……Â EÚ… V……‰ GÚ®… n‰˘J…… ΩËÙ,
=∫…x…‰ =∫…‰ |…M……f√ +…∂…… ∫…‰ +x…÷|…… h…i… EÚÆ  n˘™…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ V…x…-V…x… E‰Ú V…“¥…x…
∫…‰ n÷˘:J…-nË˘x™… E‰Ú ¶……¥…“ {…±……™…x… EÚ“ ∫{…π]Ù {…n˘S……{… ∫…÷x… ÆΩÙ… ΩËÙ :
∫… n˘™……Â §……n˘ V…M…… ΩËÙ ®……x…¥…
+ v…EÚ…Æ…Â EÚ“ +…¥……V…√ ±…M…“,
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EÚÆx…‰ EÚ… ∫¥…Æ |…EÚ]Ù EÚÆi…… ΩËÙ :
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""V…±…i…‰ ÆΩÙ…‰, V…±…i…‰ ÆΩÙ…‰ !
S……Ω‰Ù {…¥…x… v…“Æ‰ S…±…‰,
S……Ω‰Ù {…¥…x… V…±n˘“ S…±…‰
+…ƒv…“ S…±…‰, Z…∆Z……  ®…±…Â,
i…⁄°Ú…x… E‰Ú v…CE‰Ú  ®…±…Â,
 i…±… ¶…Æ V…M…ΩÙ ∫…‰  §…x…  ΩÙ±…‰
V…±…i…‰ ÆΩÙ…‰, V…±…i…‰ ÆΩÙ…‰ !''77
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ÆS…x…… EÚ“ ∏…‰π`Ùi…… V…x… ΩÙi… ®…Â ®……x…i…‰ ΩËÙ∆ *
""∫…∆P…π……Ê EÚ“ V¥……±…… ®…Â V…±…x…‰ +…ËÆ §…“ΩÙb√ {…l… {…Æ S…±…x…‰ EÚ… =∫…EÚ… =q‰˘∂™…
±……‰EÚ-EÚ±™……h…EÚ…Æ“ ΩËÙ * =∫… =q‰˘∂™… EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B EÚ ¥… V…x…-®……x…∫… EÚ…‰
=u‰˘ ±…i… EÚÆi…… ΩËÙ *'' =∫…E‰Ú  ±…B EÚ…Æ…-M…ﬁΩÙ V……x…… "∂……∆ i…-∫…n˘x…' V……x…‰ E‰Ú ∫…®……x…
ΩËÙ * ¥…ΩÙ  x…Æ…∂… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú §…V……™… ∫…∆P…π…« u˘…Æ… ±…I™… |……{i… EÚÆx…‰ EÚ…‰ |…‰ Æi… EÚÆi……
ΩËÙ :
∫…∆P…π……Ê EÚ“ V¥……±…… ®…Â V…±……‰, V…±……‰ !
EÚ ¥… ∫…®…™… EÚ“ S……‰]Ù EÚ…‰ ∫…EÚ…Æ…i®…EÚ O…ΩÙh… EÚÆi…… ΩËÙ * V…“¥…x… ®…Â V……‰
P… ]Ùi… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ  ®…l™…… x…ΩÙ” ΩËÙ * +…∂…… EÚ“ BEÚ  EÚÆh… V……‰ Æ…‰∂…x…“ EÚ“ +…‰Æ
±…‰ V……i…“ ΩËÙ; =∫…‰ EÚ ¥… UÙ…‰b√x…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…… *  x…™… i… ∫…‰ ¥…ΩÙ ∫…÷J… x…ΩÙ”; n÷˘:J…
±…b√x…‰ EÚ… ∫……ΩÙ∫… ®……ƒM…i…… ΩËÙ -
+ƒv…‰Æ… n˘…‰
{…Æ…V…™… EÚ… +ƒv…‰Æ… n˘…‰
 x…Æ…∂…… EÚ… ∫…P…x…-M…ΩÙÆ… +ƒv…‰Æ… n˘…‰
{…Æ
 ¥…V…™… EÚ“ +…∂… ®…i… UÙ“x……‰
∫…÷§…ΩÙ EÚ“ ∫……ƒ∫… ®…i… UÙ“x……‰ !
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EÚ¶…“-EÚ¶…“ EÚ ¥… EÚ“ +…∫l……  u˘¥…‰n˘“-™…÷M…“x… ={…n‰˘∂……i®…EÚ +…ËÆ
|…§……‰v……i®…EÚ ∂…Ë±…“ ®…Â ¶…“ ¥™…Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙË Ù Ë Ù Ë Ù * V…Ë∫…‰ :
Æ‰ ΩÙi…¬ æn˘™…
]⁄Ù]Ùx…… ®…i…
 ¥…{…n˘ P……‰Æ P…x… S……‰]Ù ∫…ΩÙx…… *
n˘ΩÙEÚi…“ n÷˘J……Â EÚ“ |…§…±… ¶… _Ù™……Â ®…Â
∫…i…i… ®…⁄EÚ n˘ΩÙx…… *
™……
 ΩÙ®®…i… x… ΩÙ…Æ…‰ !
E∆Ú]ÙEÚ…Â E‰Ú §…“S… ®…x…-{……]Ù±…  J…±…‰M…… BEÚ  n˘x…,
 ΩÙ®®…i… x… ΩÙ…Æ…‰ ! ( ΩÙ®®…i… x… ΩÙ…Æ…‰)78
™…ΩÙ…ƒ EÚ ¥… +…∂……¥……n˘“ ΩËÙ; ¥…ΩÙ ¶……M™… E‰Ú +v…“x… x… ΩÙ…‰x…‰ +…ËÆ  ΩÙ®®…i…
ÆJ…x…‰ EÚ… ∫…∆n‰˘∂… n‰˘i…… ΩËÙ * i…¶…“ BEÚ  n˘x… ¥™… Ci… EÚ… ∫¥…{x… {…⁄h…« ΩÙ…‰M…… * ™…l…… :
"" n˘x… {…Æ  n˘x… ΩÙ…‰i…… ∫……EÚ…Æ ΩÙ®……Æ… ∫…{…x……,
∫……l…«EÚ ΩÙ…‰M……  x…∂S…™… ™…÷M…-V¥……±…… ®…Â i…{…x…… !''79
={…±… §v… EÚ… ™…ΩÙ +ΩÙ∫……∫… =∫… +n˘®™… =i∫……ΩÙ +…ËÆ +J…hb {……Ë∞Òπ… §…±…
∫…‰ V…x®… ±…‰i…… ΩËÙ V……‰ ¶……¥…“ EÚ…‰ ®…x…-S……ΩÙ… +…EÚ…Æ n‰˘x…‰ ®…Â ∫…®…l…« ΩËÙ * ¥…S…«∫¥…“,
v…Æ…-{…÷j……Â ®…Â +…V… =∫…“ ∂… Ci… E‰Ú +I…™…-ª……‰i… E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * ¶… ¥…i…¥™…
E‰Ú +∂¥……Â EÚ“ ¥…±M…… l……®…‰ ™…‰ {…ﬁl¥…“-{…÷j… =xΩÂÙ S……Ω‰Ù  V…∫…  n˘∂…… ®…Â ®……‰b√x…‰ ®…Â
∫…®…l…« ΩÈÙ +…ËÆ =x…EÚ… n˘…¥…… ΩËÙ :
""+…‰  x…™… i… E‰Ú  ∫l…Æ O…ΩÙ…‰ !
∏…®…-¶……¥…-i…‰V……‰ΩÙ{i…
ΩÙ®…
+I…™… i…÷®ΩÙ…Æ“ V™……‰ i…
O…∫…EÚÆ +…V… UÙ…‰b√‰∆M…‰ *''80
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¥™… Ci…  ¥…∂¥……∫… +…ËÆ ∫…∆P…π…« ∫…‰  x…™… i… EÚ“ V…b√i…… EÚ…‰ §…n˘±… ∫…EÚi…… ΩËÙ
* C™……Â EÚ ¥…ΩÙ V……x…i…… ΩËÙ  EÚ :
"" ∫…Æ =`Ù…
°ËÚ±…… ¶…÷V……Bƒ
V…§… M…M…x… ®…‰∆ Z…⁄®…i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ
+®…∆M…±…, x……∂… EÚ…  ¥…∂¥……∫… ∫……Æ…
]⁄Ù]Ùi…… ΩËÙ
∫…ﬁ π]Ù EÚ“ V…“¥…x…- ¥…Æ…‰v…“ ¶……¥…x……+…‰∆ EÚ…
=®…b√i…… ¥…‰M…
v…“ÆV… U⁄Ù]Ùi…… ΩËÙ *''81
∫… n˘™……Â ∫…‰  x…™… i…¥……n˘ E‰Ú E÷ÚS…GÚ ®…Â °Úƒ∫…‰ ®…x…÷π™… EÚ“ ®…÷ Ci… EÚ…
+…Ω¬Ù¥……x… EÚÆi…… Ω÷Ù+… EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
 ¥…∂¥… V…x…-∫…®…÷n˘…™… EÚ…‰
ΩÙ®…
®…÷Ci… n˘…‰ΩÙx… ∫…‰ EÚÆÂM…‰
x™……™… +…v…… Æi…
¥™…¥…∫l…… E‰Ú  ±…B
|… i…§…r˘ ΩËÙ∆ ΩÙ®…,
j…∫i… n÷˘ x…™…… EÚ…‰
§…n˘±…x…‰ E‰Ú  ±…B
∫…xx…r˘ ΩËÙ ΩÙ®… *''82
+…v…÷ x…EÚi…… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞Ò{… ¥™… Ci… EÚ… V…“¥…x… §…n˘±…i…… M…™…… ΩËÙ *
+…v…÷ x…EÚ ™…÷M… EÚ… n˘ ±…i…-{…“ b√i… ¥™… Ci… ¶…“ ¶……M™… ™……  x…™… i… ∫…‰ ∫…∆S…… ±…i… x…
ΩÙ…‰EÚÆ; +{…x…‰ + v…EÚ…Æ…‰∆ E‰Ú |… i… ∫…V…M… Ω…‰ M…™…… ΩËÙ * ™…l…… :
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""¥™…¥…∫l…… EÚ…‰  x…Æxi…Æ
+…ËÆ + xi…®… ∫……ƒ∫… i…EÚ
n˘ ±…i… n‰˘M…… S…÷x……Ëi…“
™……n˘ ÆJ……‰ -
i…b√{…i…“ P……™…±…
±…Ω⁄Ù-®…÷J… S…“J…i…“
V…x…i…… x…ΩÙ” ∫……‰i…“ *''83
ΩÙÆ  x…Æ…∂…… ®…Â EÚ ¥… +…∂…… EÚ“  EÚÆh… EÚ…‰ f⁄ƒfi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ +∆v…EÚ…Æ EÚ“
x…”n˘ ®…Â M…i…« ΩÙ…‰x…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…… :
"" EÚ ΩÙ®…  §…x…… |…¶……i… E‰Ú Ω÷ÙB
¥… i……®…∫…“  x…∂……  ¥…x……∂… E‰Ú Ω÷ÙB
x…”n˘ E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â
EÚ¶…“ x… b⁄§… {……BƒM…‰ !''84
®…Ω‰xp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… +…∂…… +…ËÆ =i∫……ΩÙ EÚ“ EÚ ¥…i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ
n˘ﬁ˘ π]Ù EÚ ¥… EÚ…‰ EÚi…«¥™…-¶……¥…x…… ∫…‰  ®…±…“ ΩËÙ * |…‰™…∫…“ E‰Ú ∞Ò{…-V……±… ®…Â °Úƒ∫…‰ ÆΩÙx…‰
EÚ“ ∫¥… {x…±… ÀV…√n˘M…“ EÚ“  x…Æl…«EÚi…… EÚ… +ΩÙ∫……∫…  n˘±……EÚÆ ∫…®… π]Ù ∫…‰ BEÚ…EÚ…Æ
ΩÙ…‰ V……x…‰ EÚ“ ∫……l…«EÚi…… ∫…‰ ±…… V……‰b√… ΩËÙ * EÚ ¥… +{…x…“ |…‰™…∫…“ EÚ…‰ ∫…∆§……‰ v…i…
EÚÆi…… Ω÷Ù+… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
""+…V… ∫…{…x……Â EÚ“ x…ΩÙ” ®…È §……i… EÚÆi…… Ω⁄Ùƒ ?
S……ƒn˘-∫…“ i…÷®…EÚ…‰ ∫…®…Z…EÚÆ
+§… x… ÆΩÙ-ÆΩÙ EÚÆ
 ¥…ÆΩÙ ®…Â +…ΩÙ ¶…Æi…… Ω⁄ƒ
x…ΩÙ” ΩËÙ ØÒMh… ®…x… E‰Ú {™……Æ EÚ… =x®……n˘ §……E√Ú“,
+§… x… +…ƒJ……Â ®…Â
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i…÷®ΩÙ…Æ“  Z…±… ®…±……i…“ ∞Ò{… EÚ“ Z……ƒEÚ“ *
 EÚ ®…Èx…‰ +…V…
V…“ ¥…i… ∫…i™… EÚ“ i…∫¥…“Æ n‰˘J…“ ΩËÙ,
V…M…i… EÚ“
 V…√xn˘M…“ EÚ“
BEÚ ¥™……E÷Ú±… n˘n«˘ EÚ“
i…∫¥…“Æ n‰˘J…“ ΩË !''85
EÚ ¥… EÚ… "V…“ ¥…i… ∫…i™…' ΩËÙ - {… Æ∏…®… EÚÆx…… *  ¥…∂¥……∫… ¶…Æ‰ ∂…§n˘…‰∆ ®…Â
¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ :
®…È x…ΩÙ” n÷˘¶……«M™… E‰Ú ∫…®®…÷J… Z…÷E⁄∆ÚM……
+…V… V…“¥…x… ®…Â Ω÷Ù+… +∫…°Ú±… ¶…±…‰ ΩÙ“ !86
EÚ ¥… +{…x…“ +…xi… ÆEÚ n÷˘§…«±…i…… EÚ…‰ j……h… n‰˘i…… ΩËÙ :
 V…B ™… n˘  EÚ∫…“ EÚ“ n˘™…… ®……ƒM…
i……‰ C™……  V…B ?
EÚ¶…“ ¶…⁄±… ÀS…i…… EÚ∞ÒƒM…… x…
+{…x…‰  ±…B !
™…ΩÙ ¶…“ EÚΩÙi…… ΩËÙ :
ΩÙƒ∫…⁄M…… ¥… V…“ ¥…i… ÆΩ⁄ÙƒM……
∫…°Ú±…i……  §…x……
 x…J…Æi…… ®…x…÷V… EÚ… x… V…“¥…x…
 ¥…°Ú±…i……  §…x…… !
¶……M™…¥……n˘ EÚ…‰ EÚ ¥… ∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ” EÚÆi…… * ¥…ΩÙ n÷˘¶……M™… Ω÷ÙB ±……‰M……Â EÚ…‰
{… Æ∏…®… EÚ“ ™……n˘  n˘±……EÚÆ =xΩÂÙ ∫…∆P…π…« ∫…‰ V…⁄Z…x…‰ E‰Ú ™……‰M™… §…x……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *
C™……Â EÚ <x∫……x… EÚ“ ®…÷ Ci… ¶……M™…¥……n˘ ®…Â x…ΩÙ” §… ±EÚ {… Æ∏…®… ®…Â ΩËÙ *
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¶……M™… ∫…‰
+l…¥…… V…M…i… ∫…‰
ΩÙÆ |…i…… b√i… ¥™… Ci… EÚ…‰
+…V…x®… ∫…∆ S…i… ∫x…‰ΩÙ ®…‰Æ…
ΩË ∫…®…Ã{…i… ! ("+…∫l…… EÚ… ={…ΩÙ…Æ')
V…“¥…x…-¥……∫i… ¥…EÚi…… ¥™… Ci… EÚ…‰ +∆i…i…: ∫¥…“EÚ…Æx…“ {…b√i…“ ΩËÙ * ¥……∫i… ¥…EÚ
V…M…i… EÚ`Ù…‰Æ, n˘n«˘, ∫…∆P…π…« ∫…‰ ¶…Æ… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +i…: ∫…{…x……Â EÚ“ n÷˘ x…™…… ®…Â = S…i…
x…ΩÙ” * J¥……§……Â EÚ…‰ ΩÙE√Ú“EÚi… ®…Â §…n˘±…x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ {… Æ∏…®… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * EÚ ¥…
EÚΩÙi…… ΩËÙ :
""∫…{…x…‰ n‰˘J…x……, ®……x……‰ -
V…“¥…x… EÚ“  x…∂……x…“ ΩËÙ,
™…®… EÚ“ {…Æ…V…™… EÚ“ EÚΩÙ…x…“ ΩËÙ *'' ("+…n˘®…“ +…ËÆ ∫¥…{x…')
EÚ ¥… ™…ΩÙ…ƒ ∫…∆P…π…« S…‰i…x…… EÚ… ∫{…π]Ù ∫…∆E‰Úi… EÚÆi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ¶……M™…¥……n˘ EÚ…‰
x…EÚ…Æ n‰˘i…… ΩËÙ * "" x…∂S…™… ΩÙ“ EÚ ¥… V…“¥…]Ù EÚ… EÚ ¥… ΩËÙ *  V…V…“ ¥…π……, +…∫l……
+…ËÆ GÚ…∆ i… n˘∂…«x… EÚ… EÚ ¥… ΩËÙ * ∫…®……V… EÚ“ i…®……®… V…b√i…… E‰Ú  J…√±…√…°Ú S…‰i…x……®…™…
+…±……‰EÚ EÚ“ ¥…π……« ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â §…Æ…§…Æ ΩÙ…‰i…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ *''87
¥™… Ci… V…§… +E‰Ú±…… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ, i…§… =∫…‰ EÚ…‰<«  n˘∂…… x…ΩÙ” ∫…⁄Z…i…“ ¥…ΩÙ
 x…Æ…∂… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *  EÚxi…÷ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… EÚ ¥… V…“¥…x… E‰Ú
BEÚ…EÚ“{…x… ®…Â ¶…“  x…Æ…∂… ΩÙ…‰EÚÆ ÀEÚEÚi…«¥™… ¥…®…⁄f√ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * ¥…ΩÙ +{…x…‰ +∆i…Æ
®…x… ®…Â "x…¥…-∫…∆ S…i… §…±…' EÚ“ EÚ…®…x…… EÚÆi…… ΩËÙ,  V…∫…∫…‰ ¥…ΩÙ  x…™… i… ∫…‰  ®…±…“
 x…Æ…∂…… EÚ… U‰Ùn˘x… EÚÆ ∫…E‰Ú * ™…l…… :
UÙ…™…… ∫…P…x… +ƒv…‰Æ… {…l… {…Æ
±…M…i…… BEÚ…EÚ“{…x… n⁄˘¶…Æ
Z…∆Z…… E‰Ú =x®…k… |…ΩÙ…Æ…Â ∫…‰
ΩÙ…‰i…… |…J…Æ  ¥…v¥…∆∫…EÚ ∫¥…Æ
x…¥… §…±… ∫…∆ S…i… ΩÙ…‰ |……h……Â ®…Â
∫…∆P…π…« |…EﬁÚ i… ∫…‰ x…™……-x…™…… !88
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∫…∆P…π…« EÚ“ P…b√“ ®…Â EÚ ¥… ∫¥…™…∆ {… Æ∏…®… ∫…‰ +…M…‰ §…f√i…… ΩËÙ * ™… n˘ EÚ…‰<«
n˘™……-¶……¥… ∫…‰ =∫…E‰Ú |… i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… V…i……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ i……‰ <∫… {…Æ EÚ ¥… +…{… k…
EÚÆi…… ΩËÙ :
+x…V……x…‰ ®…Â, i…÷®…x…‰ C™……Â
®…‰Æ‰ ∫……Æ‰ n÷˘J… UÙ“x…  ±…B ?
i…÷®…x…‰ C™……Â EÚ…ƒ]‰Ù §…“x…  ±…B ?89
n⁄˘∫…Æ…Â E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰ EÚ ¥… +{…x…… ∫…°√ÚÆ i…™… EÚÆx…… x…ΩÙ” S……ΩÙi…… * C™……Â EÚ
<∫…∫…‰ ¥™… Ci… EÚ®…V…√…‰Æ §…x……i…… ΩËÙ :
""+…v…‰ {…l… i…÷®… ±…‰ V……+…‰M…“
C™…… i…÷®…x…‰ ∫……‰S…… l…… ®…x… ®…Â
+∆ i…®… ®…∆ V…√±… ®…Â, ±…‰ V……i……
 x…V…«x… ¥…x… E‰Ú ∫…⁄x…‰{…x… ®…Â
EÚ ¥… EÚ…‰ ¶……M™… {…Æ x…ΩÙ” EÚ®…« {…Æ  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ :
®…È §…÷Z…i…‰ n˘“{…EÚ EÚ… x… EÚ¶…“
t⁄ ®…±… x…“Æ¥… =SU¬Ù¥……∫… §…x……
V…“¥…x… E‰Ú  EÚi…x…‰ ΩÙ“ ß…®… ®…Â,
¶…⁄±…… x… EÚ¶…“ +{…x…‰ GÚ®… ®…Â
x x x x x
®…È +{…x…… J…÷n˘ {…i…¥……Æ §…x……,
®…È +{…x…… J…÷n˘ +…v……Æ §…x……,
 x…V… EÚ“  x…¶…«Æi…… {…Æ ÆJ…i……
+ ¥…S…±… V…“ ¥…i…  ¥…∂¥……∫… P…x…… !''90
EÚ ¥… ¶……M™… E‰Ú +v…“x… V…“¥…x… ∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ” ΩËÙ :
n˘“{…EÚ EÚ“ ±……Ë =EÚ∫……EÚÆ
{…⁄V…… E‰Ú ∫……®……x… V…÷]Ù…EÚÆ
¥…Æn˘…x… +®…Æi…… EÚ… |… i…{…±…
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®…i… ®……ƒM……Â V…b√ {……ΩÙx… ∫…‰
M……-M…… +M… h…i… ¥…∆n˘x… E‰Ú ∫¥…Æ !
{…il…Æ EÚ“ ®…⁄Ãi… E‰Ú ∫…®®…÷J… |……l…«x…… EÚÆE‰Ú +{…x…‰ ∫……Ë¶……M™… EÚ“ ¶…“J…
®……ƒM…x…‰ ¥……±……Â EÚ…‰ EÚ ¥… {……M…±… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
<i…x…… ¶…“ Æ‰ C™…… {……M…±…{…x…,
<i…x…“ ¶…“ C™…… ™…ΩÙ ®……Ëx… ±…M…x…
+Ã{…i… EÚÆE‰Ú ®…ﬁi…-{…÷i…±……Â EÚ…‰
i…x…-®…x…-v…x… V…“¥…x…-∫…÷J…, ¥…Ë¶…¥…
n÷˘ x…™…… E‰Ú  EÚ∫… +…EÚπ…«h… {…Æ ?91
EÚ ¥… <∫…‰ ®……x…¥…-v…®…« E‰Ú  ¥…ØÒr˘ ∫…®…Z…i…… ΩËÙ :
"™…ΩÙ ®……x…¥…i…… EÚ… v…®…« x…ΩÙ”
™…ΩÙ ®……x…¥…i…… EÚ… ®…®…« x…ΩÙ” *'92
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|…EÚ…Æ EÚ±…… ∫…®……V… EÚ… |… i…°Ú±…x… ΩËÙ *''196 ™…ΩÙ“ §……i… b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰
+{…x…“ EÚ ¥…i…… ®…Â §…J…⁄§…“ ∫…‰ |…∫i…÷i… EÚ“ ΩËÙ *
∫…… ΩÙi™… ®…Â E÷∆Ú `Ùi… ¥……∫…x……+…‰∆ EÚ…  S…j…h… |…™……‰M…¥……n˘ EÚ“ n‰˘x… ΩËÙ * B‰∫……
∫…… ΩÙi™… ®…Â + v…EÚ ∫…®…™…  ]ÙEÚ x…ΩÙ” {……i…… * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ∫¥…∫l…
∫…… ΩÙi™… E‰Ú {…I…v…Æ ΩËÙ∆ * ¥…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆  EÚ ""EÚ ¥…i…… ®…Â E÷∆Ú `Ùi… ¶……¥……Â EÚ…  S…j…h…
x…ΩÙ”''; §… ±EÚ ∫¥…∫l… +x…÷¶…⁄ i…™……Â EÚ…  S…j…h… ΩÙ“ ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰ V…“ ¥…i… ÆJ… {……i……
ΩËÙ * ™…l…… :
""ØÒr˘ +S…‰i…x… E÷∆Ú `Ùi… ΩÙ…‰ x… EÚ¶…“ ¶……¥……Â EÚ“ ∫… Æi……,
|……h……Â EÚ“ ¥…‰M…¥…i…“ §…ΩÙi…“ V……™…‰ V…“ ¥…i… EÚ ¥…i…… *''
∫……l… ΩÙ“, EÚ ¥… EÚ… EÚl…x… ΩËÙ x…¥…™…÷M… EÚ“ EÚ ¥…i…… x…™…‰ V…“¥…x… E‰Ú  ±…B
ΩÙ…‰ * ™…l…… :
""x…⁄i…x… M… i… n˘…‰ +…V… EÚ±…… EÚ…‰ !
+…‰ EÚ ¥… !  x…EÚ±…‰ i…‰Æ‰ =Æ ∫…‰
∫¥…Æ x…¥…-™…÷M… E‰Ú x…¥…-V…“¥…x… E‰Ú,
∂……∆ i…-∫…÷v…… EÚ“ ®…v…÷-±…ΩÙÆ…Â-∫…‰,
EÚ±…-EÚ±…  x…Z…«Æ ®…v…÷Æ ∫¥…Æ…Â ∫…‰,
 ¥…∂¥… x…ΩÙ…i……  V…x…®…Â V……™…‰
®…÷∫EÚ…x… ®…v…÷Æ ®……x…¥… {……™…‰
Z…⁄®…-Z…⁄®… EÚÆ ®…∫i…“ ®…Â ¶…Æ
∫…÷xn˘Æ-∫…÷xn˘Æ EÚΩÙi…… V……™…‰
n˘…‰ x…⁄i…x…-∫¥…Æ x…⁄i…x… ∫……ΩÙÙÙ∫… *''197
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∫{…π]Ù ΩËÙ  EÚ EÚ ¥… +{…x…“ EÚ ¥…i……-EÚ±…… ∫…‰ ®……x…¥… ®…Â ∂……∆ i…, ®…÷∫EÚ…x…
+…ËÆ ∫……ΩÙ∫… ¶…Æx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * EÚ ¥… EÚ“ EÚ±…… EÚ±…… E‰Ú  ±…B x…ΩÙ” §… ±EÚ V…“¥…x…
E‰Ú  ±…B ΩËÙ * EÚ ¥… =∫… "EÚ±……' EÚ…‰ Ω‰Ù™… ∫…®…Z…i…… ΩËÙ V……‰ V…“¥…x… ∫…‰ {…±……™…x… EÚÆ
"∫…÷n⁄˘Æ ∫¥…{x…' Æ…V™… ®…Â  ¥…ΩÙ…Æ EÚÆi…“ ΩËÙ * ™…l…… :
V……‰ ∫…÷n⁄˘Æ ∫¥…{x…-Æ…V™… EÚ“  ¥…ΩÙ… ÆEÚ…
Ω‰Ù™…, ¥™…l…«, ™…÷M…-={…‰ I…i…… +®…Æ EÚ±…… !
EÚ ¥… B‰∫…“ EÚ±…… EÚ… {…I…{……i…“ ΩËÙ V……‰ "EÚh…-EÚh… EÚ…‰ ∫…”S…‰' i…l…… ∫…⁄J…‰
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B¥…∆ + ¶…¥™… Ci… ®…Â i…“µ…i…… =i{…xx… EÚÆx…‰ ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ∆, =∫…“ |…EÚ…Æ  §…®§…
¶…“ EÚ…¥™…M…i… ¶……¥……Â EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…i…… EÚ…‰ |…J…Æ i……‰ §…x……i…‰ ΩÙ“ ΩËÙ∆ ∫……l… ΩÙ“ =∫…E‰Ú
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¥™… Ci…i¥… ΩÙ“ ΩËÙ * BEÚ EÚ ¥… +x…V……x… ∞Ò{… ®…Â +{…x…“ ¶…“i…Æ“ {…∫…xn˘-x……{…∫…∆n˘,
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C™……Â EÚ EÚ ¥… EÚ ¥…i…… EÚ…‰ ™…l……l…« ∫…‰ V……‰b√i…… ΩËÙ :
∫…®……V… ®…Â ∫…¥…«j…  ¥…π…®…i…… {… Æ¥™……{i… ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ  ¥…π…®…i…… EÚ…‰ ∫{…π]Ù
EÚÆi…… ™…ΩÙ  §…®§… :
ΩÙÆ ¥™… Ci… EÚ… V…“¥…x…
x…ΩÙ” ΩËÙ Æ…V…-{…l… *
={…¥…x… ∫…V……
¥…ﬁI……Â ±…n˘…
 ¥…∫i…ﬁi…
+§…… v…i…
∫¥…SUÙ
∫…®…i…±…
 ∫x…Mv… !205
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EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ={…x™……∫…-∫…©……]Ù |…‰®…S…∆n˘ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ÆΩ‰Ù ΩËÙ∆ *
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+… ÆΩÙ“ "V…±… EÚ“ ΩÙ¥……' V…“¥…x…-V…x…EÚ !
=Æ ±…M……±…‰ V…“h…« "v… x…™……' n‰˘ΩÙ EÚ…‰
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®…ΩÙ…EÚ ¥…  x…Æ…±…… x…‰ "§……n˘±…Æ…M…' ®…Â B‰∫…… ΩÙ“  §…®§… |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ :
""V…“h…« §……Ω÷Ù, Ω‰Ù ∂…“h…« ∂…Æ“Æ
i…÷Z…‰ §…÷±……i…… EﬁÚπ…EÚ +v…“Æ,
™…‰  ¥…{±…¥… E‰Ú ¥…“Æ *
S…⁄∫…  ±…™…… ΩËÙ =∫…EÚ… ∫……Æ,
ΩÙ…b√ ®……j… ΩÙ“ ΩËÙ +…v……Æ,
B‰ V…“¥…x… E‰Ú {……Æ…¥……Æ *''207
i……‰  n˘x…EÚÆ V…M…i… E‰Ú +xv…EÚ…Æ ®…Â  ±…{i… <x∫…… x…™…i… EÚ…‰ V…M……i…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰
ΩËÙ∆ :
""V…M… ®…Â ¶…“π…h… +∆v…EÚ…Æ ΩËÙ V……M……‰  i… ®…Æ-x……∂…EÚ V……M……‰
V…M……‰ ®…∆j…nﬁ˘π]Ù…, V…M…i…“ E‰Ú M……ËÆ¥…, M…÷ØÒ, ∂……∫…EÚ V……M……‰ !
V…™… ΩÙ…‰ J……‰±……‰ u˘…Æ +®…ﬁi… n˘…‰, Ω‰Ù V…M… E‰Ú {…ΩÙ±…‰ n˘…x…“
™…ΩÙ EÚ…‰±……ΩÙ±… ∂… ®…i… EÚÆ‰M…“  EÚ∫…“ §…÷r˘ EÚ“ ΩÙ“ ¥……h…“ !''208
( n˘x…EÚÆ)
i……‰ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ™…÷M… E‰Ú §…∆n˘“ ™……Ë¥…x… EÚ…‰ V…M……i…‰ ΩËÙ∆ * ™…l…… :
V……M……‰, Ω‰Ù V…“¥…x… V……M……‰ !
=i∫…M…« ¶…Æ‰ M……x……Â ∫…‰
|……h……Â E‰Ú §… ±…n˘…x……Â ∫…‰
j…∫i…-®…x…÷V… E‰Ú =r˘…ÆEÚ,
Ω‰Ù x…¥…™…÷M… E‰Ú ®…x… V……M……‰ !''209
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+…ËÆ ™…ΩÙ ¶…“ :
V……M… ∂……‰ π…i…, n‰˘J… ∫…®®…÷J… ΩËÙ x…™…… ∫…∆∫……Æ !
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… ™…ΩÙ  §…®§… -
""ΩÙ®…x…‰
V…“¥…x… ¶…Æ
ΩÙ…ƒ
V…“¥…x… ¶…Æ
®…x… EÚ“ ΩÙÆ C™……Æ“ ®…Â
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+…V… EÚ… ∫……®…… V…EÚ ¥……i……¥…Æh… +…ËÆ =∫…EÚ… ™…l……l…« =V……M…Æ EÚÆi…… Ω÷Ù+…
∫……l…«EÚ  §…®§… :
""∫……®…x…‰ §…∫… ∫¥……l…« EÚ… V…∆M…±… P…x……
n÷˘M…«  V…∫…®…Â b…E÷Ú+…‰∆ EÚ… ΩËÙ §…x…… !
®……Ëi… EÚ“ ∂…ΩÙx……<™……ƒ §…V…i…“ V…ΩÙ…ƒ
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<∫… i…ÆΩÙ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â  §…®§…- ¥…v……x… + v…EÚi…Æ
|…EﬁÚ i…, +|…∫i…÷i…- ¥…v……x… +…ËÆ  ¥… ¶…xx… +±…∆EÚ…Æ…Â E‰Ú ∫…∆™……‰M… ∫…‰ ΩËÙ *
|…i…“EÚ- ¥…v……x… :
¥™…÷i{… i…®…⁄±…EÚ +l…« ®…Â  V…∫… ¥…∫i…÷ +l…¥…… ∫……v…x… E‰Ú u˘…Æ… §……‰v… +l…¥……
Y……x… EÚ“ |…i…“ i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, =∫…‰ |…i…“EÚ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ *212 |…i…“™…i…‰ +x…‰x… < i… |…i…“EÚ: *
|…i…“EÚ ∂…§n˘ EÚ… |…™……‰M…  S…xΩÙ, |… i…∞Ò{…, |… i…®……, ∫…∆E‰Úi… +… n˘  ¥… ¶…xx… +l……Á ®…Â
 ®…±…i…… ΩËÙ *213 " ΩÙxn˘“-∫…… ΩÙi™…-EÚ…‰∂…' ®…Â |…i…“EÚ EÚ“ {… Æ¶……π…… <∫… |…EÚ…Æ n˘“ M…<«
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ΩËÙ V……‰  EÚ∫…“ +nﬁ˘∂™…  ¥…π…™… EÚ… |… i… ¥…v……x…, =∫…E‰Ú ∫……l… +{…x…‰ ∫……ΩÙS…™…« E‰Ú EÚ…Æh…
EÚÆi…“ ΩËÙ +l…¥…… EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ  EÚ  EÚ∫…“ +x™… ∫i…Æ EÚ“ ∫…®……x… ¥…∫i…÷ u˘…Æ…
 EÚ∫…“ +x™… ∫i…Æ E‰Ú  ¥…π…™… EÚ… |… i… x… v…i¥… EÚÆx…‰¥……±…“ ¥…∫i…÷ |…i…“EÚ ΩËÙ *''214
""|…i…“EÚ EÚ… =n¬˘M…®… ®……x…¥…-®…x… EÚ… BEÚ + ¶…™……x… ΩËÙ * |…i…“EÚ E‰Ú¥…±…
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∫…∆™……‰M… EÚ“ |…M… i… Æ‰J…… ΩËÙ *''215 b…Ï. ¶…M…“Æl…  ®…∏… x…‰ ¶…“ |…i…“EÚ EÚ“ {… Æ¶……π……
|…∫i…÷i… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ±…J…… ΩËÙ - ""+{…x…‰ ∞Ò{…, M…÷h…, EÚ…™…« ™……  ¥…∂…‰π…i……+…‰∆ E‰Ú
∫……nﬁ˘∂™… B¥…∆ |…i™…I…i…… E‰Ú EÚ…Æh… V…§… EÚ…‰<« ¥…∫i…÷ ™…… EÚ…™…«  EÚ∫…“ +|…∫i…÷i… ¥…∫i…÷,
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¶……¥……Â EÚ“ + ¶…¥™…∆V…x…… EÚ“ |…∫i…÷ i… ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ EÚ… EÚ…™…« EÚÆi…‰ ΩËÙ * +…S……™…«
Æ…®…S…∆p˘ ∂…÷C±… x…‰ ¶…“  ±…J…… ΩËÙ  EÚ |…i…“EÚ EÚ… +…v……Æ ∫……nﬁ˘∂™… ™…… ∫……v…®™…« x…ΩÙ”,
§… ±EÚ ¶……¥…x…… V……M…ﬁi… EÚÆx…‰ EÚ“  x… ΩÙi… ∂… Ci… ΩËÙ *''217
<∫… i…ÆΩ,Ù ""|…i…“EÚ…‰∆ EÚ… ¥™…¥…ΩÙ…Æ E‰Ú¥…±… EÚ…¥™… EÚ… BEÚ |…®…÷J… +∆M… x…ΩÙ”
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{…∆S…®… +v™……™…
∫…… ΩÙi™… +…ËÆ ∫…®……V…
∫…… ΩÙi™… ∂…§n˘ EÚ… +l…« : §…ﬁΩÙi…  ΩÙxn˘“ EÚ…‰∂… ¶……M…-2 E‰Ú +x…÷∫……Æ -
""={…EÚÆh…, ∫……®……x…, +∫…§……§…, ∫……®…O…“, ¥……C™……Â ®…Â BEÚ ΩÙ“  GÚ™…… ∫…‰ +x¥…™…
EÚÆ…x…‰¥……±…… {…n˘…Â EÚ… {……Æ∫{… ÆEÚ ∫…∆§…∆v…  ¥…∂…‰π…,  ¥…v……  ¥…∂…‰π…, EÚ ¥…™……Â EÚ… ∫…÷±…‰J…,
∫……¥…«V… x…EÚ,  ΩÙi…-∫…∆§…∆v…“ ∫l……™…“  ¥…S……Æ…Â ™…… ¶……¥……Â E‰Ú M…t-{…t®…™… O…∆l……Â EÚ…
∫…÷Æ I…i… ∫…®…⁄ΩÙ, EÚ…¥™…-¥……R¬®…™…,  ®…±…x…, |…‰®… EÚÆx……, BEÚ j…i… ΩÙ…‰x…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *''1
¥™…÷i{… k… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ "∫…… ΩÙi™…' ∂…§n˘ EÚ… +l…« ΩË - ∫… ΩÙi… ΩÙ…‰x…‰ EÚ…
¶……¥…, "∫… ΩÙi…∫™… ¶……¥…: ∫…… ΩÙi™… *' <∫…®…Â  ¥…u˘…x……Â x…‰ "∫… ΩÙi…' ∂…§n˘ E‰Ú n˘…‰ +l…«
®……x…‰ ΩË∆Ù - 1. "∫…ΩÙ' +l……«i…¬ ∫……l… ΩÙ…‰x……, 2. " ΩÙi…‰x…∫… ΩÙi…∆' +l……«i…¬  ΩÙi… E‰Ú ∫……l…
ΩÙ…‰x…… +l…¥……  V…∫…∫…‰  ΩÙi… ∫…∆{……n˘x… ΩÙ…‰ * "∫…ΩÙ' (∫……l… ΩÙ…‰x……) ∫…‰ ™…ΩÙ ¶……¥…
 x…EÚ±…i……  EÚ V…ΩÙ…ƒ ∂…§n˘ +…ËÆ +l…«,  ¥…S……Æ +…ËÆ ¶……¥… EÚ… {…Æ®{…Æ…x…÷E⁄Ú±… ∫…ΩÙ¶……¥…
ΩÙ…‰, ¥…ΩÙ "∫…… ΩÙi™…' ΩËÙ * <∫…“ ¶……¥… ®…Â ∫…… ΩÙi™… EÚ“ ∫……®…… V…EÚi…… EÚ… ¶……¥… ¶…“
v¥… x…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *2
+…S……™…« Æ…®…S…∆p˘ ∂…÷C±… "∫…… ΩÙi™…' EÚ…‰  ¥…S……Æ EÚ… §……‰v…EÚ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ x…
 EÚ "{…n˘…l…«' EÚ… *3 i……‰ +…S……™…« ®…ΩÙ…¥…“Æ |…∫……n˘  u˘¥…‰n˘“ E‰Ú +x…÷∫……Æ ""Y……x…-Æ… ∂…
E‰Ú ∫…∆ S…i… EÚ…‰∂… EÚ… x……®… ∫…… ΩÙi™… ΩËÙ *''4
"∫…… ΩÙi™…' ∫…∆E÷Ú S…i… +l…« ®…Â "E‰Ú¥…±… EÚ…¥™… EÚ… {…™……«™… ΩËÙ' +…ËÆ ¥™……{…EÚ
+l…« ®…Â "∫…… ΩÙi™…' ""B‰∫…“ ∂…… §n˘EÚ ÆS…x…… ®……j… EÚ… ¥……S…EÚ ΩËÙ  V…∫…®…Â E÷ÚUÙ  ΩÙi…
™…… |…™……‰V…x… ΩÙ…‰ +…ËÆ +{…x…‰ ∞Òf +l…« ®…Â EÚ…¥™… ™…… ¶……¥…x……-|…v……x… ∫…… ΩÙi™… EÚ…
{…™……«™… ΩËÙ *'' - M…÷±……§…Æ…™…
"∫…… ΩÙi™…' ∫…®……V… EÚ“ S…‰i…x…… ®…Â ∫……ƒ∫… ±…‰i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ∫…®……V… EÚ… ¥…ΩÙ
{… Æv……x… ΩËÙ V……‰ V…x…i…… E‰Ú V…“¥…x… E‰Ú ∫…÷J…-n÷:J…, ΩÙπ…«- ¥…π……n˘, +…EÚπ…«h…- ¥…EÚπ…«h…
E‰Ú i……x…‰ §……x…‰ ∫…‰ §…÷x…… V……i…… ΩËÙ *''5
"" V…∫… |…EÚ…Æ ¶……π…… ®…Â ¥…Ci…… +…ËÆ ∏……‰i…… n˘…‰ EÚ“  ∫l… i… ∫¥…™…∆ ∫…r˘ ΩËÙ,
=∫…“ |…EÚ…Æ ∫…… ΩÙi™… ®…Â n⁄˘∫…Æ… {…I… +∆i…Ãx… ΩÙi… ΩËÙ *''6
""∫…… ΩÙi™… ®……x…¥… EÚ“ +x…÷¶…⁄ i…™……Â, ¶……¥…x……+…‰∆ +…ËÆ EÚ±……+…‰∆ EÚ… ∫……EÚ…Æ
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∞Ò{… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®……x…¥… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ ΩÙ“ V…“ ¥…i… ΩËÙ <∫… ±…B ¥…ΩÙ {…⁄h…«i…: ®……x…¥… E‰Ú xp˘i…
ΩËÙ *''7
 x…πEÚπ…«i…: "∫…… ΩÙi™…' EÚ… +l…« ΩËÙ  ΩÙi… ∫… ΩÙi… * ∫…… ΩÙi™…  ΩÙi…EÚ…Æ“ ∞Ò{… ®…Â
|…EÚ]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®……x…¥… ®…x……‰¥…ﬁ k…™……Â EÚ“ i…ﬁ {i… EÚÆi…… ΩËÙ *
"∫…®……V…' ∂…§n˘ EÚ… +l…« :
∫…®……V…-∫…®…⁄ΩÙ, ∫…¶……, ∫…®…÷n˘…™…, BEÚ ∫l……x…  x…¥……∫…“ i…l…… ∫…®……x…
 ¥…S……Æv……Æ…¥……±…‰ ±……‰M……Â EÚ… ∫…®…⁄ΩÙ *8
®…ΩÙ…n‰˘¥…“ ¥…®……« E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â "∫…®……V… E‰Ú¥…±… ¶…“b√ EÚ… {…™……«™… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… *
"∫…®……x…… +V…∆ i…' ∫…®……x… ∫…∆S…Æh…∂…“±… ¥™… Ci…-∫…®…⁄ΩÙ ΩÙ“ ∫…®……V… ΩË *''9 ""∫…®……V…
|…… h…™……Â E‰Ú =∫… ∫…®…⁄ΩÙ EÚ…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆,  V…∫…®…Â ¥…‰ BEÚj… ΩÙ…‰EÚÆ ÆΩÙi…‰ ΩË∆Ù, J……i…‰-{…“i…‰
ΩËÙ∆, V…“¥…x…-™……{…x… EÚ“ ∫…÷J…-∫…÷ ¥…v……+…‰∆ EÚ“ ={…±… §v… EÚ… |…™……∫… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ i…l……
Æ…M…u‰˘π… ®…Â ±…“x… ΩÙ…‰EÚÆ +{…x…“-+{…x…“ ¥…Ë™… Ci…EÚ B¥…∆ ∫……®…⁄ ΩÙEÚ ∫…k…… EÚ…‰ §…x……™…‰
ÆJ…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆P…π…« EÚÆi…‰ ÆΩÙi…‰ ΩËÙ∆ *''10
+…V… "∫…®……V…' ∫…‰ + ¶…|……™… E‰Ú¥…±… ¥™… Ci…™……Â E‰Ú ∫…®…⁄ΩÙ ∫…‰ ΩÙ“ ΩËÙ +l……«i…¬
V…ΩÙ…ƒ + v…EÚ…∆∂… ¥™… Ci… BEÚj… V…“¥…x…-™……{…x… EÚÆi…‰ ΩËÙ,  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ E‰Ú
V…“¥…x……‰{…™……‰M…“ EÚ…™……Á ®…Â ∫…∆±…Mx… ÆΩÙi…‰ ΩËÙ∆,  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ EÚ“ =xx… i… E‰Ú  ±…B
∫……®…⁄ ΩÙEÚ B¥…∆ ¥…Ë™… Ci…EÚ ∞Ò{… ∫…‰ |…™…ix… EÚÆi…‰ ÆΩÙi…‰ ΩË∆Ù i…l……  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ EÚ“
Æ…V…x…“ i…EÚ, v……Ã®…EÚ, ∫……®…… V…EÚ, ∫…… ΩÙ i™…EÚ B¥…∆ +…Ãl…EÚ |…M… i… E‰Ú  ±…B
|…™…ix…∂…“±… ÆΩÙi…‰ ΩËÙ∆ - =∫…“EÚ…‰ "∫…®……V…' EÚΩÙi…‰ ΩËÙ *
 ¥…∂¥… {…ΩÙ±…‰  ¥… ¥…v… ¶……M……Â ®…Â  ¥…¶…… V…i… l…… +…ËÆ |…i™…‰EÚ ¶……M… {…ﬁl…EÚ B¥…∆
+∫…®§… xv…i… l…… * {…Æxi…÷  ¥…Y……x… x…‰ +…V… x… E‰Ú¥…±… ∫…®…™… EÚ“ n⁄˘Æ“ EÚ®… EÚ“ ΩËÙ,
+ {…i…÷ ∫l……x… EÚ“ n⁄˘Æ“ ¶…“ {…⁄h…«i…™…… EÚ®… EÚÆ n˘“ ΩËÙ +…ËÆ  ¥…∂¥… E‰Ú ∫…¶…“ ¶……M……‰∆ EÚ…‰
{…Æ∫{…Æ ∫…®§…xv…-∫…⁄j… ®…Â §……ƒv…  n˘™…… ΩËÙ * <∫… ±…B +…V…  EÚ∫…“ BEÚ ¶…⁄-¶……M… E‰Ú
∫…®……V… EÚ“ S…S……« x…ΩÙÙÙ” EÚ“ V……i…“, + {…i…÷  ¥…∂¥…¶…Æ E‰Ú ®……x…¥……Â EÚ… BEÚ ∫…®……V…
®……x…… V……i…… ΩËÙ +…ËÆ "∫…®……V…' EÚΩÙx…‰ ∫…‰ ∫…®{…⁄h…« ®……x…¥…-∫…®……V… EÚ… §……‰v… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
<∫… |…EÚ…Æ ∫…®……V… ∫…‰ + ¶…|……™… ®……x…¥……Â E‰Ú =∫… ∫…®…⁄ΩÙ ∫…‰ ΩËÙ, V……‰ <∫…
¶…⁄-®…hb±… {…Æ  x…¥……∫… EÚÆi…… ΩËÙ, V……‰ V…“¥…x…-™……{…x… EÚ“  ¥… ¥…v… ∫…÷J… ∫…÷ ¥…v……+…‰
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E‰Ú  ±…B ∫…i…i… |…™…ix…∂…“±… ÆΩÙi…… ΩËÙ, V……‰ {……Æ∫{… ÆEÚ Æ…M…-u‰˘π… ∫…‰ +…§…r˘ ΩÙ…‰EÚÆ
¶…“ +{…x…“ ¥…Ë™… Ci…EÚ B¥…∆ ∫……®…⁄ ΩÙEÚ |…M… i… E‰Ú  ±…B |…™……∫… EÚÆi…… ÆΩÙi…… ΩËÙ, V……‰
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ E‰Ú Y……x…- ¥…Y……x… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩÙ…‰EÚÆ +{…x…“ ¶……Ë i…EÚ B¥…∆ +…v™…… i®…EÚ
=xx… i… ®…Â ∫…∆±…Mx… ÆΩÙ… +…™…… ΩËÙ, V……‰ + v…EÚ… v…EÚ ∂… Ci…™……Â EÚ… ∫…∆S…™… EÚÆE‰Ú
+{…x…‰ + ∫i…i¥… EÚ“ ÆI…… ®…Â i…±±…“x… ÆΩÙi…… ΩËÙ i…l…… V……‰  ¥… ¥…v… ∫……v…x…-∫……®…O…“
V…÷]Ù…EÚÆ |…EﬁÚ i… ∫…‰ ∫…∆P…π…« EÚÆi…… Ω÷Ù+… +{…x…“ ∫…k…… EÚ…‰ ∫…¥……Ê{… Æ  ∫…r˘ EÚÆx…‰ ®…Â
n˘k… S…i… ÆΩÙ… +…™…… ΩËÙ *
∫…… ΩÙi™… +…ËÆ ∫…®……V… :
""®…x…÷π™… E‰Ú V…“¥…x… EÚ…  V…i…x…… +∆∂… x…“ i…,  ∂…I……, +…S……Æ +… n˘
∫……®…… V…EÚ ∫…∆ ΩÙi……+…‰∆ E‰Ú ∫…∆{…E«Ú ®…Â +…i…… ΩËÙ, =i…x…… ΩÙ“ ∫…®……V… u˘…Æ… ∂…… ∫…i…
®……x…… V……BM…… *''11
∫…… ΩÙi™… E‰Ú =q‰˘∂™… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ®…ΩÙ…n‰˘¥…“ ¥…®……« EÚ… EÚΩÙx…… ΩËÙ  EÚ -
""∫…®……V… E‰Ú +x…÷∂……∫…x… E‰Ú §……ΩÙÆ ∫¥…SU∆Ùn˘ ®……x…¥…-∫¥…¶……¥… ®…Â, =∫…EÚ“ ®…÷ Ci… EÚ…‰
+I…÷hh… ÆJ…i…‰ Ω÷ÙB ∫…®……V… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±…i…… =i{…xx… EÚÆx…… ΩËÙ *''12
""∫……®…… V…EÚ V…“¥…x… EÚ“  ¥… ¥…v…  ∫l… i…™……Â B¥…∆ {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ…‰  S… j…i… EÚÆx…… ΩÙ“
∫…… ΩÙi™… EÚ… BEÚ®……j… EÚ…™…« ΩËÙ *''13
""∫…… ΩÙi™… ∫…®……V… ®…Â ∫…‰ ΩÙ“ EÚl……¥…∫i…÷ O…ΩÙh… EÚÆi…… ΩËÙ, ∫…®……V… ∫…‰  ¥… ¥…v…
S… Æj……‰∆ EÚ…‰ ±…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ =xΩÙ” E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ Y……x…- ¥…Y……x… EÚ“  ¥…S……Æ +… n˘
|…∫i…÷i… EÚÆi…… ΩËÙ * ∫…… ΩÙi™… EÚ“ ÆS…x…… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B  V…∫… <«∆]Ù, S…⁄x……, M……Æ…,
∫…“®…‰x]Ù, {…il…Æ +… n˘ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ¥…‰ ∫…¶…“ {…n˘…l…« ∫…®……V… ∫…‰
 ®…±…i…‰ ΩË∆Ù +…ËÆ |… i…¶……∂……±…“ ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ +{…x…‰-+{…x…‰ ∫…… ΩÙi™… EÚ…  x…®……«h… EÚÆx…‰
E‰Ú  ±…B ∫…®……V… ∫…‰ +{…‰ I…i… ∫……®…O…“ = S…i… ®……j…… ®…Â O…ΩÙh…  EÚ™…… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ *''14
∫…… ΩÙi™… EÚ…‰ ®…∆M…±…®…™… B¥…∆ ∏…‰™…∫EÚÆ §…x……x…‰ ®…‰∆ ∫…®……V… EÚ… ΩÙ“ ™……‰M…n˘…x…
ÆΩÙi…… ΩËÙ * ∫…… ΩÙi™… E‰Ú  x…®……«h… ®…Â ∫…®……V… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆi…… ΩËÙ *
¥…Ë∫…‰ ∫…®……V… E‰Ú  x…®……«h… ®…Â ∫…… ΩÙi™… EÚ… ¶…“ ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x… ΩËÙ * C™……Â EÚ
∫…… ΩÙi™… ΩÙ“ ∫…®……V… E‰Ú ß… ®…i… ®……x…¥……Â EÚ…‰ V…“¥…x… E‰Ú ®…ΩÙi¥… EÚ“  ∂…I…… n‰˘i…… ΩËÙ,
V…“¥…x… ™……{…x… E‰Ú f∆M…  ∫…J……i…… ΩËÙ, ¥™……¥…ΩÙ… ÆEÚ Y……x… EÚ… ={…n‰˘∂… n‰˘i…… ΩËÙ,  ¥… ¥…v…
|…EÚ…Æ EÚ“ ®…x……‰¥…ﬁ i…™……Â ∫…‰ {… Æ S…i… EÚÆ¥……i…… ΩËÙ * ∫…… ΩÙi™… ∫…®……V… EÚ…‰ +…n˘∂…«
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 ∫…J……i…… ΩËÙ, {…Æ®{…Æ…M…i…  ¥…S……Æ…Â ∫…‰ +¥…M…i… EÚÆ…i…… ΩËÙ, ∫…… ΩÙi™… ΩÙ“ ∫…®……V… EÚ…‰
+i…“i… V…“¥…x… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… B¥…∆  ¥…°Ú±…i…… ∫…‰ +¥…M…i… EÚÆ…EÚÆ ¶… ¥…π™… EÚ… ®……M…«
 n˘J……i…… ΩËÙ * ""∫…… ΩÙi™… EÚ… BEÚ®……j… ±…I…h… V…“¥…x… EÚ“ ¥™……J™…… EÚÆx…… ΩËÙ *''15
∫…… ΩÙi™… ∫…®……V… EÚ“ |…Y…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ ∫…®……V… EÚ…‰ +SU‰Ù-§…÷Æ‰ EÚ“ {…ÆJ…  ∫…J……i…… ΩËÙ *
∫…… ΩÙi™… ΩÙ®……Æ… ¶…⁄i…, ¶… ¥…π™… +…ËÆ ¥…i…«®……x… |…EÚ]Ù EÚÆi…… ΩËÙ * ∫……l… ΩÙ“
¶…“Ø ¥™… Ci… ®…Â ¶…“ ¥…“Æi…… EÚ… ∫…∆S……Æ ∫…… ΩÙi™… EÚÆi…… ΩËÙ *  V…∫…EÚ… =n˘…ΩÙÆh…
¥…“ÆM……l……EÚ…±… EÚ… S……Æh…-∫…… ΩÙi™… ΩËÙ *
+…v…÷ x…EÚ EÚ…±… ®…Â ∫…… ΩÙi™… x…‰ +{…x…“ EÚÆ¥…]Ù §…n˘±…“ +…ËÆ =∫…x…‰ Æ…π]≈-
|…‰®…, ∫¥…n‰˘∂…-¶… Ci… B¥…∆ V…x…-V……M…Æh… E‰Ú M…“i… M……x…‰ +…Æ∆¶…  EÚB i……‰ ¶……‰M…- ¥…±……∫…
EÚ“ ®……n˘EÚ  x…p˘… UÙ…‰b√EÚÆ ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ∫¥…i…∆j…i…… +…xn˘…‰±…x… ®…Â E⁄Ún˘ {…b√… *
=∫…x…‰ ∫…÷J…-¥…Ë¶…¥… EÚ… {… Æi™……M… EÚÆE‰Ú +∆O…‰V…√“ ∂……∫…EÚ…‰∆ EÚ“ ™……i…x……+…‰∆ E‰Ú  ¥…Æ…‰v… ®…Â
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V…“¥…x… EÚ…  S…j… |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩË∆Ù, i……‰ ®…v™…¥…M…« ( S…j… BEÚ) ®…Â ®…ÂP……Â ∫…‰  P…Æ‰
+…EÚ…∂… ®…Â +xv…EÚ…Æ ∫…‰ ¶…Æ‰ ®…v™…-¥…M…« EÚ“ V…“¥…x… EÚ… ®…v™…-¥…M…« EÚ“ n˘™…x…“™…
 ∫l… i… EÚ… §…b√… ∫…]Ù“EÚ ¥…h…«x… "®…v™…-¥…M…«' (1 +…ËÆ 2) ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â
Ω÷Ù+… ΩËÙ * ¥…π……« ®…Â  V…x…E‰Ú ®…EÚ…x… EÚ“ UÙi… ]Ù{…EÚi…“ ΩËÙ +…ËÆ =∫…“ ®…EÚ…x… ®…Â ®……ƒ
 ∂…∂…÷ EÚ…‰ V…x®… n‰˘i…“ ΩËÙ * EÚ ¥… EÚΩÙi…‰ ΩË∆Ù -
""®…M…Æ ™…ΩÙ  V…√xn˘M…“ <x∫……x… EÚ“
®…Æi…“ x…ΩÙ”,
ÆΩÙ-ÆΩÙ =¶…Æi…“ ΩËÙ *''
n⁄˘∫…Æ‰ nﬁ˘∂™… ®…Â, Æ…i… E‰Ú n˘∫… §…V…‰ i…EÚ EÚ…®… E‰Ú §……‰Z…-i…±…‰ b⁄§…‰ EÚx™…… E‰Ú
 {…i…… EÚ…‰ V……‰ +{…x…“ ±…b√ EÚ™……Â EÚ“ ∂……n˘“ E‰Ú  ±…B ÀS… i…i… ΩËÙ * §…‰S…‰x…“  S… j…i… ΩËÙ *
®…v™…-¥…M…« EÚ… ¥™… Ci… ÀV…√n˘M…“ EÚ“ ∂……®… +…i…‰-+…i…‰ l…EÚ V……i…… ΩËÙ * =∫…‰
™…ΩÙ ∂……®… (§…÷f√…{……) + |…™… ±…M…i…“ ΩËÙ * C™……Â EÚ ®…v™…-¥…M…« EÚ… ¥™… Ci… +{…x…“
 V…√®®…‰n˘… Æ™……Â EÚ… §……‰Z… f…‰i…‰-f…‰i…‰ ®…ﬁi…|……™… ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ * EÚ ¥… ®…v™… ¥…M…« EÚ“
¥…‰n˘˘˘x…… EÚ…‰ ¥……h…“ n‰˘i…… ΩËÙ -
""V……‰ n÷˘n«˘∂…… EÚ… {……j…,
¶……M…“, EÚ]÷Ù ΩÙ±……ΩÙ±… P…⁄ƒ]Ù V…“¥…x… EÚ…
®…Æh…-+ ¶…∫……Æ EÚ…
 x…V…«x… ¶…™……x…EÚ {…∆l… EÚ… Æ…ΩÙ“
l…EÚ…, {™……∫……, §…÷¶…÷ I…i… !''
EÚ ¥…  V…√xn˘M…“ ∫…‰ l…E‰Ú ®…v™…-¥…M…« V…“¥…x… ®…Â x…™…… ∫…¥…‰Æ… ±……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ;
 V…∫…∫…‰ ∫…§…  n˘∂……Bƒ |…VV¥… ±…i… ΩÙ…‰ *''45
®…v™…-¥…M…« EÚ… ∫…{…x…… l……  EÚ +…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ +{…x…“ V…®…” +{…x……
V…ΩÙ…ƒ ΩÙ…‰M……;  V…∫…®…Â ∫…§…EÚ…‰ ∫…÷J…-S…Ëx…  ®…±…‰M…… * ®…M…Æ ™…ΩÙ J¥……§… =∫…EÚ… {…⁄Æ… x…
Ω÷Ù+… * "+…V……n˘“ EÚ… i™……ËΩÙÙÙ…Æ' ®…‰∆ EÚ ¥… x…‰ n˘™…x…“™… +…Ãl…EÚ  ∫l… i… EÚ…  x…∞Ò{…h…
 EÚ™…… ΩËÙ * ™…l…… :
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±…VV…… fEÚx…‰ EÚ…‰
®…‰Æ“ J…ÆM……‰∂… ∫…Æ“J…“ ¶……‰±…“ {…ix…“ E‰Ú {……∫…
x…ΩÙ” ΩËÙ ¥…∫j…
 EÚ  V…∫…EÚ… Æ…‰x…… ∫…÷x…i…… Ω⁄Ùƒ ∫…¥…«j…46
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ <x…EÚ“ ÆI…… EÚ…‰ ΩÙ“ +…V…√…n˘“ EÚ… i™……ËΩÙ…Æ ®……x…i…‰ ΩËÙ∆ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…… ®…v™… ¥…M…« +…ËÆ n˘ ±…i…-{…“ b√i… ¥…M…« ∫…‰ V…÷b√“ Ω÷Ù<« ΩËÙ * ¥…ΩÙ
+…V… ¶…“ =x…EÚ“  ∫…∫… EÚ™……Â ®…Â +¶……¥……Â EÚ…‰ ®…ΩÙ∫…⁄∫… EÚÆi…‰ ΩËÙ * ™…l…… :
+§… ¶…“ i…÷®… =x…EÚ“ ±…®§…“  ∫…∫…EÚ“ ∫…÷x… ∫…EÚi…‰ ΩÙ…‰
V……‰ ¥…‰ ∫……‰i…‰ ®…Â
ÆΩÙ-ÆΩÙ EÚÆ ¶…Æ ±…‰i…‰ ΩËÙ∆ *47
EÚ ¥… ∂……‰π…EÚ…Â EÚ…‰ ∫……¥…v……x… EÚÆi…… Ω÷Ù+… EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ ±……‰¶…“  M…r˘…‰ !
™… n˘ i…÷®…x…‰ <∫…E‰Ú °Ú±…-°⁄Ú±……Â {…Æ +{…x…“ nﬁ˘ π]Ù M…b√…<« i……‰ +…V…√…n˘“ EÚ“ ±…b√…<«  °ÚÆ
EÚÆx…“ {…b‰√M…“ *''48
 x…®x…-¥…M…« E‰Ú |… i… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú ∫……®…… V…EÚ ∫…Æ…‰EÚ…Æ :
+…∫…®……x… EÚ“ +…‰Æ n‰˘J…i…‰ ∫…®…™… ¶…“ EÚ ¥… V…√®…“x… EÚ…‰ x…ΩÙ” ¶…⁄±……Ù *
n˘ ±…i…-∂……‰ π…i… ®……x…¥…i…… E‰Ú |… i… EÚ ¥… EÚ… ™…ΩÙ ∫…Æ…‰EÚ…Æ, V……‰ =∫…E‰Ú EÚ ¥…V…“¥…x… E‰Ú
|……Æ∆ ¶…EÚ S…Æh… ∫…‰ + ¶…¥™…Ci… Ω÷Ù+…, +…M…‰ S…±…EÚÆ  x…Æ∆i…Æ §…x…… ÆΩÙ… * ∫…x…
1941 ∫…‰ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… EÚ…¥™… "n˘ ±…i…-S…‰i…x……' ∫…‰ =n¬˘§…÷r˘ ΩËÙ *
EÚ ¥… +{…x…‰ EÚ…‰ ∫…¥…«ΩÙ…Æ…-¥…M…« EÚ… |… i… x… v… ®……x…i…… ΩËÙ * =x…E‰Ú æn˘™… ®…Â
n‰˘∂… E‰Ú  ±…B V……‰ |…‰®… ΩËÙ, ¥…ΩÙ =x…EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩË * ™…l…… :
"+…V…√…n˘“ +…xn˘…‰±…x… ®…Â  ∫…Æ n‰˘x…‰¥……±…‰ ∫…Ë x…EÚ' ("§… ±…{…∆l…“')
™…ΩÙ…ƒ ¥…ΩÙ BEÚ BEÚ  ∫…{……ΩÙ“ §…x… M…™…… ΩËÙ V……‰ ∂……‰ π…i…-{…“ b√i… |…V…… EÚ… =r˘…ÆEÚ
§…x…EÚÆ +…i…… ΩËÙ * =x…E‰Ú  ±…B ¥…ΩÙ ∫x…‰ΩÙ-®…®…i…… EÚ“ ¶…“J… ®……∆M…i…… ΩË * ™…l…… :
""®…È  ±…B Ω⁄Ùƒ |……h… EÚ“  ÆCi… Z……‰±…“
®……ƒM…i…… Ω⁄Ùƒ ∫x…‰ΩÙ  x…®…«±… *''49
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EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ Z……‰±…“  x…Æ…±…… E‰Ú " ¶…I…÷EÚ' ∫…‰ ∫……®™… ÆJ…i…“
ΩËÙ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ…‰ ™…l……l…« EÚ“ M…ΩÙÆ“ +x…÷¶…⁄ i… +…E÷Ú±… §…x……™…‰ ÆJ…i…“ ΩËÙ * {™……Æ
E‰Ú ∫…{…x…‰ =∫…‰ ]⁄Ù]Ùi…‰ nﬁ˘ π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù ΩË∆Ù * ¥…ΩÙ S……ΩÙi…… ΩËÙ  EÚ V…M…i…“ EÚ… EÚh…-EÚh…
 ®…j… §…x… V……™…‰ i…l……  ¥…¥…∂…i……, P…÷]Ùx… ¥… n÷˘:J… ∫…∆M…“i… ®…Â §…n˘±… V……™…‰ *50
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ E‰Ú M…“i……Â EÚ…‰  ¥…π…™… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ S……Æ  ¥…¶……M……Â ®…Â
¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ
(EÚ) Æ…π]≈Ù“™… +…ËÆ ∫…®…∫……®… ™…EÚ P…]Ùx……+…‰∆ {…Æ +…v…… Æi… EÚ ¥…i……Bƒ *
(J…) ∫……®…… V…EÚ  ¥…π…®…i…… B¥…∆ ∫…∆P…π…« EÚ“ EÚ ¥…i……Bƒ *
(M…) |…EﬁÚ i…- S…j…h… ∫…∆§…∆v…“ EÚ ¥…i……Bƒ +…ËÆ
(P…) ¥…Ë™… Ci…EÚ EÚ ¥…i……Bƒ *51
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ“ v……Æh…… ΩËÙ  EÚ : ""∫……®… ™…EÚi…… EÚ“ +¥…Ω‰Ù±…x…… EÚÆE‰Ú EÚ…‰<«
¶…“ EÚ ¥… ∫…®……V… E‰Ú  ±…B EÚ±™……h…EÚ…Æ“ ∫…… ΩÙi™… EÚ… ∫…ﬁV…x… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…… *''52
Æ…π]≈Ù“™… +…ËÆ ∫…®…∫……®… ™…EÚ P…]x……+…‰∆ {…Æ +…v…… Æi… EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â EÚ ¥…
®…Ω‰Ùxp˘ x…‰ Æ…π]≈Ù“™… i…l…… ∫…®…∫……®… ™…EÚ V…“¥…x… EÚ…‰ +…xn˘…‰ ±…i… EÚÆx…‰¥……±…“ +x…‰EÚ
∫…∂…Ci… P…]Ùx……+…‰∆ EÚ…  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ * +{…x…“ "EÚ±……' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â EÚ ¥…
EÚΩÙi…… ΩËÙ :
""¥™…Ci…  ∫…°√«Ú +…V… E‰Ú ∫…¥……±… S…… ΩÙB
i…®… x…ΩÙ” |…¶……i… ±……±…-±……±… S…… ΩÙB
¥™… Ci… EÚ“ EÚØÒh… EÚÆ…ΩÙ ΩËÙ =i……Æx…“
+…M… V……‰ n˘§…“ =∫…‰ {…÷x…: =¶……Æx…“ *''
(]⁄Ù]Ùi…“ †…ﬁ∆J…±……Bƒ : "EÚ±……')
∫…®…∫……®… ™…EÚ V…“¥…x… ®…Â V…x…i…… EÚ“ V……‰ EÚÆ…ΩÙ EÚ ¥… x…‰ +x…÷¶…¥… EÚ“ ΩËÙ;
=∫…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… ®…Â ®…⁄i…« EÚÆ  n˘™……Ù * "§…∆M……±… E‰Ú +EÚ…±…' ®…Â ∫…®……V… EÚ“ n˘™…x…“™…
 ∫l… i… EÚ…  S…j…h… ΩËÙ, "x……Ë ∫…Ë x…EÚ  ¥…p˘…‰ΩÙ' ®…Â  ¥…p˘…‰ΩÙ ∫¥…Æ ΩËÙ, "V…™… ΩÙxn˘' ®…Â
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EÚ ¥… ∫…Ë x…EÚ §…x… M…™…… ΩËÙ; "∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰' ®…Â  ΩÙxn⁄-®…÷ ∫±…®… ∫…®……V… EÚ…‰ +{…x…‰
<«®……x… EÚ“ ™……n˘  n˘±……i…… ΩËÙ * "n‰˘∂…“ ÆV…¥……b‰√' ®…Â n‰˘∂…“ x…Æ‰∂……Â x…‰ n‰˘∂… EÚ…‰ EËÚ∫…‰
§…Æ§……n˘  EÚ™…… <∫…EÚ“ EÚØÒh… EÚl…… ΩËÙ, "®…±……x… ∫……¥…v……x…' ®…Â Æ∆M…-¶…‰n˘ EÚ…  ¥…Æ…‰v… ΩËÙ,
"®……±…¥…… ®…Â +EÚ…±…' ∫……®…… V…EÚ {…i…x… EÚ…  S…j…h… EÚÆi…“ ΩËÙ * "®……+…‰∆ +…ËÆ S……>Ò E‰Ú
x……®…' ®…Â " ΩÙxn“-S…“x…“ ¶……<«-¶……<«' EÚ… UÙn¬˘®…  S…j… ΩËÙ *
∫……®…… V…EÚ  ¥…π…®…i…… EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â EÚ ¥… ∫…¥…«ΩÙ…Æ…-¥…M…« E‰Ú ÆI…… E‰Ú
 ±…B ™…÷r˘ EÚÆi…… x…V…√Æ +…i…… ΩËÙÙ * ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ :
"+…V… V…“¥…x… E‰Ú ∫…¶…“ ®…È i……‰b√ n⁄˘ƒM…… ±……‰ΩÙ-§…∆v…x…
∂……‰ π…i……Â EÚ…‰ +…V… +Ã{…i… |……h… EÚ“ |…i™…‰EÚ v…b√EÚx… !'
∂……‰ π…i……Â EÚ… {…I… ±…‰EÚÆ EÚ ¥… ∂……‰π…EÚ…Â {…Æ ΩÙ®…±…… EÚÆx…‰ ∫…‰ P…§…Æ…i……
x…ΩÙ” * EÚ ¥… EÚ…  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ  EÚ ∂……‰ π…i…-¥…M…« u˘…Æ… GÚ…∆ i…  EÚ™…‰ V……x…‰ {…Æ ΩÙ“,
∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…∫l…… ®…Â +…®…⁄±… {… Æ¥…i…«x… ΩÙ…‰ ∫…E‰ÚM…… * ∂……‰ π…i…-¥…M…« EÚ…‰ ¥…ΩÙ GÚ…∆ i…
E‰Ú  ±…B |…‰ Æi… EÚÆi…… ΩËÙ :
""ΩÙ®…±…… V…√∞ÒÆ“ ΩËÙ
 EÚ n‰˘∂……Â, V…… i…™……Â ¥…M……Á
∫…¶…“ EÚ“ {…Æ∫{…Æ EÚ“
 ®…]Ù…x…… +…V… n⁄˘Æ“ ΩËÙ !''
(x…<« ∫…∆∫EﬁÚ i… : x…<« S…‰i…x……)
EÚ ¥… ∂……‰ π…i… ¥…M…« EÚ“ ∂… Ci… {…Æ  ¥…∂¥……∫… EÚÆi…… ΩËÙ * =∫…EÚ“ v……Æh…… ΩËÙ
 EÚ + xi…®…  ¥…V…™… ∂……‰ π…i… ¥…M…« EÚ“ ΩÙ…‰M…“ * C™……Â EÚ ∂……‰ π…i… ∏… ®…EÚ ¥…M…« v…Æi…“
EÚ… ®…⁄±……v……Æ ΩËÙ * ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ :
"<x… ∏… ®…EÚ…Â E‰Ú §…±… {…Æ ΩÙ“,
 ]ÙEÚ“ Ω÷Ù<« ΩËÙ v…Æi…“,
<x… ∏… ®…EÚ…Â E‰Ú §…±… {…Æ ΩÙ“
n˘“J…… EÚÆi…“ ΩËÙ
∫……‰x…‰-S……ƒn˘“ EÚ“ "¶…Æi…“''
( V…V…“ ¥…π…… : ∏… ®…EÚ)
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EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ¶……Æi…“™… x……Æ“ EÚ…‰ ¶…“ ∂……‰ π…i…  x…®x…-¥…M…« E‰Ú ∞Ò{…
®…Â n‰˘J…i…‰ ΩË∆Ù * ∫……®…xi… ™…÷M… ∫…‰ +…V… i…EÚ x……Æ“ EÚ“  ∫l… i… n˘™…x…“™… ÆΩÙ“ ΩËÙ *
EÚ ¥… +§… =∫…“ x……Æ“ EÚ…‰ {…÷ØÒπ… E‰Ú ∫…®……x… + v…EÚ…Æ…Â ∫…‰ ∫…®{…xx… BEÚ ∫…®…i…±…
+…v……Æ-¶…⁄ ®… {…Æ |… i… π`Ùi… n‰˘J…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * x……Æ“ EÚ…‰ ∫…∆§……‰ v…i… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB
EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
i…÷®… x…ΩÙ” EÚ…‰<« {…÷ØÒπ… EÚ“
V…√Æ-J…√Æ“n˘“ S…“V…√ ΩÙ…‰ *
(§…n˘±…i…… ™…÷M… : x…<« x……Æ“)
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ {…⁄h…« ∞Ò{… ∫…‰ x……Æ“ ∫…∂…Ci…“EÚÆh… E‰Ú ∫……l… ΩËÙ * x……Æ“ EÚ“
 ∫l… i… ∫…÷v…Æ‰ - +…V… ™…ΩÙ |…M… i…∂…“±… ∫…®……V… S……ΩÙi…… ΩËÙ * EÚ ¥… x……Æ“ ∫…‰ EÚΩÙi……
ΩËÙ  EÚ i…÷®… |……S…“x… ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ §…n˘±……‰, +…V… i…÷®ΩÙ…Æ‰ ∫……l… V…M…EÚ… x…¥…™……Ë¥…x… ΩËÙ *
™…l…… -
ΩËÙ ∫……l…“ V…M… EÚ… x…¥…-™……Ë¥…x…,
§…n˘±……‰ ∫…§… |……S…“x… ¥™…¥…∫l……,
¥…M…«-¶…‰n˘ E‰Ú §…∆v…x… ∫……Æ‰
i…÷®… +…V…  ®…]Ù…x…‰ EÚ…‰ +…™…“∆ *
(+ ¶…™……x… : "x……Æ“')
EÚ ¥… <∫… EÚ…™…« EÚ…‰ ∂…“Q… ∫…‰ ∂…“Q… EÚÆx…‰ EÚ…‰ EÚΩÙi…… ΩËÙ "V…±n˘“ EÚÆ…‰
V…±n˘“ EÚÆ…‰' C™……Â EÚ =∫…‰ +…M…‰ §…f√…EÚÆ " ¥…∂¥… EÚ…‰ S…÷x……Ëi…“ n‰˘x…“ ΩËÙ *'54 C™……Â EÚ
 ¥…∂¥… ®…Â n÷˘:J…, n˘n«˘ M…Æ“§… |…V…… E‰Ú  ±…B ΩÙ“ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ; +®…“Æ…Â E‰Ú  ±…B ™…ΩÙ EÚ…‰<«
∫…®…∫™…… x…ΩÙ” * ™…l…… :
"+EÚ…±… ΩËÙ M…Æ“§… E‰Ú  ±…B
n˘n«˘, ¶…⁄J…, j……∫…, n÷˘:J… ΩÈÙ
M…Æ“§… E‰Ú  ±…B !
 ®…]Ù ÆΩÙ… +∂…Ci…  ∫…°√«Ú ¥…M…« ™…ΩÙ !
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∫…‰`Ù E‰Ú ®…EÚ…x… ®…Â ¶…Æ… +x……V… ΩËÙ
V…√®…“x…n˘…Æ E‰Ú ®…EÚ…x… ®…Â ¶…Æ… +x……V… ΩËÙ,
EÚ…Ëx… V…“¥… BEÚ V……‰ =n˘…∫… ΩËÙ ?'55
™…ΩÙ…ƒ "EÚ…Ëx… V…“¥…' ∫…‰ ∂……‰π…EÚ EÚ“ +…‰Æ EÚ ¥… EÚ… ∫…∆E‰Úi… ΩËÙ *
EÚ ¥… x…¥…™…÷¥…EÚ…Â EÚ…‰ ∂……‰ π…i…-{…“ b√i… ¥…M…« EÚ“ =xx… i… Ω‰Ùi…÷ ∫…∆P…π…« EÚÆx…‰ EÚ…
+…Ω¬Ù¥……x… EÚÆi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ
"=]¬Ù`Ù…‰ ™…÷¥…EÚ…‰ !
v…Æi…“ i…÷®…∫…‰ V…“¥…x… ®……ƒM… ÆΩÙ“ ΩËÙ !
V…“¥…x… i…÷®…EÚ…‰ n‰˘x…… ΩÙ…‰M…… *'56
EÚ ¥… b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ…‰ "" ¥…∂¥… EÚ“ n˘“x…-n÷:J…“ i…l…… ∂……‰ π…i…-
={…‰ I…i… V…x…i…… E‰Ú |… i… +∫…“®… |…‰®…, ∫……©……V™…¥……n˘“  ¥…∫i……Æ i…l…… {…⁄ƒV…“¥……n˘“
=i{…“b√x… ∫…‰ P…ﬁh……, ™…÷r˘ +…ËÆ ∫…∆ΩÙ…Æ ∫…‰ x…°√ÚÆi…, ∏…®…V…“¥…“  EÚ∫……x… i…l…… ®…V…√n⁄˘Æ
V…x…i…… ∫…‰ |…‰®…, ∫¥…n‰˘∂… EÚ“ ∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ M… Æ®…… {…Æ M…¥…«, ¶……Æi… E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ¥…Ë¶…¥…
E‰Ú |… i… ±…M……¥…, ¥™… Ci…¥……n˘“ i…]Ù∫l…i…… ∫…‰  ¥…Æ…‰v…, ®……x…¥… E‰Ú ∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ i…l……
x…Ë i…EÚ-{…i…x… {…Æ  ¥…I……‰¶…, n‰˘∂… EÚ“ M…√Æ“§…“  ®…]Ù…x…‰ EÚ“ +n˘®™… + ¶…±……π……, ∫…®…∫i…
®……x…¥…i…… E‰Ú  ±…B ∫…÷J… +…ËÆ ∫…®…ﬁ r˘n˘…™…EÚ ∫¥…M…« ∫…nﬁ˘∂… x…<« n÷˘ x…™…… §…∫……x…‰ EÚ“
S……ΩÙ, {…i…x……‰x®…÷J… ®……x…¥… E‰Ú =iEÚπ…« EÚ“ ±……±…∫……, +…i®…∂… Ci… ®…Â + bM…  ¥…∂¥……∫…,
®……x…¥…“™… ∫…∆¥…‰n˘x…… +…ËÆ  ¥…∂¥…®……x…¥… E‰Ú =iEÚπ…« EÚ“ ¶……¥…x…… ΩËÙ *''57 ∫…®……V… E‰Ú ΩÙÆ
|…i…… b√i… ¥™… Ci… EÚ…‰ ¥…ΩÙ +{…x…‰ ∫x…‰ΩÙ EÚ… ∫…®§…±… |…n˘…x… EÚÆi…‰ ΩË *
=x…EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â ¥…M…‘™… S…‰i…x…… E‰Ú ∫¥…Æ + v…EÚ ®…÷J…Æ Ω÷ÙB ΩËÙ∆ *
∫…¥…«ΩÙ…Æ…-¥…M…« :
∫…¥…«ΩÙ…Æ…-¥…M…« E‰Ú |… i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i…, EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ“ ¥…M…«¥……n˘“ S…‰i…x…… EÚ…
{…I… ΩËÙ * EÚ ¥… =∫…E‰Ú EÚ±™……h… E‰Ú  ±…B |…™…ix…∂…“±… ÆΩÙ… ΩËÙ * =∫…EÚ…  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ
- {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∂……‰π…h…-¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ x…π]Ù  EÚ™…‰  §…x…… ∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« EÚ… EÚ±™……h…
∫…∆¶…¥… x…ΩÙ” ΩËÙ * =∫…EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ®…Â "{…⁄ƒV…“¥……n˘ i……x……∂……ΩÙ - ¶…⁄ - x……∫…⁄Æ °Ú…‰b√‰ {…“§…'
ΩËÙ∆ * ∫…¥…«ΩÙ…Æ…-¥…M…« EÚ“ +n˘®™… ∂… Ci… E‰Ú §…±… {…Æ EÚ ¥… ∂……‰π…EÚ-¥…M…« E‰Ú ∫…∆∫……Æ
EÚ…‰ S…÷x……Ëi…“ n‰˘i…… Ω÷Ù+… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
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{…“ b√i…, j…∫i… ∂……‰ π…i… ∫…¥…«ΩÙ…Æ… EÚ“
=®…b√i…“ §……f√-∫…“ v……Æ…,
±…M……EÚÆ ™…ΩÙ M…M…x… ¶…‰n˘“ ∫…§…±… x……Æ… -
x…<« n÷˘ x…™…… §…x……x…“ ΩËÙ *!
(x…<«  n˘∂……)
¥…M…‘™… S…‰i…x…… E‰Ú ∫¥…Æ, n‰˘∂… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú §……n˘, +…ËÆ ¶…Ù“ + v…EÚ
®…÷Ci…-E∆Ú`Ù ∫…‰ M…⁄ƒV…‰ ΩË∆ * ∫……©……V™…¥……n˘ ∫…‰ ®…÷Ci… ΩÙ…‰EÚÆ V…x…i…… ∫¥…-Æ…V™… ∫l…… {…i…
EÚÆx…‰ +…M…‰ +…<« ΩËÙ * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ V…x…i…… E‰Ú Æ…V™… +…ËÆ + v…EÚ…Æ EÚ… x……Æ…
±…M……i…… Ω÷Ù+…, ∫…¥…«ΩÙ…Æ…-¥…M…« {…Æ ∫… n˘™……Â ∫…‰ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù +x™……™…, +i™……S……Æ…Â EÚ… §…n˘±……
±…‰x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ :
EÚÆ…‰b√…‰∆ ®…⁄EÚ ∏…®…V…“¥…“
=`Ù…‰, |… i…∂……‰v… ±……‰
(®…‰Æ‰  ΩÙxn˘ EÚ“ ∫…∆i……x…)
∫…¥…«ΩÙ…Æ…-¥…M…« EÚ…‰ ∫…®…i…… E‰Ú ∫i…Æ n‰˘J…x…‰ EÚ… <SU÷ÙEÚ EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ
"ΩÙÆ +…n˘®…“ EÚ…‰ +…n˘®…“ EÚ… ¥…‰∂… n˘…‰ !' (™…÷M… +…ËÆ EÚ ¥…)
EÚ ¥… EÚ… ∫…∆EÚ±{… ΩËÙ :
""ΩÙ®……Æ… ∫x…‰ΩÙ
{…“ b√i… v¥…∫i… n÷˘ x…™…… E‰Ú  ±…B +¥…∂…‰π… ΩËÙ !
ΩÙ®……Æ‰ ΩÙ…l…
 M…Æi……Â EÚ…‰ =`Ù…B∆M…‰,
ΩÙV…√…Æ…Â ®…⁄EÚ, §…∆n˘“, j…∫i…, x…i…
¶…™…¶…“i… P……™…±… +…ËÆi……Â EÚ…‰
n˘…x…¥……Â E‰Ú G⁄ÚÆ {…∆V……Â ∫…‰ §…S……B∆M…‰ *''
( §…V… ±…™……ƒ  M…Æx…‰ x…ΩÙ” nÂ˘M…‰ !)
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<∫… i…ÆΩÙ, ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… EÚ…¥™… ∫…®……V… EÚ“ +x…‰EÚ {…i……Á EÚ…‰
J……‰±…i…… Ω÷Ù+…, V…ΩÙ…ƒ ¶…“ ∫…®……V… EÚ“ ∫…b√x… M…±…x… ΩËÙ =∫…EÚ…‰ S…“Æi…… +…ËÆ x…™……
∫…V…«x… EÚÆi…… Ω÷Ù+… +…M…‰ §…f√i…… ÆΩÙ… ΩËÙ;  V…∫…∫…‰ ∫…®……V… ®…Â EÚ…‰<« ∂……‰ π…i… {…“ b√i…
n˘ ±…i… x… ÆΩ‰Ù * b…Ï.  ¥…x…™…®……‰ΩÙx… ∂…®……« E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…‰∆ EÚΩ‰Ù∆ i……‰ - ""EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘
¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â +ti…x… ™…÷M… EÚ… ∫¥…Æ ΩËÙ * x…¥…“x…i…… ΩËÙ {…Æ =x…®…‰∆ x…<«
EÚ ¥…i…… EÚ… ¥…ΩÙ "¥……n˘' x…ΩÙ” ΩËÙ V……‰ +®…™……« n˘i…  ¥…EÚ…Æ…Â EÚ… ¶……Èb√…{…x… |…n˘∂…«x…
EÚÆx…‰ ®…Â +…v…÷ x…EÚi……-§……‰v… EÚ… ∫…M…¥…«  ¥…Y……{…x… EÚÆi…… ΩËÙ *''
∫…®……V… E‰Ú {…“UÙb√‰ ¥…M……Á EÚ“ =xx… i… ¥… =iEÚπ…« EÚÆx……, =xΩÂÙ V……M…ﬁi… EÚÆx……
EÚ ¥… ®…ΩÙ‰xp˘ EÚ… EÚ®…« +…ËÆ v…®…« ÆΩÙ… ΩËÙ * EﬁÚπ…EÚ ∫…‰ ±…‰EÚÆ  ®…±…-®…V…√n⁄˘Æ +…ËÆ {…∆b…Â
∫…‰ ±…‰EÚÆ  ¶…J…… Æx… i…EÚ EÚ…‰ EÚ ¥…i…… ®…Â ∫l……x… n‰˘EÚÆ =xΩÙ…Âx…‰ ∫…®……V… ®…Â GÚ…∆ i…
±……x…“ S……ΩÙ“ ΩËÙ *
5.2 ®……x…¥…i……¥……n˘ +…ËÆ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… EÚ…¥™… :
5.2.1 "®……x…¥…i……¥……n˘' ∂…§n˘ EÚ… +l…« :
b…Ï. ¶……‰±……x……l…  i…¥……Æ“ x…‰ "®……x…¥…i……' EÚ… +l…« +…n˘ ®…™…i…, <x∫…… x…™…i…,
®…x…÷V…i……, ®…x…÷π™…i……58 §…i……™…… ΩËÙ, V…§… EÚ b…Ï. Æ®……∂…∆EÚÆ ∂…÷C±… "Æ∫……±…', "®……x…¥…i……'
E‰Ú ""®…x…÷π™… E‰Ú ∫……Æ ∫…‰ >Ò{…Æ =`Ù… Ω÷Ù+… i™……M…®…™… ¶……¥…''59 i……‰ ΩÙ ÆEﬁÚπh… Æ…¥…i… x…‰
"®……x…¥…¥……n˘' EÚ…‰ ""®……x…¥… EÚ“ M… Æ®…… EÚ“ {…÷x…∫l……«{…x……, ®……x…¥…“™… |… i…π`Ù… B¥…∆
®……x…¥…“™…  ΩÙi… E‰Ú ∫…¥…«i……‰®…÷J…“  ¥…EÚ…∫… i…l…… ∫……®…… V…EÚ V…“¥…x… Ω‰Ùi…÷ +x…÷E⁄Ú±…
{… Æ ∫l…i… i…™……Â E‰Ú  x…®……«h… EÚ“ v……Æh…… E‰Ú +…v……Æ {…Æ  ¥…EÚ ∫…i…  ¥…S……Æv……Æ… EÚ…‰
®……x…¥…¥……n˘ EÚ… x……®…  n˘™…… ΩËÙ *''60
n˘∂…«x…EÚ…‰∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ "®……x…¥…i……¥……n˘' EÚ… +l…« ΩËÙ - ""®…x…÷π™… EÚ“
|… i…π`Ù… i…l…… + v…EÚ…Æ…Â E‰Ú  ±…B ∫…®®……x…, ¥™… Ci… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â =∫…E‰Ú ®…⁄±™…, ±……‰M……Â
E‰Ú ®…∆M…±… EÚ±™……h…, =∫…E‰Ú S…Ω÷Ù®…÷J…“  ¥…EÚ…∫… ®…x…÷π™… E‰Ú ¥……∫i…‰ ∫……®…… V…EÚ V…“¥…x…
EÚ“ {… Æ ∫l… i…™……Â E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B  S…xi…… EÚ…‰ + ¶…¥™… Ci… EÚÆx…‰¥……±…‰  ¥…S……Æ…Â
EÚ“ ∫…®…O…i…… *''61
EÚ…‰∂…O…∆l……Â E‰Ú +…v……Æ {…Æ EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩË  EÚ ®……x…¥…i……¥……n˘ +l……«i…¬ ®…x…÷π™…
E‰Ú ∫…¥…«i……‰®…÷J…“  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ¶……¥…x……;  V…∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ ®…x…÷π™… ∫…§… ∫…®……x… ΩËÙ∆ =xΩÂÙ
+{…x…‰ V…“¥…x…- ¥…EÚ…∫… E‰Ú = S…i… +¥…∫…Æ  ®…±…x…‰ S…… ΩÙB - ™…ΩÙ“ ®……x…¥…i……¥……n˘ ΩËÙ *
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"®……x…¥…i……¥……n˘' EÚ… =n¬˘¶…¥… {…÷x…V……«M…Æh… EÚ…±… (15¥…”-16¥…” ∫… n˘™……Â) ®…Â
Ω÷Ù+… * ®……x…¥…i……¥…… n˘™……Â x…‰ ¥™… Ci…-∫¥……i…∆j™… EÚ“ P……‰π…h…… EÚ“, v……Ã®…EÚ =x®……n˘ EÚ…
 ¥…Æ…‰v…  EÚ™……, +…x…∆n˘…x…÷¶…⁄ i… +…ËÆ ∫……∆∫…… ÆEÚ +…¥…∂™…EÚi……+…‰∆ EÚ“ {…⁄Ãi… B¥…∆ ®…x…÷π™…
E‰Ú + v…EÚ…Æ…‰∆ EÚ“ {…ËÆ¥…“ EÚ“ * {…÷x…V……«M…Æh… EÚ…±… E‰Ú |…®…÷J… ®……x…¥…i……¥…… n˘™……Â
{…‰j……E«Ú, n˘…∆i…‰, §……‰EÚ…SS……‰,  ±…™……‰x……n˘…Ê n˘… À¥…S…“, ∂…‰C∫… {…™…Æ, §…‰EÚx… +… n˘ x…‰
B‰ ΩÙEÚ nﬁ˘ π]ÙEÚ…‰h……Â EÚ…‰ ®…⁄i…« ∞Ò{… n‰˘x…‰ ®…Â ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚ“ * §…÷V…÷«+…
®……x…¥…i……¥……n˘ 18¥…” ∂…i……§n˘“ E‰Ú Y……x… |…∫……ÆEÚ…Â EÚ“ EﬁÚ i…™……Â ®…Â {…±±… ¥…i… Ω÷Ù+…,
 V…xΩÙ…Âx…‰ ∫¥…i…∆j…i……, ∫…®……x…i…… i…l…… ß……i…ﬁi¥… E‰Ú x……Æ‰ §…÷±…∆n˘  EÚ™…‰ +…ËÆ +{…x…“
"∫¥……¶…… ¥…EÚ |…EﬁÚ i…' ∫¥…i…∆j… ∞Ò{… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ ±……‰M……Â E‰Ú + v…EÚ…Æ…Â EÚ“ {…ËÆ¥…“
EÚ“ *......  x…V…“ ∫¥…… ®…i¥… +…ËÆ ∂……‰π…h… EÚ… =x®…⁄±…x… EÚÆ,Ú ∫…®……V…¥……n˘˘˘ ±……‰M……Â E‰Ú
§…“S… ∫…SS…‰ ®……x…¥…“™… ∫…∆§…∆v……Â EÚ“ <∫…  ∫…r˘…∆i… E‰Ú +…v……Æ {…Æ ÆS…x…… EÚÆi…… ΩËÙ  EÚ
®…x…÷π™… ®…x…÷π™… EÚ…  ®…j…, ∫……l…“ +…ËÆ ¶……<« ΩËÙ * EÚ®™…÷ x…V®√… ®……. EÚ… ∫…¥……ÊSS… ®…⁄i…« ∞Ò{…
ΩËÙ * B‰∫…… ∫…®……V…,  V…∫…®…Â +∫…®……x…i…… E‰Ú ∫……Æ‰ §…S…‰-J…÷S…‰  S…Ω¬Ùx…  ®…]Ù…  n˘™…‰ V……i…‰
ΩÈÙ +…ËÆ V……‰ ¥™… Ci… E‰Ú S…Ω÷Ù®…÷J…“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫……Æ“ +¥…∫l……Bƒ  x…Ã®…i… EÚÆ
<∫…  ∫…r˘…∆i… EÚ“ |… i…π`Ù…{…x…… EÚÆi…… ΩËÙ : ""|…i™…‰EÚ ∫…‰ =∫…EÚ“ I…®…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ,
|…i™…‰EÚ EÚ…‰ =∫…EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú +x…÷∫……Æ *'' ®……. EÚ“ ∫…∆EÚ±{…x…… {…÷x…V……«M…Æh…
EÚ…±… EÚ“ ∫…∆∫EﬁÚ i… i…l……  ¥…S……Æv……Æ… E‰Ú S… Æj…- x…∞Ò{…h… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M… ®…Â ±……™…“
V……i…“ ΩËÙ *62
®……x…¥…i……¥……n˘“  ¥…S……Æv……Æ… ∫…‰  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… +U⁄Ùi…… x…ΩÙ” ΩËÙ * +…S……™…«
ΩÙV……Æ“|…∫……n˘  u˘¥…‰n˘“ x…‰ BEÚ ∫l…±… {…Æ  ±…J…… ΩËÙ - ""®…È ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰ ®…x…÷π™… EÚ“
nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ n‰˘J…x…‰ EÚ… {…I…{……i…“ Ω⁄Ùƒ * V……‰ ¥……MV……±… ®…x…÷π™… EÚ…‰ n÷˘M…« i…, Ω“Ùx…i…… +…ËÆ
{…Æ®…÷J……{…‰I…… ∫…‰ §…S…… x… ∫…E‰Ú, V……‰ =∫…EÚ“ +…i®…… EÚ…‰ i…‰V……‰n¬˘n˘“{i… x… §…x…… ∫…E‰Ú,
V……‰ =∫…E‰Ú æn˘™… EÚ…‰ {…Æn÷˘:J…EÚ…i…Æ +…ËÆ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… x… §…x…… ∫…E‰Ú, =∫…‰ ∫…… ΩÙi™…
EÚΩÙx…‰ ®…Â ®…÷Z…‰ ∫…∆EÚ…‰S… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *''63
={…™…÷«Ci… EÚl…x… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú =q‰˘∂™… EÚ“ ¥™……J™…… EÚÆi…… ΩËÙ,  V…∫…E‰Ú E‰Úxp˘
®…Â ®…x…÷π™… ΩËÙ * ™…ΩÙ ®…x…÷π™… EÚ…‰<« +±……Ë EÚEÚ ™……  n˘¥™… {…÷ØÒπ… x…ΩÙ” ®…ΩÙ…®……x…¥… ¶…“
x…ΩÙ”Ù, §… ±EÚ ∫…®……V… ®…Â ÆΩÙx…‰¥……±…… ∫……v……Æh… ¥™… Ci… ΩËÙ,  EÚ∫…“ ¶…“ EÚ…±… EÚ…,
 EÚ∫…“ ¶…“ n‰˘∂… EÚ… * ∫¥…SUÙxn˘i……¥……n˘“ ∫…… ΩÙi™…- S…xi…x… ®…Â  ¥…∂…‰π…EÚÆ +…S……™…«
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 u˘¥…‰n˘“ EÚ“ ∫…®…“I……+…‰∆ ®…‰∆ - ™…ΩÙ“ nﬁ˘ π]Ù +…n¬˘™…∆i… BEÚ +∆i…v……«Æ… EÚ“ i…ÆΩÙ
 ¥…t®……x… ΩËÙ,  V…∫…‰  ¥…S……ÆEÚ…Â x…‰ ®……x…¥…i……¥……n˘“ nﬁ˘ π]Ù EÚΩÙ… ΩËÙ *
" ¥…S……Æ +…ËÆ  ¥…i…E«Ú' ®…Â  u˘¥…‰n˘“V…“ x…‰  ±…J…… ΩËÙ  EÚ - ""ΩÙ®……Æ‰ ∫……Æ‰
|…™…ix… ®…x…÷π™… E‰Ú  ±…B ΩËÙ∆ * ΩÙ®……Æ‰ ∫…§… |…™…ix……Â EÚ… BEÚ ΩÙ“ ±…I™… ΩËÙ  EÚ ®…x…÷π™…
¥…i…«®……x… n÷˘M…« i… E‰Ú {…∆EÚ ∫…‰ =n¬˘v……Æ {……™…‰ +…ËÆ ¶… ¥…π™… ®…Â ∫…÷J… +…ËÆ ∂……∆ i… ∫…‰ ÆΩÙ
∫…E‰Ú * ®…x…÷π™… E‰Ú  ±…B ΩÙ“ ∫…… ΩÙi™…, n˘∂…«x…, < i…ΩÙ…∫…, Æ…V…x…“ i… +… n˘ §…x…i…‰
Ω∆ËÙ *''64 ∫……l… ΩÙ“, ""∫…… ΩÙi™… EÚ“ ÆS…x…… ¶…“ n˘∫… +x™… ¶…±…‰ EÚ…®……Â E‰Ú ∫…®……x…
®…x…÷π™… EÚ…‰ ∫…÷J…“ §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B ΩÙ“ EÚ“ V……i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ∂……∫j…, ¥…ΩÙ Æ∫…-O…∆l…,
¥…ΩÙ EÚ±……, ¥…ΩÙ x…ﬁi™…, ¥…ΩÙ Æ…V…x…“ i…, ¥…ΩÙ ∫…®……V…-∫…÷v……Æ +…ËÆ ¥…ΩÙ {…⁄V……-{……h…«¥…
V…∆V……±…-®……j… ΩËÙ,  V…∫…∫…‰ ®…x…÷π™… EÚ… ¶…±…… x… ΩÙ…‰ *''65
M…÷ØÒx……x…EÚ {…∆S…∂…i…“ {…Æ  ±…J…‰ M…™…‰ BEÚ  x…§…∆v… ®…Â BEÚ ∫l……x… {…Æ  u˘¥…‰n˘“
V…“ x…‰  ±…J…… ΩËÙ  EÚ - ""∫…®…x¥…™… EÚ… +l…« ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ ΩÙ®… ®…x…÷π™… EÚ“ ®…⁄±… BEÚi……
EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ‰∆ +…ËÆ =∫…  ¥…∂……±… ®……x…¥…i……¥……n˘“ nﬁ˘ π]Ù EÚ…‰ +{…x……Bƒ, V……‰ ∫…®…O…
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EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ… BEÚ ®……j… ±…I™… ÆΩÙ… ΩËÙ * ®……x…¥…-M… Æ®…… EÚ“ ÆI…… * ¥…ΩÙ
∫{…π]Ù P……‰π…h…… EÚÆi…… ΩËÙ -
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""®……x…¥…“ M… Æ®…… ∫…n˘… Æ I…i…,
|… i… π`Ùi… ΩÙ…‰, |…h… ΩÙ®……Æ… *''83
i…¶…“ i……‰ EÚ ¥… ™…ΩÙ EÚ…®…x…… EÚÆi…… ΩËÙ :
""®…x…÷π™… EÚ… ¶… ¥…π™…
+∆v…EÚ…Æ ∫…‰
∂…“i…-™…÷r˘-¶…™…-|…∫……Æ ∫…‰
®…÷Ci… ΩÙ…‰,
®…÷Ci… ΩÙ…‰ !''84
+…V…  ¥…∂¥… i…ﬁi…“™…  ¥…∂¥…™…÷r˘ EÚ“ EÚM……Æ {…Æ J…b√… ΩËÙ * ΩÙÆ Æ…π]≈ <∫…
J…√i…Æ‰ EÚ“ M…∆¶…“Æi…… EÚ…‰ {…ΩÙS……x…i…… ΩËÙ * EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
®…ﬁi™…÷ E‰Ú EÚM……Æ {…Æ
J…b√“ ®…x…÷π™…i…… ∫…¶…“i…
§……Æ-§……Æ ±…b√J…b√… ÆΩÙ“ !85
 EÚxi…÷ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ…  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ  EÚ ±…b√J…b√…i…“ ®…x…÷π™…i…… E‰Ú E√Ún˘®…
ØÒEÂÚM…‰ x…ΩÙ” * C™……Â EÚ  ¥…∂¥…-®……x…¥…i…… V…§…  ¥…∂¥…-∂……∆ i… E‰Ú  ±…B EÚ ]Ù§…r˘ ΩËÙ i……‰
V…∆M…§……V…√…Â E‰Ú ΩÙ…Ë∫…±…‰ {…∫i… ΩÙ…‰x…‰ EÚ…‰ ΩÙ“ `ÙΩÙÆ‰ :
""E÷ÚUÙ ±……‰M… S……Ω‰Ù V…√…‰Æ ∫…‰  EÚi…x……
§…V……Bƒ ™…÷r˘ EÚ… b∆EÚ…
{…Æ, ΩÙ®… EÚ¶…“ ¶…“ ∂……∆ i… EÚ… Z…∆b…
V…√Æ… Z…÷EÚx…‰ x…ΩÙ” nÂ˘M…‰ !
ΩÙ®… EÚ¶…“ ¶…“ ∂……∆ i… EÚ“ +…¥……V…√ EÚ…‰
n˘§…x…‰ x…ΩÙ” nÂ˘M…‰ !
C™……Â EÚ ΩÙ®… < i…ΩÙ…∫… E‰Ú +…Æ®¶… ∫…‰
<x∫…… x…™…i… ®…Â,
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∂……∆ i… ®…Â  ¥…∂¥……∫… ÆJ…i…‰ ΩÈÙ !''86
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ M……∆v…“V…“ E‰Ú  ¥…S……Æ…‰∆ ∫…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i… ΩËÙ * ""x…“ i… EÚ…
¥……∫i…… ΩÙ®…‰∂…… ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…ΩÙ…Æ ∫…‰ V…÷b√i…… ΩËÙ *''87 EÚ ¥… +x…“ i… E‰Ú ∫……®…x…‰
Z…÷EÚi…… x…ΩÙ” * ¥…ΩÙ n˘ ®…i… ®……x…¥…i…… ®…Â x…¥…“x… |……h……‰∆ EÚ… ∫…∆S……Æ EÚÆi…… Ω÷Ù+…
EÚΩÙi…… ΩËÙ :
"M…ÆV……‰,
{…÷ÆV…√…‰Æ M…ÆV……‰
+x…“ i…- ¥…∞Òr˘
|…Y……-|…§…÷r˘ *'88
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ x…‰ V…ΩÙ…ƒ +x…“ i… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B +…¥……V…√ =`Ù…™…“
¥…ΩÙ” ∫…®……V… ®…Â ¥™……{i… §…n˘“ EÚ…‰ ΩÙ]Ù…x…‰ EÚ… §…“b√… ¶…“  ±…™…… ΩËÙ * x…∂……J……‰Æ“
i…l……EÚ l…i… +…v…÷ x…EÚ ∫…¶™…i…… EÚ… +∆M… §…x… M…™…“ ΩËÙ * ∂…Æ…§… EÚ“ ±…i… ∫…‰ V……x…‰
 EÚi…x…‰ ΩÙ“ P…Æ x…ÆEÚ §…x… V……i…‰ ΩË∆Ù;  °ÚÆ ¶…“ ™…ΩÙ ®…÷ƒΩÙ-±…M…“ U⁄Ù]Ùi…“ x…ΩÙ” *  x…®x…-
¥…M…« ™… n˘ <∫…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ“ x……ÆEÚ“™… {…“b√…+…‰∆ ∫…‰ E÷ÚUÙ I…h……Â EÚ…‰  x…V……i… {……x…‰
E‰Ú  ±…B ®…÷ƒΩÙ ±…M……i…… ΩËÙ i……‰ =SS…-¥…M…« +{…x…‰ B‰∂¥…™…« EÚ“ x…÷®……<∂… E‰Ú  ±…B <∫…®…Â
b⁄§…i……-x…ΩÙ…i…… ΩËÙ * ∫…ÆEÚ…Æ“ EÚ…x…⁄x……Â, v…®……«S……™……Ê, ∫…®……V… ∫…‰ ¥…™……Â E‰Ú |…™…ix……Â E‰Ú
§……¥…V√…⁄n˘ ∫…®……V… EÚ…‰ <∫… ∫…b√x… ∫…‰ U÷]ÙEÚ…Æ… x…ΩÙ”  ®…±…… ΩËÙ *  °ÚÆ ¶…“ |…™…ix…
V……Æ“ ΩËÙ * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ E√Ú±…®… ¶…“ <∫… §…n˘“ EÚ…‰ Æ…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B
S…±…“ ΩËÙ * EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
""®…x…÷π™… ΩÙ…‰ +M…Æ i……‰ ∂…Æ…§… ®…i…  {…™…… EÚÆ…‰ !
®…x…÷π™… ΩÙ…‰ +M…Æ i……‰  °ÚÆ x…∂…… x…ΩÙ”  EÚ™…… EÚÆ…‰ *''89
EÚ ¥… ∂…Æ…§…“ ¥™… Ci… EÚ“ i…∫¥…“Æ <x… ∂…§n˘…Â ∫…‰ +∆ EÚi… EÚÆi…… ΩËÙ :
ΩÙ®…‰∂…… n‰˘J…EÚÆ  V…∫…EÚ…‰  EÚ™…… EÚÆi…‰ ®…x…÷V… x…°√ÚÆi…
 EÚ n÷˘ x…™…… ®…Â x…ΩÙ”  ®…±…i…“ EÚ¶…“  V…∫…EÚ…‰ V…√Æ… <VV√…√i…,
{…b√…  ®…±…i…… EÚ¶…“ ®…Ë±…“-E÷ÚS…Ë±…“ x…… ±…™……‰‰ ‰ ∆ E‰Ú {……∫…
 EÚ  V…∫…EÚ…  V…√xn˘M…“ EÚ…, `Ù…‰EÚÆ‰ J……i…… ÆΩÙ… < i…ΩÙ…∫…,
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B‰∫…… +…n˘®…“ E‰Ú¥…±… ∂…Æ…§…“ ΩËÙ, ∂…Æ…§…“ ΩËÙ !''90
®…x…÷π™… EÚ… ¥……∫i… ¥…EÚ v…®…« ΩË |…‰®…, EÚØÒh…… +…ËÆ {…Æ∫{…Æ ∫…ΩÙ™……‰M… EÚ“
¶……¥…x…… * v…®…« E‰Ú x……®… {…Æ ∫…®……V… ®…Â ¥…Ë®…x…∫™… °ËÚ±…… Ω÷Ù+… ΩËÙ * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘
¥…Ë®…x…∫™… x…ΩÙ”; BEÚi…… ¥… |…‰®… ®…Â  ¥…∂¥……∫… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ :
BEÚ ΩËÙ ∫…§…EÚ… J√…÷n˘…,  V…∫…x…‰ §…x……B V…“¥… ∫……Æ‰ !
J…⁄x… EÚ“ x… n˘™……ƒ §…ΩÙ…EÚÆ
n‰˘∂… EÚ“ ÆI…… x… ΩÙ…‰M…“,
v…®…« EÚ… ±…‰ x……®… ™……Â {…l…
ß…π]Ù ®……x…¥…i…… x… ΩÙ…‰M…“
.................
BEÚ ΩÙ…‰EÚÆ ΩÙ“ ÆΩÂÙM…‰,  ΩÙxn˘ i…‰Æ‰ V…x…- ∫…i……Æ‰ !91
 x…πEÚπ…«i…: ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â ®……x…¥…-®…⁄±™……Â EÚ“ |… i…π`Ù…{…x……
Ω÷Ù<« ΩËÙ * EÚ ¥… x…‰ i™……M…, §… ±…n˘…x…, +…ËÆ {…Æ n÷˘J… EÚ…i…Æi…… {…Æ §…±…  n˘™…… ΩËÙ *
+∆v… ¥…∂¥……∫… ¥… E÷ÚÆ“ i…™……Â EÚ…‰ V…b√ ∫…‰ =J……b√ °ÂÚEÚx…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ *
b…Ï. ±…I®…h…n˘k… M……Ëi…®… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""<∫…®…Â ∫…∆n‰˘ΩÙ x…ΩÙ”  EÚ ∫…∆j……∫…
EÚ“ ®…ØÒ¶…⁄ ®… ®…Â V……‰ ®……x…¥…i……¥……n˘ +…ËÆ +…∫l…… EÚ… ΩÙ±EÚ… Z……‰EÚ… =¶…Æi…… ΩËÙ ¥…ΩÙ
+{…x…“ {… Æ ®…i… ¥™…… {i… ®…Â ¶…“ EÚ ¥… EÚ“ BEÚ ®…ΩÙx…“™… ={…±… §v… ΩËÙ *''92
®……x…¥…-¥™… Ci…i¥… EÚ“ +¥…v……Æh…… :
"®……x…¥…' ∂…§n˘ "®…x…÷π™…' EÚ… +l…« |…∫i…÷i… EÚÆi…… ΩËÙ * V……‰ ∫…®……V… ®…Â ÆΩÙi……
ΩËÙ, ∫…®……V… E‰Ú  x…™…®……Â ∫…‰ V…÷b√… ÆΩÙEÚÆ +{…x…‰  GÚ™……-EÚ±……{… EÚÆi…… ΩË;Ù  V…∫…∫…‰
=∫…EÚ“ §……Ë r˘EÚi…… +…ËÆ ®……x… ∫…EÚi…… EÚ“ {…ÆJ… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
"¥™… Ci…i¥…' E‰Ú  ±…B n∂…«x…EÚ…‰∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ - ""∫…®……V… E‰Ú ∫…n˘∫™… E‰Ú ∞Ò{…
®…Â ®…x…÷π™… *''93 ¥™… Ci…i¥… EÚ“ ™…ΩÙ {… Æ¶……π…… ®……C∫…«¥……n˘“ +¥…v……Æh…… {…Æ +…v…… Æi… ΩËÙ
 EÚ ""¥…ΩÙ BEÚ V…Ë¥… ∫……®…… V…EÚ |……h…“ ΩËÙ,  V…∫…EÚ… ∫……Æ ∫……®…… V…EÚ ∫…∆§…∆v……Â EÚ… ™……‰M…
ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ®…x…÷π™… =∫… ΩÙn˘ i…EÚ ¥™… Ci… ΩËÙ,  V…∫… ΩÙn˘ i…EÚ ∫……®…… V…EÚ {…ΩÙ±…⁄ <∫…
®…x…÷π™… EÚ… ±…I…h… ™…… M…÷h… §…x… V……i…… ΩË * ∫……®…… V…EÚ |……h…“ E‰Ú x……i…‰ ΩÙ“ ®…x…÷π™…
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EÚ… ∫¥…™…∆ + ∫i…i¥… ±……‰M……Â EÚ“ {…Æ∫{…Æ +x™……‰x™… GÚ™…… EÚ“, ∫…®§…r˘ ®…x…÷π™… {…Æ
∫……®…… V…EÚ +¥…∫l……+…‰∆ +…ËÆ n⁄˘∫…Æ‰ ±……‰M……Â E‰Ú |…¶……¥… EÚ“ ΩÙ“ x…ΩÙ”, + {…i…÷ ∫……®…… V…EÚ
+¥…∫l……+…‰∆ i…l…… n⁄˘∫…Æ‰ ±……‰M……Â {…Æ =∫… ®…x…÷π™… E‰Ú |…¶……¥… EÚ“ ¶…“ +…¥…∂™…EÚ ∞Ò{… ∫…‰
{…⁄¥…«EÚ±{…x…… EÚÆi…… ΩËÙ * ¥™… Ci…i¥… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ±……‰M……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… ®…x…÷π™……Â E‰Ú x…Ë∫…ÃM…EÚ
Z…÷EÚ…¥……Â EÚ… +…¥…∂™…EÚ {…⁄¥……«v……Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ =x… {…Æ  x…¶…«Æ EÚÆi…… ΩËÙ, {…Æxi…÷ ¥…ΩÙ
®…÷J™…i…™…… ∫…®……V… ®…Â ∫…¥……»M…{…⁄h…« §…x…i…… ΩËÙ,  V…∫…®…Â |…i™…‰EÚ ®…x…÷π™…  GÚ™……EÚ±……{… EÚ…
 ¥…π…™… +…ËÆ  ¥…π…™…“ n˘…‰x……Â Ω∆ËÙ * <∫… |…EÚ…Æ |…i™…‰EÚ ®…x…÷π™… EÚ… ¥™… Ci…i¥… ΩËÙ * {…Æxi…÷
¥™… Ci…i¥… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  ¶…xx…- ¶…xx… ∞Ò{… ∫…‰ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ *''94
n˘∂…«x…EÚ…‰∂… ®…x……‰ ¥…Y……x… E‰Ú +…v……Æ {…Æ "¥™… Ci…i¥…' EÚ“ {… Æ¶……π…… EÚÆi…… ΩËÙ
""®…x……‰ ¥…Y……x… ®…Â ®……x… ∫…EÚ  GÚ™……-EÚ±……{… E‰Ú  ¥…π…™…“ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ∫…®……V… E‰Ú
∫…nﬁ˘∂™… *''95 ""|…i™…‰EÚ ®…x…÷π™… E‰Ú S… Æj…, §…÷ r˘ ¶……¥…x……+…‰∆ EÚ“ +{…x…“  ¥…∂…‰π…
+ ¶…±……I… h…EÚi……Bƒ ΩÙ…‰i…“ ΩË∆Ù * <x… M…÷h……Â EÚ…‰ =x…E‰Ú ∫…®…O… ∞Ò{… ®…Â  ±…™…‰ V……x…‰ {…Æ
¥™… Ci… EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… EÚ… M…`Ùx… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¥™… Ci… EÚ“ ®……x… ∫…EÚ §…x……¥…]Ù
=∫…EÚ“ §…n˘±…i…“ ®……x… ∫…EÚ +¥…∫l……+…‰∆ ®…Â +{…‰I……EﬁÚi…  ∫l…Æ §…x…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ, V……‰
V…“¥…x… i…l…… i…∆j…“EÚ…i…∆j… EÚ“ =∫…EÚ“ +¥…∫l……+…‰∆ EÚ“ +{…‰I……EﬁÚi…  ∫l…Æi…… ∫…‰ V…÷b“
ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ¥™… Ci… EÚ“ ®……x… ∫…EÚ §…x……¥…]Ù ®…Â {… Æ¥…i…«x… =∫…E‰Ú EÚ…™…«EÚ±……{… E‰Ú
n˘…ËÆ…x…, =∫…E‰Ú ∫¥…i¥… ®…Â {… Æ¥…i…«x……Â E‰Ú {… Æh……®… ∫¥…∞Ò{… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *''96
b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ…‰ ™…l……l…« EÚ“ +x…÷¶…⁄ i… +…E÷Ú±… §…x……™…‰ ÆJ…i…“ ΩËÙ *
b…Ï. §…ËV…x……l… Æ…™… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""¥…ΩÙ +…n˘®…“ EÚ…‰ ΩÙÆ EÚn˘®… ®…V…§…⁄Æ {……i…… ΩËÙ *
{™……Æ E‰Ú ∫…{…x…‰ ]⁄Ù]Ùi…‰-∫…‰ nﬁ˘ π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù ΩË∆Ù * +i…: ¥…ΩÙ B‰∫…… M…“i… M……x……
S……ΩÙi…… ΩËÙ  V…∫…∫…‰ <∫… V…M…i…“ EÚ… EÚh…-EÚh… {…Æ∫{…Æ ®…“i… §…x… V……™…‰ i…l……
 ¥…¥…∂…i……, P…÷]Ùx… ¥… n÷˘:J… ∫…∆M…“i… ®…Â §…n˘±… V……™…Â *''97 +…ËÆ <∫… n˘n«˘, P…÷]x… ∫…‰
V…⁄Z…i…‰ ®…x…÷π™… E‰Ú ΩÙÆ {…ΩÙ±…⁄ EÚ…‰ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ x…‰ §…J…⁄§…“ =¶……Æ… ΩË *
E÷ÚUÙ M…“i……Â ®…Â EÚ ¥… EÚ… i…ØÒh… ¥™… Ci…i¥… =¶…Æ… ΩËÙ *  EÚ∫…“ ∞Ò{…∫…“ ∫…‰
|…¶…… ¥…i… EÚ ¥… E‰Ú æn˘™… ®…Â B‰∫…“ UÙ]Ù{…]Ù…ΩÙ]Ù ΩËÙ  EÚ =∫…‰ Æ…i… ®…Â x…”n˘ x…ΩÙ” +…i…“ *
Æ…i… E‰Ú {…“UÙ±…‰ |…ΩÙÆ ®…Â ¶…“ ¥…ΩÙ +∆M…b…<™……ƒ ±…‰i…‰ Ω÷ÙB M…÷x…M…÷x……i…… ΩËÙ - M…ΩÙÆ“ §…b√“
 ®…±…“ V……‰ {…“Æ ΩËÙ /  x…v…«x… æn˘™… E‰Ú  ±…B ΩÙ“Æ ΩËÙ * +∆V…x… ∫…÷J…n˘ x…‰ΩÙ EÚ… x…“Æ
ΩËÙ / +±ΩÙb√ +V……x…“ =®…Æ V…M…®…M……i…“  EÚ∫…“ EÚ“ *98
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®……x…¥… ¥™… Ci…i¥… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â b…Ï. ±…I®…h… M……Ëi…®… E‰Ú  ¥…S……Æ ΩËÙ∆  EÚ -
""¥™… Ci…§…r˘ +xi…®…÷«J…“ |…¥…ﬁ k… +…ËÆ §……Ë r˘EÚ M…t…i®…EÚi…… - V……‰ "x…™…“ EÚ ¥…i……' EÚ“
∫¥…“EﬁÚ i… ={…±… §v…™……ƒ §…x… S…÷EÚ“ ΩÈÙ - EÚ“ +x…÷{… ∫l… i… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ
EÚ“ "EÚ ¥…∏…“' ®…Â + v…EÚ +…EÚπ…«h… ΩËÙ *  EÚxi…÷ <∫…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ™…‰ EÚ ¥…i……Bƒ "x…™…“' ΩÈÙ
+…ËÆ x…™…“ EÚ ¥…i……+…‰∆ E‰Ú =n˘…ΩÙÆh……Â E‰Ú ∞Ò{… ®…Â <xΩÂÙ  x…:∫…∆EÚ…‰S… =n˘…ΩÙ Æi…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩËÙ * <∫…EÚ… EÚ…Æh… C™…… ΩËÙ  EÚ EÚ ¥… ∫……®…… V…EÚ n˘… ™…i¥… E‰Ú |… i… ∫…V…M… ΩÙ…‰,
¶… ¥…π™… E‰Ú |… i… +…∫l…… EÚ“ +xi…n˘‘ {i… V…M……i…… ΩÙ…‰ +…ËÆ  °ÚÆ ¶…“ x…™…… ΩÙ…‰ ?''99 i……‰
<∫…EÚ… =k…Æ EÚ ¥… EÚ“ <x… EÚ ¥…i……+…‰∆ E‰Ú u˘…Æ…  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ :
(1) "∫¥…{x…n˘∂…‘' ∂…§n˘
{… Æ¶……π…… ®…x…÷V… EÚ“ *
.......................
∫¥…{x…-Bπ…h… +…ËÆ +…EÚπ…«h…
∫…x……i…x… ΩËÙ ∫…x……i…x… ΩËÙ !
(2) ¶……M™… ∫…‰ +l…¥…… V…M…i… ∫…‰
ΩÙÆ |…i…… b√i… ¥™… Ci… EÚ…‰
+…V…x®… ∫…∆ S…i… ∫x…‰ΩÙ ®…‰Æ…
ΩËÙ ∫…®…Ã{…i… :
∫{…π]Ùi…: ™…ΩÙ…ƒ EÚ ¥… x…‰ ¥™… Ci…i¥… E‰Ú +xi…®…÷«J…“ {…I… EÚ…‰ =V……M…Æ EÚÆx…‰ ®…Â
+ v…EÚ V……‰Æ  n˘™…… ΩËÙ * ""®……x…¥… ¶… ¥…π™… E‰Ú |… i… =∫…EÚ… +n˘®™…  ¥…∂¥……∫…, =∫…EÚ“
∫¥…{x…n˘∂…‘ +…EÚ…∆I……, ∫… GÚ™… V…“¥… Æ ∫¥…™…∆ ®…Â <i…x…“ +EﬁÚ j…®… +…ËÆ +…∆i… ÆEÚ ΩËÙ  EÚ
|……®…… h…EÚ +x…÷¶…⁄ i… EÚ… x……Æ… =UÙ…±…x…‰ ¥……±……Â E‰Ú  ±…B BEÚ V…√§…Æn˘∫i… S…÷x……Ëi…“ E‰Ú
∞Ò{… ®…Â ∫……®…x…‰ +…i…“ ΩËÙ * <∫…®…Â ∂…EÚ x…ΩÙÙÙ”  EÚ ∫…®…∫……®… ™…EÚ {… Æ¥…‰∂… EÚ“ +…∆i… ÆEÚ
P…÷]Ùx…, >Ò§…, +V…x… §…™…i… +…ËÆ ∫…∆j……∫… +…V… EÚ… ¥…∫i…÷-∫…i™… ΩËÙ  EÚxi…÷ V…ΩÙ…ƒ EÚ ¥… EÚ“
nﬁ˘ π]Ù ¥…∫i…÷ ∫…i™… EÚ…‰ S…“ÆEÚÆ +…∆i… ÆEÚ ¥……∫i… ¥…EÚi…… EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆx…‰ ®…Â +∫…®…l…« ΩËÙ
¥…ΩÙ…ƒ ™…l……l…« EÚ“ |……®…… h…EÚ +x…÷¶…⁄ i… ¶…“ x…ΩÙ”,  ¥…EÚ±……∆M… +x…÷¶…⁄ i… ®……x…x…… S…… ΩÙB
+…ËÆ <x…  ¥…EÚ±……∆M… +x…÷¶…⁄ i… E‰Ú ={…V…“¥…“ EÚ ¥…™……Â EÚ“ ¶…“b√ ®…Â ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ…
∫¥…Æ {…ﬁl…EÚ ∫…÷x……<« {…b√i…… ΩËÙ *''100
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EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶… ¥…π™… E‰Ú |… i… +…∂¥…∫i… ΩËÙ∆, =x…EÚ“ ∫…ﬁV…x……i®…EÚi…… ®……x…¥…
EÚ“ + ¶…∂…{i…  x…™… i… EÚ…‰ i…‰V……‰q˘{i… ∫¥…Æ ®…Â S…÷x……Ëi…“ n‰˘i…“ ΩËÙ : +…‰ +nﬁ˘π]Ù EÚ“
 ±… {…™……‰ : / EÚ `Ùx… |……Æ§v… ΩÙ…ΩÙ…EÚ…Æ E‰Ú / + ¥…V…‰™… n÷M……Ê : / ΩÙ®… ∏…®…v……Æ ∫…‰
/ ΩÙÆ ΩÙ“x… ΩÙ…‰x…“ EÚ“ /  ±…J……¥…]Ù EÚ…‰  ®…]Ù…BƒM…‰ :
EÚ ¥… EÚ…  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ  EÚ ∫¥…{x…n˘Ã∂…i…… ¥™… Ci… EÚ“ |…M… i… EÚ… t…‰i…EÚ ΩËÙ
+M… i… EÚ… x…ΩÙ” * "+…n˘®…“ +…ËÆ ∫¥…{x…' EÚ ¥…i…… ®…Â EÚ ¥… ∫¥…{x…nﬁ˘π]Ù… §…x…… ΩËÙ *
V…ΩÙ…ƒ ¶…“ ®……x…¥…“™… ™…∆j…h…… EÚ… ∫¥…Æ +…∫l…… EÚ…‰ J…∆ bi… EÚÆi……-∫…… |…i…“i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ
EÚ ¥… EÚ“ V…“¥…xi… x…¥… +…∫l……, +xi…∫…¬ EÚ“  x…π`Ù… =∫…‰ +xi…Æ∆M… ∫……l…«EÚi…… |…n˘…x…
EÚÆi…“ ΩËÙ i…… EÚ M…ΩÙÆ‰ i…®… ®…Â ∫……‰™…… V…“¥…x… x…™…“ +…∫l…… ∫…‰ V……M…ﬁi… ΩÙ…‰ =`‰Ù *
=∫…EÚ…  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ  EÚ
ΩÙÆ  ®…^Ù“ ®…Â M…®…‘ ΩËÙ
ΩÙÆ  ®…^Ù“ ®…Â {…⁄i… |…∫…¥…-v…®…‘ ΩËÙ *
"EÚ…Ëx… ΩÙ…‰ i…÷®…', "™……S…x……' i…l…… "∫¥…“EÚ…Æ ±……‰' EÚ ¥…i……Bƒ ¶……¥…-∫…®…ﬁ r˘ ®…‰∆
Æ∆M…-Æ…‰®……∆∫… i…l…… n‰˘ΩÙM…xv…“ ∫x…‰ΩÙ EÚ… ∫…÷J…n˘ ∫…∆∫{…∂…«  ±…B ΩËÙ∆ * <x… ∫…¶…“ EÚ ¥…i……+…‰∆
®…Â EÚ ¥… EÚ“ +…i®…… ¶…¥™… Ci… E÷Úh`Ù…Æ ΩÙi…, O…∆ l…®…÷Ci… ΩËÙ, V……‰ EÚ ¥… EÚ“
+…i®…… ¶…¥™…∆V…x…… EÚ…‰ BEÚ  x…∂UÙ±… +…i®… x…¥…‰n˘x… ®…Â §…n˘±… n‰˘i…“ ΩËÙ * +M…Æ EÚΩÙ”
+S…‰i…x… EÚ“ ¶……¥…-V…b√i…… ™…… ∂……Æ“ ÆEÚ ®……x… ∫…EÚ l…EÚ…¥…]Ù EÚ… ∫¥…Æ ΩËÙ i……‰ ¥…ΩÙ
+…i®…M… i… EÚ…‰ +¥…ØÒr˘ x…ΩÙ” EÚÆi……, +…i®…∫…∆P…π…« EÚ…‰ i…“µ… EÚÆi…… ΩËÙ * EÚ ¥… EÚ“
"|……l…«x……', "¥™…l……', "]⁄Ù]Ùx…… ®…i…' EÚ ¥…i……Bƒ EÚ ¥… E‰Ú +…i®…-∫…∆P…π…« EÚ… +x…¥…Æi…
∫……I™… |…∫i…÷i… EÚÆi…“ ΩËÙ∆ * ™…ΩÙ…ƒ ΩÙÆ S…÷x……Ëi…“ E‰Ú ∫……®…x…‰ EÚ ¥… EÚ… ¥™… Ci… b]ÙEÚÆ
J…b√… ΩËÙ *
"EÚ ¥… E‰Ú ®……x…¥…-¶… ¥…π™… E‰Ú |… i… <∫…  x…Ã¥…EÚ±{… +…∫l…… EÚ“ <i…x…“
 x…∂UÙ±… +…ËÆ +x……¥…ﬁk… + ¶…¥™… Ci… EÚΩÙ”-EÚΩÙ” ™…ΩÙ ∂…∆EÚ… +¥…∂™… V…M……i…“ ΩËÙ  EÚ
EÚΩÙ” EÚ ¥… {… Æ¥…‰∂… E‰Ú `Ù…‰∫…, ®…⁄i…« +…v……Æ EÚ“ ={…‰I…… i……‰ x…ΩÙ” EÚÆ ÆΩÙ… ? C™……Â EÚ
=∫…EÚ… ∫¥…{x…nﬁ˘π]Ù… ¥™… Ci…i¥… <i…x…… ®…÷J…Æ ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ ™…⁄]Ù…‰ {…™…x… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… {…Æ
+x……™……∫… ΩÙ“ =i…Æ +…i…… ΩËÙ * EÚ ¥… ¶…“ ∂……™…n˘ ∫…®…∫……®… ™…EÚ {… Æ¥…‰∂… EÚ“
∫…∆n˘¶…«ΩÙ“x…i…… i…l…… ¥™… Ci… E‰Ú +…i®…- x…¥……«∫…x… ∫…‰ {… Æ S…i… ΩËÙ  EÚxi…÷ ∫…∆n˘¶…«ΩÙ“x…i……
EÚ…‰ ¥…ΩÙ ®…⁄±…i…: ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆx…‰ ®…Â ∫¥…™…∆ EÚ…‰ +∫…®…l…« {……i…… ΩËÙ *101 ∫…®……V… E‰Ú
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M…Æ“§… EÚ…  S…j… EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ x…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ :
""M…Æ“§… l……
+U⁄Ùi… l……
bÆ M…™……
¶…⁄J… ∫…‰
®……Æ ∫…‰
®…Æ M…™…… !
∂……‰EÚ ∫…‰
±……‰EÚ ∫…‰
i…Æ M…™…… !''102
EÚ ¥… EÚ…‰ ™…l……l…« EÚ“ M…ΩÙÆ“ +x…÷¶…⁄ i… +…E÷Ú±… §…x……™…‰ ÆJ…i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ
+…n˘®…“ EÚ…‰ ΩÙÆ EÚn˘®… {…Æ ®…V…§…⁄Æ {……i…… ΩËÙ * {™……Æ E‰Ú ∫…{…x…‰ =∫…‰ ]⁄Ù]ÙÙÙi…‰ ∫…‰
nﬁ˘ π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù Ω∆ËÙ * +i…: ¥…ΩÙ B‰∫…… M…“i… M……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ  V…∫…∫…‰ <∫… V…M…i…“
EÚ… EÚh…-EÚh… {…Æ∫{…Æ  ®…j… §…x… V……™…‰ i…l……  ¥…¥…∂…i……, P…÷]Ùx… ¥… n÷˘:J… ∫…∆M…“i… ®…‰∆
§…n˘±… V……™…‰ * EÚ ¥… V……x…i…… ΩËÙ  EÚ ®……j… GÚ…∆ i… ΩÙ“ n˘ ±…i…-¥…M…« E‰Ú V…“¥…x… EÚ…‰
∫¥…ÃM…EÚ x…ΩÙ” §…x…… ∫…EÚi…“ * <∫… ±…B ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ - "V…“¥…x… ®…Â i…÷®…EÚ…Â ΩÙ…‰x……
ΩËÙ ∏…®…∂…“±… +l…EÚ =x®…÷Ci…  x…bÆ *' ∏…®… |…M… i… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ *
|…M… i… E‰Ú  ±…B ¥™… Ci… EÚ…  x…¶…«™… ΩÙ…‰x…… ¶…“ +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * ¶…“ØÒ ¥™… Ci…
∫¥…i…∆j… +…ËÆ ®…÷Ci… ∞Ò{… ∫…‰  ¥…EÚ…∫… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…… *
" ¥…ΩÙ…x… EÚ“ EÚ ¥…i……Bƒ ¥™… Ci… EÚ…‰ ∫…∆P…π…« E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ EÚÆi…“ ΩËÙ∆ * EÚ ¥…
∫……ΩÙ∫…“ ¥™… Ci…™……Â EÚ…‰ ΩÙ“  ®…j… §…x……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ, EÚ…™…Æ…Â EÚ…‰ x…ΩÙ” * V……‰ V…“¥…x…
EÚ“  ¥…{… k…™……Â EÚ…‰ Z…‰±…  ±…™…… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆, ΩÙV……Æ…Â  ¥…Px… §……v……+…‰∆ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘
 V…x…E‰Ú V…“¥…x…-|…M… i… x…ΩÙ” ØÒEÚi…“, =q‰˘∂™…-|…… {i… E‰Ú ®……M…« ®…Â V……‰ EÚ¶…“ {… Æ∏……∆ i…
®…ΩÙ∫…⁄∫… x…ΩÙ” EÚÆi…‰,  V…x…E‰Ú ®…x… ®…Â ∫…n˘… i…ØÒh……<« J…‰±…i…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ B‰∫…‰ ΩÙ“
¥™… Ci… EÚ ¥… E‰Ú ∫……l…“ ΩËÙ∆ * "¥…“Æ-¶……‰M™…… ¥…∫…÷xv…Æ…' EÚ… +…n˘∂…« EÚ®…«¥…“Æ {…÷ØÒπ……Â EÚ…
ΩÙ“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *''103
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EÚ ¥… EÚ…  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ  EÚ ∏…®… +…ËÆ EÚ®…« ΩÙ“ ¥™… Ci… EÚ…‰ |…M… i… {…l… {…Æ
±…‰ V……i…‰ ΩÈÙ *  ¥…EÚ]Ù {… Æ ∫l… i…™……Â ®…Â ÆΩÙEÚÆ ¶…“ ¥™… Ci… EÚ…‰ v…Ë™…« x…ΩÙ” J……‰x……
S…… ΩÙB -  M…Æ  M…Æ S…±…x…‰ n‰˘x…… ®…÷Z…EÚ…‰ / I…h…¶…Æ ¶…“ +…v……Æ x… n‰˘x…… *104
 ∫l… i…™……‰∆ ∫…‰ V…⁄Z…i…‰, ∫…∆P…π…«Æi… ÆΩÙi…‰ Ω÷ÙB ¥…ΩÙ +E‰Ú±…… ΩÙ“ +…M…‰ §…f√i…… ΩËÙ * l…EÚ…x…,
{…Æ…V…™…, EÚ `Ùx……<™……Â E‰Ú §…“S… ∫…‰  x…EÚ±…EÚÆ ¥…ΩÙ ∫…°Ú±…i…… EÚ“ ®…∆ V…±… |……{i… EÚÆx……
S……ΩÙi…… ΩËÙ * =∫…®…Â +n˘®™… ∫……ΩÙ∫… ΩËÙ, =i∫……ΩÙ +…ËÆ ±…M…x… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ∫…®……V… ®…Â
+…®…⁄±… {… Æ¥…i…«x… ±……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ - "EÚÆi…‰ v¥…∫i… {…÷Æ…i…x… V…V…«Æ V…M… ®…Â ±……EÚÆ
n÷˘n«˘®…  ¥…{±…¥…' * i…¶…“ i……‰ x…™…‰ ∫…®……V… +…ËÆ x…™…‰ ®…⁄±™……Â EÚ“ ∫l……{…x…… ∫…∆¶…¥… ΩËÙ *
"+ ¶…™……x…' ∫…∆O…ΩÙ ®…Â "x……Æ“' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â +…v…÷ x…EÚ ¶……Æi…“™… x……Æ“
V……M…Æh… EÚ“ ∫…§…±… |… i…v¥… x… ΩËÙ * EÚ ¥… EÚ“ "x……Æ“' x…™…“ ∫…®……V… ¥™…¥…∫l…… ®…Â
®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆi…“ ΩËÙ :
∫…®…i…… EÚ… +…V…√…n˘“ EÚ… x…¥… < i…ΩÙ…∫… §…x……x…‰ EÚ…‰ +…™…”,
∂……‰π…h… EÚ“ ÆJ…“  S…i…… {…Æ i…÷®… i……‰ +…M… ±…M……x…‰ EÚ…‰ +…™…”,
ΩËÙ ∫……l…“ V…M… EÚ… x…¥…-™……Ë¥…x…, §…n˘±……‰ ∫…§… |……S…“x… ¥™…¥…∫l……,
¥…h…« ¶…‰n˘˘ E‰Ú §…∆v…x… ∫……Æ‰ i…÷®… +…V…  ®…]Ù…x…‰ EÚ…‰ +…™…“∆ *
x……Æ“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +…v…÷ x…EÚ ™…÷M… ®…Â EÚ ¥… x…‰ GÚ…∆ i… EÚ“  ®…∫……±… E‰Ú ∞Ò{…
®…Â ÆJ…“ ΩËÙ * ∫……l… ΩÙ“ x……Æ“ EÚ… ∂……‰π…h… EÚÆx…‰ ¥……±……Â EÚ…‰ ±…i……b√x…… ¶…“ EÚ ¥… ¶…⁄±……
x…ΩÙ” ΩËÙ :
""±……x…i… ΩËÙ <x∫……x…
 EÚ™…… i…÷®…x…‰ x……Æ“ {…Æ +i™……S……Æ-|…ΩÙ…Æ
±……x…i… ΩËÙ ™…÷M…-™…÷M… EÚ“  S…Æ ∫…∆ S…i… ∫…∆∫EﬁÚ i…
 V…∫…EÚ“ {…∂…÷i…… x…‰
x……Æ“ EÚ“ +∫…®…i… {…Æ ΩÙ…l… =`…™…… *''105
B‰∫…‰ ®…Â EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… =n˘…∫… ®…x… +…ËÆ l…EÚ… §…n˘x… P…÷]Ùx…
®…ΩÙ∫…⁄∫… EÚÆi…… ΩËÙ -
§…Ω÷Ùi… =n˘…∫… ®…x…
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l…EÚ…-l…EÚ… §…n˘x…
§…Ω÷Ùi… =n˘…∫… ®…x…
=®…∫… ¶…Æ… M…M…x…
l…®…… Ω÷Ù+… {…¥…x…
P…÷]Ùx…-P…÷]Ùx… P…÷]Ùx… ! (+∫…ΩÙ, {…ﬁ.93)
 V…√xn˘M…“ ®…Â n˘n«˘ EÚ… §……‰±…§……±…… ΩËÙ * EÚ ¥… ΩÙÆ n˘n«˘ ∫…ΩÙx…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…¥…∂… ΩËÙ -
"" V…√xn˘M…“ V…§… n˘n«˘ ΩËÙ i……‰
ΩÙÆ n˘n«˘ ∫…ΩÙx…‰ E‰Ú  ±…B
®…V…√§…⁄Æ ΩËÙ ΩÙ®… *''
(®…V…§…⁄Æ, {…ﬁ.94)
=Ci… j…÷ ]Ù™……Â EÚ…‰ n⁄˘Æ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B EÚ ¥… x…‰ ™…÷M… EÚ“ V…¥……x…“ EÚ…
+…Ω¬Ù¥……x…  EÚ™…… ΩËÙ :
""ΩÙ…‰ x…ΩÙ” ∫…EÚi…“ {…Æ… V…i… ™…÷M…-V…¥……x…“
∫…∆M… `Ùi… V…x…-S…‰i…x…… EÚ…‰
x…¥…-∫…ﬁV…x… EÚ“ EÚ…®…x…… EÚ…‰
∂……∆ i… E‰Ú +…∂…… ¶…¥…x… EÚ…‰
∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« EÚ“ ™…÷M…-™…÷M… {…÷Æ…x…“ ∫……v…x…… EÚ…‰
+…n˘®…“ EÚ‰ ∫…÷J…-∫…{…x… EÚ…‰
∂……∆ i… E‰Ú +…∂…… ¶…¥…x… EÚ…‰
+…ËÆ =π…… EÚ“ ±…±……<« ∫…‰ ¶…Æ‰ V…“¥…x…-M…M…x… EÚ…‰
®…‰]Ùx…‰¥……±…“ ∫…÷x…“ ΩËÙ C™…… EÚΩÙ…x…“ ?
 ¥…∂¥… E‰Ú EÚi…«¥™… {…Æ V……‰  V…√xn˘M…“ EÚ…‰ ¥……Æi…‰ ΩËÙ
EÚ§…  ∂… l…±… ΩÙ…‰i…“, |…J…Æ =x…EÚ“ Æ¥……x…“ *''106
EÚ ¥… ®……x…¥… EÚ…‰ EÚi…«¥™…-{…l… {…Æ {…⁄h…« ∫……v…x…… ∫…‰ V…÷b√… n‰˘J…x…… S……ΩÙi……
ΩËÙ * =∫…EÚ… ®……x…x…… ΩËÙ  EÚ ¥™… Ci… EÚ… V…“¥…x… i…¶…“ ∫……l…«EÚ ΩËÙ V…§… ¥…ΩÙ ∏…®…∂…“±…
§…x…‰ * ¥…ΩÙ =∫…‰ i……V™… ®……x…i…… ΩËÙ V……‰ ®……x…¥… EÚ“ ®……x…¥…i…… EÚ… n˘ΩÙx… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ *107
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+…V… EÚ… ®……x…¥… +M…®…-∫…‰-+M…®… I…‰j……Â {…Æ  ¥…V…™… |……{i… EÚÆx…‰ ®…Â ∫…°Ú±…
Ω÷Ù+… ΩËÙ, {…Æxi…÷ ®……x…¥…-®……x…¥… E‰Ú §…“S…  Æ∂i……Â EÚ…‰ J…hb-J…hb ΩÙ…‰i…‰ n‰˘J…EÚÆ EÚ ¥…
EÚ“ +…i®…… EÚÆ…ΩÙi…“ ∫…“ V……x… {…b√i…“ ΩËÙ * "+…n˘®…“' EÚ ¥…i…… ®…Â EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
+…n˘®…“-+…n˘®…“ ∫…‰ +…V…
EÚ…‰∫……‰ n⁄˘Æ ΩËÙ,
+…i®…“™…i…… ∫…‰ ΩÙ“x…
§…V…i…… J……‰J…±……
ΩÙÆ EÚn˘®…  ∫…°√«Ú M…√∞ÒÆ ΩËÙ *
EÚ ¥… ¥™… Ci…-¥™… Ci… E‰Ú §…“S… ®…Â ÆΩÙ“ n⁄ Æ™……ƒ n⁄˘Æ EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * ΩÙÆ
¥™… Ci… EÚ…‰ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰ E‰Ú EÚÆ“§… ±……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
""+…+…‰
n⁄˘ Æ™……ƒ n‰˘∂……xi…Æ…Â EÚ“
¥™… Ci…™……Â EÚ“ +i™… v…EÚ ∫…… ®…{™… ®…Â §…n˘±…‰∆ *
§…Ω÷Ùi… ®…V…√§…⁄i…
+xi…Æ-∫…‰i…÷ §……ƒv…‰∆ *''108
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘  ¥…∂¥…-®……x…¥…i…… EÚ…‰ x…¥…“x… S…‰i…x…… ∫…‰ +…§…r˘ EÚÆ n‰˘x……
S……ΩÙi…‰ ΩËÙ∆, ∫…“∆S… n‰˘x…… S……ΩÙi…‰ ΩË∆Ù =∫… {…Æ +{…x…‰ +xi…Æ EÚ… ∫……Æ… ∫x…‰ΩÙ f…±… n‰˘x……
S……ΩÙi…‰ ΩËÙË Ù Ë ∆ Ù :
""+…‰, ®…x…÷V…i…… EÚ“ /  x…∫{…∆n˘, §…÷Z…i…“ V™……‰ i… / ®…‰Æ‰ ∫x…‰ΩÙ ∫…‰ ¶…Æ
|…VV¥… ±…i… ΩÙ…‰ V…… ! /  x… ¥…b√i…®… +…¥…Æh… ∫…§… /  ¥…∂¥…-¥™……{…“ V……M…Æh… ®…Â +…
∫…ΩÙV… J……‰ V…… !''109
¥™… Ci… n˘…‰ |…EÚ…Æ E‰Ú ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ∆ * BEÚ ¥…ΩÙ, V……‰  ¥…π…®…  ∫l… i… ®…Â ¶…“ i…x…-
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198.  V…V…“ ¥…π……, "∫……l…“', {…ﬁ.13
199. ∫…∆i…Æh…, "]⁄Ù]Ùx…… ®…i…', {…ﬁ.15
200. ]⁄∆Ù]ÙÙÙi…“ ∏…ﬁ∆J…±……Bƒ, "∫… n˘™……Â §……n˘', {…ﬁ.1
201. §…n˘±…i…… ™…÷M…, "V…x…¥……h…“', {…ﬁ.216
202. b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ∫…®…O… EÚ ¥…i…… J…hb-3, +…®…÷J… ∫…‰
π…π`Ù +v™……™…
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â n˘ ±…i…-¥…M…«
6.1  EÚ∫……x…
6.2 ®…V…n⁄ ˘Æ
6.3 ΩÙ ÆV…x…
6.4 ∫…¥…«ΩÙ…Æ…
6.5 x……Æ“
?  x…πEÚπ…«
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π…π`Ù +v™……™…
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â n˘ ±…i…-¥…M…«
n˘ ±…i… EÚ… +l…« :
""EÚ…Ëx… ΩËÙ n˘ ±…i… ?'' <∫…E‰Ú =k…Æ ®…Â ΩÙÆ{……±… À∫…ΩÙ "+ØÒπ…' x…‰  ±…J…… ΩËÙ
- ""n˘ ±…i… EÚΩÙ… V……x…‰¥……±…… ΩÙ“ EÚ¶…“ "∂…⁄p˘', "+x……™…«', "+∫{…ﬁ∂™…', "+U⁄Ùi…' +…ËÆ
M……∆v…“V…“ EÚ… "Ω ÆV…x…' EÚΩÙ… V……i…… ÆΩÙ… ΩËÙ * <∫…®…Â "+… n˘¥……∫…“', "P…÷®…∆i…÷',
"+{…Æ…v…∂…“±… V…… i…™……ƒ', "®… ΩÙ±……Bƒ' +…ËÆ "§…ƒv…÷+… ®…V…√n⁄˘Æ' ¶…“ ∫… ®®… ±…i… ΩËÙ∆ *
∫… n˘™……Â i…EÚ <x…EÚ… +{…®……x…, ∂……‰π…h…, n˘±…x…, |…i……b√x…  EÚ™…… M…™…… * {…∂…÷+…‰∆ ∫…‰
¶…“ §…n˘i…Æ <xΩÂÙ ®……x…… M…™…… * <x…EÚ…‰ U⁄Ùx…… ¶…“ {……{… ®……x…… M…™…… * ¶…M…¥……x… +…ËÆ
¶……M™… EÚ… ¶…™…  n˘J……EÚÆ <xΩÂÙ ™…l…… ∫l… i… ®…Â §…x…‰ ÆΩÙx…‰ {…Æ  ¥…¥…∂…  EÚ™…… M…™…… *
n⁄˘∫…Æ‰ ¥…h……Á EÚ“ ∫…‰¥…… EÚÆx…… ΩÙ“ <x…EÚ… v…®…«  x…v……« Æi…  EÚ™…… M…™…… * ∫…‰¥……v…®…« ∫…‰
S™…÷i… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ V…ΩÙ…ƒ  ¥…v……x… ®…Â Æ…V…EÚ“™… n˘hb  EÚ™…‰ M…™…‰, ¥…ΩÙ…ƒ v…®…« O…∆l……Â ®…Â ¶…“
x…ÆEÚ EÚ… ¶…™…  n˘J……™…… M…™…… ΩËÙ * <x…®…Â S…‰i…x…… {…Ën˘… x… ΩÙ…‰, <∫… ±…B <x…E‰Ú  ±…B
 ∂…I…… |… i…§…∆ v…i… ÆΩÙ“ * ¥…h……«∏…®… ¥™…¥…∫l…… u˘…Æ… <xΩÂÙ ∫…®……V… ∫…‰ {…ﬁl…EÚ EÚÆ  n˘™……
M…™…… * +…M…‰ S…±…EÚÆ ¥…h…« ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ ΩÙ“ V…… i… ¥™…¥…∫l…… §…x…“ *''1 ¶……Æi…“™…
∫…®……V… §…Ω÷Ù∫i…Æ“™… ΩËÙ * ¥…h…« +…v…… Æi… ∫…®……V… ®…Â ∫…ËEÚb…Â V…… i…™……ƒ-={…V…… i…™……ƒ
 ¥…t®……x… ΩËÙ * {…⁄¥…« ®…Â ∫…®……V… S……Æ ¥…h……Á ®…Â  ¥…¶…Ci… l……, EÚ…±……xi…Æ ®…Â ™…ΩÙ“ ¥…h…«,
V…… i…™……Â ®…Â §…n˘±… M…™…‰ *
"" ΩÙxn⁄˘-∂……∫j……Â ®…Â S……Æ ¥…h……Á EÚ… =±±…‰J…  ®…±…i…… ΩËÙ - •……¿h…, I… j…™…,
¥…Ë∂™… +…ËÆ ∂…⁄p˘ * <x…E‰Ú u˘…Æ… ∫…®……V… EÚ“ ∫¥……¶…… ¥…EÚ +…¥…∂™…EÚi……+…‰∆ EÚ“ {…⁄Ãi…
ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ±…‰ EÚx… v…“Æ‰ v…“Æ‰ ™…ΩÙ  ¥…¶……V…x… V… ]Ù±… ΩÙ…‰i…… M…™…… +…ËÆ ∫…®……V… EÚ…
BEÚ ¥…M…«-∂…⁄p˘-¥…M…« +x™… ¥…h……Á u˘…Æ… ={…‰ I…i…  EÚ™…… V……x…‰ ±…M…… * <∫…‰ +∫{…ﬁ∂™…
®……x…EÚÆ ∫…®……V… ∫…‰ §… ΩÙπEﬁÚi…-∫…… EÚÆ  n˘™…… M…™…… * ¶…‰n˘¶……¥… EÚ“ ¶……¥…x…… EÚ…
 ∂…EÚ…Æ ΩÙ…‰EÚÆ ™…ΩÙ ¥…M…« n˘ ±…i… +…ËÆ +∫…ΩÙ…™… ΩÙ…‰i…… M…™…… *''2 <∫… ¥…M…« EÚ“
 ¥…π…®…i……+…‰∆ EÚ… =x®…⁄±…x… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B EÚ§…“Æ, x……x…EÚ, ÆËn˘…∫… +… n˘ x…‰ ∫…®…™…-
∫…®…™… {…Æ ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« EÚ…™…«  EÚB, ±…‰ EÚx… +U⁄Ùi……Â E‰Ú =r˘…Æ EÚ…™…« EÚ…‰ ¥™…¥… ∫l…i…
B¥…∆ ™……‰V…x……§…r˘ + ¶…™……x… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â b…Ï. +…®§…‰bEÚÆ EÚ“  ¥…S……Æv……Æ… ΩÙ“ ®…⁄±…
ª……‰i… ΩËÙ * ""b…Ï. +…®§…‰bEÚÆ EÚ“  ¥…S……Æv……Æ… EÚ… E‰Úxp˘ ®…x…÷π™… l……, <∫… ±…B =∫…EÚ“
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∫…“®……+…‰∆ E‰Ú n˘…™…Æ‰ ®…Â {…⁄Æ“ ®……x…¥…i…… ∫…®…… V……i…“ ΩËÙ *''3
b…Ï. +…®§…‰bEÚÆ E‰Ú +x…÷∫……Æ ""∫…®…i…… (∫…®……x…i……), +…V……n˘“, ¶……<«S……Æ…
±…I™… ΩÙ“ x…ΩÙ” §… ±EÚ ®…x…÷π™… EÚ… V…x®…  ∫…r˘ + v…EÚ…Æ ΩËÙ * <xΩÂÙ ΩÙ… ∫…±… EÚÆx…‰ E‰Ú
 ±…B n˘ ±…i… ∫…®……V… EÚ…  ∂… I…i… ΩÙ…‰x……, ∫…∆P…π…«Æi… ÆΩÙx…… +…ËÆ ∫…∆M… `Ùi… ΩÙ…‰x…… ±……V…√®…“
ΩËÙ * ¥…‰ "+i… n˘“{……‰ ¶…¥…' ®…Â  ¥…∂¥……∫… EÚÆi…‰ l…‰ +…ËÆ ®……x…i…‰ l…‰  EÚ EÚ…‰<« §……ΩÙÆ“
¥™… Ci…, ∂… Ci…, S…®…iEÚ…Æ +l…¥…… +¥…i……Æ ™…… {…ËM…∆§…Æ =x…EÚ…‰ x…ΩÙ” =§……Æ‰M…… * =xΩÂÙ
+{…x…‰ ¶…“i…Æ ∫…‰ ΩÙ“ §…÷r˘ EÚ“ i…ÆΩÙ Y……x… +ÃV…i… EÚÆ, =∫…∫…‰ >ÒV……« |……{i… EÚÆ,
x……™…EÚi¥… ΩÙ… ∫…±… EÚÆx…… ΩÙ…‰M…… * =xΩÂÙ J…÷n˘ +{…x…“ +{…x…‰ ∫…®……V… EÚ“ +…ËÆ ∫…®…⁄S…“
®……x…¥…i…… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ®…÷ ΩÙ®… S…±……x…“ ΩÙ…‰M…“ * ¥…‰ ®……x…i…‰ l…‰ ""M…÷±……®… EÚ…‰ +ΩÙ∫……∫…
EÚÆ¥…… n˘…‰  EÚ ¥…ΩÙ M…÷±……®… ΩËÙ, ¥…ΩÙ ®…÷ Ci… ∫…∆P…π…« EÚÆ ®…÷Ci… ΩÙ…‰ V……™…‰M…… *''4
¶……Æi…“™… ∫…®……V… EÚ…‰ M…÷±……®…“ EÚ… +ΩÙ∫……∫… +∆O…‰V…√…Â E‰Ú Æ…V…EÚ…±… ®…Â Ω÷Ù+…;
 V…∫…∫…‰ ®…÷ Ci… {……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…®……V… E‰Ú ∫…¶…“ ¥…M…« UÙ]Ù{…]Ù…x…‰ ±…M…‰ * ∫¥…i…∆j…i……
|…… {i… E‰Ú {…∂S……i…¬ ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â V……M…ﬁ i… +…<« * n˘ ±…i… ∂……‰ π…i… ∫…®……V… EÚ…‰
 ¥… ¶…xx… {… Æ ∫l… i…™……Â E‰Ú +x…÷¶…¥……Â x…‰ V……M…ﬁi…  EÚ™…… * ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ…Â x…‰ +{…x…‰
∫…… ΩÙi™… ®…Â n˘ ±…i…-¥…M…« EÚ“ {…“b√… +…ËÆ n÷˘J… EÚ…‰ ¥……h…“ |…n˘…x… EÚ“ *  V…∫…∫…‰
∫…®……V… ®…Â V……M…ﬁ i… +…™…“ * ™…ΩÙ ∫…… ΩÙi™… n˘ ±…i… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú x……®… ∫…‰ ¥…i…«®……x… ®…Â
|…S… ±…i… ΩËÙ *
""+…Ãl…EÚ i…l…… Æ…V…x…“ i…EÚ Æ∆M…®…∆S… {…Æ ΩÙ…‰x…‰ ¥……±…‰ {… Æ¥…i…«x……Â x…‰ ¶……Æi…
EÚ“ ∫……®…… V…EÚ  ∫l… i… EÚ…‰ ¶…“ ¥™……{…EÚ ∞Ò{… ∫…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… ΩËÙ *  •… ]Ù∂…
∂……∫…x… E‰Ú n˘…ËÆ…x… ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â +x…‰EÚ ¥…M……Á EÚ… +… ¥…¶……«¥… Ω÷Ù+… *
V…… i…M…i…, ¥…h…«M…i…, v…®…«M…i… +…ËÆ +l…«M…i… ¥…M…« |…®…÷J… ÆΩ‰ ΩÈÙ * ±…‰ EÚx… §…“∫…¥…” ∫…n˘“
E‰Ú |……Æ∆¶… ∫…‰ ΩÙ“  ¥…n‰˘∂…“ ∫…k…… ∫…‰ ∫…∆P…π…«Æi… ¶……Æi…“™… ∫…®……V… +{…x…‰ +x™… ¶…‰n˘-¶……¥…
¶…⁄±…EÚÆ E‰Ú¥…±… i…“x… ¥…M……Á ®…Â §…ƒ]Ù… l…… * ™…‰ ¥…M…« l…‰ -  x…®x…¥…M…«, ®…v™…®…¥…M…« +…ËÆ
=SS…¥…M…« * ™…‰ ΩÙÆ V…… i…, ΩÙÆ v…®…« +…ËÆ ΩÙÆ ¥…h…« ®…Â =∫… EÚ…±… ®…Â +{…x…“ + ∫®…i……
§…x……B Ω÷ÙB l…‰ *''5
""|…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…  V…∫…  ¥…S……Æv……Æ… ∫…‰ ∫…¥……« v…EÚ |…¶…… ¥…i… Ω÷Ù+… ΩËÙ,
=∫…®…Â ®……C∫…«¥……n˘“-∫…®……V…¥……n˘˘˘“  ¥…S……Æv……Æ… +{…x……  ¥… ∂…π]Ù ∫l……x… ÆJ…i…“ ΩËÙ *
i……i{…™…« ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ  V…∫… |…EÚ…Æ ∫…‰ ™…‰  ¥…S……Æv……Æ…Bƒ ∂……‰π…EÚ…Â EÚ“  J…±……°√Úi… EÚÆi…‰
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Ω÷ÙB, ∫……©……V™…¥……n˘“, ={… x…¥…‰∂…¥……n˘“ +…GÚ…®…EÚ ∂… Ci…™……Â EÚ“ EÚ]÷Ù +…±……‰S…x…… EÚÆi…‰
Ω÷ÙB, ∂……‰ π…i… ¥…M…« E‰Ú |… i… +{…x…“ M…ΩÙÆ“ ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… ¥™…Ci… EÚÆi…“ ΩÈÙ, `Ù“EÚ =∫…“
|…EÚ…Æ +…±……‰S™… ™…÷M… EÚ… EÚ ¥… ∂……‰ π…i……Â EÚ… {…I… ±…‰i…… ΩËÙ i…l…… ∂……‰π…EÚ…Â E‰Ú |… i…
+{…x…… i…“µ… +…GÚ…‰∂… |…EÚ]Ù EÚÆi…… ΩËÙ *''6
|…M… i…¥……n˘“ ""EÚ ¥…™……Â EÚ“ ∂……‰ π…i…-{…I…v……Æi…… |……™…: n˘…‰ ∞Ò{……Â ®…Â =¶…ÆEÚÆ
∫……®…x…‰ +…i…“ ΩËÙ, BEÚ ∫…®……V… E‰Ú ™…l……l…«¥……n˘“  S…j…h… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â i……‰ n⁄˘∫…Æ“
∂……‰ π…i……Â E‰Ú |… i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… B¥…∆ =x…EÚ…‰ V……M…ﬁ i… EÚ… ∫…∆n‰˘∂… n‰˘x…‰ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â *''7
UÙ…™……¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â EÚ“ EÚ ¥…i…… EÚ…  ¥…π…™… |…EﬁÚ i…- S…j…h… B¥…∆ EÚ…±{… x…EÚ
∫…÷J… E‰Ú I…h… l…… * |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â x…‰ ∫…®……V… EÚ…, ∫…®……V… E‰Ú  {…UÙb‰ n˘ ±…i…-
∂……‰ π…i…-{…“ b√i… ¥…M…« EÚ…  S…j…h…  EÚ™…… *  x…Æ…±…… EÚ“ "i……‰b√i…“ {…ll…Æ', ¶……Æi…
¶…⁄π…h… EÚ“ "§……{… §…‰]Ù… §…‰S…i…… ΩËÙ' <∫…E‰Ú =n˘…ΩÙÆh… ΩË∆Ù * |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â x…‰
+{…x…“ EÚ ¥…i…… ®…Â ™…÷M…¥……h…“ EÚ…‰ v¥… x…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
""EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… + v…EÚ…∆∂…i…: V…x…¥……n˘“ EÚ ¥…i…… ΩËÙ *
=∫…®…Â ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â ÆΩÙx…‰ ¥……±…‰ ±…M…¶…M… ∫…¶…“ ¥…M……Á E‰Ú ±……‰M……Â EÚ“ V…“¥…x…-
{…r˘ i…™……Â, V…“¥…x……EÚ…∆I……+…‰∆, +…∂……- x…Æ…∂……+…‰∆ +…ËÆ V…“¥…x…-∫…∆n˘¶……Ê EÚ…‰ ¥……h…“ n‰˘i…“
ÆS…x……Bƒ ∫¥…i…: ΩÙ“ ∂…… ®…±… ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ∆ * ®…V…√n⁄˘Æ,  EÚ∫……x…, ®…v™…-¥…M…«,  x…®x…-¥…M…«, x……Æ“,
ΩÙ ÆV…x… +… n˘ =x…EÚ“ EÚ ¥…i…… E‰Ú  |…™… {……j… ΩËÙ∆ * EÚ ¥… ∫…‰ <x…EÚ… V…Ë∫…‰  x…Æxi…Æ  x…EÚ]Ù
EÚ… x……i…… ÆΩÙ… ΩËÙ * ™……Â i……‰ =∫…EÚ“ ±…M…¶…M… ∫…®…∫i… ÆS…x……+…‰∆ ®…Â ∫……®……x™…V…x… EÚ“ ΩÙ“
§……i… EÚΩÙ“ M…<« ΩËÙ * ®…M…Æ E÷ÚUÙ ÆS…x……Bƒ i……‰ =xΩÙ…Âx…‰ ={…™…÷«Ci… {……j……Â EÚ…‰ V…Ë∫…‰ {…ﬁl…EÚ-
{…ﬁl…EÚ =x…E‰Ú x……®……Â EÚ…‰  ¥…∂…‰π… ∞Ò{… ∫…‰ Æ‰J……∆ EÚi… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ∫…®…Ã{…i… EÚ“ ΩÈÙ *''8 ™…ΩÙ…ƒ
ΩÙ®… GÚ®…∂…: B‰∫…“ ΩÙ“ ÆS…x……+…‰∆ +…ËÆ {……j……Â {…Æ  ¥…®…∂…« EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ *
n˘ ±…i… ¥…M…« :
6.1  EÚ∫……x… :
|…M… i…∂…“±… EÚ ¥…™……Â x…‰  x…®x…-¥…M…« EÚ…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™…  ¥…π…™… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
+{…x……™…… * <∫… ™…÷M… EÚ“ EÚ ¥…i…… EÚ… V…x®… ∂……™…n˘ <∫…“ ¥…M…« EÚ“  ΩÙ®……™…i… E‰Ú
 ±…B Ω÷Ù+… *
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""®…ΩÙ…V…x…-¥…M…« E‰Ú =n˘™… E‰Ú ∫……l… ΩÙ“  EÚ∫……x……Â E‰Ú >Ò{…Æ n˘…‰ΩÙÆ“ S……‰]Ù
{…b√x…“ ∂…÷∞Ò ΩÙ…‰ M…<« * ∫……Ω÷ÙEÚ…Æ…Â B¥…∆ EÚ…ÀÆn˘…Â x…‰  ®…±…EÚÆ  EÚ∫……x……Â EÚ“  ∫l… i… EÚ…‰
{…⁄Æ“ i…ÆΩÙ ∫…‰ i…§……ΩÙ EÚÆ b…±…… * <∫… |…EÚ…Æ  •… ]Ù∂… ∂……∫…x… E‰Ú n˘…ËÆ…x… V……‰ ¥…M…«
∫…§…∫…‰ + v…EÚ {…“ b√i… l…… ¥…ΩÙ l…… -  EÚ∫……x… *''9
EﬁÚπ…EÚ +{…x…‰ V…“¥…x…-™……{…x… B¥…∆ EﬁÚ π…-EÚ…™…« Ω‰Ùi…÷ @Òh… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B §……v™…
Ω÷ÙB * ""@Òh… S…÷EÚ…x…‰ EÚ“ +∫…®…l…«i…… E‰Ú {… Æh……®…-∫¥…∞Ò{…  EÚ∫……x… J…‰ i…ΩÙÆ ®…V…n⁄˘Æ
§…x……, ∂…ΩÙÆ…Â EÚ…‰ S…±…… +…ËÆ +xi…i…: ®…∂…“x…“ n÷˘ x…™…… EÚ“  ¥… ¶… π…EÚ… ®…Â O… ∫…i…
ΩÙ…‰EÚÆ P…÷±… M…™…… *''10 @Òh… E‰Ú §™……V… ®…Â +{…x…“ ∫…®…⁄S…“ EÚ®……<« n‰˘EÚÆ ¶…⁄J…‰ ®…Æx…‰
E‰Ú  ±…B  ¥…¥…∂… EﬁÚπ…EÚ ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ ={…‰ I…i… x…ΩÙ” ÆΩÙ… *  EÚ∫……x……Â
EÚ“ n÷˘M…« i… EÚ…  S…j…h… |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â x…‰ ∫… ¥…∫i…Æ ∫…‰  EÚ™…… ΩËÙ *
¶……Æi…“™… EﬁÚπ…EÚ-V…“¥…x… EÚ“  ¥…b®§…x……{…⁄h…«  ∫l… i… EÚ…‰ |…EÚ]Ù EÚÆi…‰ Ω÷ÙB
Æ…®…v……Æ“ À∫…ΩÙ " n˘x…EÚÆ' x…‰  ±…J…… ΩËÙ -
""V…‰`Ù ΩÙ…‰  EÚ ΩÙ…‰ {…⁄∫…, ΩÙ®……Æ‰
EﬁÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ +…Æ…®… x…ΩÙ” ΩËÙ,
U÷]ËÙ §…Ë±… E‰Ú ∫…∆M…, EÚ¶…“,
V…“¥…x… ®…Â B‰∫…… EÚ…®… x…ΩÙ” ΩËÙ *
®…÷J… ®…Â V…“¶…, ∂… Ci… ¶…÷V… ®…Â -
V…“¥…x… ®…Â ∫…÷J… EÚ… EÚ…®… x…ΩÙ” ΩË,
¥…∫…x… EÚΩÙ…ƒ ? ∫…÷J…“ Æ…‰]Ù“ ¶…“ -
 ®…±…i…“ n˘…‰x……Â ∂……®… x…ΩÙ” ΩËÙ *''11
i……‰ ™…ΩÙ  ¥…π…®…i…… ¶…“ ΩËÙ :
""∂¥……x……Â EÚ…‰  ®…±…i…‰ n⁄˘v…-¥…∫j…, ¶…⁄J…‰ §……±…EÚ +E÷Ú±……i…‰ ΩÈÙ,
®……ƒ EÚ“ ΩÙd“ ∫…‰  S…{…EÚ,  `Ù`÷ÙÆ V……b√…‰∆ EÚ“ Æ…i…  §…i……i…‰ ΩÈÙ *
™…÷¥…i…“ E‰Ú ±…VV……-¥…∫…x… §…‰S…, V…§… §™……V… S…÷EÚ…B V……i…‰ ΩÈÙ *
®…… ±…EÚ V…§… i…‰±…-°⁄Ú±…‰±……‰∆ {…Æ, {……x…“-∫…… p˘¥™… §…ΩÙ…i…‰ ΩÈÙ *
{……{…“ ®…ΩÙ±……Â EÚ… +Ω∆ÙEÚ…Æ, n‰˘i…… ®…÷Z…EÚ…‰ i…§… +…®…∆j…h… *''12
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EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ¶…“ <∫…“ {…l… {…Æ  ¥…S…Æh… EÚÆi…“ §…f“
ΩËÙ * +¶……¥… +…ËÆ +x……S……Æ ®…Â n˘§…‰ EﬁÚπ…EÚ E‰Ú V…“¥…x… EÚ… ™…l……l…« EÚ ¥… E÷ÚUÙ B‰∫…‰
§…™……ƒ EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ :
""§…f√i…… V…… ÆΩÙ… ΩËÙ §™……V…
n˘∫… ∫…‰ ∫……Ë ÆEÚ®…, ΩÙ… !
ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ +…V… *
{…]Ù¥……Æ“ ΩÙ®……Æ‰ J…‰i… {…Æ ΩÙ…¥…“,
°Ú∫…±… ∫……Æ“ =∫…“x…‰ ±…“
EÚÆ…EÚÆ EÚ…‰`ÙÆ“ J……±…“,
J…b√‰ ΩËÙ ΩÙ®… ±…÷]Ù…EÚÆ P…Æ
¶…Æ‰ ™…‰ ΩÙ…l… +{…x…‰ Z……b√EÚÆ *''13
B‰∫…… x…ΩÙ” l……  EÚ -  EÚ∫……x…-¥…M…« +{…x…“ <∫…  ∫l… i… ∫…‰ {… Æ S…i… x…ΩÙ”
l…… * ∫…§… E÷ÚUÙ V……x…i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ ¥…ΩÙ ®…V…§…⁄Æ l…… * ""∫…x…¬ 1917 EÚ“ ∞Ò∫…“ GÚ…∆ i…
E‰Ú §……n˘  EÚ∫……x… ¥…M…« ®…Â ¶…“ BEÚ S…‰i…x…… V……M…“ i…l…… =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…‰  ΩÙi……Â EÚ“ ÆI……
Ω‰Ùi…÷ ∫…∆M… `Ùi… ΩÙ…‰EÚÆ +…∆n˘…‰±…x……Â EÚ…‰ ¶…“ V…x®…  n˘™…… *''14 ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú {…∂S……i… ¶…“
 EÚ∫……x……‰∆ EÚ“  ∫l… i… ®…Â ∫…∆i……‰π…|…n˘ ∫…÷v……Æ x… ΩÙ…‰ ∫…EÚ… *  EÚ∫……x……‰∆ EÚ“ ∫…®…∫™……
+…V… ¶…“ BEÚ GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ ∫…®……v……x… EÚ“ ®……ƒM… EÚÆ ÆΩÙ“ ΩËÙ * |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â x…‰
<x…EÚ“ ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ¥……h…“ |…n˘…x… EÚ“ ΩËÙ +…ËÆ =xΩÂÙ
+{…x…‰ + v…EÚ…Æ…Â E‰Ú  ±…B V……M…ﬁi… EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ  EÚ∫……x……Â EÚ…‰ BEÚV…÷]Ù ΩÙ…‰EÚÆ =`Ù J…b‰ ΩÙ…‰x…‰ EÚ…‰
|…‰ Æi… EÚÆi…… Ω÷Ù+… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
"+…‰ ®…V…n⁄˘Æ  EÚ∫……x……‰
+{…x…… ΩÙ…l… {…ΩÙS……x……‰ *.....
.............
§…n˘±… S…÷EÚ… ΩËÙ V…M… ®…Â
+…V… V…√®……x……, ®……x……‰ *'15
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"V…“¥…x… E‰Ú M……x…' E‰Ú EÚ ¥…  ∂…¥…®…∆M…±…À∫…ΩÙ "∫…÷®…x…' EÚ…‰ {…⁄h…«  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ
 EÚ BEÚ  n˘x… {…⁄ƒV…“¥……n˘“-∫……©……V™…¥……n˘“ ∂… Ci…™……Â EÚ“ {…Æ…V…™… ΩÙ…‰M…“ i…l…… n÷˘ x…™…… E‰Ú
EÚ…‰x…‰-EÚ…‰x…‰ ®…Â ∫…÷J… B¥…∆ ∫…®…ﬁ r˘ EÚ… ∫……©……V™… ΩÙ…‰M……, ®…V…√n⁄˘Æ…Â B¥…∆  EÚ∫……x……Â EÚ…
V…™…-V…™…EÚ…Æ ΩÙ…‰M…… * <∫… ±…B ¥…ΩÙ ®…V…n⁄˘Æ…Â B¥…∆  EÚ∫……x……Â EÚ…‰ ∫…∆P…π…« E‰Ú ®……M…« ®…Â
+…M…‰ §…f√i…‰ ÆΩÙx…‰ EÚ“ |…‰Æh…… |…n˘…x… EÚÆi…… ΩËÙ -
i…÷®… M…ÆV……‰ +…V… |…±…™… ΩÙ…‰M…“
∂……‰π…EÚ ¥…M……Á EÚ“ I…™… ΩÙ…‰M…“.
n÷˘ x…™…… E‰Ú EÚ…‰x…‰-EÚ…‰x…‰ ∫…‰
®…V…±…⁄®……Â EÚ“ V…™… V…™… ΩÙ…‰M…“,
+i™……S……Æ“ EÚ“ UÙ…i…“ {…Æ i…÷®… S…f√‰ S…±……‰ i…÷®… S…f√‰ S…±……‰ !
®…V…n⁄˘Æ  EÚ∫……x……Â §…f√‰ S…±……‰ *16
i……‰ "EÚ…]Ù…‰ v……x…'17 EÚ… EÚ ¥…  EÚ∫……x……Â ®…Â V…“¥…x… ®…Â x…¥…“x… +…∂…… +…ËÆ
=i∫……ΩÙ ¶…Æi…… ΩËÙ :
+…V…  EÚ∫……x… ∫…∆M…`Ùx…-∂… Ci… ®…Â  ¥…∂¥……∫… EÚÆi…… ΩËÙ * ∫…∆M… `Ùi… ΩÙ…‰EÚÆ ΩÙ“
¥…ΩÙ +{…x…“ ∫……Æ“ ∫…®…∫™……Bƒ ΩÙ±… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙËÙ Ë Ù * ™…l…… :
V…√®……x…‰ EÚ…‰ §…n˘±…x…‰ E‰Ú  ±…B
{…“b√x… +…ËÆ +i™……S……Æ EÚ… ∫……©……V™…
v…Æi…“ {…Æ ∫…÷±……x…‰ E‰Ú  ±…B
∫…∆M… `Ùi… ΩË∆Ù ΩÙ®…,
∫…∆M… `Ùi… Ω∆ËÙ ΩÙ®… !18
"∫…∆M…`Ùx…-∂… Ci…' EÚ… EÚ…Æh…  EÚ∫……x……Â ®…Â +…™…“ V……M…ﬁ i… ΩËÙ * +…V… ¥…ΩÙ
+{…x…‰ ∏…®… ¥… ®…⁄±™… EÚ…‰ {…ΩÙS……x…x…‰ ±…M…… ΩËÙ * ™…l…… :
∫……Æ“ J…÷∂…ΩÙ…±…“ EÚ… EÚ…Æh…,
 n˘x…- n˘x… §…f√i…“
¥…Ë¶…¥…-±……±…“ EÚ… EÚ…Æh…
E‰Ú¥…±… ∏… ®…EÚ…Â EÚ… §…±… ΩËÙ *
 V…x…E‰Ú ΩÙ…l……Â ®…Â
®…V…√§…⁄i… ΩÙl……Ëb√…, ΩÙƒ ∫…™……, ΩÙ±… ΩËÙ *19
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<∫… i…ÆΩÙ ®…Ω‰xp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰  EÚ∫……x……Â EÚ“ ¥…‰n˘x…… EÚ…‰ ¥……h…“ |…n˘…x… EÚ“
ΩËÙ i……‰ ±…ΩÙÆ…i…“ °Ú∫…±……Â ∫…‰ ¶…Æ‰  EÚ∫……x……Â E‰Ú J…‰i……‰∆ ®…Â "EÚ…]Ù…‰ v……x…' E‰Ú M…“i… M……™…‰
ΩËÙ∆ * B¥…∆  EÚ∫……x……Â ®…Â +…™…“ x…™…“ S…‰i…x…… EÚ… ∫¥……M…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
6.2 ®…V…√n⁄˘Æ :
n˘∂…«x…-EÚ…‰∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ - ""+…v…÷ x…EÚ ∫…®……V… E‰Ú ®…÷J™… ¥…M……Á ®…Â ∫…‰
BEÚ, {…⁄ƒV…“¥……n˘ ∫…‰ ∫…®……V…¥……n˘ +…ËÆ EÚ®™…÷ x…V®√… ®…Â ∫…∆GÚ®…h… EÚ“ GÚ…∆ i…EÚ…Æ“
|…®…÷J… S……±…EÚ ∂… Ci… * {…⁄ƒV…“¥……n˘ E‰Ú +xi…M…«i… ®…V…n⁄˘Æ ¥…M…« =V…Æi…“ EÚ…®…M……Æ…Â
{…⁄ ƒV…“{… i…™……Â u˘…Æ… n˘…‰ΩÙx… E‰Ú Ω‰Ùi…÷ §…S…i…… ΩËÙ, ∫…®……V…¥……n˘ E‰Ú +xi…M…«i… ¥…ΩÙ {…⁄Æ“
V…x…i…… E‰Ú ∫…®……V…¥……n˘“ =n¬˘™…®……Â E‰Ú ®…‰ΩÙx…i…EÚ∂……Â EÚ… ¥…M…«, ∫…®……V… EÚ“ +O…h…“
∂… Ci… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *''20
""∫……©……V™…¥…… n˘™……Â E‰Ú ∂……‰π…h… EÚ… ±…I™… ∏… ®…EÚ-¥…M…« l…… *  EÚ∫……x…
V…®…”n˘…Æ…Â +…ËÆ ∫……Ω⁄ÙEÚ…Æ…Â E‰Ú ∂……‰π…h… EÚ…  ∂…EÚ…Æ §…x…… V…§… EÚ ∏… ®…EÚ-¥…M…«
{…⁄ƒV…“{… i…™……Â E‰Ú ∂……‰π…h… EÚ…  ¥…∂…‰π…  ∂…EÚ…Æ Ω÷Ù+… * n˘…‰x……Â EÚ“  ∫l… i… ±…M…¶…M… BEÚ
ΩÙ“ V…Ë∫…“ l…“ *  EÚ∫……x……Â E‰Ú ∫…®……x… ∏… ®…EÚ {…⁄ƒV…“{… i…™……Â ∫…‰ @Òh… ±…‰i…… +…ËÆ @Òh…
+n˘… x… EÚÆ {……x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… v…“Æ‰-v…“Æ‰ M…÷±……®… §…x…i…… V……i…… *..... ®…V…n⁄˘Æ ¥…M…« EÚ“
∫…∆J™……  n˘x……Â- n˘x… §…f√i…“ ΩÙ“ M…™…“ +…ËÆ =x…EÚ“ n˘∂…… ¶…“ {…⁄¥…«¥…i…¬ ΩÙ“ §…x…“ ÆΩÙ“ *
+…V…√…n˘“ E‰Ú {…∂S……i…¬ <∫… ¥…M…« EÚ“ n˘∂…… ∫…÷v……Æx…‰ E‰Ú  ±…B +x…‰EÚ |…™……∫…  EÚB M…™…‰
 V…∫…∫…‰ =x…EÚ“  ∫l… i… ®…Â E÷ÚUÙ ∫…÷v……Æ ¶…“ Ω÷Ù+… * ±…‰ EÚx…  EÚ∫……x……Â EÚ“ ΩÙ“ ¶……ƒ i…
<x…EÚ“ n˘∂…… ®…Â ¶…“ EÚ…‰<« GÚ…∆ i…EÚ…Æ“ {… Æ¥…i…«x… x…ΩÙ” Ω÷Ù+… *''21 |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â
EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x……  EÚ∫……x……Â E‰Ú ∫……l…-ΩÙ“-∫……l… ®…V…n⁄˘Æ…‰∆ E‰Ú |… i… ¶…“ ÆΩÙ“ *  V…∫…∫…‰
®…V…√n⁄˘Æ |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â EÚ… |…®…÷J… |… i…{……n¬˘™… §…x…… *
 x…Æ…±…… EÚ“ "i……‰b√i…“ {…il…Æ' ®…V…n⁄˘Æ EÚ“ ®…⁄EÚ ¥…‰n˘x…… EÚ…‰ + ¶…¥™…Ci…
EÚÆi…… ΩËÙ * ™…l…… :
""∞Ò<« V™……Â V…±…i…“ Ω÷Ù<« ¶…⁄
M…n«˘  S…x…M…“ UÙ… M…<«
|……™…: Ω÷Ù<« n÷˘{…ΩÙÆ *
¥…ΩÙ i……‰b√i…“ {…ll…Æ *''22
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|…M… i…¥……n˘˘˘“ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ "®…V…√n⁄˘Æ' ®…‰∆ V……M…ﬁ i… EÚ“ ¶……¥…x…… {…Ën˘…
EÚÆi…‰ Ω∆ËÙ i……‰ =∫…EÚ“ n˘™…x…“™…  ∫l… i… n‰˘J…EÚÆ +{…x…“ ∫…∆¥…‰n˘x…… ¶…“ V…i……i…‰ ΩË∆Ù * +…V…
¶…“ ®…V…√n⁄˘Æ EÚ“ ΩÙ…±…i… C™…… ΩËÙ ? EÚ ¥… EÚ“ <∫…Ù i…∫¥…“Æ ∫…‰ ∫{…π]Ù ΩËÙ :
""=∫… EÚ…±…‰-EÚ…±…‰
<∆x…x…-∫…… ΩÙ“
 V…x…EÚ… V…“¥…x…
v…b√-v…b√ EÚÆi……
n˘…Ëb ÆΩÙ… ΩËÙ,
 EÚ∫®…i… +{…x…“ °Ú…‰b√ ÆΩÙ… ΩËÙ *''23
 ¥…∂¥…¶…Æ ®…Â V……‰  ¥…EÚ…∫… Ω÷Ù+… ΩËÙ ¥…ΩÙ ∫…§… ®…V…√n⁄˘Æ EÚ“ ∂… Ci… E‰Ú
°Ú±…∫¥…∞Ò{… ΩÙ“  n˘±±…“ ®…ΩÙ…x…M…Æ EÚ…‰ ∫……®…∆i…¥……n˘“ B∂¥…™…« E‰Ú |… i…EÚ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
 n˘x…EÚÆ x…‰  ±…J…… -
""+…Ω‰Ù =`Ù“ n˘“x… EﬁÚπ…EÚ…Â EÚ“,
®…V…√n⁄˘Æ…Â EÚ“ i…b√{… {…÷EÚ…Æ∆‰
+Æ“ ! M…Æ“§……Â E‰Ú ±…Ω⁄Ù {…Æ -
J…b“ Ω÷Ù<« i…‰Æ“ n˘“¥……Æ‰∆ *''24
i……‰ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ "∏… ®…EÚ' ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ -
<x… ∏… ®…EÚ…Â E‰Ú §…±… {…Æ ΩÙ“
 ]ÙEÚ“ Ω÷Ù<« ΩËÙ v…Æi…“,
<x… ∏… ®…EÚ…Â E‰Ú §…±… {…Æ ΩÙ“
n˘“J…… EÚÆi…“ ΩËÙ
∫……‰x…‰-S……∆n˘“ EÚ“ "¶…Æi…“' !
<x…EÚ“ i……E√Úi… EÚ…‰
n÷˘ x…™…… EÚ… < i…ΩÙ…∫… §…i……i…… ΩËÙ *
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<x…EÚ“  ΩÙ®®…i… EÚ…‰
n÷˘ x…™…… EÚ…  ¥…EÚ ∫…i… ∞Ò{… §…i……i…… ΩËÙ !25
{…⁄Æ“ n÷˘ x…™…… ®…‰∆ ™…ΩÙ ¥…M…« °ËÚ±…… Ω÷Ù+… ΩËÙ :
∏… ®…EÚ…Â EÚ“ n÷˘ x…™…… §…Ω÷Ùi… §…b√“
∫……M…Æ EÚ“ ±…ΩÙÆ…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ
+®§…Æ i…EÚ °ËÚ±…“
<x…EÚ… EÚ…‰<« +{…x…… n‰˘∂… x…ΩÙ” *26
n÷˘ x…™…… E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ EÚ…‰x…‰ ®…Â "®…V…√n˘⁄Æ' +… J…√Æ "®…V…√n⁄˘Æ' ΩÙ“ ÆΩÙi…… ΩËÙ *
ΩÙÆ V…M…ΩÙ =∫…‰ ®…V…√n⁄˘Æ“ ΩÙ“ x…∫…“§… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ :
EÚ…±……, M……‰Æ…, {…“±…… ¶…‰π… x…ΩÙ”
∫……Æ“ n÷˘ x…™…… E‰Ú ∏… ®…EÚ…Â EÚ… V…“¥…x…
∫……Æ“ n÷˘ x…™…… E‰Ú ∏… ®…EÚ…Â EÚ“ v…b√EÚx…
EÚ…‰<« +±…M… x…ΩÙ” *27
<∫… i…ÆΩÙ |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i…… ®…Â
"®…V…√n⁄˘Æ-¥…M…«' EÚ…  S…j…h… EÚÆE‰Ú ∫…®……V… EÚ…‰ =x…EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚ n˘∂…… ∫…‰ {… Æ S…i…
EÚÆ…x…‰ EÚ… +…ËÆ ®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú |… i… ∫…∆¥…‰n˘x…… |…EÚ]Ù EÚÆx…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… ΩËÙ *
6.3 ΩÙ ÆV…x… :
¶……Æi…“™… ∫…… ΩÙi™… ®…Â +…v…÷ x…EÚ EÚ…±… x…™…“ S…‰i…x…… EÚ… EÚ…±… ΩËÙ * <∫… ∫…®…™…
ΩÙÆ {…ΩÙ±…⁄ {…Æ x…™…“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ n‰˘J…x…‰ EÚ… |…™……∫… Ω÷Ù+… ΩËÙ * ∫…… ΩÙi™… ®…Â V…ΩÙ…ƒ EÚ±{…x…… E‰Ú
®……v™…®… ∫…‰  EÚ∫…“ nË˘¥…“ ™……  i…±…∫®…“-EÚl…… u˘…Æ… ®…x……‰Æ∆V…x… ¥… ={…n‰˘∂…  n˘™…… V……i…… l……
¥…ΩÙ” +…v…÷ x…EÚ EÚ…±… ®…Â <∫…EÚ… =q‰˘∂™… ¥… ∫¥…∞Ò{… §…n˘±… M…™…… * +…v…÷ x…EÚ EÚ…±… ®…Â
¥™… Ci…¥……n˘“ +x…÷¶…⁄ i…™……Â EÚ…‰ ∫…… ΩÙi™… ®…Â ∫l……x…  ®…±……; <∫…EÚ… BEÚ EÚ…Æh… ®…x……‰ ¥…Y……x…
EÚ…  ¥…EÚ…∫… ¶…“ ΩËÙ * |…EﬁÚ i…- S…j…h… EÚ“ V…M…ΩÙ +…v…÷ x…EÚ EÚ…±… ®…Â ¥™… Ci… E‰Ú ®…x… ®…Â
§…n˘±…i…‰  ¥… ¥…v… ¶……¥……Â EÚ…  S…j…h… Ω÷Ù+… * ™…ΩÙ“∆ ∫…‰ ∫…… ΩÙi™… ®…Â BEÚ B‰∫…‰ ¥…M…« EÚ…
 S…j…h… ¶…“ Ω÷Ù+… V……‰ ∫…®……V… EÚ… `÷ÙEÚÆ…™…… Ω÷Ù+… ¥…M…« ΩËÙ *
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|…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥… x…¥…-™…÷M… EÚ…  x…®……«h… EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * ™…ΩÙ ¥…M…« E‰Ú
¶…‰n˘¶……¥… i……‰b√‰  §…x…… n÷˘πEÚÆ ΩËÙ * "™…÷M…¥……h…“' ®…Â {…∆i… x…‰ EÚ±™……h…EÚ…Æ“ ∫…®……V…-¥™…¥…∫l……
EÚ“ ∫l……{…x…… Ω‰Ùi…÷ +{…x…“ ¥……h…“ ®…÷J… Æi… EÚ“ -
C™……Â x… BEÚ ΩÙ…‰ ®……x…¥…-®……x…¥… ∫…¶…“ {…Æ∫{…Æ
®……x…¥…i……  x…®……«h… EÚÆ‰ V…M… ®…Â ±……‰EÚ…‰k…Æ ?
V…“¥…x… EÚ… |……∫……n˘ =`‰Ù ¶…⁄ {…Æ M……ËÆ¥…®…™…,
®……x…¥… EÚ… ∫……©……V™… §…x…‰, ®……x…¥…,  ΩÙi…  x…∂S…™… *28
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ <∫…“ EÚ±™……h…EÚ…Æ“ ¶……¥…x…… ∫…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i……
®…Â n˘ ±…i…-¥…M…« (ΩÙ ÆV…x…) EÚ…  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ * <∫…EÚ… BEÚ EÚ…Æh… EÚ ¥… EÚ…
M……∆v…“V…“ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰x……Ù ¶…“ ΩËÙ * 1920 E‰Ú ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â M……∆v…“V…“ x…‰
x…¥…V……M…ﬁ i… ±……x…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… * ∫¥……v…“x…i…… ∫…∆O……®… E‰Ú ∫……l…-∫……l… =xΩÙ…Âx…‰
V…… i…¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ ¶…“ S…÷x……Ëi…“ n˘“ *  V…∫… ®…x…÷¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… ®…Â ∂…⁄p˘ EÚ…‰
+U⁄Ùi… ®……x…… V……i…… l…… * M……∆v…“V…“ x…‰ =∫…E‰Ú |… i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… ∫…‰ n‰˘J…x…‰ EÚ“ nﬁ˘ π]Ù
∫…®……V… EÚ…‰ n˘“ * ®…ΩÙ…i®…… M……∆v…“ x…‰ "+U⁄Ùi…' EÚ…‰ "ΩÙ ÆV…x…' x……®… n‰˘EÚÆ =∫…EÚ…‰
∫…®®……x…  n˘™…… *
∫…®……V… E‰Ú n˘ ±…i…-{…“ b√i… ¥…M…« E‰Ú ¥™… Ci… EÚ…  S…j…h… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB
V…M…n˘®§……|…∫……n˘  ®…∏… " ΩÙi…Ëπ…“' "+v……‰Æ' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ :
""Ω⁄Ùƒ n˘ ±…i…-{… i…i…, {…“ b√i… V…M… EÚ…,
`÷ÙEÚÆ…™…… ®…È x…Æ i…÷SUÙ BEÚ,
 V…∫…E‰Ú  n˘E¬Ú V…M… n‰˘J…i…… x…ΩÙ”,
 V…∫…x…‰ n‰˘J…… ΩÙ“ x…ΩÙ” ∫x…‰ΩÙÙ,
|……h……Â x…‰ {……<« x…ΩÙ” |…“ i…,
 V…∫…EÚ“ n÷˘±……Æ ∫…‰ Æ ΩÙi… n‰˘ΩÙ *''29
EÚ ¥… ®…ΩÙÙ‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ M……∆v…“  ¥…S……Æ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ n˘ ±…i…-{…“ b√i…
V…x…i…… E‰Ú |… i… +{…x…“ ∫…∆¥…‰n˘˘˘ ˘x…… |…EÚ]Ù EÚ“ ΩËÙ * V……‰ "ΩÙ ÆV…x…' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â
E÷ÚUÙ <∫… i…ÆΩÙ |…EÚ]Ù Ω÷Ù<« ΩËÙ :
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""x…M…Æ E‰Ú BEÚ  ∫…Æ‰ {…Æ ΩÙ ÆV…x…-§…∫i…“ * ∫…“EÚ…Â EÚ“ +x…‰EÚ Z……b⁄ +…ËÆ
]Ù…‰EÚ Æ™……ƒ n˘Æ¥……V……‰∆ E‰Ú +…∫…{……∫… {…b√“ ΩËÙ∆ * M…Æ®…“ ®…Â ∫…®…∫i… ¥……™…÷ ®…∆b±… i…{… ÆΩÙ…
ΩËÙ * E÷ÚUÙ ΩÙ ÆV…x… +{…x…“ E÷Ú ]Ù™……Â ∫…‰ §……ΩÙÆ  x…EÚ±…EÚÆ {…‰b√ E‰Ú x…“S…‰ §…Ë`‰Ù ΩËÙ∆,
 V…x…®…Â +…ËÆi…Â, §…÷f¬f‰, §……±…EÚ ¥… V…¥……x… ∫…¶…“ ΩËÙ * ∂…ΩÙÆ ®…Â +…V… <x…EÚ“ ΩÙb√i……±…
ΩË * +…V… E÷ÚS…±…‰ Ω÷ÙB  ∫…Æ…Â x…‰ +{…x…‰ + v…EÚ…Æ…Â E‰Ú  ±…B +…¥……V…√ =`Ù…™…“ ΩËÙ *''30
™…ΩÙ +…¥……V… M……∆v…“- ¥…S……Æ E‰Ú EÚ…Æh… +…™…“ S…‰i…x…… ∫…‰ ΩËÙ * ®…M…Æ <∫…∫…‰ {…ΩÙ±…‰
n˘ ±…i……Â EÚ“ C™……  ∫l… i… l…“ ? ™…l…… :
"§…“i… S…÷E‰Ú ΩËÙ S……Æ  n˘¥…∫… *'31
{…Æ, ™…‰ n˘ ±…i… EÚ…®… {…Æ x…ΩÙÙ” M…™…‰ C™……Â EÚ =xΩÂÙ  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ :
""+…V… ΩÙ®……Æ‰  §…x…… Ω÷Ù+…
ÆΩÙx…… ∫…¶™… ®…x…÷V…i…… EÚ…
EÚ `Ùx…
+∫…®¶…¥… *''32
<∫… i…ÆΩÙ +x™… |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â EÚ“ i…ÆΩÙ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰
n˘ ±…i…-{…“ b√i… "ΩÙ ÆV…x…' EÚ…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i…… ®…‰∆ ∫l……x… n‰˘EÚÆ ∫…®……V… EÚ…‰ =x…®…Â
+…™…“ V……M…ﬁ i… ∫…‰ {… Æ S…i… EÚÆ…™…… ΩËÙ *
6.4 ∫…¥…«ΩÙ…Æ… :
""∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« ®…Â §…ƒv…÷+…, ®…V…n⁄˘Æ, ¶…⁄ ®…ΩÙ“x… EﬁÚπ…EÚ, §…⁄]Ù {……‰ ±…∂…
¥……±……,  ÆC∂……¥……±……, i……ƒM…‰¥……±……, ®……‰S…“, P…Æ‰±…⁄ x……ËEÚÆ, ]Ù“x…-]Ù{{…Æ i…l…… E⁄Úb√…-
EÚ§……b√… §…‰S…EÚÆ V…“¥…x… ™……{…x… EÚÆx…‰ ¥……±…… ®…EÚ…x… §…x……x…‰ ¥……±…… ®…V…√n⁄˘Æ, §……‰Z……
f…‰x…‰¥……±……, ¥…ﬁI… ±…M……x…‰ ¥……±…… ®…V…√n⁄˘Æ,  ¥…∫l…… {…i… ¥™… Ci… (EÚ∂®…“Æ ∫…‰ ¶……M…‰
Ω÷ÙB, §……ƒM±……n‰˘∂…“ ¥… i… ®…±… ∂…Æh……l…‘ +… V……i…‰ ΩÈÙ *
Z……‰{…b√ {…]¬Ù]Ù“ ®…Â ÆΩÙx…‰¥……±…… ¥…M…«,  V…∫…‰ EÚ…‰<« ∫…÷ ¥…v…… |……{i… x…ΩÙ” ΩËÙ, <∫…“
¥…M…« EÚ… |… i… x… v…i¥… EÚÆi…… ΩËÙ * (<∫… ¥…M…« E‰Ú +xi…M…«i… ΩÙ®…Â ®…ΩÙ…x…M…Æ“™… ∫±…®∫… ®…Â
ÆΩÙx…‰¥……±……Â EÚ…‰ x…V…√Æ-+xn˘…V… EÚÆx…… {…b√ ∫…EÚi…… ΩË, C™……Â EÚ B‰∫…“ Z……Â{… b™……Â EÚ… ∫i…Æ
∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« EÚ…‰ x…ΩÙ” U⁄i…… *) O……®…“h… I…‰j… E‰Ú P…÷®…xi…÷ J……x……§…n˘…‰∂… V……‰ BEÚ ∫l……x…
∫…‰ n⁄˘∫…Æ‰ ∫l……x… ß…®…h… EÚÆi…‰ ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ - ∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« EÚ… ΩÙ“ BEÚ +∆M… ΩËÙ∆ *''33
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|…M… i…¥……n˘“ ""EÚ ¥…™……Â x…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… E‰Ú EÚl……¥…∫i…÷, x……™…EÚ B¥…∆
x…… ™…EÚ… +… n˘ E‰Ú S…™…x… ®…Â {… Æ¥…i…«x… EÚÆ V…… i… B¥…∆ ¥…M…«M…i… ∫…∆EÚ“h…«i…… EÚ…‰
∫…®……{i… EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… * ¥…∫i…÷i…: <x… EÚ ¥…™……Â x…‰  x…®x… ∫…‰  x…®x… ¥…M……Á
B¥…∆ V…… i…™……Â ∫…‰ {……j……Â B¥…∆ EÚl……¥…∫i…÷ EÚ… S…™…x…  EÚ™…… *''34
"∫…¥…«ΩÙ…Æ…' BEÚ B‰∫…… ¥…M…« ΩËÙ V……‰ ∫…®……V… EÚ“ i…®……®… ∫…÷J…-∫…÷ ¥…v……+…‰∆ ∫…‰
¥…∆ S…i… ΩËÙ * EÚ ¥…  x…Æ…±…… x…‰ ¶…“ +{…x…“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∫…¥…«ΩÙ…Æ… E‰Ú |… i… +{…x……
Z…÷EÚ…¥…  n˘J…±……™…… ΩËÙ * <xΩÙ…Âx…‰ <∫… ¥…M…« ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… EÚ<« ÆS…x……Bƒ EÚ” * " ¶…I…÷EÚ'
∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i……, 17 x…¥…®§…Æ 23 E‰Ú ®…i…¥……±…… ®…Â |…EÚ… ∂…i… *
""S……]Ù ÆΩ‰Ù V…⁄`Ù“ {…i……±… ¥…‰ EÚ¶…“ ∫…b√EÚ {…Æ J…b‰√ Ω÷ÙB,
+…ËÆ Z…{…]Ù ±…‰x…‰ EÚ…‰ =x…∫…‰ E÷Úk…‰ ¶…“ ΩË∆Ù +b√‰ Ω÷ÙB *''35
|…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ ¶…“ " ¶…J…… Æx…'36 EÚ ¥…i…… ®…Â
∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« EÚ“ ¥…‰n˘x…… EÚ…‰ =V……M…Æ  EÚ™…… ΩËÙ * 1943 EÚ… §…∆M……±… EÚ… +EÚ…±…
BEÚ æn˘™…- ¥…n˘…ÆEÚ P…]Ùx…… l…“,  V…∫…x…‰ ""40 ±……J… |…… h…™……Â EÚ“ §… ±… ±…“ * B‰∫……
x… l……  EÚ §…∆M……±… ®…Â S……¥…±… EÚ“ EÚ®…“ ΩÙ…‰, S……¥…±… ¶…Æ{…⁄Æ l……, =∫…EÚ… ¶……¥…
+¥…∂™… 100/- |… i… ®…x… i…EÚ {…Ω÷ÙƒS… M…™…… l……, V……‰ ∫……®……x™… V…x…i…… EÚ“ {…Ω÷ÙƒS… E‰Ú
§……ΩÙÆ l…… *''37
" ¶…J…… Æx…' ®…Â §…∆M……±… E‰Ú +EÚ…±… EÚ“  ∫l… i… EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ :
" ¶…J…… Æx…' +{…x…“ {… Æ ∫l… i… ∫…‰ <i…x…“ ]⁄Ù]Ù S…÷EÚ“ ΩËÙ  EÚ =∫…‰ +§…
V…“x…… n⁄˘¶…Æ ±…M…i…… ΩËÙ :
""P…Æ EÚ… v…x… C™……,  ∂…∂…÷+…‰∆ i…EÚ EÚ…‰ §…‰S……
=Æ ®…®…i……ΩÙ“x… Ω÷Ù+… !''
"">Ò§… S…÷EÚ“ ΩÙ⁄ƒ <∫… V…“¥…x… ∫…‰ ∫…S…®…÷S…,
V…M… ®…Â ÆΩÙx…… n⁄˘¶…Æ *''38
i……‰ EÚ¶…“ ¥…‰n˘˘˘x……®…™… V…“¥…x… EÚ… +x…÷¶…¥… EÚÆi…“  V…√xn˘M…“ :
""{…Æ, ]Ù{…EÚi…“ UÙi… i…±…‰
∫…t: |…∫…¥… ∫…‰ BEÚ ®……i…… +…ΩÙ ¶…Æi…“ ΩËÙ
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®…M…Æ ™…ΩÙ  V…√xn˘M…“ <x∫……x… EÚ“
®…Æi…“ x…ΩÙ”
ÆΩÙ-ÆΩÙ =¶…Æi…“ ΩËÙ *''39
"]Ù{…EÚi…“' UÙi… E‰Ú x…“S…‰ ÆΩÙi…‰  x…®x… ®…v™…¥…M…« E‰Ú {… Æ¥……Æ EÚ… ®…÷ J…™……
V……‰ +{…x…“ {…÷j…“ E‰Ú  ¥…¥……ΩÙ EÚ“  S…xi…… E‰Ú ∫……l… +¶……¥……Â EÚ… V…“¥…x… V…“i…… ΩËÙ *
™…l…… :
{……∫… E‰Ú P…Æ ®…Â
l…EÚ“-∫…“ +r˘«- x… p˘i…
i…“∫…-¥…π…‘™…… E÷Ú®……Æ“
EÚÆ¥…]‰Ù∆ ±…‰i…“  EÚ∫…“ EÚ“ ™……n˘ ®…Â *
C±…E«Ú ΩËÙ =∫…EÚ…  {…i……
+…ËÆ ¥…ΩÙ =±…Z…… Ω÷Ù+… ΩËÙ
°Ú…<±……Â E‰Ú f‰Æ ®…Â *
( V…√xn˘M…“ E‰Ú °‰ÚÆ ®…Â !)40
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú æn˘™… ®…Â "∫…¥…«ΩÙ…Æ…' EÚ“ ™…ΩÙ n÷˘ x…™…… §…n˘±…x…‰
EÚ“ Æ∆M…“x… i…∫¥…“Æ ΩËÙ * EÚ ¥…  x…®x…-®…v™…¥…M…« +…ËÆ  x…®x…¥…M…« EÚ…‰ >Ò{…Æ =`Ù…x……
S……ΩÙi…… ΩËÙ * n˘…‰x……Â ∫……l…  ®…±…EÚÆ EÚxv…‰-∫…‰-EÚxv……  ®…±……EÚÆ S…±…ÂM…‰ i……‰ <∫… n÷˘ x…™……
®…Â ΩÙ®…∫…°√ÚÆ §…x… {……B∆M…‰ :
""æn˘™… ®…Â +…V… ®…‰Æ‰ ¶…“
x…<« Æ∆M…“x… n÷˘ x…™…… EÚ“ x…<« i…∫¥…“Æ ΩËÙ
n÷˘ x…™…… EÚ…‰ §…n˘±…x…‰ EÚ“ |…∫…¥…x…“ {…“ÆÙ ΩËÙ !41
<∫… i…ÆΩÙ ∫…¥…«ΩÙ…Æ…-¥…M…« E‰Ú |… i… x… v… EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i……
®…‰∆ ∫…¥…«ΩÙ…Æ… n˘n«˘ EÚ… ™…l……l…«  S…j…h… ∂…§n˘ S…j……i®…EÚ ∂…Ë±…“ ®…Â Ω÷Ù+… ΩËÙ *
6.5 x……Æ“ :
x……Æ“ EÚ… ∫…®®……x… ∫…®……V… EÚ“ |…M… i… E‰Ú ®…⁄±™……∆EÚx… EÚ“ BEÚ  ¥…∂¥…∫…x…“™…-
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EÚ∫……Ë]Ù“ ΩËÙ * EÚ…±…« ®……C∫…« x…‰ EÚΩÙ… l……  EÚ ""∫…®……V… EÚ“ |…M… i…  ∫j…™……Â EÚ“
∫……®…… V…EÚ  ∫l… i… E‰Ú u˘…Æ… `Ù“EÚ-`Ù“EÚ ®……{…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩËÙ *''42 ¶……Æi… ®…Â
+∆O…‰V…√“ Æ…V™… EÚ“ ∫l……{…x…… E‰Ú {…∂S……i…¬ x……Æ“ =il……x… EÚ… EÚ…™…« Æ…V…… Æ…®…®……‰ΩÙx…
Æ…™…, ∫¥……®…“  ¥…¥…‰EÚ…x…∆n˘, n˘™……x…∆n˘ ∫…Æ∫¥…i…“, ∫…Æ…‰ V…x…“ x……™…b÷, ®…ΩÙ…i®…… M……∆v…“ E‰Ú
u˘…Æ… Ω÷Ù+… * x……Æ“ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â {…xi… EÚΩÙi…‰ ΩË∆Ù  EÚ - ""®……C∫…«¥…… n˘™……Â E‰Ú
+x…÷∫……Æ x……Æ“ EÚ… ¶…“ ∂……‰π…h… Ω÷Ù+… ΩËÙ * ¥…ΩÙ +¶…“ i…EÚ {…÷ØÒπ… E‰Ú  ¥…±……∫… EÚ…
∫……v…x… ®……j… ÆΩÙ“ ΩËÙ *..... ∫……®…xi… ™…÷M… E‰Ú ∫j…“-{…÷∞Òπ… ∫…n˘…S……Æ EÚ… nﬁ˘ π]ÙEÚ…‰h…
+§… +i™…∆i… ∫…∆E÷Ú S…i… ±…M…i…… ΩËÙ * =∫…EÚ… x…Ë i…EÚ ®……x…n˘hb ∫j…“ EÚ“ ∂…Æ“Æ-™… π]Ù
∫…‰  x…v……« Æi… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫……®…xi…™…÷M…“x… <∫… ®…x……‰¥…ﬁ k… x…‰ ΩÙ®……Æ“ §……±…- ¥…v…¥……,
∫…i…“ +…ËÆ ¥…‰∂™…… EÚ… ∂……‰π…h…  EÚ™…… ΩËÙ * ∫……®…xi… ™…÷M… EÚ“ x……Æ“ x…Æ EÚ“ UÙ…™……
®……j… ÆΩÙ“ ΩËÙ *''43 ¥…∫i…÷i…: x……Æ“ S……ËE‰Ú EÚ“ ¥™…¥…∫l…… {…EÚ… +…ËÆ P…Æ EÚ“ §… xn˘x…“
∫…®…Z…“ V……i…“ ÆΩÙ“ ΩËÙ * ""=∫…EÚ…‰ |……™…: n˘…‰ ∞Ò{……Â ®…Â ΩÙ“ n‰˘J…… V……i…… ÆΩÙ… ΩËÙ -
{…ΩÙ±…… ¶……‰M™…… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â, n⁄˘∫…Æ…, M…ﬁΩÙ-∫…‰ ¥…EÚ… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â *'' ¥…ËY…… x…EÚ S…‰i…x……
E‰Ú |…∫°÷Ú]Ùx… E‰Ú {…ΩÙ±…‰ i…EÚ x……Æ“ EÚ…‰ ®……j… EÚ…®…- ±…{∫…… ™…… ¥……∫…x…… EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú
∫……v…x… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ΩÙ“  S… j…i…  EÚ™…… V……i…… l…… *''44
|…M… i…∂…“±… EÚ ¥…™……Â EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…… x……Æ“ EÚ“ +…‰Æ M…<« * =xΩÙ…Âx…‰ ™…÷M…-™…÷M…
∫…‰ ∂……‰ π…i… +…ËÆ n˘ ®…i… x……Æ“ EÚ…‰ =il……x… EÚ… ∫…∆n‰˘∂…  n˘™…… * x……Æ“ EÚ…‰ x…ÆEÚ EÚ…
u˘…Æ x… ®……x…EÚÆ =∫…‰ |… i…π`Ù… |…n˘…x… EÚ“ * {…∆i…V…“ x…‰ "{…±±…¥…' ®…Â x……Æ“ EÚ…‰
"n‰˘¥…“', "®……ƒ', "∫…ΩÙS…Æ“', "|……h…' +… n˘ ∫…‰ ∫…∆§……‰ v…i…  EÚ™…… * x……Æ“ EÚ“ {… ¥…j…i……
EÚ… ∫…§…∫…‰ §…b√… ®……x…n˘hb M…∆M…… ΩËÙ * ™…l…… :
""i…÷®ΩÙ…‰Æ‰ U⁄Ùx…‰ ®…Â l…… |……h… !
∫…∆M… ®…Â {……¥…x… M…∆M……-∫x……x…,
i…÷®ΩÙ…Æ“ ¥……h…“ ®…Â EÚ±™……h… *
 j…¥…‰h…“ EÚ“ ±…ΩÙÆ…‰∆ EÚ… ®……x… *''
=xΩÙ…Âx…‰ " S…Æ §… xn˘ x… x……Æ“' EÚ…‰ ®…÷Ci… EÚÆx…… S……ΩÙ… ΩËÙ :
""®…÷Ci… EÚÆ…‰ x……Æ“ EÚ…‰ ®……x…¥… !
 S…Æ §… xn˘ x… x……Æ“ EÚ…‰
™…÷M…-™…÷M… EÚ“ §…§…«Æ… EÚ…Æ… ∫…‰
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V…x… x…, ∫…J…“, {™……Æ“ EÚ…‰ *''45
C™……Â EÚ =x…EÚ“ ®……x™…i…… ÆΩÙ“ ΩËÙ  EÚ ""™……‰ x… x…ΩÙ” ΩËÙ Æ‰ x……Æ“ ¥…ΩÙ ¶…“
®……x…¥…“ |… i… π`Ùi… *'' b…Ï. x……®…¥…Æ À∫…ΩÙ EÚ…  ¥…S……Æ ΩËÙ  EÚ |…™……‰M…∂…“±… EÚ ¥…™……Â
EÚ“ +{…‰I…… |…M… i…∂…“±… EÚ ¥…™……Â EÚ… |…‰®… <∫… ±…B ∫…°Ú±…, ∫¥…∫l… ΩËÙ C™……Â EÚ
""|…M… i…∂…“±… EÚ ¥…i…… ®…Â V……‰ ∫¥…∫l… ∫……®…… V…EÚ {…… Æ¥…… ÆEÚ |…‰®… ¥™…Ci… Ω÷Ù+… ΩËÙ,
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∫…{i…®… +v™……™…
∂……‰π…h…-®…÷ Ci… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x…
7.1 {…⁄ƒV…“¥……n˘ +…ËÆ ∂……‰π…h… EÚ…  ¥…Æ…‰v…
7.1.1 {…⁄ƒV…“¥……n˘ EÚ… +l…« :
∫…®……V… ¥…Y……x… EÚ…‰∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ {…⁄ƒV…“¥……n˘ ™……x…“ ""B‰∫…“ +…Ãl…EÚ ¥™…¥…∫l……
 V…∫…®…Â +…Ãl…EÚ {…⁄ƒV…“ +…ËÆ =i{……n˘x… E‰Ú ∫……v…x……Â {…Æ M…√ËÆ ∫…ÆEÚ…Æ“ ∫¥…… ®…i¥… +…ËÆ
 x…™…∆j…h… ÆΩÙi…… ΩËÙ * <∫…EÚ… ®…÷J™… v™…‰™… +…ËÆ ®……M…«n˘∂…«EÚ  ∫…r˘…∆i… ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ
 ¥… x…®…™… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ + v…EÚi…®… ±……¶… EËÚ∫…‰ {……™…… V……B *''1 n˘∂…«x…EÚ…‰∂… E‰Ú
+x…÷∫……Æ {…⁄ƒV…“¥……n˘ (Capitalism) - ""∫…®……V…¥……n˘ i…l…… EÚ®™…÷ x…V®√… ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ EÚ“
∫……®…… V…EÚ +…Ãl…EÚ  ¥…ÆS…x…… *''2 ™…… x… B‰∫…“ +…Ãl…EÚx…“ i… ™…… +l…«¥™…¥…∫l…… V……‰
 V…∫…EÚ… {…⁄ƒV…“{… i… ∫…∆S…±…x… EÚÆi…… l…… * <∫… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ ∫…®……V… ®…Â ™…ΩÙ ∫…∆EÚ]Ù {…Ën˘…
Ω÷Ù+…  EÚ V……‰ +®…“Æ ΩËÙ∆ ¥…‰ + v…EÚ +®…“Æ ΩÙ…‰i…‰ M…B +…ËÆ M…Æ“§… + v…EÚ M…Æ“§… *
<∫…®…‰∆ Æ…π]≈ +…ËÆ n‰˘∂… ¶…“ ∂…… ®…±… ΩËÙ * {…⁄ƒV…“¥……n˘ EÚ… +…®… ∫…∆EÚ]Ù  ¥…∂¥… {…⁄ƒV…“¥……n˘“
|…h……±…“ E‰Ú  ¥…P…]Ùx… EÚ“ |… GÚ™…… * <∫…EÚ“ {… Æ v… ®…Â §…÷V…÷«+… ∫…®……V… E‰Ú ∫……Æ‰ I…‰j…
+… V……i…‰ ΩËÙ∆ : ""+l…« ¥™…¥…∫l……, Æ…V…x…“ i… i…l……  ¥…S……Æv……Æ… *''3
7.1.2 {…⁄ƒV…“¥……n˘ EÚ… +…®… ∫…∆EÚ]Ù :
{…⁄ƒV…“¥……n˘ EÚ… +…®… ∫…∆EÚ]Ù i…“x… ®…÷J™… +¥…∫l……+…‰∆ ∫…‰ M…÷V…√Æ… ΩËÙ,  V…x…®…Â
∫…‰ |…i™…‰EÚ ®…Â {…⁄ƒV…“¥……n˘ E‰Ú +…®… ∫…∆EÚ]Ù E‰Ú +{…x…‰ + ¶…±……I… h…EÚ M…÷h… ΩËÙ∆ *
""{…ΩÙ±…“ +¥…∫l…… EÚ“ V……‰ |…l…®…  ¥…∂¥…™…÷r˘ i…l…… ∞Ò∫… ®…Â +Ci…⁄§…Æ, 1917 EÚ“
GÚ…∆ i… EÚ“ +¥… v… ®…Â ∂…÷∞Ò Ω÷Ù<« + ¶…±……I… h…EÚi…… l…“ *  ¥…∂¥… E‰Ú {…ΩÙ±…‰
∫…®……V…¥……n˘“ Æ…V™… EÚ… M…`Ùx… +…ËÆ ={… x…¥…‰∂…¥……n˘ E‰Ú ∫…∆EÚ]Ù EÚ… ∫…®……Æ®¶… *
{…⁄ƒV…“¥……n˘ EÚ… +…®… ∫…∆EÚ]Ù EÚ“ n⁄˘∫…Æ“ +¥…∫l…… EÚ“, V……‰  u˘ i…™…  ¥…∂¥…™…÷r˘ EÚ“
+¥… v… ®…Â ∂…÷∞Ò Ω÷Ù<«, + ¶…±……I… h…EÚi…… l…“ + v…EÚ… v…EÚ n‰˘∂……Â EÚ… {…⁄ƒV…“¥……n˘ ∫…‰
x……i…… i……‰b√x…… (±……‰EÚ V…x…¥……n˘ +…ËÆ  ¥…∂¥… ∫…®……V…¥……n˘“ |…h……±…“ EÚ… M…`Ùx… i…l……
={… x…¥…‰∂…¥……n˘“ |…h……±…“ EÚ…  ¥…P…]Ùx… * {…⁄ƒV…“¥……n“ EÚ… +…®… ∫…∆EÚ]Ù EÚ“ i…“∫…Æ“
®…∆ V…±… EÚ“ + ¶…±……I… h…EÚi…… ΩËÙ ∫…®…∫i… {…⁄ƒV…“¥……n˘“ +∆i…Ã¥…Æ…‰v……Â EÚ… +…ËÆ V™……n˘…
M…ΩÙx… ΩÙ…‰i…‰ V……x…… i…l…… =∫…E‰Ú |…¶……¥… E‰Ú I…‰j… EÚ… ∫…∆E÷Ú S…i… ΩÙ…‰x…… *''4
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∫…∆I…‰{… ®…Â, {…⁄ ƒV…“¥……n˘ +l…«¥™…¥…∫l……, Æ…V…x…Ë i…EÚ ¥™…¥…∫l…… i…l……
∫…®……V…¥™…¥…∫l…… ®…Â §……v…EÚ ΩËÙ * <∫…∫…‰ ∫……®…… V…EÚ  ¥…S……Æv……Æ… EÚ…‰ x…π]Ù EÚÆx…‰ EÚ…
∫…∆EÚ]Ù ÆΩÙi…… ΩËÙ *
EÚ…±…« ®……C∫…« EÚ… {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∂……‰π…h…  ∫…r˘…∆i…
{…⁄ƒV…“¥……n˘“ +l…«¥™…¥…∫l…… E‰Ú +xi…M…«i… =i{……n˘x… E‰Ú ∫…¶…“ ∫……v…x……Â {…Æ
{…⁄ƒV…“{… i… EÚ… ΩÙ“ +… v…{…i™… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∏… ®…EÚ…Â EÚ…‰ <∫… + v…EÚ…Æ ∫…‰ ¥…∆ S…i… EÚÆ
 n˘™…… V……i…… ΩËÙ * V…§… EÚ ¥…∫i…÷ E‰Ú =i{……n˘x… EÚ… ∏…‰™… E‰Ú¥…±… ∏… ®…EÚ…Â EÚ…‰ ΩÙ“ V……i……
ΩËÙ * ∏… ®…EÚ +{…x…… ∏…®… EÚ…®… EÚÆx…‰ E‰Ú P…∆]Ù…Â ®…Â §…‰S… n‰˘i…‰ ΩÈÙ * <∫…EÚ…‰ ∫{…π]Ù
EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B ®……C∫…«  ±…J…i…… ΩËÙ  EÚ - ""{…⁄ƒV…“¥……n˘“ ™…÷M… EÚ“ |…®…÷J…  ¥…∂…‰π…i…… ™…ΩÙ
ΩËÙ  EÚ ∏… ®…EÚ ∫¥…™…∆ EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ®…Â ∏…®…∂… Ci… BEÚ ¥…∫i…÷ §…x… V……i…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ ∏…®…
∂… Ci… ΩÙ“ =∫…EÚ“ ∫…∆{… k… ΩËÙ * <∫…“ EÚ…Æh… =∫…EÚ… ∏…®… ®…V…√n⁄˘Æ“ §…x… V……i…… ΩËÙ *''5
""∫…x…¬ 1936 ∫…‰ 1960 i…EÚ EÚ… ™…÷M… +…Ãl…EÚ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰  ¥…{…xx…i……,
 ¥…π…®…i…… +…ËÆ =∫…∫…‰ =i{…xx… ∫…∆P…π…« EÚ… EÚ…±… ÆΩÙ… ΩËÙ *  •… ]Ù∂… ∫……©……V™…¥……n˘ x…‰
+{…x…“ ¥™……{…… ÆEÚ x…“ i… E‰Ú i…ΩÙi… ∫¥…i…∆j…i…… |…… {i… E‰Ú {…⁄¥…« i…EÚ ¶……Æi… E‰Ú +{……Æ
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫……v…x……Â i…l…… +x™… +…Ãl…EÚ ª……‰i……Â EÚ… J…÷±…EÚÆ ={…™……‰M…  EÚ™…… *
ΩÙ®……Æ“ {…⁄ƒV…“ v…“Æ‰ v…“Æ‰  ¥…n‰˘∂…“ J…V…√…x……Â ®…Â ¶…Æi…“ M…™…“ +…ËÆ {… Æh……®… ™…ΩÙ Ω÷Ù+…
 EÚ ΩÙ®……Æ… n‰˘∂… +…Ãl…EÚ ∞Ò{… ∫…‰ §…‰ΩÙn˘  ¥…{…xx… ΩÙ…‰i…… S…±…… M…™…… +…ËÆ  •… ]Ù∂… n‰˘∂…
∫…®{…xx…i…… E‰Ú  ∂…J…Æ {…Æ {…Ω÷ÙƒS…i…… M…™…… *''6
+∆O…‰V…√…Â E‰Ú +…M…®…x… ∫…‰ {…⁄¥…« ¶……Æi…“™… =t…‰M…-v…∆v……Â EÚ“  ∫l… i… EÚ…°√Ú“
§…‰ΩÙi…Æ l…“ * ±…‰ EÚx… +∆O…‰V…√…Â x…‰ ¶……Æi… ®…Â +…x…‰ E‰Ú ∫……l… ΩÙ“ ™…ΩÙ…ƒ E‰Ú =t…‰M… v…∆v……Â
{…Æ EÚ§V…√… V…®……™…… i…l…… +{…x…‰ ™…ΩÙ…ƒ E‰Ú i…Ë™……Æ ®……±… EÚ“ J…{…i… Ω‰i…÷ ™…ΩÙ…ƒ E‰Ú
=t…‰M… v…∆v……Â EÚ…‰ x…π]Ù EÚÆ  n˘™…… * <∫… |…EÚ…Æ {…ΩÙ±…‰ i……‰  •… ]Ù∂… ∂……∫…x… x…‰ ¶……Æi…
E‰Ú +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… EÚ…  ¥…Æ…‰v…  EÚ™…… * ±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â S…±…EÚÆ £Ú…∆∫… E‰Ú
{…i…x…,  •… ]Ù∂… EÚ±…-EÚ…ÆJ……x……Â E‰Ú  ¥…v¥…∆∫… +… n˘ E‰Ú S…±…i…‰ =xΩÂÙ +{…x…“ x…“ i…
§…n˘±…x…“ {…b√“ * =xΩÂÙ <∫…EÚ… ¶…“ ¶……x… Ω÷Ù+…  EÚ ={… x…¥…‰∂…¥……n˘ EÚ…‰ ∫…°Ú±… §…x……x…‰
Ω‰Ùi…÷ +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… EÚ… ΩÙ…‰x…… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * °Ú±…i…: +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰
§…f√…¥……  ®…±…… * |…l…®…  ¥…∂¥…™…÷r˘ x…‰ {…⁄ƒV…“{… i…™……Â i…l…… =t…‰M…{… i…™……Â EÚ…‰ ±……¶…
EÚ®……x…‰ EÚ… +SUÙ… +¥…∫…Æ  n˘™…… *  V…∫…E‰Ú S…±…i…‰ =t…‰M…{… i…™……Â i…l…… {…⁄ƒV…“{… i…™……Â
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x…‰ =t…‰M……Â ®…Â {…⁄ƒV…“ ±…M……EÚÆ =x… {…Æ +{…x…… + v…EÚ…Æ V…®……  ±…™…… * <∫… |…EÚ…Æ
§…b√‰-§…b√‰ =t…‰M……Â +…ËÆ  ®…±……Â {…Æ ¶……Æi…“™… {…⁄ƒV…“{… i…™……Â EÚ…  ∫…CEÚ… V…®…i…… M…™…… *
{…ΩÙ±…‰ ™…ΩÙ =t…‰M…-v…∆v…‰  ¥…n‰˘∂…“ {…⁄ƒV…“{… i…™……Â E‰Ú ΩÙ…l… ®…Â l…‰ * ±…‰ EÚx… =t…‰M……Â {…Æ
¶……Æi…“™… =t…‰M…{… i…™……Â B¥…∆ {…⁄ƒV…“{… i…™……Â E‰Ú + v…EÚ…Æ E‰Ú ∫……l… ΩÙ“ M……ƒ¥……Â ®…Â
∫……ΩÙ⁄EÚ…Æ B¥…∆ ®…ΩÙ…V…x… ¥…M…« EÚ… =n˘™… Ω÷Ù+… *  V…xΩÙ…Âx…‰ ∫……®……x™… V…x…i…… EÚ…‰  ¥…{…xx…
∫…‰  ¥…{…xx…i…Æ §…x……x…‰ ®…Â +ΩÙ®… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……™…“ * ¶……Æi…“™… {…⁄ƒV…“{… i…™……Â E‰Ú
BEÚ… v…{…i™… E‰Ú ∫……l… nË˘ x…EÚ ¥…∫i…÷+…‰∆ E‰Ú ®…⁄±™… <i…x…‰ §…f√ M…™…‰  EÚ V…x…i…… EÚ…‰
+{…x…… V…“¥…x…- x…¥……«ΩÙ EÚÆx…… ®…÷ ∂EÚ±… ΩÙ…‰ M…™…… * °Ú±…i…: =xΩÂÙ §……v™… ΩÙ…‰EÚÆ EÚV…«√
EÚ… ∫…ΩÙ…Æ… ±…‰x…… {…b√… * ®…ΩÙ…V…x… ¥…M…« ∫…ÆEÚ…Æ“ ∂……‰π…h… ∫…‰ ®…÷Ci… l……, +i…: ¥…ΩÙ
v…“Æ‰-v…“Æ‰ ¶…⁄ ®… EÚ… ∫¥……®…“ §…x…i…… M…™…… * ∫……l… ΩÙ“ V…®…”n˘…Æ…Â ∫…‰ + v…EÚ ∫…®{…xx…
+…ËÆ ∂… Ci…∂……±…“ ¶…“ * ™…ΩÙ x…™…… ∂……‰π…EÚ-¥…M…« M……ƒ¥……Â ∫…‰ n⁄˘Æ x…M…Æ…Â ®…Â ÆΩÙEÚÆ
EÚ…ÀÆn˘…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ…®… EÚÆi…… l…… * ¥…ΩÙ J…‰i…“ EÚ…‰ ®…ΩÙV…√ BEÚ ¥™……{……Æ ®……j…
∫…®…Z…i…… l…… * J…‰i…“ E‰Ú ΩÙ…‰x…‰ ™…… x… ΩÙ…‰x…‰ EÚ… =∫…E‰Ú >Ò{…Æ EÚ…‰<« |…¶……¥… x…ΩÙ”
{…b√i…… l…… * <∫… ¥™……{…… ÆEÚ x…“ i… i…l……  EÚ∫……x……Â E‰Ú ∂……‰π…h… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞Ò{… °Ú∫…±……Â
EÚ… =i{……n˘x… EÚ…°√Ú“ |…¶…… ¥…i… Ω÷Ù+… * <x… |…EÚ…Æ v…“Æ‰-v…“Æ‰ =i{……n˘x… EÚ“ I…®…i……
P…]Ùx…‰ ±…M…“ +…ËÆ +EÚ…±… EÚ“ {… Æ ∫l… i…™……ƒ  x…Ã®…i… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…“ *
""{…⁄ƒV…“¥……n˘“ ¥™……{…… ÆEÚ x…“ i… x…‰ ΩÙ“ +EÚ…±… EÚ“ {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ…‰ V…x®…
 n˘™…… l…… *''7 <∫…  ∫l… i… EÚ… V…x®…n˘…i…… EÚ…‰<« n⁄˘∫…Æ… x…ΩÙ” + {…i…÷  •… ]Ù∂…
∫……©……V™…¥……n˘“ ∂……‰π…h… ΩÙ“ l……,  V…∫…x…‰ ""40 ±……J… |…… h…™……Â EÚ“ §… ±… ±…“ * B‰∫……
x… l……  EÚ 1943 E‰Ú §…∆M……±… E‰Ú +EÚ…±… ®…Â S……¥…±… EÚ“ EÚ®…“ ΩÙ…‰, S……¥…±… ¶…Æ{…⁄Æ
l……, =∫…EÚ… ¶……¥… +¥…∂™… 100/- |… i… ®…x… i…EÚ {…Ω÷ÙƒS… M…™…… l……, V……‰ ∫……®……x™…
V…x…i…… EÚ“ {…Ω÷ÙƒS… E‰Ú §……ΩÙÆ l…… *''8 ∫…®……V… ®…Â ¥™……{i… +Æ…V…EÚ ®……x… ∫…EÚi…… EÚ…
+∫…Æ +…®… V…x…i…… E‰Ú ®……x…∫… E‰Ú ∫……l…-∫……l… EÚ±……EÚ…Æ…Â B¥…∆ ÆS…x……EÚ…Æ…Â EÚ“ ∫……‰S…
{…Æ ¶…“ M…ΩÙÆ… +∫…Æ {…b√… *
7.1.3 ∂……‰π…h…-®…÷ Ci… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… :
¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M…“x… EÚ ¥…i…… ∫…‰ +…v…÷ x…EÚ  ΩÙxn˘“ EÚ ¥…i…… EÚ… |……Æ∆¶… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ
<∫… EÚ…±… ∫…‰ ΩÙ“ ∂……‰π…h…-®…÷ Ci… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… Ω÷Ù+… *  ΩÙxn˘“ EÚ…¥™… E‰Ú +xi…M…«i…
¶……Æi…‰xn÷˘ x…‰ {…ΩÙ±…“ §……Æ ∫…®…∫……®… ™…EÚ V…“¥…x… +…ËÆ ∫…®…∫™……+…‰∆ {…Æ |…EÚ…∂… b…±…… *
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+…v…÷ x…EÚ ∫…®……V… {…Æ ¥™…∆M™… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB EÚ ¥… x…‰ +{…x…‰ ™…÷M… EÚ“ S…‰i…x…… EÚ…‰
Z…EÚZ……‰Æi…‰ Ω÷ÙB  x…®x… ±… J…i… {…∆ Ci…™……ƒ  ±…J…“∆ :
""∫…“J…x… x…ÀΩÙ EÚ…‰>Ò EÚ±……, =n˘Æ ¶…Æ“ V…“¥…i… E‰Ú¥…±… *
{…∫…÷ ∫…®……x… ∫…§… +xx… J……i… {…“¥…i… M…∆M…… V…±… *
v…x…  ¥…n‰˘∫… S… ±… V……i… i…>Ò  V…™… ΩÙ…‰i… x… S…∆S…±… *
V…b√ ∫…®……x… ΩËÙ ÆΩÙi… +EÚ±… ΩÙi… Æ S… x… ∫…EÚi… EÚ±… *
V…“¥…i…  ¥…n‰˘∫… EÚ“ ¥…∫i…÷ ±…Ë i……  §…x…÷ EÚU÷Ù x…ÀΩÙ EÚ Æ ∫…EÚi… *
V……M……‰ V……M……‰ +§… ∫……ƒ¥…Æ‰ ∫…§… EÚ…‰>Ò ØÒJ… i…÷®…Æ…‰ i…EÚi… **''9
<∫…“ ™…÷M… E‰Ú EÚ ¥… |…‰®…P…x… EÚΩÙi…‰ ΩË∆Ù :
""=`Ù…‰ +…™…« ∫…∆i……x… ∫…EÚ±…  ®… ±… §…∫… x…  ¥…±…∆§… ±…M……¥……‰ *
 •… ]Ù∂… Æ…V… ∫¥……i…∆j™… ®…™… ∫…®…™… ¥™…l…« x… §…Ë`Ù…‰ M…ƒ¥……+…‰ **''10
""¶……Æi…‰xn÷˘-™…÷M… x…¥…V……M…Æh… EÚ… EÚ…±… l…… * =∫…®…Â ¶……Æi… EÚ“ Æ…V…x…Ë i…EÚ,
∫……®…… V…EÚ, +…Ãl…EÚ +…ËÆ ∫…… ΩÙ i™…EÚ  ∫l… i… EÚ… {…÷x…®…«⁄±™……∆EÚx… |……Æ∆¶… Ω÷Ù+… *
+…™…«∫…®……V…, •……¿-∫…®……V…, v…®…«-∫…®……V… i…l…… v…®…« ∫…∆§…∆v…“ ∫…÷v……Æ E‰Ú +x™…
+…xn˘…‰±…x… <∫… ™…÷M… ®…Â ∫……®…x…‰ +…™…‰ * ±……‰M…  ∂…I…… +…ËÆ ∫…ÆEÚ…Æ“ x……ËEÚ Æ™……Â EÚ“
+…‰Æ +O…∫…Æ Ω÷ÙB * EﬁÚ π… ∫…‰ ΩÙ]ÙEÚÆ ¥™…¥…∫……™……Â EÚ“ +…‰Æ ®…v™…®… ¥…M…« +…ËÆ =SS…
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EÚ…‰<« x…ΩÙ” l…… -
"∫……v…x… ΩÙ“x……, ∫…§…±… ΩÙ“x……, {…Æ ∫…∆P…π…«  EÚ™…‰ ΩËÙ∆ ¶……Æ“'45
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"∂…“i……¶…' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â i…iEÚ…±…“x… ∫……®…… V…EÚ  ∫l… i… EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ :
""V…§… {…“ b√i…, ¥™……E÷Ú±… ®……x…¥…i……
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""C™…… {…i…… l…… n‰˘∂… EÚ… ™…ΩÙ ¶……M™… +…BM……
n⁄˘Æ ΩÙ…‰ +∆O…‰V… §…Ë`Ù… ®…÷∫EÚÆ…BM……
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∫……l… ΩÙ“ EÚ ¥… x…‰  x…®x…¥…M…« EÚ“ {…“b√… EÚ… +x…÷¶…¥… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB +{…x…‰
EÚ…¥™… ®…Â =∫…EÚ“ ¥…‰n˘x……-EÚÆ…ΩÙx…… EÚ…‰  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ *  x…®x…-¥…M…« EÚ“ +{…x…“
{…“b√…Bƒ ΩÈÙ; +{…x…‰ +¥…∫……n˘ ΩÈÙ * ∫…®{…xx…i…… E‰Ú  x…i… x…B ∫…{…x……Â EÚ…‰ n˘°√Úx……x…‰ E‰Ú
§……n˘ n˘®…-P……Â]Ù ∫…xx……]‰Ù ∫…‰ ∫……I……iEÚ…Æ EÚÆi…“ ∂……®…Â, x…B ∫…∆P…π…« E‰Ú  ±…B ∂… Ci…
∫…∆ S…i… EÚÆi…“ ¶……‰ÆÂ +…ËÆ °Ú…<±……Â ∫…‰ V…⁄Z…i…“ Æ…i…Â * <x… ∫…§… EÚ…‰ Z…‰±…i…… ΩËÙ  x…®x…
®…v™…®… ¥…M…« * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ x…‰ ®…v™…®… ¥…M…« E‰Ú ¥™… Ci… EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚ  ∫l… i… EÚ…
 S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ :
""{…Æ, ]Ù{…EÚi…“ UÙi… i…±…‰
∫…v…: |…∫…¥… ∫…‰ BEÚ ®……i…… +…ΩÙ ¶…Æi…“ ΩËÙ *
®…M…Æ ™…ΩÙ  V…√xn˘M…“ <x∫……x… EÚ“
®…Æi…“ x…ΩÙ”, ÆΩÙ ÆΩÙ =¶…Æi…“ ΩËÙ !''52
®…v™…-¥…M…« E‰Ú {……∫… UÙi… ΩËÙ ®…M…Æ "]Ù{…EÚi…“ Ω÷Ù<«' ! <∫…“ i…ÆΩÙ E‰Ú +…ËÆ ¶…“
+¶……¥… ΩË∆Ù;  V…xΩ‰Ù∆ ®…v™…- x…®x… ¥…M…« EÚ…‰ ∫…ΩÙx…‰ {…b√i…‰ ΩË∆Ù * ∫…®……V… E‰Ú  x…™…®……Â, Æ“ i…-
 Æ¥……V…√…Â, ®……x™…i……+…‰∆ ∫…‰ §…ƒv…… Ω÷Ù+… ™…ΩÙ ¥…M…« +{…x…‰ ΩÙ“ n÷˘J…-n˘n«˘ ®…Â §…‰n˘®… EÚÆ…ΩÙi……
ΩËÙ * {…÷ j…™……Â E‰Ú  ¥…¥……ΩÙÙ EÚ“ ÀS…i……, {… Æ¥……Æ E‰Ú  x…¥……«ΩÙ EÚ“ ÀS…i……, ∫…®……V… ®…Â
+{…x…‰ EÚ…‰ V…®……x…‰ EÚ“ ÀS…i……, §…SS……Â EÚ“ {…⁄h…« {…Æ¥… Æ∂… EÚ“ ÀS…i……, ®…EÚ…x… E‰Ú
 EÚÆ…B ∫…‰ ±…‰EÚÆ =∫…EÚ“ i…®……®… J…… ®…™……Â ∫…‰  x…{…]Ùx…‰ EÚ“ ÀS…i…… - <i…x…“ ÀS…i……+…‰∆
E‰Ú ∫……l… ¥™… Ci… EÚ… V…“x…… n⁄¶…Æ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * B‰∫…‰ ¥™… l…i… ∫…®……V… E‰Ú ¥™… Ci…
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EÚ… BEÚ +…ËÆ  S…j…  S… j…i… EÚÆ EÚ ¥… x…‰ ∫…®……V… E‰Ú ™…l……l…« ∞Ò{… EÚ…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™……
ΩËÙ *
""{……∫… E‰Ú P…Æ ®…Â l…EÚ“-∫…“ +r˘«- x… p˘i…
i…“∫…-¥…π…‘™…… E÷Ú®……Æ“ EÚÆ¥…]ÂÙ ±…‰i…“  EÚ∫…“ EÚ“ ™……n˘ ®…‰∆ *
C±…E«Ú ΩËÙ =∫…EÚ…  {…i…… +…ËÆ ¥…ΩÙ =±…Z…… Ω÷Ù+… ΩËÙ
°Ú…<«±……Â E‰Ú f‰Æ ®…Â * ( V…√xn˘M…“ E‰Ú °‰ÚÆ ®…Â !)''53
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""®…Èx…‰ V…“¥…x… EÚ… ¥™……EÚÆh… x…ΩÙ” {…f√…,
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""ΩÙƒ∫…EÚÆ +…ËÆ Æ…‰EÚÆ Æ‰,  §…i…… n˘“  V…√xn˘M…“ ΩÙ®…x…‰, V…“ x… {……™…‰ !''56
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 EÚ™…… ΩËÙ *  EÚxi…÷ ¥…ΩÙ +{…x…‰ EÚi…«¥™…-{…l… ∫…‰  ¥…®…÷J… x…ΩÙ” Ω÷Ù+… :
""®…È +{…x…… J√…÷n˘ {…i…¥……Æ §…x……, ®…È +{…x…… J√…÷n˘ +…v……Æ §…x……,
 x…V… EÚ“  x…¶…«Æi…… {…Æ ÆJ…i…… + ¥…S…±… V…“ ¥…i…  ¥…∂¥……∫… P…x…… !''57
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x…ΩÙ” * i…§… EÚ…‰<«  EÚ∫…“ ∫…‰ ΩÙ…Ë∫…±…… {……x…‰ EÚ“ J¥…… ΩÙ∂… EËÚ∫…‰ EÚÆ‰ * B‰∫…‰ ®…Â ¥™… Ci… EÚ…
V…“¥…x… "®…ÆP…]Ù'68 V…Ë∫…… §…x… V……i…… ΩËÙ * ¥™… Ci… J…÷n˘ +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ §……‰Z… ∫…®…Z…x…‰
±…M…i…… ΩËÙ *
+…V……n˘“ E‰Ú UÙΩÙ n˘∂…EÚ…Â E‰Ú §……n˘ ¶…“ n‰∂˘… EÚ… +…®… +…n˘®…“ M…Æ“§… ΩËÙ *
+…V… M™……ÆΩÙ¥…” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ±……M…⁄ ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ  °ÚÆ ¶…“ n‰˘∂… EÚ“ M…Æ“§…“ +…ËÆ
§…‰EÚ…Æ“ ®…Â EÚ…‰<«  ¥…∂…‰π… ∫…÷v……Æ x…ΩÙ” Ω÷Ù+… ΩËÙ * ∫…x…¬ 1951 ®…Â 40 ±……J… ±……‰M…
§…‰EÚ…Æ l…‰ *69 +…V… =∫…EÚ“  M…x…i…“ EÚÆ…‰b√…‰∆ ®…Â ΩËÙ * +…Ãl…EÚ ™……‰V…x……+…‰∆ EÚ…
fEÚ…‰∫…±…… J…⁄§… S…±…i…… ÆΩÙ… ΩËÙ +…ËÆ +…®… +…n˘®…“ =i…x…… ΩÙ“ Æ“i…i…… ÆΩÙ… *
"∫¥…i…∆j…i……', "∫¥…Æ…V…' V…Ë∫…‰ ∫…÷J…n˘…™…“ ∂…§n˘…Â EÚ… ∫…i…  x…S……‰b√  ±…™…… M…™…… * EÚ ¥…
®…Ω‰Ùxp˘ x…‰ "+…V…√…n˘“ EÚ… i™……ËΩÙ…Æ'70 ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… EÚ…  S…j…h…
 EÚ™…… ΩËÙ V……‰ +¶……¥…{…⁄h…« V…“¥…x… ®…Â ¶…“ +…V……n˘“ EÚ… i™……ËΩÙ…Æ ®…x……x…… S……ΩÙi…“ ΩËÙ *
<∫…  ¥…∂¥……∫… ∫…‰  EÚ +§… EÚ…‰<« n÷˘J…“ x…ΩÙ“ ÆΩ‰ÙM…… *
i……‰ "V…⁄Z…i…‰ Ω÷ÙB' EÚ… EÚ ¥… " ¥… S…j…'71 ®…Â ¶……Æi… ®…Â °ËÚ±…“ {…∂…÷ ∫……©……V™…
EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ |…∂x… EÚÆi…… ΩËÙ "™…ΩÙ EËÚ∫…… ∫¥…Æ…V™… ΩËÙ ?'
∫¥…i…∆j…i…… ∫…‰ {…⁄¥…« ¶……Æi… EÚ“ +l…«¥™…¥…∫l…… V…V…«Æ l…“ * f‰Æ…‰ +…Ãl…EÚ ∫…®…∫™……Bƒ
 ¥…Æ…∫…i… ®…Â  ®…±…” * ={…V……>Ò ¶…⁄ ®… §…ƒ]Ù¥……Æ‰ ®…Â {…… EÚ∫i……x… ®…Â S…±…“ M…<« * n‰˘∂…¥…… ∫…™……Â
EÚ“ Æ…‰V…√“-Æ…‰]Ù“ EÚ… ∫…ΩÙ…Æ… EﬁÚ π… n˘™…x…“™… +¥…∫l…… ®…Â l…“ * =v……‰M… v…∆v…‰  ¥…u‰˘π…{…⁄h…«
x…“ i… E‰Ú EÚ…Æh… n˘®… i……‰b√ S…÷E‰Ú l…‰ *72 B‰∫…‰ ®…Â n‰˘∂… E‰Ú {…⁄ƒV…“{… i… n‰˘∂… EÚ“ |…V…… EÚ…
∂……‰π…h… EÚÆx…‰ {…Æ i…÷±…‰ l…‰ * "+…ΩÙi… ™…÷M…' EÚ… EÚ ¥… n‰˘∂… ®…Â Ω…‰Ù ÆΩ‰Ù ∫…¥…«j… ∂……‰π…h… EÚ…
J…⁄x…-S…⁄∫…i…“ V……ÈEÚ…Â ∫…‰ i…÷±…x…… EÚÆi…… ΩËÙ :
"n‰˘∂… EÚ“ x…¥…n‰˘ΩÙ {…Æ /  S…{…EÚ“ Ω÷Ù<« V……‰ / +x… M…x…i… V……ÂE‰Ú -
V…±……ËEÂÚ, ÆCi…-±……‰±…÷{… ±……‰¶…-®……‰ ΩÙi… *'73
"n˘ Æp˘x……Æ…™…h…' EÚ ¥…i…… ®…Â ¶…⁄J…‰-x…∆M……Â EÚ“ ∫…ΩÙ“ i…∫¥…“Æ =¶……Æ“ M…<« ΩËÙ *
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M…Æ“§… +…n˘®…“  n˘x…-Æ…i…  {…∫…i…… ΩËÙ * ∫…∆∫EﬁÚ i…, EÚ ¥…i……, x……]ÙEÚ, EÚ±……, +… n˘ ∫…‰
=∫…EÚ… EÚ…‰<« ∫…∆§…∆v… x…ΩÙ” ΩËÙ *74
b…Ï.  ¥…x…™…®……‰ΩÙx… ∂…®……« E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â EÚΩ∆‰Ù i……‰ "=xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“ +…ƒJ……Â ∫…‰
+{…x…‰ ΩÙ“ |……∆i… ®…Â V…x…i…… EÚ“ M…Æ“§…“-§…‰§…∫…“ EÚ…‰ n‰˘J…… l…… * =∫…‰ +x……V… E‰Ú
+¶……¥… ®…Â ¶…⁄J…- ¥…º¥…±… n‰˘J…… l…… * <x… nﬁ˘∂™……Â x…‰ ∫…®……V… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú |… i…
=x…®…Â  ¥…p˘…‰ΩÙ ¶…Æ  n˘™……,  V…∫…EÚ…  ¥…∫°Ú…‰]Ù =x…EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â n‰˘J…… V…… ∫…EÚi……
ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ +x™……™… E‰Ú |… i… EÚ ¥… EÚ“ + ¶…¥™… Ci… EÚ…±{… x…EÚ x…ΩÙ” ΩËÙ * =∫…x…‰
¶……‰M…“ Ω÷Ù<«  V…√xn˘M…“ EÚ…‰ ∂…§n˘ |…n˘…x…  EÚ™…‰ ΩËÙ∆ * {…Æ, ∂…§n˘ EÚ ¥… EÚ“ +x…÷¶…⁄ i… EÚ…‰
{…⁄h…«∞Ò{… x…ΩÙ” n‰˘ {……i…‰ * =∫…EÚ… +…¶……∫… ®……j… n‰˘EÚÆ ÆΩÙ V……i…‰ ΩËÙ∆ * <∫… ±…B EÚ ¥…
EÚ…‰ +…V… E‰Ú V…“¥…x… EÚ…‰ ®…÷J…Æ §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B B‰∫…‰ ∂…§n˘…Â EÚ“ J……‰V… EÚ“ ÀS…i……
ÆΩÙi…“ ΩËÙ V……‰ =∫…E‰Ú ¶……¥……Â EÚ…‰ <«®……x…n˘…Æ“ E‰Ú ∫……l… +l…« n‰˘ ∫…E‰Ú *'75
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ <∫… ™…÷M… E‰Ú |…M… i…∂…“±…  ¥…S……Æv……Æ… E‰Ú EÚ ¥… ΩËÙ∆ *
=x…EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â V……‰ {…“b√… EÚ…  S…j…h… Ω÷Ù+… ΩËÙ ¥…ΩÙ =x…EÚ“ ¶……‰M…“ Ω÷Ù<« j……∫…n˘“
ΩËÙ * ®……C∫…«¥……n˘ EÚ… |…¶……¥… =x…EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â ΩËÙ; ®…M…Æ ¥…ΩÙ =i…x…… ΩÙ…¥…“ ΩÙ…‰EÚÆ
|…EÚ]Ù x…ΩÙ” ΩÙ…‰ {……™…… ΩËÙ * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ“ EÚ ¥…i…… ™…l……l…« ∫…‰ ∫…®{…ﬁCi… ΩËÙ *
7.3 Æ…V…x…“ i…EÚ |…n⁄˘π…h… - ß…π]Ù…S…Æh… :
"Æ…V…x…“ i…EÚ ∫¥……i…∆j™… |……{i… EÚÆi…‰ ΩÙ“ ΩÙ®……Æ‰ n‰˘∂… ®…Â EÚ<« B‰∫…“ n÷˘¶……«M™…{…⁄h…«
P…]Ùx……Bƒ P… ]Ùi… Ω÷Ù<«;  V…ΩÙ…Âx…‰ E÷ÚUÙ ∫…®…™… E‰Ú  ±…B Æ…π]≈Ù“™…  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ ∫l… M…i…
+…ËÆ +¥…ØÒr˘ EÚÆ  n˘™…… * =x…®…Â ∫…‰ BEÚ  ¥…∫l…… {…i……Â EÚ“ ∫…®…∫™…… l…“ * n⁄˘∫…Æ“
P…]Ùx…… =∫…∫…‰ ¶…“ + v…EÚ M…ΩÙx… l…“, Æ…π]≈ {…i…… ®…ΩÙ…i®…… M……ƒv…“V…“ E‰Ú  x…v…x… EÚ“ *
 ¥…∫l…… {…i……Â EÚ… |…∂x… i……‰ ∫…®…™… {……EÚÆ ΩÙ±… ΩÙ…‰ M…™…… * ™…t {… +§… ¶…“ =∫…E‰Ú
+¥…Æ…‰v…  ®…]ÙÙ‰Ù x…ΩÙ” ΩËÙ∆, {…Æxi…÷ M……ƒv…“V…“ E‰Ú  x…v…x… ∫…‰ ΩÙ®……Æ‰ Æ…π]≈ EÚ… V…“¥…x… ΩÙ“
+∆v…EÚ…Æ ®…Â {…b√ M…™…… * =x…EÚ… ¥™… Ci…i¥… ΩÙ®……Æ‰ Æ…π]≈Ù“™… S…… Æj™… EÚ… |…i…“EÚ l…… *
=x…EÚ“ |…‰Æh…… ∫…∆{…⁄h…« ∫……®…… V…EÚ V…“¥…x… EÚ…‰ +…∆n˘…‰ ±…i… EÚÆi…“ l…“ * =x…E‰Ú x… ÆΩÙx…‰
{…Æ ∫…§…∫…‰ §…b√“ V……‰ I… i… ΩÙ®…Â =`Ù…x…“ {…b√“, ¥…ΩÙ Æ…π]≈Ù“™… x…Ë i…EÚ S…‰i…x…… E‰Ú øÙ…∫…
EÚ“ ΩËÙ * EÚ…‰<« B‰∫…… +…±……‰EÚ E‰Úxp˘ x…ΩÙ” ÆΩÙ M…™…… l…… V……‰ ΩÙ®…Â x…Ë i…EÚ  n˘∂……-
 x…nÊ˘∂…x… EÚÆ ∫…EÚi…… * Æ…V…∫…k…… +…ËÆ V…x…∫…®……V… E‰Ú §…“S… ∫…∆§…∆v…-∫…⁄j…  ∂… l…±…
ΩÙ…‰x…‰ ±…M…‰ * Æ…V…∫…k…… + v…EÚ… v…EÚ +…i®…E‰Ú xp˘i… ΩÙ…‰i…“ M…<«, ∫…ÆEÚ…Æ“  ¥…¶……M……Â EÚ“
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∫…∆J™…… §…f√i…“ ÆΩÙ“ +…ËÆ ∫…ÆEÚ…Æ“ ®……v™…®… ∫…‰ ΩÙ“ V…x…-∫…®……V… ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú ∫l…… {…i…
 EÚ™…… V……x…‰ ±…M…… * i…“∫…Æ“ I… i… ™…ΩÙ Ω÷Ù<«  EÚ n‰˘∂… E‰Ú +i™……¥…∂™…EÚ Æ…π]≈Ù“™… BC™…
EÚ… ¶……¥… I…“h… ΩÙ…‰x…‰ ±…M……, BEÚ ¥…M…« EÚ“ S…‰i…x…… n⁄˘∫…Æ‰ ¥…M…« ™…… ¥…M……Á EÚ“ S…‰i…x……
∫…‰  ¥… SUÙxx… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…“ *'76
∫¥…i…∆j…i…… |…… {i… ∫…‰ EÚ…°Ú“ ¥…π…« {…⁄¥…« ¶……Æi…“™… Æ…π]≈Ù“™… EÚ…ƒO…‰∫… x…‰ 1938
®…Â, "Æ…π]≈Ù“™… ™……‰V…x…… +…™……‰M…' EÚ“  x…™…÷ Ci… EÚ“ *  V…∫…E‰Ú +v™…I… {…∆. V…¥……ΩÙÆ±……±…
x…‰ΩÙ∞Ò x…‰ =x… ∫……®……x™…  x…™…®……Â EÚ…‰ ¥™…Ci…  EÚ™…… V……‰ +∆O…‰V…√…Â E‰Ú ¶……Æi… UÙ…‰b√x…‰ E‰Ú
§……n˘ ΩÙ®……Æ“ ¶…⁄ ®…-x…“ i… EÚ… ®……M…«n˘∂…«x… EÚÆÂM…‰ * =x…EÚ… ¥…Ci…¥™… <∫… |…EÚ…Æ ΩËÙ :
"EﬁÚ π…, ¶…⁄ ®…, J……x…, J…n˘…x…, x… n˘™……ƒ +…ËÆ ¥…x… Æ…π]≈Ù“™… ∫…∆{… i… E‰Ú ∞Ò{… ΩÈÙ
 V…x…EÚ… ∫¥…… ®…i¥… ∫……®…⁄ ΩÙEÚ ∞Ò{… ∫…‰ ¶……Æi…“™… V…x…i…… E‰Ú ΩÙ…l……Â ®…Â ΩÙ“ ÆΩ‰ÙM…… *
∫…ΩÙEÚ…Æ“  x…™…®… ∫……®…⁄ ΩÙEÚ +…ËÆ ∫…ÆEÚ…Æ“ °Ú…®……Á E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú u˘…Æ… ¶…⁄ ®… EÚ…‰
EÚ…®… ®…Â ±……x…‰ E‰Ú  ±…B |…™……‰M…  EÚ™…… V……BM…… *  °ÚÆ ¶…“ ™…ΩÙ |…∫i……¥… x…ΩÙ”  EÚ™……
M…™……  EÚ UÙ…‰]Ù“ V……‰i……‰∆ ®…Â  EÚ∫……x… u˘…Æ… J…‰i…“ EÚ…‰ ∫…®……{i… EÚÆ  n˘™…… V……B *
 EÚ∫…“ x…  EÚ∫…“ |…EÚ…Æ ∫…‰ ∫……®…⁄ ΩÙEÚ J…‰i…“ ∂…÷∞Ò EÚÆ…x…“ ΩÙ“ l…“ ±…‰ EÚx… ∫…∆GÚ…∆ i…
EÚ…±… E‰Ú ∫…®……{i… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ i……±±…÷E‰Ún˘…Æ, V…®…”n˘…Æ +… n˘ V…Ë∫…‰  §…S……‰ ±…™……Â EÚ…‰
®……x™…i…… x…ΩÙ” n‰˘x…“ l…“ * <x… ¥…M……Á E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…‰ V……‰ + v…EÚ…Æ +…ËÆ  J…i……§…  n˘™…‰
M…™…‰ l…‰ =xΩÂÙ =k…Æ…‰k…Æ J…Æ“n˘x…… S…… ΩÙB * Æ…V™… ∫…ÆEÚ…Æ…Â EÚ…‰ J…‰i…“ ™……‰M™… §…∆V…Æ
¶…⁄ ®… ®…Â ∫……®…⁄ ΩÙEÚ J…‰i…“ ∂…“Q… ΩÙ“ |……Æ∆¶… EÚÆ…x…“ l…“ * ∫…ΩÙEÚ…Æ“ J…‰i…“ ¥™… Ci…™……Â
+l…¥…… ∫…∆™…÷Ci… ∫¥…… ®…i¥… E‰Ú ∫……l… ∫… ®®… ±…i… EÚ“ V……x…“ l…“ *  ¥… ¶…xx… |…EÚ…Æ EÚ“
J…‰i…“ E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ f“±… ¶…“ n‰˘x…“ l…“ i…… EÚ + v…EÚ +x…÷¶…¥… E‰Ú ∫……l… E÷ÚUÙ
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ EÚ“ J…‰i…“ EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… V……™…‰ V……‰ +x™… |…EÚ…Æ ∫…‰ +{…‰I……EﬁÚi…
+ v…EÚ |……‰i∫……ΩÙx… {…… ∫…E‰Ú *'77 ®…M…Æ ™…ΩÙ ∫…∆¶…¥… x… ΩÙ…‰ {……™…… * =∫…EÚ… EÚ…Æh…
Æ…V…x…“ i…EÚ =l…±…-{…÷l…±… +…ËÆ =∫…®…Â °ËÚ±…… |…n⁄π…h… ΩËÙ *
Æ…V…x…“ i…  ¥…π…™… {…Æ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚΩÙi…‰ ΩË∆Ù  EÚ - ""Æ…V…x…“ i…
 ¥…π…™…EÚ ®…‰Æ… Y……x… E÷ÚUÙ x… l…… * Æ…V…x…“ i… ∫…‰ ®…‰Æ… ¶……¥……i®…EÚ ∫…∆§…∆v… ΩÙ“ EÚΩÙ… V……
∫…EÚi…… ΩËÙ * Æ…V…x…“ i… V…§… ∫……v……Æh… V…x…i…… E‰Ú V…“¥…x… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆx…‰ ±…M…i…“
ΩËÙ i…§… =∫…∫…‰  ¥…±…M… ¶…“ x…ΩÙ” ÆΩÙ… V…… ∫…EÚi…… * +i…: Æ…V…x…“ i…EÚ S…‰i…x…… ∫…‰ ®…È
+{…x…‰ EÚ…‰ x…ΩÙ” §…S…… ∫…EÚ… *''78
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""∫…x…¬ 1942 EÚ… n‰˘∂…-¥™……{…“ +…xn˘…‰±…x…, §…∆M……±… EÚ… +EÚ…±…, +…V……n˘
 ΩÙxn˘ °Ú…ËV… EÚ… + ¶…™……x… +… n˘ B‰∫…“ P…]Ùx……Bƒ ΩËÙ  V…x…EÚ… V…x…∫……v……Æh… E‰Ú ®…x…
{…Æ |…¶……¥… {…b√x…… + x…¥……™…« l…… * <∫…“ |…¶……¥… EÚ… Æ…V…x…“ i… ∫…‰ EÚ…‰<« ∫…“v…… ∫…∆§…∆v…
x…ΩÙ” ΩËÙ * EÚ…‰<« ¶…“ ¶……¥…÷EÚ ¥™… Ci…  V…∫…E‰Ú æn˘™… ®…Â n‰˘∂… i…l…… ®……x…¥…i…… E‰Ú |… i…
|…‰®… ΩËÙ, +{…x…‰ EÚ…‰ <x… P…]Ùx……+…‰∆ ∫…‰ +U⁄Ùi…… x…ΩÙ” ÆJ… ∫…EÚi…… * ®…È |…¶…… ¥…i… l……,
+i…: ®…Èx…‰ <x…  ¥…π…™……Â {…Æ  ±…J…… *''79
Æ…V…x…“ i…EÚ =l…±…-{…÷l…±… EÚ… |……Æ∆¶… 1857 E‰Ú "∫…Ë x…EÚ  ¥…p˘…‰ΩÙ' ∫…‰ ®……x……
V……i…… ΩËÙ * ""V…§… EÚ |… ∫…r˘ ¶……Æi…“™… < i…ΩÙ…∫…EÚ…Æ {…^Ù… ¶… ∫…“i……Æ®…Ë™…… E‰Ú +x…÷∫……Æ
™…ΩÙ ¶……Æi… EÚ… |…l…®… ∫¥…i…∆j…i…… ∫…∆O……®… l…… *''80 <∫… GÚ…∆ i… EÚ… x…‰i…ﬁi¥… ®…÷M…±… ∫…©……]Ù
§…ΩÙ…n÷˘Æ∂……ΩÙ i…l…… E÷ÚUÙ +x™…  Æ™……∫…i……Â E‰Ú Æ…V……-x…¥……§……‰∆ +… n˘ E‰Ú ΩÙ…l……Â ®…Â l…… *
b…Ï. <«∂¥…Æ“|…∫……n˘ E‰Ú +x…÷∫……Æ - ""™…ΩÙ  ¥…p˘…‰ΩÙ BEÚ ™……‰V…x……§…r˘ l……,
<∫…E‰Ú x…‰i…… §…Ω÷Ùi… ∫…®…™… ∫…‰  •… ]Ù∂… ∂……∫…x… E‰Ú  ¥…ØÒr˘ M……ƒ¥…-M……ƒ¥… E‰Ú ±……‰M……Â ®…Â <∫…
¶……¥…x…… EÚ…‰ °ËÚ±…… ÆΩ‰Ù l…‰ * ¥…‰ x…‰i……  x…:∫¥……l…« +…ËÆ n‰˘∂…¶…Ci… l…‰ +…ËÆ +{…x…‰ n‰˘∂…
EÚ“ +…V…√…n˘“ ∫…‰ + v…EÚ  |…™… =xΩÂÙ EÚ…‰<« S…“V…√ x…ΩÙ” l…“ * S…⁄ƒ EÚ ™…ΩÙ GÚ…∆ i… +{…x…‰
=q‰˘∂™… EÚ“ |…… {i… ®…Â +∫…°Ú±… ÆΩÙ“, +i…: <∫…‰ +∫…°Ú±… Æ…π]≈Ù“™… GÚ…∆ i… +l…¥……
¶……Æi… EÚ… |…l…®… ∫¥……v…“x…i…… ∫…∆O……®… EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *''81
Æ…V…x…“ i… E‰Ú ß…π]Ù…S…Æh… EÚ“ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ M…∆¶…“Æ  ∫l… i… §…∆M……±… E‰Ú
+EÚ…±… ®…Â n‰˘J…x…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ * b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ <∫… P…]Ùx…… E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â EÚΩÙi…‰
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EÚ ¥… ™…ΩÙ ¶…“ EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ
"™…ΩÙ ™…÷M……Â EÚ“ ∫……v…x…… EÚ… +…V… C™…… {… Æh……®… ΩËÙ ?''96
x x x x x
"+…V… ™…÷M……Â E‰Ú P……¥… ΩÙÆ‰ ! ΩÙÆ =Æ ®…Â n÷˘J…-n˘n«˘ ¶…Æ‰ !''97
"§…n˘±…i…… ™…÷M…' EÚ“ +x…‰EÚ EÚ ¥…i……Bƒ +EÚ…±… +…ËÆ ∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M……Â EÚ“
{…ﬁπ`Ù¶…⁄ ®… ®…Â  ±…J…“ M…<« ΩË∆Ù, <∫… ±…B <x…®…Â Æ…V…x…“ i…EÚ |…n⁄π…h… +…ËÆ ∫…®……V… ®…Â
¥™……{i… ß…π]Ù…S……Æ EÚ“ ∫{…π]Ù Z…±…EÚ n‰˘J…x…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ * "i…⁄°√Ú…x…' x……®…EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â
 ±…J…… ΩËÙ :
"" ®…]Ù… ∫…®…÷n˘…™… ∫……Æ… J…… M…™…… ΩËÙ V…∆M…
n˘“®…EÚ +…ËÆ °Ú…‰b√…‰∆ ∫…‰ Ω÷Ù+… V…V…«Æ, Ω÷Ù+… V…V…«Æ !
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 §…M…b√ n˘…‰x……Â M…™…‰ ΩËÙ ±…∆M∫… !''
EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
""n˘∂…… ™…÷M… EÚ“ EÚØÒh… ΩËÙ, +…V… ¥……h…“ ®…Â x…ΩÙ” §…ƒv…i…“ !
x…ΩÙ” §…ƒv…i…“  ¥…π…®… ΩËÙ ∫……v…x…… ∫¥…Æ ®…Â x…ΩÙ” ∫…v…i…“ !''98
<∫… ∫…∆O…ΩÙ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â "x……Ë-∫…Ë x…EÚ  ¥…p˘…‰ΩÙ', "§…∆M……±… EÚ… +EÚ…±…',
"V…™… ΩÙxn˘', "ΩÙ®… BEÚ ΩËÙ', "∫…∆™…÷Ci… §…x……‰', "v…Æi…“ EÚ“ {…÷EÚ…Æ' +… n˘ ÆS…x……+…‰∆ ®…‰∆
∫¥……i…∆j™… {…⁄¥…« B¥…∆ ∫¥…i…xj…i…… {…∂S……i…¬ E‰Ú ß…π]Ù Æ…V…x…“ i…EÚ §™……‰Æ‰  ®…±…i…‰ ΩËÙ∆ *
Æ…V…x…“ i…Y……Â E‰Ú ß…π]Ù +…S…Æh… ∫…‰ ∫…®……V… M…÷®…Æ…ΩÙ Ω÷Ù+… ΩËÙ * +…®… +…n˘®…“
{…“b√… +…ËÆ ∂……‰π…h… EÚ…  ∂…EÚ…Æ Ω÷Ù+… ΩË * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ΩÙÆ {…“ b√i… ¥™… Ci… EÚ…‰ ∫…∆M… `Ùi…
ΩÙ…‰EÚÆ ∂……‰π…h…J……‰Æ…Â E‰Ú  ¥…ØÒr˘  ¥…p˘…‰ΩÙÙÙÙ EÚÆx…‰ EÚ… B±……x… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ * ™…l…… :
""+…+…‰ ]ÙEÚÆ…Bƒ
 ®…±…EÚÆ ]ÙEÚÆ…Bƒ
V…“¥…x… ∫…ƒ¥…Æ‰M……,
ΩÙÆ ¥…∆ S…i…-{…“ b√i… ∫…ƒ¶…±…‰M…… !''99 ("∫…®¶…¥…')
+…V… ¶…“ v…®…« E‰Ú x……®… {…Æ n∆˘M…‰ +…ËÆ ß…π]Ù…S……Æ °ËÚ±… ÆΩÙ… ΩËÙ * ®…Ω‰Ùxp˘
¶…]Ùx……M…Æ EÚ… EÚ ¥… <x…  ∫l… i…™……Â EÚ…‰ V……x…i…… ΩËÙ, i…¶…“ i……‰ ¥…ΩÙ ®…∆ n˘Æ…Â EÚ…‰
+™™……∂…“ E‰Ú +d‰ EÚΩÙ ∫…EÚi…… ΩËÙ * ¶…M…¥……x… E‰Ú x……®… {…Æ  V…∫®… EÚ…‰ |…∫……n˘ E‰Ú
∞Ò{… ®…Â v…x…{… i…™……Â, {…÷V…… Æ™……Â +…ËÆ {…∆b…Â E‰Ú ∂…Æ“Æ EÚ“ I…÷v…… ∂……xi… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B
{…Æ…‰∫…… V……i…… ΩËÙ * +…V… ®…∆ n˘Æ…Â EÚ… `‰ÙEÚ…  EÚ∫…x…‰ ±…‰ ÆJ…… ΩËÙ ? v…x…{… i…, {…÷V……Æ“
+…ËÆ {…∆b…Â x…‰ ΩÙ“ ? ™…ΩÙ“ ß…π]Ù…S……Æ °ËÚ±……i…‰ ΩËÙ∆ * <∫…∫…‰ + v…EÚ ¥…ΩÙ C™…… EÚÆ
∫…EÚi…‰ ΩËÙ ? <∫…EÚ… ¶…∆b…°Ú…‰b√ EÚ ¥… x…‰ "ΩÙ ÆV…x…' EÚ ¥…i…… ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ :
™…÷¥…EÚ : ™…ΩÙ EËÚ∫…‰ EÚΩÙi…‰ ΩÙ…‰ n˘…n˘… / S……±… V…√®……x…… S…±…i…… V……i…… / ΩÙ®…
¶…“ E√Ún˘®…-E√Ún˘®… §…f√i…‰ V……i…‰ / ®…∆ n˘Æ ∫……Æ‰ / +…V… ΩÙ®……Æ‰  ±…™…‰ J…÷±…‰ ΩÈÙ *
n˘…n˘… : ®…∆ n˘Æ +…V… ΩÙ®……Æ‰  ±…B J…÷±…‰ ΩÈÙ / i……‰ C™…… =x…EÚ…‰ ±…‰EÚÆ S……]ÂÙ ?
=x…∫…‰ x…  ®…±…‰M…“ / ÆΩÙx…‰ EÚ… §…±… +…V…√…n˘“ / ¶…M…¥……x… ΩÙ®……Æ… ™… n˘ ∫……l…“ ΩÙ…‰i……
i……‰ C™…… <∫… V…“¥…x… ∫…‰ / {…b√i…… {……±…… ? / ®…∆ n˘Æ i……‰ v… x…EÚ…Â E‰Ú +™™……∂…“ E‰Ú
+d‰ ΩÈÙ / i…⁄ C™…… V……x…‰ ?''1 0 0
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b…Ï. +… n˘i™… |…S… hb™…… x…‰ {…∆b…Â +…ËÆ {…÷V…… Æ™……Â EÚ…‰ ¶…“ {…⁄ƒV…“¥……n˘ EÚ…
|…i…“EÚ ®……x…… ΩËÙ * =x…E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""E‰Ú¥…±… ¥…‰ v… x…EÚ ΩÙ“ {…⁄ƒV…“¥……n˘“ x…ΩÙÙÙ” ΩÈÙ V……‰
®…v™…®… +…ËÆ  x…®x…¥…M…‘™… ®……x…¥……Â EÚ… ∂……‰π…h… EÚÆ  ¥…∂……±… ∫…∆{… k… E‰Ú ∫¥……®…“ Ω÷ÙB
ΩÈÙ, {…Æ ¥…‰ {…hb‰, {…÷Æ…‰ ΩÙi…, ®……Ë±…¥…“, {……n˘Æ“, EÚ l…i…, v…®……«S……™…« +…ËÆ ¥…‰ Æ…V…x…“ i…EÚ
x…‰i…… ¶…“ {…⁄ƒV…“¥……n˘ EÚ… +∆M… ΩÙ“ ΩËÙ∆,  V…xΩÙ…Âx…‰ +{…x…‰ ∫¥……l…« ∫……v…x… E‰Ú  ±…B ∫…®……V…
®…Â ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ v……Ã®…EÚ ∞Ò f√™……Â EÚ…‰ V…x®…  n˘™…… *''101
"®…⁄Æi… +v…⁄Æ“'102 M…“i… ®…Â EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ ¶……Æi…“™… V…x…i…… EÚ“
®…x……‰n˘∂…… EÚ…‰  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ * ¶……Æi… EÚ“ V…x…i…… x…‰ ™…ΩÙ ∫……‰S…EÚÆ ∫¥…i…∆j…i……
∫…∆O……®…  EÚ™…… l……  EÚ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú {…∂S……i…¬ ∫…¶…“ ¶……Æi…“™……Â EÚ“ EÚ±{…x……Bƒ,
S……ΩÙx……Bƒ, ¥……∫…x……Bƒ +…ËÆ ∫…{…x…‰ ∫……EÚ…Æ ΩÙ…ÂM…‰, {…Æ B‰∫…… Ω÷Ù+… x…ΩÙ” * ™…l…… :
""∫……EÚ…Æ ΩÙ…‰ V……Bƒ +∫…®¶…¥… EÚ±{…x……Bƒ ∫…§…
+…EÚ…Æ {…… V……Bƒ S…ΩÙS…ΩÙ…i…“ S……ΩÙx……Bƒ ∫…§…
+x…÷¶…⁄i… ΩÙ…‰∆ ®…v…÷®…™… =°√Úx…i…“ ¥……∫…x……Bƒ ∫…§…
™…ΩÙ  V…xn˘M…“ B‰∫…… EÚ¶…“
V…xx…i… x…ΩÙ” n‰˘M…“ / ™…ΩÙ  V…√xn˘M…“ B‰∫…“ EÚ¶…“ /  EÚ∫®…i… x…ΩÙ” n‰˘i…“ *''
Æ…V…x…“ i…EÚ n˘…ƒ¥…-{…‰S… B¥…∆  x…V…“ ∫¥……l……Á E‰Ú EÚ…Æh… ∫…®……V… EÚ“ n˘∂……
§…Ω÷Ùi… +∫i…-¥™…∫i… ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ * ±……‰M… +{…x…‰-+{…x…‰ ∫¥……l……Á ®…Â +∆v…‰ ΩÙ…‰ M…B ΩËÙ∆ *
∂…“±…, ∫…∆™…®… +…ËÆ +…S…Æh… EÚ“ ={…‰I…… ΩÙ…‰ ÆΩÙ“ ΩËÙ * {…n˘ B¥…∆ |… i…π`Ù… E‰Ú  ±…B
®…x…÷π™… x…Ë i…EÚi…… EÚ…‰ ¶…⁄±… M…™…… ΩËÙ * +…EÚ…∂… ®…Â =®…∫… ΩËÙ +…ËÆ {…¥…x… l…®…… Ω÷Ù+…
ΩËÙ * B‰∫…‰ ®…Â EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ… ®…x… +…ËÆ §…n˘x… l…EÚ…¥…]Ù ¥… P…÷]Ùx… ®…ΩÙ∫…⁄∫…
EÚÆi…… ΩËÙ -
§…Ω÷Ùi… =n˘…∫… ®…x… / l…EÚ…-l…EÚ… §…n˘x… / §…Ω÷Ùi… =n˘…∫… ®…x… / =®…∫… ¶…Æ…
M…M…x… / l…®…… Ω÷Ù+… {…¥…x… / P…÷]Ùx…-P…÷]Ùx…-P…÷]Ùx… !
EÚ ¥… EÚ…‰ Y……x… ΩËÙ  EÚ ΩÙ®… S……Æ…Â +…‰Æ ∫…‰ x…Æ-¶… I…™……Â E‰Ú V……±… ®…Â °Úƒ∫…
M…™…‰ ΩÈÙ - "∫…÷Æ∆M……‰∆ x…‰ V…EÚb√EÚÆ ΩÙ®……Æ‰ ±……ËΩÙ {…ËÆ…Â EÚ…‰  x… πGÚ™… §…x……  n˘™…… ΩË - {…Æ
=∫…EÚ…‰  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ  EÚ "+…n˘®…“ E‰Ú |… i… +…n˘®…“ EÚ“ G⁄ÚÆi…… EÚ… n˘…ËÆ ÆΩÙ x…ΩÙ”
{……™…‰M…… !' ¥™… Ci… +…ËÆ Æ…π]≈ E‰Ú ∫…®®…÷J… ¥…i…«®……x… J√…i…Æ‰ +…ËÆ =x…E‰Ú |… i… EÚ ¥… EÚ“
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ÆS…x……i®…EÚ nﬁ˘ π]Ù E‰Ú  S…j… "¥…∫…÷v…Ë¥…E÷Ú]÷Ù®§…EÚ®…¬', "ß…π]Ù…S……Æ', "+xi…', "ÆI……',
"i…®……∂……', "¥……‰]Ù…Â EÚ“ Æ…V…x…“ i…', "P…]Ùx……S…GÚ' +… n˘ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â  ®…±…i…‰ ΩÈÙ *
b…Ï. x…il…x…À∫…ΩÙ E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""+…ΩÙi…™…÷M…' EÚ“ S…‰i…x…… ¶……Æi…“™… ®……x…∫…
E‰Ú  ±…B |…EÚ…∂…-∫i…®¶… EÚ… EÚ…®… EÚÆ‰M…“ *'103 <∫…EÚ… EÚ…Æh… "+…ΩÙi… ™…÷M…'
EÚ…¥™…∫…∆O…ΩÙ E‰Ú |…EÚ…∂…EÚ“™… ¥…Ci…¥™… ∫…‰ ∫{…π]Ù ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ - """+…ΩÙi…™…÷M…' EÚ“
EÚ ¥…i……Bƒ BEÚÆ∫… x…ΩÙ”  ¥… ¥…v…∞Ò{…… ΩËÙ *''  x…∂S…™… ΩÙ“ ™…‰ EÚ ¥…i……Bƒ ¶……¥…-∫…∆¥…‰n˘x…
+…ËÆ + ¶…¥™… Ci…-¶…∆ M…®…… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰  EÚ∫…“ BEÚ {… Æ v… ®…Â ∫…“ ®…i… x…ΩÙ” ΩËÙ∆ * ™…‰
EÚ ¥…i……Bƒ  EÚ∫…“ |…EÚ…Æ EÚ“ ¥……n˘O…∫i…i…… +…ËÆ n˘±…“™… |… i…§…r˘i…… ∫…‰ ®…÷Ci… ÆΩÙi…‰ Ω÷ÙB
V…“¥…x… E‰Ú ¥™……{…EÚ +…™……®……Â EÚ…‰ ∫{…∂…« EÚÆi…“ ΩËÙ∆ * <x…®…Â BEÚ +…‰Æ ™…÷M… E‰Ú ∫…∆j……∫…
EÚ…‰ i……‰ n⁄˘∫…Æ“ +…‰Æ ∫…®……V… E‰Ú  ¥…{…™…«™… EÚ…‰ |…¶……¥…“ + ¶…¥™… Ci… |…n˘…x… EÚ“ M…™…“
ΩËÙ * <x… EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∫…®……V…-{… Æ¥…i…«x… E‰Ú  ±…B EÚ ¥… EÚ“ |… i…§…r˘i…… +…ËÆ
∫…∆EÚ±{…∂…“±…i…… EÚ… ∫¥…Æ ∫…§…∫…‰ >Ò{…Æ =`Ùi…… Ω÷Ù+… ∫…÷x……<« {…b√i…… ΩËÙ *
 x…πEÚπ…« :
Æ…π]≈Ù“™…i…… EÚ“ ™…ΩÙ V…x…¥……n˘“ Æ“ i… ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M… ∫…‰ ∂…÷∞Ò Ω÷Ù<« +…ËÆ
 ¥…EÚ ∫…i… ΩÙ…‰i…“ +…M…‰ §…f√i…“ S…±…“ * +x…‰EÚ EÚ ¥…™……Â x…‰ <∫…‰ +…M…‰ §…f…x…‰ EÚ…
®…ΩÙx…“™… EÚ…™…«  EÚ™…… * ∏…“ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“  ¥…S……Æ-∫…Æ h… =∫…“ {…Æ∆{…Æ… EÚ“
BEÚ EÚb√“ ΩËÙ * ∫…ΩÙ“ Æ…π]≈|…‰®…“ EÚ ¥… +i…“i… EÚ… M……ËÆ¥… M……x… x…ΩÙ” EÚÆi…… §… ±EÚ
¥…i…«®……x… EÚ… EÚÆ“§…“ ∫…‰ ∫…⁄I®……¥…±……‰EÚx… EÚÆi…… ΩËÙ * ∫……l… ΩÙ“ ¶… ¥…π™… EÚ… {…l…n˘∂…«EÚ
¶…“ §…x…i…… ΩËÙ * ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ E‰Ú EÚ ¥… x…‰ =x…  ¥…S……Æ…Â EÚ…‰ ∫…Ω‰ÙV…x…‰ EÚ… ∫…°Ú±…
|…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ,  V…x…EÚ“ Æ‰J……Bƒ  ®…±…-V…÷±…EÚÆ Æ…π]≈Ù“™… |…‰®…, Æ…π]≈Ù-¶… Ci… EÚ…‰
 S… j…i… EÚÆi…“ ΩËÙ∆ * +{…x…“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â EÚ ¥… x…‰ x… E‰Ú¥…±… ¥…i…«®……x… EÚ“
n÷˘¥™…«¥…∫l…… {…Æ J…÷±…EÚÆ |…ΩÙ…Æ  EÚ™…‰ ΩË∆Ù, + {…i…÷ ∫¥……i…∆j™…-{…⁄¥…« {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… ∫…‰
=i{…xx… ß…π]Ù…S……Æ E‰Ú n⁄π…h… E‰Ú J…√i…Æ…‰∆ EÚ… ¶…“ ∫……∆M……‰{……∆M…  x…∞Ò{…h…  EÚ™…… ΩËÙ, ∫……l…
ΩÙ“ ¶… ¥…π™… E‰Ú BEÚ x…™…‰ ∫…∆∫……Æ EÚ“ {… ÆEÚ±{…x…… ¶…“ EÚ“ ΩËÙ *  V…∫…EÚ… +…v……Æ
V…“¥…x… E‰Ú EÚ]÷Ù ∫…i™… ΩËÙ *
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ∫…‰ ™…÷M… EÚ…‰ ™…l……l…«, +…n˘∂…« B¥…∆ Æ…π]≈-
V…“¥…x… EÚ“ M…ΩÙÆ…<« EÚ… {…i…… S…±…i…… ΩËÙ * ∫…∆P…π…« EÚ“  ¥…π…®… V¥……±…… EÚ“ ¶……¥……‰k…‰V…EÚ
 S…x…M…… Æ™……ƒ, ß…π]Ù…S……Æ E‰Ú  ¥…ØÒr˘ ¶……Æi…“™… V…x…-∫…®……V… EÚ…‰ V……M…ﬁi… ΩÙ…‰x…‰ EÚ…
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B±……x… EÚÆi…“ ΩË∆Ù * =xΩÙ…Âx…‰ ™…÷M… EÚ“ Æ…V…x…“ i… EÚ… M…ΩÙÆ… +…ËÆ ¥™……{…EÚ +x…÷¶…¥…
 EÚ™…… ΩËÙ * =∫…EÚ“ M…ΩÙÆ…<« ®…Â v…ƒ∫… EÚÆ Y……x……i®…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x… +…ËÆ ∫…∆¥…‰n˘x……i®…EÚ Y……x…
E‰Ú {…… ÆV……i……Â EÚ…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â {…÷ π{…i… +…ËÆ {…±±… ¥…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
b…Ï. ∫…i™…x……Æ…™…h… ¥™……∫… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…‰∆ - ""b…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… +…v……Æ
∫……®…… V…EÚ ΩËÙ +…ËÆ + v…ÆS…x…… ∫…… ΩÙ i™…EÚ * =x…EÚ“ ∫……‰S… BEÚn˘®… V…x…¥……n˘“ ΩËÙ +…ËÆ
¶……π…… ∫i…Æ“™… * ¥…‰ +x…{…f√-+x…M…f√ V…x… EÚ“ §……i… EÚ…‰ ¶…“ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú ∂……h… {…Æ
i…Æ…∂…EÚÆ EÚΩÙi…‰ ΩË∆Ù *''104 i……‰ b…Ï.  ∂…¥…®…∆M…±… À∫…ΩÙ "∫…÷®…x…' EÚΩÙi…‰ ΩË∆ ""EÚ ¥… ®…Â V…x…-
∫…∆∫EﬁÚ i… E‰Ú x…¥…- x…®……«h… EÚ“ V……‰ +n˘®™… +…∫l…… ΩËÙ ¥…ΩÙ =∫…E‰Ú ∫¥…Æ EÚ…‰ +…ËÆ ∫…§…±…
i…l…… ∫……v…x……{…ÆEÚ §…x……i…“ ΩËÙ *  Ωxn˘“ E‰Ú ¥…i…«®……x… EÚ ¥…™……Â ®…‰∆ =∫…x…‰ ∫…ΩÙV… ΩÙ“
M……ËÆ¥…{…⁄h…« ∫l……x… §…x……  ±…™…… ΩËÙ * ™…÷M… EÚ“ ¥……h…“ =∫…E‰Ú EÚh`Ù ®…Â f±…EÚÆ V…x…V…“¥…x…
E‰Ú +∏…÷ΩÙ…∫… EÚ“ ∫…V…“¥… M……l…… §…x… M…<« ΩËÙ *''105
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ |…M… i…∂…“±…  ¥…S……Æv……Æ… E‰Ú EÚ ¥… ΩËÙ∆ * ®……C∫…«¥……n˘ EÚ…
|…¶……¥… =x…EÚ‰Ú EÚ…¥™……Â ®…‰∆ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩËÙ * {…Æxi…÷ ™…ΩÙ |…¶……¥… =x…E‰Ú ¶……‰M…‰ Ω÷ÙB
∫…i™… ∫…‰ ®…‰±… J……i…… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“ +…ƒJ……Â ∫…‰ V…x…i…… EÚ“ M…Æ“§…“-§…‰§…∫…“ EÚ…‰
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EÚ…‰ +{…Æ…v… ®……x…x…‰ ™…… V…… i… E‰Ú +…v……Æ {…Æ >ƒÒS…-x…“S… EÚ“ ∞Ò f™……ƒ ΩÙ…‰, <x…
GÚ…∆i…n˘∂…‘ ∫…… ΩÙ i™… EÚ…Â u˘…Æ… ∫…¶…“  i…Æ∫EﬁÚi… Ω÷Ù<« Ω∆ËÙ *''1
 ΩÙxn˘“ EÚ ¥…i…… ®…Â |…M… i…∂…“±… +…xn˘…‰±…x… EÚ… |……Æ∆¶…  EÚ∫… ¥…π…« ∫…‰ ®……x……
V……™… <∫… ∫…∆§…∆v… ®…Â  ¥…u˘…x……Â ®…Â ®…i…¶…‰n˘ ΩËÙ * ""b…Ï. x……®…¥…Æ À∫…ΩÙ +…ËÆ ±… ±…i…
®……‰ΩÙx… +¥…∫l…“ =∫…EÚ… +…Æ∆¶… 1930 ∫…‰ ®……x…i…‰ ΩËÙ *''2 b…Ï. n÷˘÷ ˘M……«|…∫……n˘ Z……±…… E‰Ú
∂…§n˘…Â ®…Â EÚΩ‰Ù∆ i……‰ "" ΩÙxn˘“ EÚ… |…M… i…∂…“±… EÚ…¥™… BEÚ ∞Ò f√§…r˘ ∫…∆EÚ“h…«i…… E‰Ú n˘…ËÆ
∫…‰ ¶…“ M…÷V…√Æ… ΩËÙ *''3
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ |…M… i…¥……n˘ E‰Ú  u˘i…“™… =il……x… E‰Ú E‰Úxp˘“™… EÚ ¥…
ΩËÙ∆ * EÚ ¥… x…‰ |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…i…… EÚ…‰ "x……Æ…' §…x…x…‰ ∫…‰ §…S……™…… ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ
{… Æ ∫l… i…™……ƒ ∫…®……V… E‰Ú |…i™…‰EÚ {…ΩÙ±…⁄ EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆi…“ ΩË∆Ù * ""+…Ãl…EÚ i…l……
Æ…V…x…Ë i…EÚ Æ∆M…®…∆S… {…Æ ΩÙ…‰x…‰ ¥……±…‰ {… Æ¥…i…«x……Â x…‰ ¶……Æi… EÚ“ ∫……®…… V…EÚ  ∫l… i… EÚ…‰
|…¶…… ¥…i…  EÚ™…… ΩËÙ *  •… ]Ù∂… ∂……∫…x… E‰Ú n˘…ËÆ…x… ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â +x…‰EÚ ¥…M……Á
EÚ… +… ¥…¶……«¥… Ω÷Ù+… * V…… i…M…i…, ¥…h…«M…i…, v…®…«M…i… +…ËÆ +l…«M…i… ¥…M…« |…®…÷J… ÆΩ‰Ù
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ΩËÙ∆ * ±…‰ EÚx… §…“∫…¥…” ∫…n˘“ E‰Ú |……Æ∆¶… ∫…‰ ΩÙ“  ¥…n‰˘∂…“ ∫…k…… ∫…‰ ∫…∆P…π…«Æi… ¶……Æi…“™…
∫…®……V… +{…x…‰ +x™… ¶…‰n˘¶……¥… ¶…⁄±…EÚÆ E‰Ú¥…±… i…“x… ¥…M……Á ®…‰∆ §…ƒ]Ù… l…… * ™…‰ ¥…M…« l…‰
-  x…®x…¥…M…«, ®…v™…¥…M…« +…ËÆ =SS…¥…M…« * ™…‰ ΩÙÆ V…… i…, ΩÙÆ v…®…« +…ËÆ ΩÙÆ ¥…h…« ®…Â
=∫… EÚ…±… ®…Â +{…x…“ + ∫®…i…… §…x……B Ω÷ÙB l…‰ *''4
"Ù"Ùb…Ï. ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰  ΩÙxn˘“ EÚ ¥…i…… ®…Â {…n˘…{…«h…  EÚ™…… =∫… ∫…®…™…
∫…®……V… ®…Â ™…ΩÙ n⁄˘π…h… ®……ËV…⁄n˘ l…… * ∫…®……V… ®…Â EÚ<« +∆v…- ¥…∂¥……∫… ¥™……{i… l…‰ *
 •… ]Ù∂… ∂……∫…x…EÚ…±… ®…Â  V…∫…®…∆‰ +∆∂…i…: ∫…÷v……Æ ¶…“ Ω÷Ù+… * =SS…¥…M…« ΩÙ®…‰∂…… ∫…®……V…
®…‰∆ ∂……‰π…h… EÚÆx…‰ ®…Â +…M…‰ ΩÙ“ ÆΩÙ… ΩËÙ * S……Ω‰Ù ¥…ΩÙ |……S…“x… EÚ…±… ΩÙ…‰ ™…… +…v…÷ x…EÚ
EÚ…±…,  •… ]Ù∂… ∂……∫…x… E‰Ú n˘…ËÆ…x… =SS…¥…M…« E‰Ú  ±…B n‰˘∂… +…ËÆ ∫…®……V… ¥™… Ci…M…i…
∫¥……l…«- ∫… r˘ E‰Ú ∫……v…x… ®……j… l…‰ * ®…v™…¥…M…« EÚ“  ∫l… i… ΩÙ®…‰∂…… f÷±…®…÷±… ÆΩÙ“
ΩËÙ *''5 ∫…®……V… ®…Â ¥™……{i… ∞Ò f√™……Â EÚ…‰ +…v…÷ x…EÚ EÚ…±… E‰Ú EÚ ¥…™……Â x…‰ n⁄˘Æ EÚÆx…‰ EÚ…
™…l……∫…®¶…¥… |…™…ix…  EÚ™…… ΩËÙ *
®…Ω‰Ùxp˘ V…“ EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ |…®…… h…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ |…M… i…¥……n˘
∫¥…∫l… {…Æ∆{…Æ… EÚ…  ¥…Æ…‰v…“ x…ΩÙ” ΩËÙ * +±…§…k…… {…Æ∆{…Æ… E‰Ú x……®… {…Æ E⁄Úb√‰-EÚÆEÚ]Ù
EÚ… ∫…®…l…«x… ¶…“ x…ΩÙ” EÚÆi…… *6
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ… EÚ…¥™… |…M… i…∂…“±… EÚ…¥™… E‰Ú ∫…∆EÚ“h…«i…… E‰Ú P…‰Æ‰ ∫…‰ §……ΩÙÆ
ÆΩÙ… ΩËÙ * EÚ ¥… x…‰ ∫¥…™…∆ <∫… §……i… EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ "x…<« S…‰i…x……' E‰Ú |……CEÚl…x… ®…Â
 EÚ™…… ΩËÙ - ""®…‰Æ… ∫…∆§…∆v… |…M… i…∂…“±… EÚ ¥…i…… ∫…‰ V……‰b√… V……i…… ΩËÙ +…ËÆ |…M… i…∂…“±…
EÚ ¥…i…… EÚ…‰ EÚ…°Ú“ ±……‰M… ß…®…¥…∂… +l…¥…… V……x…§…⁄Z…EÚÆ "∫……®™…¥……n˘“' EÚ ¥…i……
®……x…EÚÆ S…±…i…‰ ΩËÙ∆ * ∫{…π]Ù ΩËÙ, ®…‰Æ“ EÚ ¥…i……Bƒ ®……j… "∫……®™…¥……n˘' EÚ“ ∏…‰h…“ ®…Â x…ΩÙ”
+…i…“, <∫…∫…‰ =∫… ¥…M…« EÚ“ ®……j… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… ΩÙ“ ®…÷Z…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ +…ËÆ ∫……®™…¥……n˘“
¥…M…« E‰Ú  ¥…Æ…‰v…“ ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ…Â EÚ“ ={…‰I…… *''7
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â ∫…®……V… E‰Ú |…i™…‰EÚ ¥…M…« EÚ…  S…j…h…
 EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *  V…∫…‰ ΩÙ®… "=SS…¥…M…«', "®…v™…¥…M…«' +…ËÆ " x…®x…¥…M…«' ®…Â  ¥…¶…… V…i…
EÚÆ ∫…EÚi…‰ ΩË∆Ù * ∫…®……V… E‰Ú <x…Ù i…“x……Â ¥…M……Á ®…Â +∆v… ¥…∂¥……∫… +…ËÆ ∫……®…… V…EÚ
∞Ò f√™……ƒ ¥™……{i… ΩË∆;  V…∫…‰ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ x…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫…®……V… E‰Ú
|…§…÷r˘ ±……‰M……Â E‰Ú ∫…®…I… ±……x…‰ EÚ… +…ËÆ ∫…®……V… EÚ…‰ = S…i… Æ…ΩÙ  n˘J……x…‰ EÚ…
®…ΩÙx…“™… EÚ…™…«  EÚ™…… ΩËÙ *
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∫……®…… V…EÚ +∆v…- ¥…∂¥……∫… :
EÚ…±… EÚ“ +V…ª… v……Æ… V…“¥…x… +…ËÆ V…M…i… EÚ…‰ §…n˘±…i…“ Ω÷Ù<« |…¥…… ΩÙi…
ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *  ¥… ¶…xx…  ¥…v……x……Â +…ËÆ ¥™…¥…∫l……+…‰∆ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ∫…®……V… ¶…“ {… Æ¥…Ãi…i…
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * EÚ…±… EÚ“ M… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ ∫…∆∫EﬁÚ i… E‰Ú ®…⁄±™……Â ®…Â ¶…“ {… Æ¥…i…«x… ΩÙ…‰i……
ÆΩÙi…… ΩËÙ * +x…‰EÚ ®…⁄±™… ™…÷M…“x… ∫…∆n˘¶…« ®…Â +{…x…“ ∫……l…«EÚi…… J……‰ §…Ë`Ùi…‰ ΩËÙ∆, E÷ÚUÙ
ÀEÚ S…i… {… Æ¥…Ãi…i… B¥…∆ ∫…∆∂……‰ v…i… ∞Ò{… ®…‰∆ ®……x™… ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ∆ *  V…x… ®…⁄±™……Â ∫…‰
∫…®……V… ™…… ¥™… Ci… EÚ…‰ EÚ…‰<« ±……¶… x… ΩÙ…‰i…… ΩÙ…‰;  °ÚÆ ¶…“ ∫…®……V… =x…EÚ… +x…÷EÚÆh…
+{…x…… ∫…¥…«∫¥… x™……‰UÙ…¥…Æ EÚÆE‰Ú EÚÆi…… ÆΩ‰Ù ¥…ΩÙ“ +∆v… ¥…∂¥……∫… ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ +∆v…-
 ¥…∂¥……∫… ¥…‰ ΩËÙ∆;  V…x…EÚ… +x…÷∫…Æh… ∫…®……V… EÚÆi…… ÆΩ‰Ù {…Æ ±……¶… x… ΩÙ…‰EÚÆ =x…∫…‰
x…÷E√Ú∫……x… ΩÙ…‰ *
¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â ∫…∆∫EﬁÚ i…, Æ…V…x…“ i…, EÚ±……, v…®…«, V…… i… +… n˘ ®…Â B‰∫…‰
+∆v…- ¥…∂¥……∫…, ∫…∆GÚ ®…i… ΩÙ…‰ M…™…‰ ΩË∆;Ù  V…x…∫…‰ ∫…®……V… EÚ… BEÚ  ΩÙ∫∫…… {…i…x… EÚ“
+…‰Æ =x®…÷J… ΩÙ…‰i…… V…… ÆΩÙ… ΩËÙ *
""x…™…“ EÚ ¥…i…… ®…Â §……Ë r˘EÚi…… i…l…… ¥…ËY…… x…EÚ nﬁ˘ π]Ù''8 EÚ… =x®…‰π… n‰˘J…x…‰
EÚ…‰  ®…±…i…… ΩËÙ * ""x…™…“ EÚ ¥…i…… EÚ… EÚ ¥… M…±…n˘∏…÷ ¶……¥…÷EÚi…… ¥… +∆v…- ¥…∂¥……∫… EÚ…
 i…Æ∫EÚ…Æ EÚÆ S…“V……Â ¥…  ∫l… i…™……Â EÚ“ §…÷ r˘∫…∆M…i… ¥™……J™…… EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *
EÚΩÙx…… ΩÙ…‰M……  EÚ ™…ΩÙ §……Ë r˘EÚi…… =∫…E‰Ú +…v…÷ x…EÚ ¶……¥…§……‰v… EÚ… ΩÙ“ +∆M… ΩËÙ * b…Ï.
V…M…n˘“∂… M…÷{i… EÚ… EÚl…x… <∫…  ¥…π…™… ®…Â nﬁ˘π]Ù¥™… ΩËÙ
""x…™…“ EÚ ¥…i…… §……Ë r˘EÚi…… EÚ“ UÙ…™…… ®…Â  ¥…EÚ∫… ÆΩÙ“ ΩËÙ * +i…: =∫…®…Â
BEÚ +xi…Ãx… ΩÙi… +…±……‰S…x……i®…EÚ ™…l……l…«  S…j…h… EÚ… +…O…ΩÙ, ∫…⁄I®… ¥™…∆M™… i…l……
∂…Ë±…“M…i… ¥…Ë S…j™… B¥…∆ x…™…‰-x…™…‰ +l……Á EÚ…‰ v¥… x…i… EÚÆx…‰¥……±…… + ¶…x…¥… |…i…“EÚ
 ¥…v……x… +… n˘  V…xΩÂÙ x…™…“ EÚ ¥…i…… EÚ“ |…®…÷J…  ¥…∂…‰π…i……Bƒ EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ,
∫…¶…“ E‰Ú {…“U‰Ù |…‰Æh…… EÚ… §…÷ r˘M…i… ∞Ò{… ∫{…π]Ù Z…±…EÚi…… ΩËÙ *''9
b…Ï. ±…I®…h…n˘k… M……Ëi…®… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â EÚΩ‰Ù∆ i……‰ - ""¥™… Ci…§…r˘ +xi…®…÷«J…“
|…¥…ﬁ k… +…ËÆ §……Ë r˘EÚ M…t…i®…EÚi…… V……‰ "x…™…“ EÚ ¥…i……' EÚ“ ∫¥…“EﬁÚi… ={…±… §v…™……ƒ §…x…
S…÷EÚ“ ΩÈÙ - EÚ“ +x…÷{… ∫l… i… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ "EÚ ¥…∏…“' ®…Â
+ v…EÚ +…EÚπ…«h… ΩËÙ *  EÚxi…÷ <∫…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¥…‰ EÚ ¥…i……Bƒ "x…™…“' Ω∆ËÙ +…ËÆ x…™…“
EÚ ¥…i…… E‰Ú =n˘…ΩÙÆh……Â E‰Ú ∞Ò{… ®…Â <xΩÂÙ  x…:∫…∆EÚ…‰S… =n˘…ΩÙ Æi…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ,
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¶… ¥…π™… E‰Ú |… i… +…∫l…… EÚ“ +xi…n˘‘ {i… V…M……i…… ΩÙ…‰ +…ËÆ  °ÚÆ ¶…“ x…™……'' EÚ ¥… E‰Ú
∞Ò{… ®…Â J…Æ… =i…Æi…… ΩËÙ *10
∫……®…… V…EÚ +∆v… ¥…∂¥……∫… EÚ… n˘…ËÆ ®…v™…EÚ…±… +…ËÆ =∫…∫…‰ ¶…“ {…ΩÙ±…‰ ∫…‰
∫…®……V… ®…Â ¥™……{i… l…… * ¶… Ci…EÚ…±… E‰Ú EÚ ¥… +…ËÆ ∫…®……V…-∫…÷v……ÆEÚ ®…ΩÙ…i®…… EÚ§…“Æ x…‰
∫…®……V… E‰Ú +∆v… ¥…∂¥……∫……‰∆ +…ËÆ ∞Ò f√M…i… ®……x™…i……+…‰∆ EÚ… J…∆bx…  EÚ™…… * =xΩÙ…Âx…‰
∫…®……V… E‰Ú |…i™…‰EÚ ¥…M…« E‰Ú S……Ω‰Ù ¥…ΩÙ  ΩÙxn⁄ ΩÙ…‰ ™…… ®…÷ ∫±…®…, •……¿h… ΩÙ…‰ ™…… ∂…÷p˘
∫…§…E‰Ú +∆v… ¥…∂¥……∫……‰∆ EÚ… J…∆bx…  EÚ™…… ΩËÙ,  °ÚÆ S……Ω‰Ù ¥…ΩÙ v……Ã®…EÚ ΩÙ…‰, ™……
∫……®…… V…EÚ -  EÚ∫…“ ¶…“ {…ΩÙ±…⁄ EÚ…‰ x…ΩÙ” UÙ…‰b… ΩËÙ * ®…÷ ∫±…®… v…®…« ®…Â ®……Ë±…¥…“
v……Ã®…EÚ |… i… x… v… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * EÚ§…“Æ x…‰ ®……Ë±…¥…“ EÚ“Ú v……Ã®…EÚ +∆v…∏…r˘… {…Æ ¶…“
¥™…∆M™…  EÚ™…… ΩËÙ * ™…l…… :
""E∆ÚEÚÆ {…il…Æ V……‰ b√E‰Ú ®… ∫V…n˘  ±…™……‰ §…x……™…
i…… {…Æ S… f√ ®…÷±±…… §……ƒM… n‰˘ C™…… §…ΩÙÆ… ¶…™…… J…÷n˘…™… *''11
i……‰ ∫……l… ΩÙ“
"" n˘x… ®…Â Æ…‰V…√… ÆJ…i… Æi… EÚ…‰ ΩÙx…x… M……™…
J……±……, E‰ÚÆ“, §…‰]Ù“ §™……Ω‰Ù P…Æ ®…Â EÚÆ‰ ∫…M……<« *''12
§……¿h… EÚ“ v……Ã®…EÚ +∆v…∏…r˘… EÚ…‰ ¶…“ EÚ§…“Æ x…‰ ±…i……b√… ΩËÙ :
""®…⁄ƒb ®…÷ƒb…B ΩÙ Æ  ®…±…‰ i……‰ ∫…§… EÚ…‰<«  ±…™……‰ ®…÷ƒb…™…
§……Æ §……Æ i…‰ ®…⁄ƒbi…‰ ¶…‰b√ x… ¥…ËE÷Ú`Ù V……™… *''13
C™……Â EÚ ®…ΩÙ…i®…… EÚ§…“Æ x…‰  EÚ∫…“ ∞Ò f√ ™…… +∆v…∏…r˘… ∫…‰ v…®…« EÚ…
+x…÷∫…Æh… x…ΩÙ”  EÚ™…… l……, §… ±EÚ ¥……∫i… ¥…EÚ  ∫l… i… EÚ…‰ {…ÆJ…EÚÆ +{…x…‰ {…l… EÚ…‰
S…÷x…… l…… * i…¶…“ EÚ§…“Æ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ :
""{……‰l…“ {… f√ {… f√ V…M… ®…÷+… {…∆ bi… ¶…™…… x… EÚ…‰<«
f…<« +…J…Æ |…‰®… EÚ… {…f√‰ ∫……‰ {…∆ bi… ΩÙ…‰<« *''14
∫……®…… V…EÚ E÷ÚÆ“ i…™……Â EÚ…‰ EÚ§…“Æ x…‰ n‰˘J…… * V……‰ ∫…®……V… <x… E÷ÚÆ“ i…™……Â ∫…‰ O…∫i…
l……; =∫…‰ =∫…®…Â ∫…‰ §……ΩÙÆ ±……x…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… * ™…ΩÙ {…Æ∆{…Æ… ®…v™…EÚ…±… (¶… Ci…EÚ…±…)
∫…‰ ∂…÷∞Ò Ω÷Ù<« * +…v…÷ x…EÚ EÚ…±… i…EÚ +…i…‰-+…i…‰ <∫…®…Â  ¥…∫i……Æ ΩÙ…‰i…… M…™…… *
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+…v…÷ x…EÚ EÚ…±… ®…Â V…§… +∆O…‰V…√…Â EÚ… ¶……Æi… ®…Â ∂……∫…x… l…… |…V…… n÷˘J…“
+…ËÆ {…“ b√i… l…“ * +∆O…‰V……Â x…‰ =∫…E‰Ú +…Ãl…EÚ +…v……Æ EÚ…‰ x…π]Ù EÚÆ  n˘™…… l…… *
+i…: {…“ b√i… |…V…… E‰Ú  n˘®……M… ®…Â +∆v…∏…r˘… {…x…{…i…“ M…<« * V…… i…M…i… ®……x™…i……Bƒ
¶… Ci…EÚ…±… ®…Â l…“ - >ƒÒS…x…“S…, U⁄Ù+…U⁄Ùi…, •……¿h…-∂…⁄p˘,  ΩÙxn⁄˘-®…÷ ∫±…®…“ =xΩÂÙ ΩÙ“
+∆O…‰V……Â x…‰ ¶…“ |……‰i∫…… ΩÙi…  EÚ™…… * °Ú±…i…: ¶……Æi… EÚ“ |…V…… V…… i…M…i… +…ËÆ
∫……®…… V…EÚ Æ“ i…™……Â ∫…‰ BEÚn⁄˘∫…Æ‰ ∫…‰ +±…M… ΩÙ…‰i…“ M…™…“ *
+…v…÷ x…EÚ EÚ…±… ®…Â ¶……Æi…‰xn÷˘ ΩÙ Æ∂S…xp˘ x…‰ ∫……®…… V…EÚ +∆v… ¥…∂¥……∫… +…ËÆ
∞Ò f√M…i… ®……x™…i……+…‰∆EÚ“ +…‰Æ ∫…®……V… EÚ… v™……x… +…EﬁÚπ]Ù  EÚ™…… * |…V…… EÚ…‰
={…n‰˘∂……i®…EÚ nﬁ˘ π]ÙEÚ…‰h… ∫…‰ EÚ ¥…i……, x……]ÙEÚ, ±…‰J… +… n˘  ±…J…‰ * "+Y……x…' +…ËÆ
" ¥…Y……x…' EÚ… ∫…∆P…π…« i……‰ ®……x…¥…i…… E‰Ú +… n˘EÚ…±… ∫…‰ ΩÙ“ S…±…i…… S…±…… +… ÆΩÙ… ΩËÙ *
v…®…« +Y……x… EÚ“ UÙ…™…… ®…Â ΩÙ“ °Ú±…… +…ËÆ °⁄Ú±…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ i…E«Ú,  ¥…Y……x… +…ËÆ
§…÷ r˘¥……n˘ EÚ… x…ΩÙ”, ∏…r˘… +…ËÆ  ¥…∂¥……∫… EÚ… {…I…{……i…“ ΩËÙ *15
C™……‰Æ§……J… x…‰ v…®…« EÚ“ ¥™……J™…… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB +{…x…‰ O…∆l… "<∫……<Ù™…i…' ®…Â
 ±…J…… ΩËÙ - ""v…®…« EÚ… +… n˘ ®…v™… +…ËÆ +xi… ®……x…¥… ΩËÙ *''16 ™…ΩÙ ®……x…¥… V…§…
+Y……x… EÚ…‰ ΩÙ“ v…®…« §…x……n‰˘ i……‰ ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ +∆v…∏…r˘… ∂…÷∞Ò ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * +…v…÷ x…EÚ
EÚ…±… ®…Â - ""+…Ãl…EÚ i…l…… Æ…V…x…“ i…EÚ Æ∆M…®…∆S… {…Æ ΩÙ…‰x…‰¥……±…‰ {… Æ¥…i…«x……Â x…‰ ¶……Æi…
EÚ“ ∫……®…… V…EÚ  ∫l… i… EÚ…‰ ¶…“ ¥™……{…EÚ ∞Ò{… ∫…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… ΩËÙ *  •… ]Ù∂…
∂……∫…x… E‰Ú n˘…ËÆ…x… ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â +x…‰EÚ ¥…M……Á EÚ… +… ¥…¶……«¥… Ω÷Ù+… *
V…… i…M…i…, ¥…h…«M…i…, v…®…«M…i… +…ËÆ +l…«M…i… ¥…M…« |…®…÷J… ÆΩ‰Ù ΩËÙ∆ *''17
UÙ…™……¥……n˘…‰k…Æ EÚ…±… ®…Â ∫……®…… V…EÚ ¥…M……Á ®…Â ¥…ËS…… ÆEÚ {… Æ¥…i…«x… +…™…… *
""<x… ®……x…n˘hb…Â E‰Ú  x…v……«Æh… ®…Â ΩÙ®……Æ“ ∫……®…… V…EÚ, Æ…V…x…“ i…EÚ, +…Ãl…EÚ, v……Ã®…EÚ
{… Æ ∫l… i…™……ƒ  GÚ™……∂…“±… l…” ΩÙ“, ∫……l… ΩÙ“ +∆i…Æ…«π]≈Ù“™… ∫i…Æ {…Æ =n˘™… ΩÙ…‰x…‰¥……±…“
¥…ËY…… x…EÚ  ¥…S……Æv……Æ…+…‰∆ x…‰ ¶…“ <∫…E‰Ú {… Æ¥…i…«x… ®…Â ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……™…“ *
M……∆v…“¥……n˘“  ¥…S……Æv……Æ… x…‰ V…ΩÙ…ƒ EÚ ¥…™……Â EÚ…‰ ∫…i™… +…ËÆ +ÀΩÙ∫…… EÚ“ Æ…ΩÙ {…Æ S…±…x…‰
EÚ“ |…‰Æh…… |…n˘…x… EÚ“, ¥…ΩÙ” ®……C∫…«¥……n˘“-∫…®……V…¥……n˘“ ¥…ËY…… x…EÚ S…‰i…x……+…‰∆ x…‰ =∫…‰
¥™……{…EÚ {… Æ¥…i…«x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ®…ΩÙ∫…⁄∫… EÚÆ…™…“, ∫……l… ΩÙ“ x…™…‰ ∫…®……V…¥……n˘“
∫…®……V… E‰Ú  x…®……«h… EÚ“ |…‰Æh…… |…n˘…x… EÚ“ *''18
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∫……®…… V…EÚi…… S…‰i…x…… :
+…V… E‰Ú EÚ ¥… E‰Ú  ±…B ¥…Ë™… Ci…EÚ S…‰i…x…… ΩÙ“ ∫…¥……Ê{… Æ x…ΩÙ” ΩËÙ, ¥…ΩÙ
+{…x…“ ¥™… Ci…-S…‰i…x…… EÚ…‰ ∫…®… π]Ù S…‰i…x…… E‰Ú ∫……l…  ®…±……x…‰ EÚ“ +…EÚ…∆I…… ÆJ…i……
ΩËÙ * ∫…SS…‰ EÚ±……EÚ…Æ E‰Ú  ±…B, ™…÷M…-∫…∆n¶……Á ∫…‰ V…÷b√‰ ∫…V…M… EÚ±……EÚ…Æ E‰Ú  ±…B ™…ΩÙ
+…¥…∂™…EÚ ¶…“ ΩËÙ, C™……Â EÚ ""EÚ±…… EÚ“ ∫…SS…“ |…M… i…∂…“±…i…… EÚ±……EÚ…Æ E‰Ú ¥™… Ci…i¥…
EÚ“ ∫……®…… V…EÚi…… ®…Â ΩËÙ, ¥™… Ci…i¥…ΩÙ“x…i…… ®…Â x…ΩÙ” *''19 ΩÙ Æx……Æ…™…h… ¥™……∫… E‰Ú
+x…÷∫……Æ ""¥…ΩÙ (EÚ ¥…) +{…x…“ ¥…Ë™… Ci…EÚi…… EÚ…‰ <i…x……  ¥…∂……±… §…x……™…‰  EÚ ∫…®……V…
EÚ“ ∫……Æ“-EÚ“-∫……Æ“ +…¥…∂™…EÚi……Bƒ =∫…®…Â +… ∫…®……™…Â +…ËÆ =∫…EÚ“ ¥……h…“ ∫…®……V… E‰Ú
=∫… ¥…M…« EÚ“ M…“ i…EÚ… §…x… ∫…E‰Ú V……‰ ∫…SS…… ∫…®……V… ΩËÙ *''20
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ∫……®…… V…EÚ S…‰i…x…… E‰Ú EÚ ¥… ΩËÙ∆ * EÚ ¥… x…‰
∫……®…… V…EÚ S…‰i…x…… EÚ…‰ EÚ…¥™… EÚ… ®……x…n˘hb ®……x…EÚÆ EÚ ¥…i…… EÚ“ ΩËÙ * ™…t {… =∫…E‰Ú
®…x… ®…Â ∫…∆∂…™… ΩËÙ, E÷∆Ú`Ù… ΩËÙ, n˘n«˘ ΩËÙ, {…Æ…V…™… B¥…∆  x…Æ…∂…… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ +…∂…… B¥…∆
+…∫l…… EÚ“ ±……Ë §…÷Z…“ x…ΩÙ” ΩËÙ * ¥…ΩÙ +{…x…‰ ±…I™… E‰Ú |… i… +…∫l……¥……x… ΩËÙ∆ * +{…x…‰
V…“¥…x… i…l…… ∫…®……V… E‰Ú ¥…i…«®……x… B¥…∆ ¶… ¥…π™… E‰Ú |… i… ¶…“ +…∫l……¥……x… ΩËÙ∆ -
"" ΩÙ®®…i… x… ΩÙ…Æ…‰ !
E∆Ú]ÙEÚ…Â E‰Ú §…“S… ®…x…-{……]Ù±…  J…±…‰M…… BEÚ  n˘x…,
 ΩÙ®®…i… x… ΩÙ…Æ…‰ !
™… n˘ +…ƒ v…™……ƒ +…Bƒ i…÷®ΩÙ…Æ‰ {……∫…
=x…∫…‰ J…‰±… ±……‰ *
 x…Æxi…Æ Æ…ΩÙ {…Æ S…±…i…‰ ÆΩÙ…‰M…‰ i……‰
i…÷®ΩÙ…Æ… ±…I™… i…÷®…∫…‰ +…  ®…±…‰M…… BEÚ  n˘x…,
 ΩÙ®®…i… x… ΩÙ…Æ…‰ !''21
"n˘⁄∫…Æ… ∫…{i…EÚ' E‰Ú EÚ ¥… x…Æ‰∂…E÷Ú®……Æ ®…Ω‰Ùi…… EÚ“ EÚ ¥…i…… "∫…®…™… n‰˘¥…i……'
i…l…… EÚ“Ãi… S……Ëv…Æ“ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â +{…x…‰ ¥™… Ci…i¥… E‰Ú |… i… +]⁄Ù]Ù  x…π`Ù… EÚ…
¶……¥… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩËÙ :
""∫…÷§…ΩÙ-∂……®…
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C™…… V……x…‰, EÚ§… {…⁄Æ… ΩÙ…‰M…… !
{…Æ ΩÙ…‰M…… i……‰ ®…÷Z…∫…‰ ΩÙ…‰M……,
<∫… +…∂…… ®…Â
n˘… ™…i¥… ∫…ƒ¶……±…‰ §…Ë`Ù… Ω⁄Ùƒ *''22
¥…∫i…÷i…: +{…x…‰ ¥™… Ci…i¥… ™…… +{…x…“  V…√xn˘M…“ E‰Ú |… i… +…∫l……¥……x… ¥…ΩÙ“ ΩÙ…‰
∫…EÚi…… ΩËÙ  V…∫…®…Â ¶… ¥…π™… E‰Ú |… i… +…∫l…… ΩÙ…‰ * ¶… ¥…π™… E‰Ú |… i… +…∫l……¥……x…
¥™… Ci… +{…x…‰ + ∫i…i¥… EÚ…‰ ∫…÷Æ I…i… ÆJ… {……x…‰ ®…‰∆ ∫…°Ú±… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ™… n˘ ∫…÷xn˘Æ
¶… ¥…π™… EÚ“ EÚ±{…x…… ΩÙ“ ®…x…÷π™… E‰Ú ¶…“i…Æ x… V…M…‰ i……‰ ∂……™…n˘ V…“¥…x… V…“x…… n⁄˘¶…Æ
ΩÙ…‰ V……™…‰ * ™…ΩÙ“ EÚ…Æh… ΩË  EÚ V…ΩÙ…ƒ EÚ ¥… ¥…i…«®……x… E‰Ú |… i… +…∫l……¥……x… ΩËÙ ¥…ΩÙ”
¶… ¥…π™… E‰Ú |… i… ¶…“ * =∫…‰ {…⁄h…«  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ  EÚ -
""i…÷®… x… ®……x……‰ ∂…§n˘ EÚ…‰<« ΩËÙ x… x……®…÷®… EÚx…
EÚ±… =M…ÂM…‰ S……ƒn˘ i……Æ‰, EÚ±… =M…‰M……  n˘x…
EÚ±… °Ú∫…±… nÂ˘M…‰ ∫…®…™… EÚ…‰, ™…ΩÙ“ "§…∆V…Æ J…‰i…' *''23
™…ΩÙ“  ¥…∂¥……∫… +…ËÆ ∏…r˘… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ "x…™…“  n˘∂……' ∂…“π…«EÚ
EÚ ¥…i…… ®…Â ΩËÙ -
∫…÷J… EÚ“ ∫……ƒ∫… !
 V…∫…®…Â +…∂… x…⁄i…x…  V…√xn˘M…“ EÚ“ ΩÙ“ ¶…Æ“ ΩÙ…‰M…“,
 EÚ  V…∫…EÚ“ Æ…ΩÙ {…Æ S…±…EÚÆ
v…Æ… ∫…⁄J…“ ΩÙÆ“ ΩÙ…‰M…“ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ®……x…¥… EÚ“ V…™…-™……j…… ®…Â  ¥…∂¥……∫… EÚÆx…‰¥……±…‰ EÚ ¥…
ΩËÙ * +ƒv…‰Æ‰ ∫…‰ P…§…Æ…B  §…x……, +¶……¥……Â ∫…‰ V…⁄Z…i…‰ Ω÷ÙB EÚ ¥…  ¥…V…™… ∏…“ |……{i…
EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * x…™…“ ∫…÷§…ΩÙ ®…Â ∫……ƒ∫… ±…‰x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *24
 EÚi…x…… ¶…“ |… i…E⁄Ú±… ∫…®…™… C™……Â x… ΩÙ…‰ EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ
""i…÷®… |… i…{…±…  ®…]Ù- ®…]Ù EÚÆ V…±…i…‰ ÆΩÙx…… *''25
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=∫…EÚ… |…h… ΩËÙ -
""i……‰b√ §…∆v…x…, +…V… V…M… EÚ…‰
®…÷ Ci… E‰Ú {…l… {…Æ S…±…… n⁄˘ƒ,
ΩÙÆ ∫…b√‰,  ¥…∂¥……∫…  ®…l™……
J……‰n˘EÚÆ V…b√ ∫…‰ §…ΩÙ… n⁄˘ƒ
ΩËÙ ™…ΩÙ“ EÚi…«¥™… ®…‰Æ…,
<∫… ±…B ΩÙ“ ®…÷Ci… ¥……h…“ *''26
∫…®……V… ®…Â |…i™…‰EÚ ¥™… Ci… EÚ®…«∂…“±… ΩÙ…‰M……, i…¶…“ ∫…®……V…-¥™…¥…∫l……
¥™…¥… ∫l…i… ÆΩ‰ÙM…“ * ∫…®…∫™…… EÚ…  x…n˘…x… EÚ®…« ∫…‰ ΩÙ“ ∫…®¶…¥… ΩËÙ * EÚ ¥… ∫……®…… V…EÚ
V…“¥…x…-nﬁ˘ π]Ù EÚ… {… ÆS…™… n‰˘i…… Ω÷+… EÚΩÙi…… ΩËÙ -
V…“¥…x… V…§… ΩËÙ BEÚ ∫…®…∫™……
EÚ®……Á EÚ… ΩÙ“ x……®… i…{…∫™……
|……h……Â E‰Ú +∆ i…®… {…±… i…EÚ
V…M… ®…Â V…®…EÚÆ ∫…∆P…π…« EÚÆ…‰,
§…ΩÙi…… V……™…‰ V…“¥…x…- x…Z…«Æ *
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ v……Ã®…EÚ +∆v…∏…r˘… ®…Â x…ΩÙ”; EÚ®…« ®…Â  ¥…∂¥……∫…
ÆJ…i…‰ ΩËÙ∆ * ¥…ΩÙ {…il…Æ E‰Ú ®…ﬁi…-{…÷i…±……Â EÚ…‰ i…x…, ®…x…, v…x…, V…“¥…x… +Ã{…i… EÚÆx…‰ E‰Ú
 ¥…ØÒr˘ ΩËÙ :
<i…x…… ¶…“ Æ‰ C™…… {……M…±…{…x…,
<i…x…“ ¶…“ C™…… ™…ΩÙ ®……Ëx… ±…M…x…,
+Ã{…i… EÚÆi…‰ ®…ﬁi…-{…÷i…±……Â EÚ…‰
i…x…-®…x…-v…x…, V…“¥…x…-∫…÷J…, ¥…Ë¶…¥…
n÷˘ x…™…… E‰Ú  EÚ∫… +…EÚπ…«h… {…Æ *27
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C™……Â EÚ -
ΩÙ®… x…¥…-V…“¥…x…-{…l… E‰Ú Æ…ΩÙ“ !
x…™…“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú ∫…∆S……±…EÚ, =x®…÷Ci… x…™…‰ ™…÷M… E‰Ú ®……x…¥…,
§…ΩÙi……  x…®…«±… ÆCi… x…∫……Â ®…Â, ΩÙ®…®…Â x…¥…-M… i…, ∫……ΩÙÙÙ∫… + ¶…x…¥…,
ΩÙ®…  x…¶…«™…, ®……x…¥…-=n¬˘§……‰v…EÚ, Æ…M… ∫…÷x……i…‰ ΩËÙ ™…÷M…-¶…ËÆ¥…,
EÚÆi…‰ v¥…∫i… {…÷Æ…i…x… V…V…«Æ V…M… ®…Â ±……EÚÆ n÷˘n«˘®…  ¥…{±…¥… *28
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â  x…¶…«™…i…… +…ËÆ EÚ§…“Æ EÚ…
∫……®…∫i…®……Ë±……{…x…  n˘J…i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ +{…x…“ EÚ ¥…i…… EÚ“ ∫……l…«EÚi…… {… Æ¥…i…«x… ®…Â
®……x…i…‰ ΩËÙ∆ *
""i……‰b√ §…∆v…x…, +…V… V…M… EÚ…‰ ®…÷ Ci… E‰Ú {…l… {…Æ S…±…… n⁄˘ƒ !
ΩÙÆ ∫…b√‰  ¥…∂¥……∫…  ®…l™…… J……‰n˘ EÚÆ V…b√ ∫…‰ §…ΩÙ… n⁄˘ƒ *
ΩËÙ ™…ΩÙ“ EÚi…«¥™… ®…‰Æ… *''
C™……Â EÚ :
""Ω⁄Ùƒ x…™…‰ ™…÷M… EÚ… ®…x…÷V… ®…È, §…r˘ ΩÙ…‰ {……™…… x… V…“¥…x…,
®……M…« ®…Â ØÒEÚx…… EÚΩÙ…ƒ V…§… {…… ÆΩÙ… ™…÷M… EÚ…  x…®…∆j…h…
™… n˘ §…n˘±… {……™…… V…√®……x……Ù, i…¶…“ ∫……l…«EÚ V…¥……x…“ *''29
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…™…‰  ¥…S……Æ…Â E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ ∫……®…… V…EÚ +∆v… ¥…∂¥……∫…
+…ËÆ V…b√i…… EÚ…  ¥…Æ…‰v… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ *
"§…n˘±…i…… ™…÷M…' EÚ“ +x…‰EÚ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â +xv…- ¥…∂¥……∫… ∫…‰ =i{…xx…  ∫l… i…
EÚ… +∆EÚx… Ω÷Ù+… ΩËÙ * "i…⁄°√Ú…x…' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â +∆v… ¥…∂¥……∫… ∫…‰ ∫…®……V… EÚ“
C™……  ∫l… i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, =∫…EÚ… ¥…h…«x…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ :
 ®…]Ù… ∫…®…÷n˘…™… ∫……Æ… J…… M…™…… ΩËÙ V…√∆M…
n˘“®…EÚ +…ËÆ °Ú…‰b√…‰∆ ∫…‰ Ω÷Ù+… V…V…«Æ Ω÷Ù+… V…V…«Æ *30
™…ΩÙ…ƒ EÚ ¥… "n˘“®…EÚ' +…ËÆ "°Ú…‰b‰' E‰Ú |…i…“EÚ ∫…‰ ∫……®…… V…EÚ +∆v… ¥…∂¥……∫…
+…ËÆ =∫…EÚ“ ∞Ò f√M…i… V…b√i…… EÚ“ +…‰Æ  x…nÊ˘∂… EÚÆi…‰ ΩË∆Ù * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ
EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…Â " ¥…π……n˘ +…ËÆ +…∫l……'31 E‰Ú ∫¥…Æ ∫…÷x……<« n‰˘i…‰ ΩË∆Ù * EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ…
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EÚ…¥™… ®…÷J™…i…: ™…t {… +…∫l…… EÚ… EÚ…¥™… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ V…“¥…x… E‰Ú =i……Æ-S…f…¥……Â ∫…‰
¥…‰ |…¶…… ¥…i… i……‰ Ω÷ÙB ΩËÙ∆ * n÷˘:J… x…‰,  ¥…π……n˘ x…‰,  §…UÙ…‰ΩÙ +…ËÆ +¶……¥… x…‰ =x…EÚ… ¶…“
 n˘±… n÷˘J……™…… ΩËÙ *''32
b…Ï. Æ…®… ¥…±……∫… ∂…®……« E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â
i…ØÒh… +…ËÆ =i∫……ΩÙ“ ™…÷¥…EÚ…Â EÚ… +…∂……¥……n˘ ΩËÙ *''33 ™…ΩÙ“ +…∂……¥……n˘ +…ËÆ +…∫l……
EÚ ¥… ®…Â +∆v…∏…r˘… +…ËÆ ∞Ò f√™……Â ∫…‰ ∫…∆P…π…« EÚ“ ¶……¥…x…… V…M……i…“ ΩËÙ *
∫……®…… V…EÚ {… Æ ∫l… i…™……ƒ B¥…∆ =x…∫…‰ =i{…xx… S…‰i…x…… :
 •… ]Ù∂… ∂……∫…x… E‰Ú n˘…ËÆ…x… ¶……Æi…“™… ∫…®……V… V…… i…M…i…, ¥…h…«M…i…, v…®…«M…i…
+…ËÆ +l…«M…i… ¥…M……Á ®…Â  ¥…¶…… V…i… l…… * ±…‰ EÚx… §…“∫…¥…” ∫…n˘“ E‰Ú |……Æ∆¶… ∫…‰ ΩÙ“
 ¥…n‰˘∂…“ ∫…k…… ∫…‰ ∫…∆P…π…«Æi… ¶……Æi…“™… ∫…®……V…  x…®x…¥…M…«, ®…v™…¥…M…« +…ËÆ =SS…¥…M…« ®…Â
§…ƒ]Ù… * =Ci… i…“x……Â ¥…M……Á ®…Â ¥™……{i… ∫……®…… V…EÚ +∆v… ¥…∂¥……∫… +…ËÆ ∞Ò f√™……‰∆ EÚ…‰
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰  EÚ∫… |…EÚ…Æ n‰˘J…… ΩË;Ù nﬁ˘π]Ù¥™… ΩËÙ *
 x…®x…¥…M…« :
 EÚ∫……x…, ∏… ®…EÚ, ®…V…n⁄˘Æ, ΩÙ ÆV…x… +… n˘ +…Ãl…EÚ nﬁ˘ π]Ù ∫…‰ ∫…¥……« v…EÚ
{…“ b√i… ÆΩ‰Ù ΩËÙ∆ *  •… ]Ù∂… Ω÷ÙE÷Ú®…i… E‰Ú n˘…ËÆ…x… ∫…ÆEÚ…Æ EÚ“ +…Ãl…EÚ x…“ i… x…‰ V……‰
®……‰b√  ±…™…… =∫…∫…‰ EﬁÚπ…EÚ-¥…M…« EÚ… +{…x…“ ΩÙ“ ¶…⁄ ®… {…Æ ∫…‰ ∫¥…… ®…i¥… ∫…®……{i… ΩÙ…‰i……
M…™…… +…ËÆ V…√®…”n˘…Æ, ®…ΩÙ…V…x… i…l…… {…⁄ƒV…“{… i… =∫… {…Æ ΩÙ…¥…“ ΩÙ…‰i…‰ S…±…‰ M…™…‰ *
EﬁÚπ…EÚ +{…x…‰ V…“¥…x…-™……{…x… B¥…∆ EﬁÚ π…-EÚ…™…« Ω‰Ùi…÷ @Òh… ±…‰x…‰ E‰Ú Ω‰Ùi…÷ §……v™…
Ω÷ÙB * ±…‰ EÚx… @Òh… S…÷EÚ…x…‰ EÚ… =x…E‰Ú {……∫… EÚ…‰<« V…√ Æ™…… x…ΩÙÙ” l…… * ""@Òh…
S…÷EÚ…x…‰ EÚ“ +∫…®…l…«i…… E‰Ú {… Æh……®… ∫¥…∞Ò{…  EÚ∫……x… J…‰ i…ΩÙ…Æ ®…V…√n⁄˘Æ §…x……, ∂…ΩÙÆ…Â
EÚ…‰ S…±…… +…ËÆ +∆i…i…: ®…∂…“x…“ n÷˘ x…™…… EÚ“  ¥… ¶… π…EÚ… ®…Â O… ∫…i… ΩÙ…‰EÚÆ P…÷±…
M…™…… *''34  EÚ∫……x……Â EÚ“ <∫…  ∫l… i… EÚ… ¥…h…«x… i…iEÚ…±…“x… ∫…… ΩÙi™…35  ¥…∂…‰π…EÚÆ
|…M… i…¥……n˘“ EÚ…¥™… ®…Â n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *
EÚ ¥…  n˘x…EÚÆ  n˘±±…“ EÚ…‰ ∫……®…∆i…¥……n˘“ B‰∂¥…™…« E‰Ú |…i…“EÚ E‰Ú ∞Ò{… ®…‰∆ n‰˘J…i…‰
ΩË∆Ù :
""+…Ω‰∆Ù =`Ù” n˘“x… EﬁÚπ…EÚ…Â EÚ“,
®…V…√n⁄˘Æ…Â EÚ“ i…b√{… {…÷EÚ…ÆÂ
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+Æ“ ! M…Æ“§……Â EÚ“ ±……‰Ω⁄Ù {…Æ -
J…b√“ Ω÷Ù<« i…‰Æ“ n˘“¥……ÆÂ *''36
|…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â x…‰  x…®x…¥…M…« ¥… ∂……‰ π…i…¥…M…« EÚ…Ú {…I…  ±…™…… ΩËÙ *
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ ¶…“ +{…x…“ EÚ ¥…i…… ®…Â ∫…®……V… EÚ… ™…l……l…«  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ *
∂……‰ π…i……Â E‰Ú |… i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… B¥…∆ V……M…ﬁ i… EÚ… ∫…∆n‰˘∂…  n˘™…… ΩËÙ * ¶……Æi…“™… EﬁÚπ…EÚ-
V…“¥…x… EÚ“  ¥…b®§…x……{…⁄h…«  ∫l… i… EÚ…‰ |…EÚ]Ù EÚÆi…‰ Ω÷ÙB Æ…®…v……Æ“À∫…ΩÙ " n˘x…EÚÆ' x…‰
 ±…J…… ΩËÙ :
""V…‰`Ù ΩÙ…‰  EÚ ΩÙ…‰ {…⁄∫…, ΩÙ®……Æ‰,
EﬁÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ +…Æ…®… x…ΩÙ” ΩËÙ,
U÷]‰Ù §…Ë±… E‰Ú ∫…∆M…, EÚ¶…“
V…“¥…x… ®…Â B‰∫…… EÚ…®… x…ΩÙ” ΩËÙ *''37
 EÚ∫……x… EÚ“ n˘™…x…“™…  ∫l… i… EÚ… ¥…h…«x… EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ <∫… i…ÆΩÙ
EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ :
""§…f√i…… V…… ÆΩÙ… ΩËÙ §™……V…,
n˘∫… ∫…‰ ∫……Ë ÆEÚ®… ΩÙ…,
ΩÙ…‰ M…™…“ ΩËÙ +…V… !''38
 EÚ∫……x… EÚ“ ∫…∆i……x……Â EÚ…‰ n⁄v… ¥… +xx… E‰Ú EÚi…Æ‰-EÚi…Æ‰ E‰Ú  ±…B ®…÷ΩÙi……V…√
ΩÙ…‰x…… {…b√i…… ΩËÙ *  EÚ∫……x… EÚ“  §… ]Ù™…… EÚΩÙi…“ ΩËÙ -
""+Æ‰ ΩÙ… !
®……ƒ ±…M…“ ΩËÙ ¶…⁄J…
C™…… ΩÙ…‰M…… §…S…… E÷ÚUÙ n⁄˘v… ?''39
EÚ ¥… V…§… +{…x…‰ EﬁÚπ…EÚ n‰˘∂…¥…… ∫…™……Â EÚ“  ∫l… i… EÚ…‰ <i…x…‰ n˘™…x…“™… B¥…∆
 M…Æ‰ ∞Ò{… ®…Â n‰˘J…i…… ΩËÙ i……‰ =∫…E‰Ú v…Ë™…« EÚ“ ∫…“®……-Æ‰J…… ]⁄Ù]Ù V……i…“ ΩËÙ i…l…… ¥…ΩÙ
I…÷§v… ΩÙ…‰EÚÆ EÚΩÙ =`Ùi…… ΩËÙ :
∂¥……x……Â EÚ…‰  ®…±…i…‰ n⁄˘v…-¥…∫j…, ¶…⁄J…‰ §……±…EÚ +E÷Ú±……i…‰ ΩÈÙ,
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®……ƒ EÚ“ ΩÙd“ ∫…‰  S…{…EÚ,  `Ù`÷ÙÆ V……b√…‰∆ EÚ“ Æ…i…  §…i……i…‰ ΩÈÙ *
™…÷¥…i…“ E‰Ú ±…VV……-¥…∫…x… §…‰S…, V…§… §™……V… S…÷EÚ…B V……i…‰ ΩÈÙ *
®…… ±…EÚ V…§… i…‰±…-°÷Ú±…‰±……Â {…Æ, {……x…“-∫…… p˘¥™… §…Ω…i…‰ ΩÈÙ *
{……{…“ ®…ΩÙ±……Â EÚ… +Ω∆ÙEÚ…Æ, n‰˘i…… ®…÷Z…EÚ…‰ i…§… +…®…∆j…h… *40
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ…  EÚ∫……x… {… Æ ∫l… i… E‰Ú +…M…‰ x…i…®…∫i…EÚ ΩÙ…‰x……
x…ΩÙ” V……x…i…… * =∫…‰ +{…x…‰ EÚ®…« {…Æ, ∏…®… {…Æ ¶…Æ…‰∫…… ΩËÙ * EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
""®…Ω‰Ùx…i…EÚ∂… =`Ù…‰ !
§…±…¥……x… ΩÙ…‰ i…÷®…
ΩÙ±… S…±……EÚÆ ΩÙ“
=M…… ∫…EÚi…‰ +¶…“ ∫……‰x……,
 ®…]Ù… n˘…‰ +…i…i……™…“ EÚ…
∫…¶…“  ®…l™…… ¶…Æ… ]Ù…‰x……,
+]Ù±…  ¥…∂¥……∫… V…“¥…x… ®…Â
i…÷®ΩÙ…Æ… ΩÙ…‰ ∫…n˘… ∫…∆§…±…,
=`Ù…+…‰ ΩÙ±…, S…±……+…‰ ΩÙ±… !''41
EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ ∫…®…O… EﬁÚπ…EÚ ∫…®……V… EÚ…‰ ∫……¥…v……x… EÚÆi…… Ω÷Ù+…
EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ ∫…÷x……‰, ∫…÷x……‰ ! S……‰Æ b…E÷Ú+…‰∆ ∫…‰ ∫……¥…v……x… ΩÙ…‰ V……+…‰, V……‰ n‰˘∂… E‰Ú
ΩÙÆ‰ ¶…Æ‰ "S…®…x…' EÚ…‰ ®…∫……x…42 §…x…… ÆΩ‰Ù ΩËÙ∆ * n˘…‰x……Â EÚi……Æ…Â EÚ“  ∫j…™……ƒ |…∂x… {…⁄UÙi…“
EÚΩÙi…“ ΩË∆ - EÚ…Ëx… ΩËÙ ¥…ΩÙ ?
+nﬁ˘∂™… {…÷ØÒπ… - i…®……®… V…®…”x…n˘…Æ…Â +…ËÆ ®…ΩÙ…V…x……Â EÚ“ +…‰Æ <∂……Æ… EÚÆi……
ΩËÙ +…ËÆ ∫……l… ΩÙ“ ™…ΩÙ S…‰i……¥…x…“ n‰˘i…… ΩËÙ  EÚ ¥…‰ x…π]Ù ΩÙ…‰EÚÆ ÆΩÂÙM…‰ * ∫…x…¬ 1917
EÚ“ ∞Ò∫…“ GÚ…∆ i… E‰Ú §……n˘  EÚ∫……x…-¥…M…« ®…Â x…™…“ S…‰i…x…… V……M…“ i…l…… =∫…x…‰ +{…x…‰
 ΩÙi……Â EÚ“ ÆI…… Ω‰Ùi…÷ ∫…∆M… `Ùi… ΩÙ…‰EÚÆ +…∆n˘…‰±…x……Â EÚ…‰ V…x®…  n˘™…… *47 <∫…“ +…∆n˘…‰±…x…
EÚ… |…¶……¥… EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ "J…‰i……‰ ®…Â' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â n‰˘J…x…‰ EÚ…‰
 ®…±…i…… ΩËÙ * ™…l…… :
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 EÚ∫……x… -
{…ΩÙ±…… - {…Æ, ΩÙ®…Â ΩËÙ ¶…™… x…ΩÙ” <∫…EÚ…,
∫…∆M… `Ùi… ΩËÙ∆ ΩÙ®… !
n⁄˘∫…Æ… - V…√®……x…‰ EÚ…‰ §…n˘±…x…‰ E‰Ú  ±…B
i…“∫…Æ… - {…“b√x… +…ËÆ +i™……S……Æ EÚ… ∫……©……V™… v…Æi…“ {…Æ ∫…÷±……x…‰ E‰Ú  ±…B !
∫…®…¥…‰i… - ∫…∆M… `Ùi… Ω∆ËÙ ΩÙ®… !
∫…∆M… `Ùi… Ω∆ËÙ ΩÙ®… !43
+…ËÆ ™…ΩÙ“ ∫…∆M… `Ùi…  EÚ∫……x… "+ ¶…™……x…' EÚ ¥…i…… ®…Â EÚΩÙi…… ΩËÙ :
n÷˘J…, nË˘x™…,  x…Æ…∂……, V…b√i…… i…®…
V…“¥…x… EÚ… ∫…§… +…V… ΩÙÆ…‰ !
+ ¶…™……x… EÚÆ…‰44
"+ ¶…™……x…' E‰Ú EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ…‰  ¥…∂¥……∫… ΩËÙ  EÚ V…x…∂… Ci… EÚ“
n˘“¥……Æ EÚ¶…“ " M…Æ x…ΩÙ” ∫…EÚi…“'45 * EÚ ¥… EÚ“ V…x…¥……n˘“ +…∫l……  ¥…π…®… {… Æ ∫l… i…™……Â
®…Â ¶…“ =∫…‰  x…Æ…∂… x…ΩÙ” ΩÙ…‰x…‰ n‰˘i…“ * <∫…“ +…∫l…… ∫…‰ EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ :
∫… n˘™……Â E‰Ú §…∆v…x…  ®…]Ù…i…‰ S…±……‰ i…÷®…,
i…®… E‰Ú ™…‰ {…Æn‰˘ ΩÙ]Ù…i…‰ S…±……‰ i…÷®…,
+¥…ØÒr˘ Æ…ΩÙ…Â E‰Ú {…il…Æ ∫…¶…“ ™…‰
 x…Z…«Æ ∫…nﬁ˘∂… ∫…§… =b…i…‰ S…±……‰ i…÷®… !
|…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ E‰Ú¥…±… ∫……®…… V…EÚ +∆v… ¥…∂¥……∫……Â EÚ…
ΩÙ“ J…∆bx… x…ΩÙ“∆  EÚ™…… §… ±EÚ ¶……Æi…“™… ∫…®……V… +…ËÆ ∫…∆∫EﬁÚ i… EÚ“ ∞Òf√ B¥…∆ {…÷Æ…i…x…
x…Ë i…EÚi……+…‰∆ B¥…∆ ®……x™…i……+…‰∆ EÚ“ ¶…“ P……‰Æ +…±……‰S…x…… EÚ“ ΩËÙ i…l…… BEÚ B‰∫…‰
∫…®……V… E‰Ú ∫…ﬁV…x… EÚ“ +…EÚ…∆I…… ¥™…Ci… EÚ“ ΩËÙ, B‰∫…‰ x…™…‰  ¥…∂¥…-®……x…¥… EÚ“ ∫…∆∫EﬁÚ i…
E‰Ú |… i… +{…x…“ ±……±…∫…… |…EÚ]Ù EÚ“ ΩË,  V…∫…®…Â ®……x…¥…i…… {…÷Æ…i…x… ∞Ò f√™……Â B¥…∆
{…Æ∆{…Æ…+…‰∆ ∫…‰ +…§…r˘ x… ΩÙ…‰ +…ËÆ ¥…M…«- ¥…π…®…i…… E‰Ú S…±…i…‰ ∫…®……V…  ¥… ¶…xx… ∏…‰ h…™……Â
®…‰∆  ¥…¶…Ci… x… ΩÙ…‰, ∫……l… ΩÙ“ V…x…i……  EÚ∫…“ ¶…“ ∞Ò{… ∫…‰ ∂……‰π…h… EÚ…  ∂…EÚ…Æ x… ΩÙ…‰ *
" V…V…“ ¥…π……' EÚ… EÚ ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ - ®…‰Æ“ ±…‰J…x…“, i…÷®… ®…x…÷π™… EÚ“ ∫…⁄J…“  ∂…Æ…+…‰∆
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®…Â x…™…‰ ÆCi… EÚ… ∫…∆S……Æ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B, V…x…-V…x… E‰Ú EÚh`Ù ®…Â x…™…… Æ…M… ¶…Æx…‰ E‰Ú
 ±…™…‰ i…l…… x…™…‰ ∫…®……V… E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B ∫…®…™…-{…]Ù {…Æ S…±……‰ i…l…… x…¥…“x…
∫…®……V… E‰Ú ∫…ﬁV…x… ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ §…x……‰ *
V…… i…M…i…-¥…h…« ¥™…¥…∫l…… EÚ…  ¥…Æ…‰v… :
¥…h…«-¥™…¥…∫l…… EÚ… |……Æ∆¶… :
|……S…“x… ¶……Æi…“™… +…™……Á x…‰  EÚ∫… |…EÚ…Æ ∫…‰ ∫…®……V… EÚ…‰ S……Æ ¥…h……Á ®…Â
 ¥…¶…… V…i… EÚÆE‰Ú ¥…h…«-¥™…¥…∫l…… EÚ“ x…”¥… b…±…“, <∫…EÚ… EÚ…‰<« `Ù…‰∫… |…®……h… x…ΩÙ”
 ®…±…i…… * |……™…: ™…ΩÙ ®……x…… V……i…… ΩËÙ  EÚ <∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ… ®…⁄±… =q‰˘∂™… ∫…®……V… EÚ…
∫…∆S……±…x… ∫…⁄S……ØÒ ΩÙ…‰ ™…ΩÙ ÆΩÙ… ΩÙ…‰M…… * ¶……Æi… E‰Ú |……S…“x…i… O…∆l… @ÒM¥…‰n˘ E‰Ú |…l…®…
x……Ë J…∆b…Â ∫…‰ ™…ΩÙ Y……i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ ∫…®{…⁄h…« +…™……Á EÚ… BEÚ ΩÙ“ ¥…M…« l…… C™……Â EÚ
 EÚ∫…“ +x™… ¥…M…« EÚ… EÚ…‰<« =±±…‰J… x…ΩÙ”  ®…±…i…… * "x…¥…‰∆ ®…hb±… ®…Â BEÚ @Ò π… x…‰
+{…x…‰  {…i…… EÚ…‰ ¥…Ët, ®……ƒ EÚ…‰  {…∫…x…ΩÙ…Æ“ i…l…… ∫¥…™…∆ EÚ…‰ EÚ ¥… EÚΩÙ… ΩËÙ *'46 <∫…∫…‰
∫{…π]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ i…iEÚ…±…“x… ∫…®……V… ®…Â ¥™…¥…∫l……-S…™…x… EÚ“ {…⁄h…« ∫¥…i…∆j…i…… l…“
+…ËÆ EÚ…‰<« EÚ…™…« Ω‰Ù™… x…ΩÙ” ®……x…… V……i…… l…… * @ÒM¥…‰n˘ E‰Ú n˘∫…¥…Â ®…hb±… ®…Â " ¥…Æ…]Ù
{…÷ØÒπ…' u˘…Æ… S……i…÷¥…«h…« EÚ“ =i{… k… EÚ… =±±…‰J… ΩËÙ - "•……¿h… =∫…E‰Ú ®…÷J… ∫…‰, Æ…V™…
=∫…E‰Ú §……Ω÷Ù ∫…‰, ¥…Ë∂™… =∫…EÚ“ V……x…÷ (V…∆P……) ∫…‰ +…ËÆ ∂…⁄p˘ =∫…E‰Ú {…ËÆ…‰∆ ∫…‰ =i{…xx…
Ω÷Ù+… *'47 ∂……™…n˘ ™…ΩÙ“ i…iEÚ…±…“x… ∫…®……V… EÚ“  ∫l… i… EÚ… ∞Ò{…EÚ®…™…  S…j…h… ΩËÙ *
V…… i… E‰Ú +…v……Æ {…Æ EÚ…™…«- ¥…¶……V…x… :
•……¿h… : •……¿h…-¥…M…« EÚ… {…`Ùx…-{……`Ùx… B¥…∆ ™…Y… ∫…®{…xx… EÚÆ¥……x…… l…… *
I… j…™… : I… j…™……Â EÚ… EÚ…™…« n‰˘∂… EÚ“ ÆI…… EÚÆx…… l…… *
¥…Ë∂™… : ¥…Ë∂™… J…‰i…“ +…ËÆ =t…‰M… EÚÆi…‰ l…‰ *
∂…⁄p˘ : (V……‰ ∫…®¶…¥…i…: +…™…Êk…Æ V…… i…™……Â E‰Ú ∫…n˘∫™… l…‰  V…xΩÂÙ +…™……Á x…‰
n˘…∫… §…x……  ±…™…… l……)  u˘V… ¥…h……Á EÚ“ ∫…‰¥…… EÚÆi…‰ l…‰ *
V…… i…M…i… ∞Ò f√ EÚ… |……Æ∆¶… :
™…ΩÙ ∏…®…- ¥…¶……V…x… EÚ…±……xi…Æ ®…Â ∞Òf√ ΩÙ…‰ M…™…… +…ËÆ ∫…®……V… ®…Â <∫…“ +…v……Æ
{…Æ >ƒÒS…-x…“S… EÚ“ ¶……¥…x…… {…x…{…“ * {…Æ¥…i…‘ ∫…®……V… x…‰ <∫… ¥…h…«-¥™…¥…∫l…… ®…Â n‰˘∂…,
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EÚ…±… +…ËÆ {… Æ ∫l… i… E‰Ú +x…÷∞Ò{… ={…§…xv……Â EÚ… ∫…®……¥…‰∂…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ +…ËÆ <∫…
|…EÚ…Æ <∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ ¥™……¥…ΩÙ… ÆEÚ §…x……B ÆJ…… M…™…… ΩËÙ *
M……Ëi…®… +…ËÆ +…{…∫i…®§… E‰Ú ∫…⁄j……Â E‰Ú {…∂S……i…¬ "®…ΩÙ…¶……Æi… ®…Â ∂…⁄p˘…Â EÚ…‰
=SS… ∫l……x…  n˘™…… M…™…… l…… * ∂…⁄p˘ E‰Ú •……¿h…i¥… i…EÚ =`Ù {……x…‰ EÚ…‰ ¶…“ ∫…∆¶……¥™…
®……x…… M…™…… ΩËÙ,  EÚxi…÷  °ÚÆ ¶…“ S……Æ…Â ¥…h……Á EÚ…‰ x…Ë∫…ÃM…EÚ ®……x…… M…™…… ΩËÙ +…ËÆ
+{…x…‰-+{…x…‰ EÚi…«¥™…-EÚ®…« {…Æ nﬁ˘f√ ÆΩÙx…‰ EÚ… |… i…{……n˘x…  EÚ™…… M…™…… l…… *'48
∫®…ﬁ i…EÚ…Æ…Â x…‰ ¶…“ ¥…h…«-¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ ¥……∆UÙx…“™… ®……x…… ΩËÙ * M…÷{i…EÚ…±… E‰Ú
|…J™……i… x…“ i…EÚ…Æ +…ËÆ  S…xi…EÚ EÚ…Ë ]Ù±™… x…‰ +{…x…‰ +l…«∂……∫j… ®…Â Æ…V…… {…Æ ™…ΩÙ
n˘… ™…i¥… b…±…… ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ EÚ¶…“ ¥…h…«-∫…∆EÚÆi…… x… ΩÙ…‰x…‰ n‰˘ +…ËÆ ™…ΩÙ ¶…“ EÚΩÙ… ΩËÙ
 EÚ +{…x…‰-+{…x…‰ v…®…« EÚ… {……±…x… ∫¥…M…« +…ËÆ ®……‰I… EÚ… Ω‰Ùi…÷ ΩÙ…‰i…… ΩË V…§…EÚ“ ¥…h…«-
∫…∆EÚÆi…… ∫…∆∫……Æ ®…Â =l…±…-{…÷l…±… ±…… n‰˘i…“ ΩËÙ *49 ™…ΩÙ…ƒ <∫… i…l™… EÚ“ +…‰Æ {…÷x…:
∫…∆E‰Úi… EÚÆx…… ΩÙ…‰M……  EÚ i…§… i…EÚ ¶…“ ¥™……¥…ΩÙ… ÆEÚ ∞Ò{… ∫…‰  ¥… ¶…xx… ¥…M……Á ®…Â
J……x…{……x… +…ËÆ ¥…Ë¥…… ΩÙEÚ ∫…∆§…∆v……Â E‰Ú +x…‰EÚ =n˘…ΩÙÆh…  ®…±…i…‰ ΩËÙ∆,  EÚxi…÷  °ÚÆ ¶…“
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v…®…« EÚ… ±…‰ x……®… ™……‰ {…l…ß…π]Ù ®……x…¥…i…… x… ΩÙ…‰M…“ *''45
"∫…∆™…÷Ci… §…x……‰' ®…Â EÚ ¥… x…‰ ¶……Æi…- ¥…¶……V…x… +…ËÆ ®…V…√ΩÙ§… E‰Ú x…∆M…‰ x……S…
E‰Ú  ±…B n˘…‰ π…™……Â EÚ…‰ x……®……∆ EÚi…  EÚ™…… ΩËÙ :
"±…“M…“' ¥……±…‰ ¶……Æi… EÚ…‰ +M… h…i… EÚ… °√ÚÆ, x…“Æ…‰  ∫…r˘ Ω÷ÙB,
 V…x…E‰Ú "EÚ…Ë®…“' |…S……Æ ∫…‰ BE‰Ú E‰Ú ∫…§… {…l… +¥…ØÒr˘ Ω÷ÙB *46
{…Æ∆i…÷ EÚ ¥… EÚ“ +]Ù±…-+…∫l…… V…x…-∂… Ci… ®…Â ΩËÙ -  ¥…¥…‰EÚ EÚ“  ¥…V…™…-
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EÚ…®…x…… ®…Â ΩËÙ * =∫…‰ ±…M…i…… ΩËÙ, ∫……®|…n˘… ™…EÚi…… EÚ…‰ x…π]Ù EÚÆ {…⁄Æ… n‰∂… {…÷x…:
∫…∆™…÷Ci… §…x…‰M…… :
"∂… Ci…®…x…… + ¥… V…i… =xx…i… ®…‰Æ… ™…ΩÙ  ΩÙxn÷˘∫i……x… §…x…‰M……,
 ΩÙxn⁄˘, ®…÷ ∫±…®…,  ∫…J…, <«∫……<«, ∫…§…EÚ… ΩËÙ ™…ΩÙ n‰˘∂…, V…M…‰M…… !
M…±…‰  ®…±…ÂM…‰ ¶…‰n˘ ¶…⁄±…EÚÆ ™…‰ V…x…-V…x…,
 J…±… V……BM…… Æ‰ ∫…⁄J…… =V…b√… ={…¥…x…,
......
+J…∆b ∫…∆™…÷Ci… §…x……‰ ! ®…÷Ci… EÚÆ…‰ V…“¥…x… *'47
{…… EÚ∫i……x… EÚ“ ®……ƒM… i…l…… ¶…™…∆EÚÆ ÆCi…{……i… :
"" u˘i…“™…  ¥…∂¥…™…÷r˘ E‰Ú n˘…ËÆ…x… EÚ…ƒO…‰∫…  •… ]Ù∂… ∫…ÆEÚ…Æ E‰Ú  ¥…Æ…‰v… ®…Â l…“ *
±…‰ EÚx… ®…÷ ∫±…®… ±…“M… ∫…ÆEÚ…Æ EÚ… ∫…®…l…«x… EÚÆ ÆΩÙ“ l…“ * °Ú±…i…: =∫…‰ ∫…k…… EÚ…
∫…∆ÆI…h… B¥…∆ |……‰i∫……ΩÙx… |……{i… l…… * <∫…“ ∫…∆P…π…« EÚ…±… E‰Ú §…“S… ®……S…«, 1940 ®…Â
®…÷ ∫±…®…  ±…M… x…‰ BEÚ |…∫i……¥… {……∫… EÚÆ {…… EÚ∫i……x… EÚ“ ®……ƒM… EÚ“ * ±……‰M……Â x…‰ <∫…‰
 ®….  V…xx…… EÚ… BEÚ  ∂…M…⁄°Ú… ®……j… ∫…®…Z…EÚÆ ]Ù…±…  n˘™…… * ±…‰ EÚx… ¶… ¥…π™… ®…Â <∫…“
®……ƒM… x…‰ ¥™……{…EÚ i…§……ΩÙ“ ®…S……™…“ * V…÷±……<«, 1946 E‰Ú ∫…∆ ¥…v……x… ∫…¶…… E‰Ú S…÷x……¥… ®…Â
EÚ…ƒO…‰∫… EÚ“ +…∂……i…“i… ∫…°Ú±…i…… ∫…‰  ®….  V…xx……  S…f√ M…B +…ËÆ "∫…“v…“ EÚ…™…«¥……ΩÙ“'
(Direct Action) EÚ“ P……‰π…h…… EÚÆ n˘“ * {… Æh……®… ∫¥…∞Ò{… EÚ±…EÚk…‰ ®…Â J…÷±…‰+…®…
 ΩÙxn÷˘+…‰∆ EÚ… ¥…v…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ ™…‰ ∫…¶…“ ¥……Æn˘…i…Â i…iEÚ…±…“x… ±…“M…“ |…v……x…®…∆j…“
∫…÷ΩÙÆ…¥…n˘‘ EÚ“ +…ƒJ……‰∆ E‰Ú ∫……®…x…‰ EÚ“ M…<« *''48 "∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i……
®…Â ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ ÆCi…{……i… EÚ… ¶…™……x…EÚ nﬁ˘∂™… |…n˘Ã∂…i…  EÚ™…… ΩËÙ *''49
""<∫… ¶…“π…h… x…Æ®…‰P… ®…Â ±…M…¶…M… 3000 ∫…‰ + v…EÚ  ΩÙxn÷˘+…‰∆ EÚ…‰  ∂…EÚ…Æ
§…x……™…… M…™…… * °Ú±…i…: |… i… GÚ™……-∫¥…∞Ò{… {…⁄Æ‰ n‰˘∂… ®…‰∆ ∫……®|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰ ¶…b√EÚ
=`‰Ù * ®…÷∫…±…®……x……Â x…‰ +{…x…… n⁄˘∫…Æ… ±…I™… x……‰+…J…±…“ EÚ…‰ §…x……™……, V…ΩÙ…ƒ EÚ±…EÚk…‰
∫…‰ ¶…“ ¶…™……x…EÚ x…Æ®…‰t Ω÷Ù+… i…l…… +®……x…÷ π…EÚ EﬁÚi™…  EÚ™…‰ M…™…‰,  V…∫…EÚ… < i…ΩÙ…∫…
∫……I…“ ΩËÙ *''50
"+…V…√…n˘ ®…∫i…EÚ EÚ…‰ =`Ù… ±…‰i……' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â  ®….  V…xx…… EÚ“
"∫…“v…“ EÚ…™…«¥……ΩÙÙÙ“' EÚ… +∫…Æ  n˘J…i…… ΩËÙ * n‰˘∂…¶…Æ ®…Â ∫……®|…n˘… ™…EÚi…… EÚ“ +…M…
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°ËÚ±… M…<« * x……‰+…J…±…“ i…l…… EÚ±…EÚk…… EÚ“ ∫…“v…“ |… i… GÚ™……  §…ΩÙ…Æ ®…Â Ω÷Ù<«, V…ΩÙ…ƒ
 ΩÙxn÷˘+…‰∆ x…‰ ®…÷∫…±…®……x……Â ∫…‰ +{…x…… §…n˘±……  ±…™…… *''51
v…®…« +…ËÆ V…… i… E‰Ú x……®… {…Æ V…x…i…… ®…Â B‰∫……  ¥…π… ¶…Æ… M…™……  EÚ ±……‰M……Â
x…‰ ∫j…“ {…Æ +i™……S……Æ EÚÆx…… ¶…“ x…ΩÙ” UÙ…‰b√… * ™…l…… :
""{…Æ ØÒEÚ x… ∫…EÚ…
ΩËÙ¥……x……Â EÚ… S…±…i…… S…GÚ +Æ‰ !
 V…∫…x…‰ x……Æ“i¥…
v…Æ… {…Æ ±…÷ h`Ùi… EÚÆ
®……ƒ {…Æ ΩÙ…l… =`Ù…™……,
§…x……  n˘™……  ¥…v…¥……- ¥…v…¥……
{…÷j…  ¥…ΩÙ“x…… !''52
<∫… |…EÚ…Æ, v…“Æ‰ v…“Æ‰ M…ﬁΩÙ-™…÷r˘ V…Ë∫…… ¥……i……¥…Æh…  x…Ã®…i… ΩÙ…‰i…… V…… ÆΩÙ…
l…… * M……∆v…“V…“ E‰Ú ∫…i|…™…ix……Â ∫…‰ n∆˘M…‰ i……‰ +¥…∂™… ØÒEÚ M…™…‰ ±…‰ EÚx…  ΩÙxn÷˘+…‰∆ +…ËÆ
®…÷∫…±…®……x……Â E‰Ú æn˘™… - V……‰ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰ E‰Ú |… i… EÚ]ÙÙ M…™…‰ l…‰ - BEÚ x… ΩÙ…‰ ∫…E‰Ú *
<∫… |…EÚ…Æ {…… EÚ∫i……x… EÚ“ ®……ƒM… i…l…… =∫…E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ…‰x…‰¥……±…‰ ¶…™…∆EÚÆ x…Æ®…‰t x…‰
∫……®|…n˘… ™…EÚi…… EÚ“ ¶……¥…x…… EÚ…‰ V…x®…  n˘™……, V……‰  EÚ ∫¥…Æ…V…-∫…∆P…π…« E‰Ú Æ…∫i…‰ ®…Â
§……v…EÚ §…x…“ * ∫……®……x™… V…x…i…… E‰Ú ΩÙ“ ∫…®……x…, EÚ ¥…-∫…®…÷n˘…™… ®…Â ¶…“ ∫¥…Æ…V…
¶……¥…x…… ¶…Æ“ l…“, =∫…EÚ… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… æn˘™… ∫……®|…n˘… ™…EÚi…… E‰Ú V…√ΩÙÆ EÚ…‰ EÚn˘… {…
∫…ΩÙx… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…… l…… *
EÚ ¥…™……Â x…‰ BEÚ +…‰Æ ∫……®|…n˘… ™…EÚi…… V…Ë∫…“ +∫……®…… V…EÚ ¶……¥…x…… EÚ“ EÚ]÷Ù
+…±……‰S…x…… EÚ“ i……‰ n⁄˘∫…Æ“ +…ËÆ ∫¥…Æ…V™…-|…… {i… Ω‰Ùi…÷ ∫……®|…n˘… ™…EÚ BEÚi…… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… {…Æ §…±…  n˘™…… *
°ÚÆ¥…Æ“, 1947 EÚ…‰ "B]Ù±…“' x…‰ P……‰π…h…… EÚÆ n˘“  EÚ  •…]‰Ùx… V…⁄x…, 1948
i…EÚ ¶……Æi… UÙ…‰b√ n‰˘M…… * ¶……Æi…¥…… ∫…™……Â x…‰ <∫… P……‰π…h…… EÚ… ΩÙ…Ãn˘EÚ ∫¥……M…i…  EÚ™…… *
<∫…“ ∫…®…™… ±……‰b« ¥……¥…‰±… E‰Ú ∫l……x… {…Æ ±……‰b« ®……=h]Ù§…‰]‰Ùx… EÚ“ ™……‰V…x…… ®…Â
{…… EÚ∫i……x… EÚ“ ®……ƒM… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ ±…“ M…™…“ i…l……  •… ]Ù∂… ∫……©……V™… <x… n˘…‰x……Â
Æ…V™……Â EÚ…‰ - ¶……Æi… +…ËÆ {…… EÚ∫i……x… - ∫¥…i…∆j… ∞Ò{… ∫…‰ ∫…k…… ΩÙ∫i……xi…Æh… EÚÆx…‰ EÚ“
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+…V…√…n˘“ |……{i… Ω÷Ù™…“ * <∫…“ +…V…√…n˘“ EÚ… {…⁄Æ‰ n‰˘∂… ®…‰∆ ∫¥……M…i…  EÚ™…… M…™…… *
±…‰ EÚx… V…ΩÙ…ƒ E÷ÚUÙ ±……‰M……Â x…‰ <∫…‰ ¥……∫i… ¥…EÚ +…V…√…n˘“ ®……x…x…‰ ∫…‰ <xEÚ…Æ  EÚ™…… ¥…ΩÙ“
¥……®…{…∆l…“ x…‰i……+…‰∆ x…‰ <∫…‰ "Z…⁄`Ù“ ∫¥…i…∆j…i……' EÚ“ ∫…∆Y…… n˘“ *
"v……‰J…… Ω÷Ù+…' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ <∫…“ ®……x… ∫…EÚi…… EÚ…
 S…j…h… EÚÆi…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆
"Ù"Ùv……‰J…… Ω÷Ù+… v……‰J…… Ω÷Ù+… !.....
+∆v…‰ x…™…x… EÚ…‰ EÚÆ  n˘™…‰,
™…ΩÙ ∫……‰S…x…… ±…b√i…‰ ÆΩÙ…‰ !''53
i……‰ "x…™…… ∫…¥…‰Æ…' EÚ… EÚ ¥… ∫¥…i…∆j…i…… EÚ“ J…÷ ∂…™……ƒ ®…x……i……  n˘J…i…… ΩËÙ :
"Ù"Ù™…÷M……Â EÚ… +ƒv…‰Æ…  ®…]Ù…EÚÆ, §…b√… ±……ËΩÙ-{…Æn˘… ΩÙ]Ù…EÚÆ,
∫…§…‰Æ… x…™…… +… ÆΩÙ… ΩËÙ !''54
∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú {…ΩÙ±…‰ +…ËÆ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú §……n˘ v……Ã®…EÚ B¥…∆ Æ…V…x…“ i…EÚ
+…xn˘…‰±…x… Ω÷ÙB  V…x… +…xn˘…‰±…x……Â EÚ… ®…÷J™… Ω‰Ùi…÷ ¶……Æi…“™… ∫¥…i…∆j…i…… ∫…∆O……®… ¥… ¶……Æi…-
{……EÚ  ¥…¶……V…x… ÆΩÙ… ΩËÙ * =∫…®…Â EÚ<« §……Æ ÆCi…-Æ∆ V…i… ΩÙ…‰ ±…™……Â J…‰±…“ M…™…” * ®…Ω‰Ùxp˘
¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…‰∆ =x… P…]Ùx……+…‰∆ ¥… ÆCi…{……i… E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ∆ * ∫……l… ΩÙ“,
<x… EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â |…™…÷Ci… ∂…§n˘˘˘…Â ∫…‰ i…iEÚ…±…“x… V…“¥…x…-§……‰v… |…EÚ]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, C™……Â EÚ
¥™… Ci…, ∫l……x… +…ËÆ P…]Ùx……Bƒ V…x…-®……x…∫… ®…Â B‰ i…ΩÙ… ∫…EÚ-§……‰v… §……‰v… §…x…EÚÆ |… i… π`Ùi…
ΩÙ…‰ V……i…“ Ω∆ËÙ, ™…l…… - V… ±…™……x…¥……±…… §……M…, ∫…x…¬ =xx…“∫…-∫……Ë §…™……±…“∫…, ¶……Æi… UÙ…‰b…‰,
±…“M…“, M……∆v…“, ÆΩÙ“®…, J…√…x…, V…¥……ΩÙÆ, EÚ§…«±……, |…™……M…, E√Ú÷Æ…x…, ¥…‰n˘, EÚÆ“®… +…ËÆ
∂™……®…, ÆΩÙ“®… +…ËÆ Æ…®…,  ∂…¥……-|…i……{… +… n˘ *
""®…Ω‰Ùxp˘ EÚ“ EÚ ¥…i……Bƒ ∫¥……v…“x…i…… ∫…∆O……®… +…ËÆ =∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú P…]Ùx……GÚ®……‰∆
EÚ“ M…¥……ΩÙ ΩÈÙ * =x…EÚ“ EÚ…¥™…-™……j…… ¶……Æi… EÚ“ V…™…-™……j…… EÚ… < i…ΩÙ…∫… ΩËÙ * EÚ ¥…
®…Ω‰Ùxp˘ ®……C∫…«¥……n˘“ V…“¥…x… n˘∂…«x… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩËÙ * {…Æxi…÷ ¥…ËS…… ÆEÚ ∫…∆EÚ“h…«i……
=x…E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ x…ΩÙ” ΩËÙ *''55
®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ |…M… i…∂…“±… EÚ ¥… ΩËÙ∆ * |…M… i…∂…“±… EÚ ¥… EÚ“ ™…ΩÙ {…ΩÙS……x…
ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ EÚ¶…“ ΩÙi……∂… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â i…®……®…
{…“b√… +…ËÆ ∫…∆P…π…« E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ EÚΩÙ” ΩÙi……∂…… E‰Ú ∫¥…Æ x…ΩÙ” =¶…Æi…‰ *56 "+V…§…
 ¥…∂¥……∫…' EÚ“ +]⁄Ù]Ù +…∫l…… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ EÚ“ EÚ…¥™…∂… Ci… ΩËÙ *  ¥…π…®…i…… EÚ“
+…ƒ v…™……Â ®…Â  V…∫…∫…‰ ¥™… Ci… P…§…Æ…i…… x…ΩÙ” ®……M…« i…±……∂… ±…‰i…… ΩËÙ :
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"Ù"§…V… ÆΩÙ“ ΩËÙ ®……Ëi… EÚ“ ∂…ΩÙx……<™……ƒ
E⁄ÚEÚi…“ ¥…“Æ…x… ΩËÙ +®…Æ…<™……ƒ *''57
"|… i…E⁄Ú±…i……' ∂…“π…«EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â EÚ ¥… ®…Ω‰Ùxp˘ ¶…]Ùx……M…Æ x…‰ 1945 E‰Ú
∫…®…™… EÚ“ P……‰Æ ∫……®…… V…EÚ  ¥…π…®…i…… EÚ…  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ * <∫… ∫…®…™… |…i™…‰EÚ
¥™… Ci… EÚ…‰ +∫…°Ú±…i…… +…ËÆ V…b√i…… EÚ…  ∂…EÚ…Æ ΩÙ…‰x…… {…b√… l…… * ™…l…… :
"Ù"Ù ®…±…i…“ |… i…{…M… {…Æ +∫…°Ú±…i……
§…fi…“ V……i…“ ΩËÙ ¥™……E÷Ú±…i……
..........
V…b√i…… EÚ… +ƒ v…™……Æ… UÙ…™……
§…ÆJ……-+…ƒv…“ EÚ… ™…÷M… +…™…… *Ù''58
EÚ ¥… "V…“¥…x…-V¥……±……' ®…Â EÚΩÙi…… ΩËÙ -
"Ù"+…ƒ∫…⁄ ®…i… ±……x…… +…ƒ∫…⁄ ∫…‰
V¥……±…… `∆Ùb“ {…b√ V……BM…“ *''59
" ¶…J…… Æx…' EÚ ¥…i…… ®…Â i……‰ ∫…®…∫™…… EÚ… S…Æ®……‰iEÚπ…« §…i……™…… M…™…… ΩËÙ *
¶…⁄J… ∫…‰ §…‰ΩÙ…±… ΩÙ…‰EÚÆ EÚ<« ±……‰M… V…“¥…x… EÚ“ +∆ i…®… ∫……ƒ∫… ±…‰i…‰ ΩË∆Ù :
"<∫…“ i…ÆΩÙ n˘®… i……‰b√ ÆΩ‰Ù ΩËÙ∆ V…M… ®…Â V……x…‰  EÚi…x…‰ ®……x…¥… !''60
"+∆i…Æ…±…' ®…Â {…S……∫… EÚ ¥…i……Bƒ ∫…∆M…ﬁΩÙ“i… ΩË∆Ù * <x…EÚ… ÆS…x……-EÚ…±… ∫…x…¬
1944 ∫…‰ 1946 ΩËÙ * ™…ΩÙ ∫¥……v…“x…i……-∫…∆O……®… E‰Ú =iEÚπ…« EÚ… ™…÷M… ΩËÙ * ∫¥…¶……¥…i…:
∫…∆P…π…«,  x…Æ…∂……-+…∂……, +…i®…- x…¥…‰n˘˘˘x…, ∫…°Ú±…i…… +…ËÆ  ¥…V…™…-=±±……∫… E‰Ú I…h… <x…
EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â ™…÷M…§……‰v… EÚ“ + x¥… i… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â +∆ EÚi… ΩËÙ∆ * ±…I™…-|…… {i… E‰Ú ®……M…«
®…Â +…x…‰¥……±…“ §……v……+…‰∆ E‰Ú  x…¥……Æh… Ω‰Ùi…÷ i…⁄°√Ú…x…, V¥……±……, ¶…ƒ¥…Æ, Z…∆Z……, +ƒv…‰Æ“
Æ…i…, ¶…⁄EÚ®{… <i™…… n˘ ={…®……x……Â +…ËÆ |…i…“EÚ…Â EÚ… ={…™……‰M… M…“i……Â ®…Â ∫…∆n˘¶……Á EÚ“
§…÷x……¥…]Ù ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *
 EÚi…x…… §…“ΩÙb√ n÷˘M…«®… Æ‰˘ {…l…
=±…Z…-=±…Z… V……i…… V…“¥…x…-Æl… !61
"+ ¶…™……x…' EÚ… ÆS…x……EÚ…±… ∫…x…¬ 1942 ∫…‰ ∫…x…¬ 1949 ΩËÙ * ™…ΩÙ ™…÷M…
¶……Æi…“™… ∫¥…i…∆j…i……-∫…∆O……®… EÚ… +∆ i…®… S…Æh… ΩËÙ +…ËÆ ∫¥…i…∆j…i……-|…… {i… EÚ… =π……EÚ…±…
¶…“ *
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""E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ n‰˘J…x…‰ {…Æ <x… EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â EÚ ¥… EÚ“ nﬁ˘ π]Ù {…⁄Æ“ i…ÆΩÙ
|…M… i…¥……n˘“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ {…“ b√i…, n˘ ±…i… V…x…-∫…®…÷n˘…™… EÚ“ +…‰Æ ∫…‰ <x…EÚ…‰ < i…ΩÙ…∫…
{…Æ |… i… π`Ùi… EÚÆi…… ΩËÙ * ∫…¥…«j… +i™……S……Æ“ i…l…… ∫……©……V™…¥……n˘“ ∂… Ci…™……Â ∫…‰ ™…÷r˘Æi…
®…ΩÙ…{…÷ØÒπ…, ®…ΩÙ…EÚ ¥…, ±…‰J…EÚ +…ËÆ ∫…∆P…π…« E‰Ú |…i…“EÚ ∞Ò{… ®…Â ∫l……x……Â EÚ…‰ |… i… π`Ùi…
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